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Tulo- ja omaisuustilasto vuodelta 1966 perustuu ve­
roviranomaisten antamiin tietoihin. Tilastossa ovat mu­
kana kaikki yksityiset henkilöt, ns. yhteisveroilmoitta- 
jat ja jakamattomat kuolinpesät, joilla on ollut valtionve­
ron alaista tuloa vähintään 10 mk tai joita on verotettu 
omaisuudesta. Tästä ryhmästä käytetään seuraavassa 
nimitystä "yksityiset henkilöt ym. 11
Yhteisöistä, joihin tilastossa on luettu osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt sekä jul­
kiset yhdyskunnat, ovat mukana kaikki ne, joille on mak­
suunpantu tulo-, omaisuus- tai kunnallisveroa, lukuun­
ottamatta Oy Alkoholiliike Abrtä.
Yksityisten henkilöiden ym. osalta, joiden tulot ovat 
olleet vähemmän kuin 30 000 mk, perustuu tilasto näyttei­
siin. Tulonsaajat on ensin jaoiteltu kunnittain tulojen suu­
ruuden määräämiin ryhmiin ja ryhmistä on otettu näyte 
tasavälein. Tuloryhmästä alle 1 000 mk on otettu näyt­
teeseen joka 40:s, tuloryhmästä 1 000 -  4 999 mk joka 
20:s, tuloryhmästä 5 000 -  9 999 mk joka 10:s ja tulo­
ryhmästä 10 000 -  29 999 mk joka 5:s. Merimiesvero- 
lain mukaan verotetuista on näytteeseen otettu joka 10:s 
tulon suuruudesta riippumatta.
Tulotilastosta puuttuu huomattavia tuloja sen johdos­
ta, etteivät ne ole valtionveron alaista tuloa. Lisäksi 
valtionveron alaistakin tuloa jää ilmeisesti viranomaisten 
tietoon tulematta tai tulevat kaavamaisiin laskelmiin pe­
rustuvina liian pieninä tilastoon. Omaisuuden osalta on 
tilasto vieläkin puutteellisempi, koska vain verotusrajan 
yläpuolella oleva veronalainen omaisuus sisältyy siihen ja 
sekin valtaosaltaan verolain määräysten mukaan kaava­
maisesti arvioituna. Näin ollen rajoittuu omaisuustilaston 
merkitys pääasiassa omaisuuden perusteella tapahtuvan 
verotuksen kuvaamiseen.
Tilastoaineistoon käsitelty tietokoneilla. Kun mark­
kamääräiset tiedot on taulukoissa ilmoitettu suurempina 
yksikköinä kuin mitä ne ovat reikäkorteilla, on siitä ollut 
seurauksena, että yhteenlaskettavien ja loppusumman vä­
lillä on usein kymmenyseroja.
2. KAIKKI TULONSAAJAT JA VEROTETUT
Tauluun 1 ja asetelmaan 1 on koottu kaikki käytettä­
vissä olevasta aineistosta saadut tiedot yksityisten hen-
1. INLEDNING
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1966 
grundar sigpäuppgifter frän skattemyndigheterna. I Sta­
tistiken har medtagits alla enskilda personer, s. k. sam- 
deklaranter och oskiftade dödsbon vilka har en statsbe- 
skattning underkastad inkomst pä minst 10 mk eller vilka 
älagts förmögenhetsskatt. För denna grupp användes i det 
följande benämningen "enskilda personer m. fl. "
Bland samfund av vilka i Statistiken medtagits alla de 
aktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommandit- och re- 
deribolag, föreningar, anstalter, stiftelser samt offent- 
liga samfund, som debiterats för inkomst-, förmögenhets- 
eller kommunalskatt, med undantag av Oy Alkoholilii­
ke Ab.
Ifräga om enskilda personer m .fl. vilkas inkomst 
understigit 30 000 mk, grundar sig Statistiken pä urval. 
Inkomsttagarna har först indelats enligt kommun i grupper 
pahasen av inkomsternas storlek och frän grupperna har 
urval tagits medelst systematisk sampling. Ur inkomst- 
gruppen under 1 OOOmkharvar 40:de medtagits i urvalet, 
ur inkomstgruppen 1 000 -  4 999 mk var 20:de, ur in- 
komstgruppen 5 000 -  9 999 var 10:de och ur inkomst­
gruppen 10 000 - 29 999var5rte, Av alla enligt sjömans- 
skattelagen beskattade har var 10:de medtagits i urvalet 
oberoende av inkomstens storlek.
I inkomststatistiken saknas betydande inkomster pä 
grund av, att de inte är skattpliktiga vid statsbeskatt- 
ningen. Härtillkommer att myndigheterna uppenbarligen 
inte erhäller kännedom om vid statsbeskattningen skatt­
pliktiga inkomster eller upptas dessa, som beräknats 
schablonmässigt, tili allt för smä belopp i Statistiken. 
Vad förmögenheten beträffar är Statistiken ännu brist- 
fälligare, enär i den ingär endast skattbar förmögenhet 
vars storlek överstiger skattegränsen, och ocksä denna 
del tili största delen schablonmässigt värderad enligt 
skattelagens bestämmelser. Därför begränsas förmögen- 
hetsstatistikens betydelse i huvudsak tili en redogörelse 
för beskattningen verkställd pä basen av förmögenheten.
Vid bearbetningen av det statistiska materialet har 
datamaskiner använts. Dä uppgifterna om markbeloppen 
itabellernaangivitsistörre enheter än pä hälkorten, har 
följden värit, att det ofta uppstätt decimalskillnader mellan 
addenderna och slutsumman.
2. ALLA INKOMSTTAGARE OCH BESKATTADE
TabellIochtablä 1 visar uppgifter samlade av allttill 
buds stäende material över enskilda personers m. fl. och
8ASETELMA 1. TULONSAAJIEN JA VEROTETTUJEN LUKUMÄÄRÄN; TULOJEN, VEROTETUN OMAISUUDEN JA VEROJEN 
KEHITYS ERI VUOSINA
TABLÄ 1. UTVECKLINGEN AV ANTALET INKOMSTTAGAREqOCH BESKATTADE, DERAS INKOMSTER, BESKATTADE
FÖRMÖGENHET SAMT SKATTER UNDER OLIKA AR
Yksit. %:na Yhteisöt Siitä: Därav: Yhteensä
henk. ym henkikirj Samfund Osakeyhtiöt Summa
Ensk. väestöstä Aktiebolag





1950 .................... 1 599 226 39. 9
1955 .................... 2 053 217 48. 3
1960.................... 2 215 873 49. 8
1964 ..................... 2 455 545 53. 7
1965 .................... 2 515 268 54. 6
1966 ..................... 2 566 390 55. 4
Tulosta verotettujen 
luku -  Antal för in- 
komst beskattade
1938..................... 456 546 7 661 5 405 464 207
1945..................... 1 054 325 11 452 7 803 1 065 777
1 9 5 0 ;.................. 1 049 776 16 626 11 755 1 066 402
1955..................... 876 373 18 739 13 108 895 112
1960..................... 790 633 18 930 12 564 809 563
1964..................... 915 692 20 459 12 340 936 151
1965..................... 1 006 944 20 846 12 321 1 027 790
1966..................... 1 081 039 21 638 12 565 1 102 677
Omaisuudesta vero­
tettujen luku -  Antal 
för förmögenhet be­
skattade
1933..................... 125 104 9 084 6 948 134 188
1945..................... 252 820 12 887 9 745 265 707
1950..................... 211 543 17 583 14 113 229 126
1955..................... 280 202 20 022 15 621 300 224
1960..................... 192 462 19 908 14 907 212 370
1964..................... 273 482 21 501 15 506 294 983
1965..................... 304 416 22 758 16 504 327 174
1966..................... 315 008 24 104 17 423 339 112
Kunnallisverotettu - 
jen luku -  Antal för 
kommunalbeskättade
1959..................... 1 624 703
1960..................... 1 586 312
1964..................... 1 677 814 32 350 17 155 1 710 164
1965..................... 1 702 900 33 968 18 100 1 736 868
1966..................... 1 724 662 35 455 18 964 1 760 117
Tulo- ja omaisuus­
vero -  Inkomst- och 
förmögenhetsskatt
milj. mk % milj. mk % milj. mk milj. mk %
1938..................... 5, 20 50. 8 5.03 49. 2 4. 22 10.23 100.0
1945..................... 60. 56 69. 6 26. 50 30.4 22. 63 87.06 100.0
1950..................... 195.15 51.7 182.68 48. 3 154.91 377.83 100.0
1955..................... 247. 27 47.8 270. 50 52. 2 240.08 517. 77 100. 0
1960..................... 354.09 52. 9 315. 66 47.1 269. 63 669.75 100.0
1964..................... 740.16 61.9 455.40 38.1 371.24 1 195.56 100.0
1965..................... 823.22 62. 3 498.02 37. 7 404.19 1 321.24 100.0
1966..................... 984.67 65.4 520.71 34. 6 422.11 1 505.38 100.0
Kunnallisvero, kir­
kollisvero ja kel. - 
maksu -  Kommunal- 
skatt, kyrkoskatt och 
flp. -avgift
1959..................... 887. 33 88. 3 118.05 11. 7 1 005.38 100.0
1960..................... 1 042.82 87. 7 1.45. 58 12. 3 1 188.40 100.0
1964..................... 1 747.26 89.5 205.16 10. 5 149.79 1 952.42 100.0
1965..................... 1 967. 93 89. 5 231.74 10. 5 167.93 2 199.67 100.0
1966..................... 2 243.37 89.6 260.04 10.4 186.44 2 503.41 100.0
9kilöiden ym. ja yhteisöjen tuloista, omaisuudesta ja ve­
roista. Yksityisten henkilöiden ym. kunnallisveroon si­
sältyy näin ollen myös heille kotikunnan ulkopuolella saa­
dusta kiinteistö-, liike- ja ammattitulosta maksuunpantu 
vero. Tämä kunnallisveron osa on aineistossa vain yh­
teissummana kunnittain eikä näin ollen ole mukana yksi­
tyiskohtaisemmin eritellyissä tilastotauluissa. Yksityi­
sille henkilöille ym. kotikunnan ulkopuolella maksuun­
pantu kirkollisveroja sosiaalivakuutusmaksut on lasket­
tu tauluun I maksuunpantujen määrän mukaan. Vastaavat 
verot liitetauluissa II, IV ja V on maksuunpantu vain ko­
tikunnassa verotetuista tuloista.
Kunnallisvero oli verojen koko maksuunpanosta 53 %, 
tulovero 33 %, yksityisten henkilöiden sosiaaliturvamak­
sut 6 %, omaisuusvero 4 % ja kirkollisvero 4 %.
I. TULONSAAJIEN JA VEROTETTUJEN TULOT, OMAISUUS J 
SKATTADES INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER
samfundens inkomster, förmögenhet och skatter. I en- 
skilda personers m. fl. kommunalskatt ingär sälunda 
ocksa den skatt som debiterats dem i annan kommun pä 
fastighets-, affärs- och yrkesinkomster. Denna del av 
kommunalskatten ingär i materialet endast som totalbe- 
lopp kommunvis och är därför inte med i de mera detal- 
jerade statistiktabellerna. Exakta uppgifter om kyrko- 
skattochflp. -avgifter, som debiterats enskilda personer 
m. fl. utanför hemkommunen har i tabell I beräknats de 
debiterade summorna. Motsvarande skatter i de bilagda 
tabellernall, IVoch Vhar debiterats endast av de i hem­
kommunen erhällna inkomsterna.
Kommunalskatten utgjorde53 %, inkomstskatten 33 %, 
enskilda personers socialskyddsavgifter 6 %, förmögen- 
hetsckatten 4 % och kyrkoskatten 4 % av de debiterade 
skatternas totalbelopp.
VEROT -  INKOMSTTAGARENS OCH DE BE-
Yksityiset henkilöt ym. Yhteisöt Kaikki
Enskilda personer m. fl. Samfund Alla
Siitä: -  Däravt Siitä: Siitä :
Därav: Därav:
Yhteensä Yhteisvero- Jakamatto- Yhteensä Os Eike- Yhteensä Maalais-
Summa ilmoittajat mat kuolin- Summa yhtiöt Summa kunnat





Luku -  Antal.................................... 2 566 390 47 581 39 413 21 638 12 565 2 588 028 1 274 518
Tulot -  Inkomster, milj. m k. . . 16 467.28 189.06 104.65 1 031.87 747.43 17 499.15 6 457.06
Tulosta verotetut -  För. inkomst 
beskattade
Luku - Antal M........................... 1 081 039 12 838 5 748 21 638 12 565 1 102 677 442 029
Verotetut tulot -  Beskattade 
inkomster, milj. m k .................. 9 560.61 118.96 49.72 1 031.87 747.43 10 592.48 3 413.89
% .......................................................... 90. 3 1.2 0.5 9.7 72.4 100.0 32.2
Tulovero -  Inkomstskatt, 
milj. m k ............................................. 902.12 12. 24 4.44 431.92 344.54 1 334.04 306.32
% .......................................................... 67. 6 1.4 0. 5 32.4 79.8 100.0 23.0
Omaisuudesta verotetut -  För för­
mögenhet beskattade
Luku -  Antal ........................... 315 008 27 903 21 447 24 104 17 423 339 112 213 671
Verotettu omaisuus - Beskattad 
förmögenhet, milj. mk.................. 12 947.35 1 289. 96 882.06 10 129. 23 9 010.10 23 076.58 8 509. 77
% ........................................................... 56.1 10. 0 6.8 43. 9 89.0 100. 0 36.9
Omaisuusvero - Förmögenhets- 
skatt, milj. m k ................................ 82. 55 8. 60 5.74 88.80 77. 57 171. 35 48.48
% ............................................................ 48. 2 10. 4 7.0 51.8 87.4 100.0 28. 3
Kunnallisverotetut - Kommunalbe- 
skattade
Luku - A n tal.................................... 1 724 662 45 449 34 113 35 455 18 964 1 760 117 909 127
Kunnallisverotetut tulot - Kom- 
munalbeskattade inkomster 
milj. m k ............................................. 14 432.85 165.86 83. 78 1 847. 01 1 333.14 16 279.86 5 858.05
% ............................................................ . 88.7 1.1 . 0.6 11. 3 72. 2 100. 0 36.0
Kunnallisvero - Kommunalskatt, 
milj. m k ............................................. 1 883.89 21. 65 10. 93 241.14 173.14 2 125.03 742.86
% ............................................................ 88.7 1. 1 0. 6 11.3 71.8 100.0 35.0
Kirkollisvero - Kyrkoskatt, 
milj. m k ............................................. 144.15 2. 15 1. 05 18. 90 13.29 163.05 69.48
% ............................................................ 88. 4 1.5 0. 7 11.6 70.3 100.0 42. 6
Sosiaalivakuutus - Socialförsäk- 
ring, milj. m k ................................. 215.33 0. 01 0.01 . 215.33 81.95
Verot yhteensä -  Summa skatter, 
milj. m k ............................................. 3 228.04 44. 65 22.17 780. 76 608.54 4 008.80 1 249.09
% ............................................................ 80.5 1.4 0.7 19.5 77. 9 100. 0 31.2
1) Aviop'. -jiisot yhtenä yksikkönä -  Äkta makar som en enhet.
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Asetelmassa 2 kuvataan tulojen reaaliarvon kehitystä 
vuodesta 1953, jolloin tukkuhintaindeksin muutoksen on 
katsottu vastaavan rahanarvon muutosta. Samassa ase­
telmassa on verrattu tulotilaston lukuja korjattujen kan­
santulolaskelmien lukuihin. Kuten johdannossa viitattiin, 
puuttuvat tulotilaston tuloista ne tulot, jotka eivät ole val­
tionveron alaista tuloa. Asetelmasta 3 huomataan, että 
tulotilaston ja kansantulotilaston mukaiset palkka- ja 
työtulot ovat melko lähellä toisiaan, mutta korko- ja 
vuokratulot ovat varsin erilaiset näissä tilastoissa, mi­
kä johtuu etupäässä verovapaista korko-ja vuokratulois­
ta. Lukuja vertailtaessa on lisäksi otettava huomioon, 
että kansantulolaskelmissa on palkka- ja työtuloihin 
luettu myös työnantajan sosiaaliturvamaksut, jotka puut­
tuvat tulotilastosta.
Tabla 2 belyser utvecklingen av inkomsternas real- 
várde fran ár 1953, da forándringen av partiprisindexet 
anses motsvara fórándringen av penningvárdet. I samma 
tabla har de i inkomststatistiken angivna inkomsterna 
jamforts med de korrigerade nationalinkomstberiik- 
ningarna. Som i inledningen antyddes saknas i inkomst­
statistiken de inkomster som inte statsbeskattats. Tabla 
3 visar att de enligt inkomststatistiken och nationalin- 
komststatistikenberáknade lone-och arbetsinkomsterna 
i stort sett overenstámmer med varandra, medan ránte- 
och hyresinkomsterna áter i hog grad divergerar be- 
roende huvudsakligen pá de skattefria ránte- och hyres­
inkomsterna. Vid jámfbrelse av dessa siffror bor man 
dessutom beakta, att i nationalinkomstberákningarna har 
till lone- och arbetsinkomster aven ráknats arbetsgiva- 
rens sociala avgifter, vilka saknas i inkomststatistiken.
ASETELMA 2. REAALITULOINDEKSIT SEKÄ TULOJEN OSUUS KANSANTULOSTA VIIME VUOSINA 
TABLÄ 2. INDEX FÖR REALINKOMSTER SAMT INKOMSTERNAS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN UNDER
DE SENASTE AREN
Reaalitulojen indeksi 
Index för realinkomster 
1953 =100
Tulot %:na kansantulosta .
Inkomster i % av nationalinkomsten
Yksityiset henkilöt ym. 
Enskilda personer m .fl.
1953 ........................ . . .  100
1959 ........................ . . .  124
1960 ........................ . . .  134
1 9 6 1 ........................ 147
1962 ........................ . . .  154
1963 ........................ . . .  162
1964 ........................ . . .  170
1965 ........................ . . .  182
1966 ........................
Yhteisöt Yksityiset henkilöt ym. Yhteisöt
Samfund Enskilda personer m. fl. Samfund
100 78. 6 7. 5
115 69. 6 6.2
117 69.4 5.8
130 70. 2 5.9
129 71. 7 5. 7
112 71.0 4. 7
121 71. 7 4.8
124 73. 6 4.8
125 74. 7 4. 7
ASETELMA 3. ERI TULOTYYPPIEN OSUUS KANSANTULOSTA VV. 1959-1966
TABLÄ 3. OLIKA INKOMSTTYPERS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN AREN 1959-1966
Tulotyyppi - Inkomsttyp
Palkka- ym. työtuloja -  LÖner o. övr. arbetsinkomster 
Yksityisten elinkeinonharjoittajain tuloja -  Enskilda nä-
ringsidkares inkomster...............................................................
Korko- ja vuokratuloja -  Ränte- och hyresinkomster. . . 
Yhteisöjen voittoja -  Bolagsvinster.......................................
Yhteensä- S u m m a.......................................................................
%:na kansantulon vastaavista eristä 
I % av motsvarande nationalinkomstposter *
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
96.8 97. 6 98.3 98.4 95. 9 95.4 96.1 96.4
61.5 57. 6 57. 2 59. 8 61.5 61. 9 64.6 70. 5
19.2 20.0 20. 4 19. 2 18.9 22. 3 21.1 15. 5
55. 6 51.2 54. 8 58. 2 50. 9 52.6 64.2 84.1
75. 8 75. 2 76. 1 77.4 75. 7 76. 5 78.4 79.4
Tauluissa II ja III on kuvattu tulonsaajien, tulojen ja 
verojen jakaantumista elinkeinohaarojen kesken. Tau­
luissa ovat mukana myös niiden verovelvollisten kunnal­
lis -ja  kirkollisverot sekä sosiaaliturvamaksut, joilla on 
kunnallisverotettua tuloa tai verotettavaa omaisuutta, 
mutta ei valtion tuloveron alaista tuloa. Sen sijaan yksi­
tyisten henkilöiden ym. kotikunnan ulkopuolella' maksuun- 
pantavan kunnallis-ja kirkollisveron sekä sosiaaliturva­
maksujen ja niiden perusteena olevan tulon jakaantumista 
eri elinkeinoryhmiin kuuluvien välillä ei tunneta, joten 
nämä verot ja tulot eivät ole mukana asianomaisissa sa­
rakkeissa.
1) Nettokansantulo tuotantokustannustakaan.
2) Kansantulotilaston jakaantuma muuttunut.
TabellernaII och III belyser fördelningen av inkomst - 
tagarnas inkomster och skatter efter olika näringsgrenar. 
I tabellerna har även de skatteskyldigas kommunal- och 
kyrkoskatter samt socialskyddsavgifter medtagits, vilka 
har kommunalbeskattad inkomst eller beskattad förmö- 
genhet, men vilka inte har inkomst underkastad statsbe- 
skattning. Däremot är den kommunal- och kyrkoskatt 
samt de socialskyddsavgifter, som debiterats enskilda 
personer m .fl. i annan kommun än hemkommunen samt 
fördelningen av den inkomst som ligger tili grund för dessa 
okända, varför dessa skatter och inkomster inte ingar i 
vederbörande kolumner.
-  Nettonationalinkomst tili produktionskostnad.
- Fördelningen i nationalinkomst Statistiken förändrats.
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1. Maatalous sivuelinkeinoineen
-  Jordbruk med binäringar. . 534521 240664 202774
1. Yritykset -  Företag........... 390 586 1979
2. Yrittäjät -  Företagare . . 295642 188845 65916
3. Palkannauttijat-Anställda 238489 51233 134879
II. Teollisuus ja käsityö - In­
dustri och hantverk................. 804741 550781 195716
1. Yritykset -  Företag........... 5997 7559 1250
2. Yrittäjät -  Företagare . .. 25033 16214 5999
3. Palkannauttijat -  Anställda 773711 527008 188467
III. Kauppa - H ändel..................... 432139 252866 123914
A. Tavarakauppa, pankki- ja va- 
kuutustoimi -  Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen. . 356854 213640 102494
1. Yritykset -  Företag . . . . 7091 8698 1543
2. Yrittäjät -  Företagare . . 26637 21363 4256
3. Palkannauttijat -  Anställda 323126 183579 96695
B. Kiinteimistön omistus ja hoi­
to -  Fastighetsbesittning och 
skötsel.......................................... 75285 39226 21420
1. Yritykset -  Företag............ 4620 8407 2391
2. Yrittäjät -  Företagare. . . 57182 21784 15869
3. Palkannauttijat -  Anställda 13483 9035 3160
IV. Liikenne -  Samfärdsel............ 179718 135403 34436
1. Yritykset - Företag............ 1315 1515 215
2. Yrittäjät - Företagare . . . 23483 19981 3196
3. Palkannauttijat -  Anställda 154920 113907 31025
V. Palvelukset -  Tjänster............ 431618 283367 99476
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
mälle suoritetut palvelukset - 
Tjänster för samhället och 
näringslivet................................. 300506 230059 47216
1. Yritykset -  Företag............ 1286 1443 494
2. Yrittäjät -  Företagare. . . 5017 4350 390
3. Palkannauttijat - Anställda 294203 224266 46332
B. Henkilökohtaiset palvelukset- 
Personliga tjänster.................. 131112 53308 52260
1. Yritykset -  Företag . . . . 939 1185 596
2. Yrittäjät -  Företagare. . . 9934 6287 2640
3. Palkannauttijat -  Anställda 120239 45836 49024
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia -  Okänd näring, 
utan y r k e .................................... 205291 56836 50468
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke, yrke eller. nä­
ring obekant ........................ 205291 56836 50468
I-V I. Kaikki elinkeinot -  Samtliga 
näringsgrenar........................... 2588028 1519917 706784
1. Yritykset - Företag............ 21638 29393 8468
2. Yrittäjät - Företagare. . . 442928 278824 98266
3. Palkannauttijat -  Anställda 1918171 1154864 549582
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant ........................ 205291 56836 50468
2070.4 1670.4 55.1 33. 7 217. 3 21. 3 21.5 348. 9
5. 2 95. 7 1.4 0.5 12. 9 1. 2 16.0
1351.3 997. 2 40. 3 32. 6 127. 7 13.0 11.8 225.4
713. 9 577. 5 13.4 0. 6 76.7 7.1 9. 7 107. 5
6474.2 6096. 7 479.0 48.4 790. 9 56.4 82. 0 1456. 7
412.1 786. 8 178.1 38.0 101.4 8.1 . 325.6
240.5 207. 6 23.4 1.7 27. 0 2.0 2. 9 57.0
5821.6 5102. 3 277. 5 8. 7 662. 5 46. 3 79.1 1074.1
3074.6 3075.9 378. 2 62.7 404.1 30. 3 33. 6 908. 9
2839.6 2765.5 345. 2 32. 4 363.1 27. 3 32. 2 800. 2
469. 9 669. 0 20Ö. 3 22. 7 87. 9 6.7 317. 6
320. 2 284.4 32.8 3. 6 37.4 2. 9 3. 9 80. 6
2049. 5 1812.1 112.1 6.1 237.8 17. 7 28. 3 402.0
235.0 310. 4 33. 0 30. 3 41. 0 3. 0 1.4 108. 7
56. 3 171. 5 23. 5 23. 4 22. 6 1.6 71.1
94. 5 65.0 6. 7 6. 7 8 .6 0.7 0. 3 23. 0
84. 2 73. 9 2.8 0. 2 9.8 0. 7 1.1 14. 6
1544.0 1362.2 98.1 8. 6 177. 9 13. 5 20. 4 318. 5
34. 2 52.1 12.6 2.8 6.8 0. 5 22.7
272. 2 240.4 22. 6 1.5 31.4 2. 5 3. 6 61. 6
1237.6 1069. 7 62. 9 4. 3 139. 7 10. 5 16.8 234. 2
3701.9 3334.5 299. 9 6.8 438.0 33.8 49. 8 828. 3
3145.2 2845.5 274. 7 5. 3 373.8 29.0 42. 5 725. 3
37. 2 43. 7 10.1 0. 6 5.8 0.4 16. 9
138. 1 117.7 24.4 0. 7 15. 5 1. 2 1. 7 43. 5
2969. 9 2684.1 240. 2 4. 0 352. 5 27.4 40. 8 664. 9
556. 7 489. 0 25. 2 1. 5 64. 2 4. 8 7. 3 103.0
17. 0 28. 2 5.9 0.8 3.7 0.4 10.8
65. 2 52.4 3. 9 0. 3 6.9 0.5 0. 8 12.4
474. 5 408.4 15.4 0.4 53. 6 3. 9 6. 5 79.8
634.1 457. 9 23. 7 11.1 60. 0 4. 5 2. 6 101. 9
634.1 457. 9 23. 7 11.1 60.0 4. 5 2.6 101.9
17499. 2 15997. 6 1334.0 171.3 2088. 2 159.8 209. 9 3963.2
1031.9 1847. 0 431.9 88.8 241.1 18. 9 # 780.7
2482. 0 1964.7 154.1 47. 1 254. 5 22. 8 25. 0 503.5
13351.2 11728.0 724. 3 24. 3 1532. 6 113. 6 182. 3 2577.1
634.1 457. 9 23. 7 11.1 60. 0 4.5 2. 6 101.9
-T) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). -  Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja/tai omaisuusveroa. -  Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt.
3) Yksityisten henkilöiden ym. kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja niistä maksuunpantu kunnallis- ja kirkollisvero sekä kel. - 
maksut eivät sisälly lukuihin. -  De kommunalbeskattade inkomsterna för enskilda personer m. fl. i annan än hemkommunen 
och för dem debiterade kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift är icke medräknade.
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III. TULOJEN JA VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINORYHMITTÄIN -  INKOMSTERNAS OCH SKATTERNAS 
PROCENT UELLA FÖRDELNING ENLIGT NÄRINGSGREN
- Jordbruk med binäringar. . 20. 6 15.8 28.7 11.8 10.4 4. 1 19. 7 10.4 13. 3 10. 3 8.8
1. Yritykset -  Företag . . . . 0.02 0. 03 0. 3 0.03 0.6 0.1 0. 3 0. 6 0.7 . 0 .4
2. Yrittäjät -  Företagare . . 11.4 12.4 9. 3 7.7 6. 2 3. 0 19. 0 6.1 8.1 5.7 5.7
3. Palkannauttijat -  Anstfillda 9. 2 3.4 19. 1 4.1 3.6 1.0 0 .4 3. 7 4. 5 4.6 2. 7
n . Teollisuus ja käsityö -  In­
dustri och hantverk.................. 31. 1 36. 3 27. 7 37.0 38.1 35. 9 28. 2 37. 9 35. 3 39. 1 36.8
1. Yritykset -  Företag . . . . 0. 2 0.5 0.2 2.4 4. 9 13.4 22.1 4.9 5.0 8. 2
2. Yrittäjät -  Företagare . . 1. 0 1.1 0.8 1.4 1.3 1. 7 1.0 1.3 1.3 1. 4 1.5
3. Palkannauttijat -  Anställda 29. 9 34. 7 26. 7 33. 2 31. 9 20. 8 5.1 31. 7 29.0 37.7 27.1
m . Kauppa -  Händel........................ 16. 7 16. 6 17.5 17. 6 19. 2 28. 4 36. 6 19. 3 18.9 16.0 22.9
A. Tavarakauppa, pankki-ja va- 
kuutustoimi -  Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen. . 13.8 14.0 14. 5 16.2 17. 3 25. 9 18. 9 17.4 17.1 15. 3 20. 2
1. Yritykset -  Företag . . . . 0. 3 0.6 0. 2 2.7 4. 2 15. 0 13. 2 4. 2 4. 2 . 8.0
2. Yrittäjät -  Företagare . . 1. 0 1.4 0. 6 1.8 1.8 2. 5 2.1 1.8 1.8 1.8 2.0
3. Palkannauttijat -  Anställda 12. 5 12. 0 13. 7 11.7 11.3 8 .4 3. 6 11.4 11.1 13.5 10. 2
B. Kiinteimistön omistus ja hoi­
to - Fastighetsbesittning och 
skötsel.......................................... 2. 9 2. 6 3. 0 1.4 1.9 2. 5 17. 7 1.9 1.8 0. 7 2. 7
1. Yritykset - Företag . . . . 0. 2 0. 6 0. 3 0. 3 1.1 1.8 13. 7 1.1 1.0 1.8
2. Yrittäjät - Företagare . . 2. 2 1.4 2. 3 0. 6 0. 4 0. 5 3. 9 0.4 0.4 0. 2 0. 6
3. Palkannauttijat -  Anställda 0. 5 0. 6 0.4 0. 5 0.4 0. 2 0.1 0.4 0.4 0.5 0. 3
IV. Liikenne - Samfärdsel . . . . 7. 0 8.9 4.9 8.8 8.5 7. 3 5.0 8.5 8. 5 9.7 8.0
1. Yritykset -  Företag . . . . 0.1 0.1 0. 03 0. 2 0. 3 0. 9 1. 6 0. 3 0. 3 0. 6
2. Yrittäjät -  Företagare. . . 0. 9 1. 3 0. 5 1.5 1.5 1.7 0. 9 1.5 1.6 1.7 1. 5
3. Palkannauttijat - Anställda 6.0 7.5 4.4 7. 1 6.7 4.7 2. 5 6. 7 6.6 8. 0 5. 9
V. Palvelukset - Tjänster . . . . 16. 7 18.7 14.1 21. 2 20. 9 22. 5 4 .0 21.0 21. 2 23. 7 20.9
A. Yhteiskunta-ja elinkeinoelä­
mälle suoritetut palvelukset 
- Tjänster för samhället och 
näringslivet............................... 11.6 15. 2 6. 7 18.0 17.8 20. 6 3.1 17. 9 18.2 20. 2 18. 3
1. Yritykset -  Företag . . . 0.05 0.1 0.1 0. 2 0. 3 0.8 0.4 0. 3 0. 3 . 0.4
2. Yrittäjät - Företagare . . 0. 2 0. 3 0. 05 0.8 0.7 1.8 0.4 0. 7 0.8 0.8 i . i
3. Palkannauttijat- Anställda 11. 4 14.8 6.6 17.0 . 16.8 18.0 2. 3 16.9 17.1 19.4 16. 8
B. Henkilökohtaiset palvelukset- 
Personliga t jä n ste r ............... 5.1 3. 5 7.4 3. 2 3. 1 1. 9 0. 9 3.1 3.0 3. 5 2. 6
1. Yritykset -  Företag . . . . 0. 04 0.1 0.1 0.1 0. 2 0 .4 0. 5 0 .2 0.3 0.3
2. Yrittäjät -  Företagare. . . • 0 .4 0. 4 0.4 0.4 0. 3 0.3 0. 2 0. 3 0. 3 0.4 0. 3
3. Palkannauttijat -  Anställda 4. 7 3. 0 6. 9 2. 7 2. 6 1. 2 0. 2 2. 6 2.4 3.1 2.0
VI. Tuntematon elinkeino, ilman
ammattia -  Ok and näring,
utan y r k e ....................................
4. Ilman ammattia, ammatti
7. 9 3. 7 7.1 3.6 2. 9 1.8 6. 5 2. 9 2.8 1.2 2.6
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant........................ 7. 9 3.7 7.1 3. 6 2. 9 1.8 6. 5 2. 9 2.8 1. 2 2.6
Kaikki elinkeinot -  Samtliga 
näringsgrenar........................... 100. 0 100. 0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. Yritykset -  Företag . . . . 0. 8 2.0 1.2 5.9 11.6 32.4 51.8 11.6 11.8 19.7
2. Yrittäjät -  Företagare. , . 17. 1 18. 3 13. 9 14.2 12. 2 11.5 27. 5 12.1 14.3 12.0 12. 7
3. Palkannauttijat - Anställda
4. Ilman ammattia, ammatti
74. 2 76.0 77. 8 76. 3 73. 3 54. 3 14.2 73. 4 71.1 86.8 65.0
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant ........................ 7. 9 3. 7 7.1 3. 6 2.9 1.8 6.5 2.9 2. 8 1. 2 2.6
Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). - Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten).
Tulo- ja/tai omaisuusveroa. - Inkomst- och/eller Förmögenhetsskatt.
Yksityisten henkilöiden ym. kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja niistä maksuunpantu kunnallis- ja kirkollisvero sekä kel. - 
maksut sisälly lukuihin. -  De kommunalbeskattade inkomsterna för enskilda personer m. fl. i annan än hemkommunen
och för 'i-biterade kommunal- och kyrkoskatt samt ftp. - -  vr ft är icke medräknade.
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IV. TELOT. SEKÄ VEROT ELINKEINOHAAROITTAIN VV. 1960-1966 -  INKOMSTER SAMT SKATTER ENLIGT NÄRINGS- 
OR EN AREN 1960-1966
Vuosi - Ar
Elii tkcriAohaara







1. Maatalous sivuelinkeinoilleen - Jordbruk
med binäringar
Tulot - Inkom ster............................................... 1412.33 1508.39 1569. 09 1681.39 1921.58 2063.86 2070.41 96. 5
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och för-
mögenhetsskatt. . ...........................................
Kunnallisvero ym ,^ - Kommunalskatt m .f l ..
34. 27 34.84 39. 57 49.15 79. 94 81.96 88.74 104. 2
153.13 162.78 171.93 190.51 217.51 236.15 246.70 100. 5
II. Teollisuus ja käsityö -  Industri och hantverk 
Tulot -  Inkom ster............................................. ... 3611.10 4089. 21 4371.90 4626.35 5348.19 6047.43 6474.26 103.0
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och för-
mögenhetsskatt................................................... ...
Kunnallisvero ym. Kommunalskatt m.fl. '
293. 60 294.81 334.48 301.94 416. 85 486.07 527.47 104.4
460. 20 516. 71 543.86 587.08 700. 34 788.76 886.36 108.1
m.
A.
Kauppa -  Händel
Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi - 
Varuhandel, bank- och försäkringsväsen 
Tulot - Inkom ster................................................ 1416. 01 1654.77 1820.28 1999. 06 2327.15 2564.09 2839.59 106. 6
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och för-
mögenhetsskatt . . ............................................. *v
Kunnallisvero ym. - Kommunalskatt m.fl.
161.78 188.70 233.21 218.95 307.44 334.30 377.61 108. 7
163.63 194.06 226.77 260.06 305.51 342.06 394.05 110.8
B. Kiinteimistön omistus ja hoito -  Fastighets-
besittning och skötsel..........................................
Tulot -  Inkom ster................................................ 141.70 162.86 179.85 173.09 201.36 210.54 235. 02 107.4
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och för-
mögenhetsskatt................................................... ...
Kunnallisvero ym. Kommunalskatt m.fl.
31. 68 37. 56 42. 96 37. 97 50.14 54.33 63. 36 112. 2
19. 26 21.17 24. 23 24.78 29. 52 32.86 38. 60 113. 0
IV. Liikenne -  Samfärdsel
Tulot -  Inkom ster................................................ 868.23 929.75 1032. 71 1098.67 1276.45 1412. 45 1543.93 105. 2
Tulo- ja omaisuusvero - Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt...................................................... 44. 27 38. 93 49. 97 49.81 85.18 84. 44 106.65 121. 5




Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut 
palvelukset - Tjänster för samhället och 
näringslivet
Tulot -  Inkom ster................................................ 1374.41 1575.07 1812.80 2083.93 2450. 42 2785.82 3145.21 108. 6
Tulo- ja omaisuusvero - Inkomst- och för-
mögenhetsskatt................................................... ...
Kunnallisvero ym. 2)- Kommunalskatt m.fl, '
82. 08 88. 54 115.25 139.49 204.94 227.52 279. 96 118.4
160.92 200.58 235.40 273.16 329.36 377.04 444.69 113.5
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga 
tjänster
Tulot -  Inkom ster................................................. 307.65 350. 12 313. 95 378.21 426.59 480.51 556.64 111. 5
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och för-
mögenhetsskatt................................................... ...
Kunnallisvero ym. 2J- Kommunalskatt m.fl.2'
9.58 11.52 12. 52 13. 91 18. 02 22.16 26.72 116.0
27. 31 33.00 37. 55 46. 00 54. 08 62.03 75. 24 116. 7
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei 
ammatissa olevat -  Okänd näring, utan yrke; 
icke yrkesverksamma
Tulot -  Inkom ster................................................ 238.18 270.99 370. 91 383.69 474.58 553.80 634.09 110. 2
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och för-
mögenhetsskatt . . ............................................. ..
Kunnallisvero ym. Kommunalskatt m.fl. '
12. 49 15. 35 23. 32 21. 73 33. 05 30.46 34. 88 110. 2
22.43 24. 57 35. 24 37. 28 48. 29 54.13 67. 04 119. 2
I-VI. Kaikki elinkeinot - Samtliga näringsgrenar 
Tulot -  Inkom ster................................................ 9369.60 10541.16 11471.53 12424.39 14426. 33 16118.50 17499.15 104. 5
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och för-
mögenhetsskatt ....................................................
Kunnallisvero ym. Kommunalskatt m.fl. ’
669. 75 710.25 851.28 832.95 1195.56 1321.24 1505.39 109. t
1125. 94 1278. 74 1405.27 1559.10 1851.12 2078.15 2363.35 109. <
1) Elinkustannusindeksin mukaan. - Enligt levnadskostnadsindex.
2) Yksityisille henkilöille ym. ja tulosta tai omaisuudesta verotetuille yhteisöille kotikunnassa maksuunpantu kunnallis- ja 
kirkollisvero sekä kel. -maksut. -  Enskilda personers m .fl. och för inkomst eller förmögenhet beskattade samfunds i 
hemkommunen debiterad kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift.
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Tauluissa IV ja V ilmenevät tulot ja verot elinkfeino- 
haaroittain viime vuosina. Vain kunnan verottamien yli - 
teisöjen kunnallisverosta ei ole tietoja elinkeinohaaroit- 
tain kaikilta vuosilta, jotenka tauluun II verrattuna myös 
tämä ryhmä on ollut jätettävä pois tauluista IV ja V.
Ur tabellernalV och V framgár inkomster och skatter 
enligt olikanáringsgrenar de señaste áren. Endast fór av 
kommunen beskattade samfunds kommunalskatt finnes ej 
uppgifter enligt náringsgrenar for alia ar, varfór man vid 
jámforelse med tabell II aven varittvungen att lámna bort 
denna grupp fran tabellerna IV och V.
V. TULOJEN JA VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAAROITTA1N VV. 1956 -  1966 -  INKOMSTERNAS 
OCH SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT NÁRINGSGRENAR AREN 1956 -  1966
i»r,r 18. 2 38. 5 15. 7 9. 2 16. 3 2.1 100. 0 . . , , , , , . , , 6. 9 41.6 28. 3 7.2 14.4 1.6 100. 0
1957 17. 5 38. 0 15. 9 9. 5 16.8 2. 3 100. 0 6. 6 41.7 28. 9 6.8 14. 3 1. 7 100.0
1958 17. 7 36. 3 16. 5 9. 5 17.8 2. 2 100. 0 . . . . . . 6.0 41. 9 30. 1 6. 2 13. 9 1.9 100.0
1959 16. 2 37. 9 16. 3 9.0 18.1 2. 5 100. 0 10. 5 41.3 21. 7 8.2 16. 3 2.0 100.0 5. 0 44. 2 29. 6 5. 7 13. 3 2.2 100.0
1960 15.1 38. 5 16. 6 9.3 18. 0 2. 5 100.0 10.4 42. 0 21. 0 9.1 15.6 1. 9 100. 0 5.1 43. 8 28. 9 6.6 13. 7 1. 9 100.0
1961 14. 3 38. 8 17. 2 8. 8 18. 3 2. 6 100. 0 9. 9 40. 8 22.2 8.3 16.8 2.0 100.0 4. 9 41..5 31. 8 5. 5 14.1 2. 2 100.0
1962 13. 7 38.1 17.4 9. 0 18. 6 3. 2 100. 0 9.4 38. 9 23.4 8.0 17. 7 2.6 100. 0 4. 6 39. 3 32. 5 5. 9 15. 0 2.7 100.0
1963 13. 5 37. 2 17. 5 8. 9 19.8 3.1 100. 0 10.0 37. 2 22. 6 7.9 19.8 2. 5 100.0 5. 9 36. 2 30. 9 6.0 18. 4 2.6 100.0
1964 13. 3 37.1 17. 5 8. 8 20. 0 3. 3 100. 0 9. 8 36. 6 22. 7 8. 3 19.9 2. 7 100. 0 6.7 34. 9 29. 9 7.1 18. 6 2.8 100.0
1965 12.8 37. 5 17. 2 8. 8 20. 3 3.4 100. 0 9. 3 37. 5 22. 5 7. 9 20.3 2. 5 100.0 6. 2 36.8 29.4 6.4 18. 9 2.3 100.0
1966 11.8 37. 0 17. 6 8. 8 21. 2 3. 6 100. 0 8.7 36. 5 22.6 8. 2 21.4 2. 6 100.0 5. 9 35.0 29. 3 7.1 20.4 2. 3 100.0
1) Vain kunnan verottomia yhtymiä ei ole otettu huomioon suhdelukuja laskettaessa. -  Sammanslutningar, beskattade endast av
kommunen har icke beaktats vid beräkningen av procenttalen.
2) Yksityisten henkilöiden ym. sekä tulosta ja/tai omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tulo- ja omaisuusvero, kunnallisvero,
kirkollisvero ja kel. -maksu kotikunnassa. -  Inkomst och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt folkpensions- 
avgift hos enskilda personer m. fl. och för inkomst och/eller förmögenhet beskattade sammanslutningar i hemkommunen.
3. YKSITYISET HENKILÖT YM. 3. ENSKILDA PERSONER M. FL.
a. T u lo n s a a ja t  ja  h eid ä n  tu lo n s a In k om s 11 a g a r e och d e r a s  in k o m s te r
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoit- 
tajia ja jakamattomia kuolinpesiä oli yhteensä 2 566 390 
eli 51 122 enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityisiä 
henkilöitä y m ., joilla ei ollut lainkaan tuloveron alaista 
tuloa, mutta joita verotettiin omaisuudesta, oli 2 932.. 
Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden jakaantuminen su­
kupuolen ja siviilisäädyn mukaan nähdään asetelmasta 4.
Antalet enskilda personer, samdeklaranter och oskif- 
tade dödsbon, som átnjutit inkomst utgjorde sammanlagt 
2 566 390 eller 51 122 flere än under föregäende ár. 
Antalet enskilda personer m. f l . , som inte haft nágon skatt- 
pliktig inkomst alls, men som beskattats för förmögenhet, 
var 2 932. Tabla 4 visar hur enskilda personer med in­
komst fördelade sig enligt kön och civilstind.
ASETELMA 4. TULONSAAJAT SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN






Naimisissa olevat, vaimolla ei tuloa -  Gifta, maka utan inkomst . . . . 468 723 18.9 19. 9
Naimisissa olevat, vaimolla tuloa -  Gifta, maka med inkomst............... 439 917 17. 7 17. 2
Ei naimisissa olevat - Icke g i f t a ........................................................................ 554 194 22. 4 22.4
Naiset -  Kvinnor
Naimisissa olevat, miehellä ei tuloa -  Gifta, make utan inkomst . . . . 16 329 0. 7 0. 6
Naimisissa olevat, miehellä tuloa -  Gifta, make med inkomst............... 439 917 17. 7 17. 2
Ei naimisissa olevat -  Icke g i f t a ........................................................................ 560 316 22. 6 22. 7
Yhteensä -  Sum m a..................................................................................................... 2 479 396 100. 0 100.0
Taulussa VI havainnollistetaan tulojen jakaantuminen 
tulonsaajien kesken. Tulonsaajat on järjestetty viiteen 
yhtä suureen ryhmään, jossa ensimmäisessä ovat pieni­
tuloisimmat ja viidennessä suurituloisimmat. Sen jäl­
keen on laskettu, montako prosenttia kukin ryhmä saa tu­
lonsaajien kaikista tuloista.
Taulusta ilmenee, että ylin viidennes tulonsaajista saa 
noin puolet yksityisten henkilöiden ym. tuloista. Tulojen 
epätasainen jakaantuminen johtuu osaksi siitä, että tulon­
saajiin on luettu myös tilapäisiä tuloa saaneet koululaiset, 
aviovaimot jne. Indeksi, joka osoittaa poikkeamaa tasai­
sesta jakaantumisesta, on hieman noussut vuodesta 1965. 
Maksimitulontasauksen prosentti ilmoittaa, kuinka monta 
prosenttia tuloista olisi käytettävä tasaukseen, jotta kai­
killa tulonsaajille olisi tuLoa yhtä paljon.
Ur labell VI framgár fördelningenavinkoinsten mellan 
inkomsttagarna. De har indelats i fern lika stora grupper, 
den första gruppen upptar dem, som haft de minsta in- 
komsterna och den feinte dem som erhällit de största. 
Därefter har man beräknat varje grupps procentuella an­
del i totalinkomsten.
Ur tabellen framgär, att den högsta kvintLen av in- 
komsttagarna erháller om hälften av enskilda per\soners 
m .fl. inkomster. Inkomsternas ojämna fördelning beror 
delvispá, att tili inkomsttagarna räknats även skolelever, 
hustrur o. s. v. med tillfällig inkomst. tndexet, som anger 
avvikelserna frän den jämnn fördelningen, har litet 
stigit frán 1965. Den maximala utjämningsprocenten vi­
sar, hur manga procent av inkomsterna som borde an- 
vändas tili utjämning, för att alia inkomsttagare skulle 
ha lika stör inkomst.
VI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOJEN KVINTTIILI.TAKAUMA SEKÄ MAKSIMITULONTASAUKSEN PKO- 
3ENTIT VUOSINA 1958-1966 -  KVINTILFÖRD2LNI.NG AV INKOMSTER SAMT MAXIMALA UTJÄMNINGSUliO-












i 2 3 4 5 YhteensäSumma
Ylin 5 % 
Üversta 
5 %
Indeksi^ ^  
Index*)
[Tulot - Inkomster, %
1958 ............... ............  3 .0 9. 6 16. 4 23. 6 47.4 100.0 19. 9 62. 0 31. 1
1959 ............... ............  2 .9 9. 2 16. 2 23. 9 47.8 100. 0 20.1 63.4 31. 8
1960 ............... ............  2.8 9. 0 16. 0 24. 4 47.8 100.0 20.1 64.4 32. 2
1 9 61 ............... ............  2.9 9. 0 15. 6 24. 2 48. 3 100.0 20. 6 65.1 32. 5
1962 ............... ............  2.7 8. 6 15. 6 24.1 49.0 100. 0 21.1 66. 2 33.1
1963 ............... ............  2. 7 8. 3 15.8 24.1 49.1 100.0 21. 3 66. 5 32. 6
1964 ............... ............  2.5 8. 2 15. 6 24.1 49.6 100. 0 21. 6 67.4 33. 7
1965 ............... ............  2.4 8. 2 15. 5 24. 2 49. 7 100. 0 21. 5 67. 9 34.0
1966 ............... ............  2. 3 8. 0 15. 7 24. 4 49.6 100.0 21. 2 68.0 • 34. 0
1) Poikkeama tasaisesta jakaumasta. - Awikelse fran jämt fördelning.
Taulut VII ja VIII havainnollistavat tulojen erilaisuutta 
maan eri osissa ja toisaalta asutuskeskuksissapa maalais­
kunnissa. Helsingissä oli mediaanitulo 7 420 mk, Tam­
pereella 5 860 mk ja Turussa 6 360 mk. Mediaanitulo 
kaupungeissa ja kauppaloissa oli 6 410 mk ja maalaiskun­
nissa 3 790 mk. Kulutusyksikköä kohden lasketut tulot 
eri tilastoalueilla eroavat varsin paljon* Keskipohjan­
maan kaupungeissa ja kauppaloissa ne olivat 63 % Uu­
denmaan kaupunkien ja kauppaloiden tuloista, Pohjois- 
Karjalan maalaiskunnissa vastaavasti 56 % Uudenmaan 
maalaiskuntien tuloista.
Taulussa IX on yksinäiset ja perheet ryhmitelty tulojen 
suuruuden mukaan. Perheet joissa on lapsia, kuuluvat 
yleensä työkykyisimpiin ikäluokkiin, joten niiden mediaa - 
nitulot ovat suurimmat.
Tabellerna VII och VIII áskádliggor differensen mellan 
inkomsterna säväl i olika delar av landet, som i bostads- 
centra och landskommuner. 1 Helsingfors var medianin- 
komsten 7 420 mk, i Tammerfors 5 860 mk och i Äbo 
6 360 mk. Medianinkomsten i städerna och köpingarna 
var 6 410 mk och i landskommunerna 3 790 mk. Per kon- 
sumtionsenhet beräknade inkomster i olika statistiska 
regioner visar stora differenser. De utgjorde i Mellersta 
Österbottens städer och köpingar 63 % av nyländska stä- 
dernas och köpingarnas tal, i landskommunernas grupp 
konstateras Norra Karelens tal utgörs 56 % av det mot- 
svarande tal et i Nyland.
Tabell IX visar ensamstaende och familjer grupperade 
efter inkomsternas storlek. Familjer med barn tillhör 
i allmänhet de arbetsdugligaste áldersgrupperna, varför 
deras medianinkomster är störst.
VII. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. KESKI- JA MEDIAANITULOT SEKÄ KULUTUSYKSIKKÖÄ KOHDEN LASKETUT TU­
LOT TILASTOALUEITTAIN - MEDEL- OCH MEDIANINKOMSTER SAMT'PER KONSUMTIONSENHET BERÄKNADE IN- 
KOMSTER HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT STATISTISKA REGIONER
\.
Tilastoalue -  Statistisk region
Tulonsaajien kes­
kitulon indeksit 
Index för medel- 






























Uusimaa -  Nyland.......................................... i .. .................. 134 7 250 5 580 8 420 5 430
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland........................... 102 6 190 4 290 6 770 4 350
Ahvenanmaa -  Ä lan d............................................................ 107 6 750 4 450 7 920 4 220
Satakunta -  Satakunda......................................................... 94 6 060 4 090 6 180 4 070
Etelä-Häme -  Södra Tavastland....................................... 94 5 700 4 000 6 090 4 180
Tammermaa -  Tamm erland............................................. 96 5 920 3 970 6 410 4 020
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland.............................. 97 6 030 4 180 6 040 4 250
Keski-Suomi -  Mellersta Finland.................................... 87 5 830 3 760 6 150 3 810
Etelä-Savo - Södra Savolax................................................. 82 5 880 3 330 5 810 3 260
Pohjois-Savo -  Norra Savolax.......................................... 78 5 900 3 110 6 140 3 090
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen.................................... 74 5 550 3 070 5 660 3 050
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten........................... 83 5 480 3 690 5 710 3 490
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten.................. 75 5 270 3 300 5 340 3 170
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten..................... 93 6 100 3 220 6 240 3 170
Kainuu - Kajanaland.............................. ................. ... . . . 79 6 280 3 340 5 810 3 260
Lappi - Lappland................................................................... 88 6 170 3 470 5 970 3 310
1) Yksinäinen mies = 1 .0 , yksinäinen nainen = 0. 9, aviopari = 1. 5 ja lapsi 5 0 .5 kulutusyksikköä. - Varje ensamstaende 
man = 1 .0 , varje ensamstaende kvinna = 0. 9, äkta makar = 1 .5 och varje barn = 0. 5 konsumtionsenhet.
VÜI. TüLONSAAJIEN'PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN TILASTOALUEITTAIN -  INKOMSTTAGARNAS 
PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTKLASS INOM DE STATISTISKA REGIONERNA
Tilastoalue 
Statistisk region
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Koko maa -  Hela riket........................... 24.8 16. 9 16.0 13. 6 10.4 6. 5 6. 2 2.4 2. 6 0.6 100.0
Uusimaa -  Nyland..................................... 16.8 11.9 14.2 15.7 12. 5 8.9 9. 6 4. 1 5.1 1.2 100.0
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 23.0 16.1 16. 5 14.6 11.1 6.7 6.3 2.4 2. 6 0.5 100.0
Ahvenanmaa -  Ä land.............................. 25.4 15. 2 14. 9 14.7 9.0 6.0 7.0 3. 3 3.8 0.6 100.0
Satakunta - Satakunda........................... 25.1 .17.8 17.1 12. 5 11.4 6.5 5.4 2. 0 1.9 0 .4 100.0
Etelä-Häme -  Södra Tavastland. . . . 24.9 16. 9 17. 7 14. 6 10.1 6.0 5. 2 2. 0 2.1 0.4 100.0
Tammermaa -  Tammerland............... 24. 5 16.2 18. 0 14. 0 10.5 6.4 5. 6 2. 2 2.1 0.4 100.0
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland . 25.6 15. 9 14.4 13.4 12.4 7. 7 5.9 2. 2 2. 0 0. 3 100.0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland. . . 27. 9 19.3 16. 6 13.0 9. 5 4. 9 4.8 1. 9 1.7 0.3 100.0
Etelä-Savo -  Södra Savolax.................. 30.0 19.7 16. 5 12.6 8.8 4. 6 '  4. 7 1.5 1.4 0.3 100.0
Pohjois-Savo -  Norra Savolax............ 31.0 22. 0 16. 6 11.7 7.1 4. 2 4. 2 1.5 1. 3 0.3 100.0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen. . . 34.2 21. 6 15. 5 11.1 6.9 4.1 3. 9 1. 3 1. 1 0.2 100.0
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 27. 7 19. 9 18. 0 13. 6 8.5 4. 7 4.3 1.5 1. 5 0. 3 100.0
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Öster­
botten ............................................................. 31.0 24.1 16. 5 10.2 7.1 4. 4 3.8 1.3 1.3 0. 2 100.0
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra öster­
botten ............................................................ 28. 5 18. 4 14.6 11.8 9.9 5. 9 5.9 2. 5 2.1 0.4 100.0
Kainuu -  Kajanaland................................. 31.6 21. 7 14.7 10.9 8.3 4. 9 4. 7 1. 7 1.3 0. 2 100.0
Lappi -  Lappland.................................... 29.6 18. 5 14.7 11.2 10. 2 6.0 5.4 2.3 1.8 0.3 100. 0
Maalaiskunnat -  Landskommuner . . . 31.0 21. 2 16. 5 12. 0 8.0 4. 4 4. 2 1. 4 1.1 0.2 100.0
Uusimaa -  Nyland..................................... 22.9 14.6 15.8 14.5 11.6 7. 6 7. 7 2.6 2.3 0.4 100.0
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 27. 8 19.8 16.4 13. 9 9.3 4 .9 4. 7 1. 6 1.4 0. 2 100.0
Ahvenanmaa -  Ä lan d.............................. 28.8 17.5 16.7 15. 5 7. 3 5. 0 6.2 1.7 1. 2 0.1 ioo.o
Satakunta -  Satakunda........................... 29.0 20. 3 17.1 11.8 9. 7 5. 2 4.1 1.4 1.3 0.3 100.0
Etelä-Häme - Södra Tan«stland . . . . 29.5 20.6 16.8 13.4 7.8 4. 6 4 .4 1.4 1 .3 0 .2 100.0
Tammermaa -  Tammerland............... * 30.5 19.8 17. 8 12.6 8.4 4. 3 3. 9 1.4 1.1 0.2 100.0
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland . 29.6 19.0 15. 3 13. 3 10.3 5.8 4. 2 1.4 1.0 0.2 100.0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland. . . 31.0 21.6 16.7 11.8 8.1 4 .0 4.1 1.4 1.1 0.2 100.0
Etelä-Savo -  Södra Savolax.................. 34. 5 23.4 17.0 11.1 6. 2 3. 1 3.3 0.8 0. 6 0.1 100.0
Pohjois-Savo -  Norra Savolax............ 36.0 25.3 16.7 9.7 5. 2 2. 6 2.9 0.9 0.5 0.1 100.0
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen. . . 37. 3 23. 9 15.6 10.1 5.7 2. 9 3.0 0 .9 0. 6 0.1 100.0
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 30. 9 22.6 18.5 12. 6 6.9 3. 5 3.1 1.0 0.8 0.1 100.0
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Öster­
botten ............................................................. 32. 8 26. 3 16.6 9.6 6.1 3.4 3.1 0. 9 0 .9 0.1 100.0
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Öster­
botten ............................................................. 36. 2 22.7 14.5 10.1 6. 9 3. 6 3. 7 1.2 0.9 0.1 100.0
Kainuu - Kajanaland.............................. 34. 1 23.8 15.0 10.0 7.0 3. 9 3.8 1.3 1.0 0.1 100.0
Lappi - Lappland..................................... 34. 0 21.8 15.0 10. 2 8.0 4.4 3. 9 1. 5 1.0 0.1 100.0
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IX. PERHEEN KOON MUKAAN RYHMITELTYJEN TULONSAAJIEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULON 
SUURUUSLUOKKIIN- ENLIGT FAMILJENS STORLEK GRUPPERADE INKOMSTTAGARNAS PROCENTUELLA 
FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTENS STORLEKSKLASSER
Tuloluokka - Inkomstklass, mk .Mediaa-
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Luku - Antal, 4 mk
Koko maa -  Hela riket
Ei naimisissa olevat -  Icke
gifta .......................................... 20. 1 15.2 12. 0 10.0 16. 3 11.8 10.2 3.6 0.7 0. 1 100. 0 3 270
Avioparit -  Äkta makar. . . 3.3 3.5 4. 2 5.0 10. 5 10. 7 21. 5 27.8 11. 5 2.0 100.0 10 380
Ei lapsia - Utan barn . . . 6.8 6.5 6.6 6.2 11.3 10. 9 18.3 22.4 9.1 1. 9 100. 0 8 370
1-2 lasta -  1-2 barn . . . . 1 .0 1.6 2. 5 3.8 8. 6 9.9 23.0 33.4 14.1 2.1 100.0 11 920
3-4 lasta - 3-4 barn . . . .  
Vähintään 5 lasta -  Minst
1.3 1. 5 2. 7 4.6 11.6 11.4 24.4 28.1 12. 0 2.4 100. 0 10 770
5 barn .................................... 1.8 3. 0 5. 0 8. 2 20.1 17. 0 23. 6 16.6 4.0 0. 7 100.0 7 400
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar
Ei naimisissa olevat -  Icke 
g ifta .......................................... 15.6 11.7 9. 0 8. 6 18.2 15.4 14. 7 5.4 1.2 0. 2 100.0 4 560
Avioparit -  Äkta makar. . . 1. 5 1.4 1.4 1.5 4.0 6.7 22.1 39.4 18.4 3. 6 100. 0 14 310
Ei lapsia -  Utan barn . . . 3. 2 2.8 2.8 2. 6 6.6 9. 3 21. 3 33. 2 14. 9 3.3 100.0 12 3501-2 lasta - 1-2 barn . . . . 0. 3 0.4 0.5 0.7 2. 2 5. 0 21.9 44.4 21. 1 3.5 100. 0 15 410
3-4 lasta - 3-4 barn . . . .  
Vähintään 5 lasta -  Minst
0. 2 0.4 0.5 0.8 2.1 4.8 24.3 41.0 20.8 5.1 100.0 15 310
5 barn .................................... 1.1 1.1 1.1 1.2 7.5 7.2 33.3 35. 2 9.8 2. 5 100. 0 11 700
Maalaiskunnat -  Landskommuner
Ei naimisissa olevat -  Icke
g ifta .......................................... 24.5 18.7 14. 9 11.3 14. 5 8.3 5. 7 1.8 0. 2 0.1 100. 0 2 460
Avioparit -  Äkta makar. . . 5. 0 5. 5 6.8 8. 3 16.4 14.4 20.8 17.1 5.1 0. 6 100.0 7 130Ei lapsia -  Utan barn . . . 10.4 10.1 10.4 9. 7 16.0 12. 6 15.4 11.6 3.3 0.5 100.0 5 1701-2 lasta -  1-2 barn . . . . 1. 7 2. 9 4.6 7. 2 15. 3 15.0 24. 2 21.8 6. 7 0. 6 100. 0 8 5503-4 lasta - 3-4 barn . . . .  
Vähintään 5 lasta -  Minst
2.0 2.2 4.1 7.1 17. 7 15. 6 24. 5 19.8 6. 3 0.7 100. 0 8 210
5 barn .................................... 2.0 3.4 6. 0 10.1 23. 4 19.5 21.1 11. 7 2. 5 0. 3 100. 0 6 520
Taulusta X nähdään tulonsaajien ja heidän tulojensa 
jakaantuminen elinkeino- ja tilastoalueittain. Tulonsaa­
jat on kaikkine tuloineen yleensä viety siihen elinkeino­
haaraan, josta asianomainen on saanut pääasialliset tu­
lonsa.
Eri tulolähteiden merkitys yksityisten henkilöiden ym. 
tuloissa ilmenee tilastoalueittain taulusta XI, tuloluokit- 
tain taulusta XII ja ikäryhmittäin taulusta XIII. Taulus­
sa XIV on esitelty tuloluokittain, kuinka monella yksi­
tyisellä henkilöllä ym. on ollut palkka- ja eläketuloa, 
kuinka monella tuloa maatalouskiinteistöstä jne. ja mi­
kä on ollut kunkin tulolajin keskimääräinen suuruus. 
Palkka- tai eläketuloa oli 84 %:lla ja maatalouskiinteis­
töstä saatua tuloa 18 %:lla kaikista tuloa saaneista yksi­
tyisistä henkilöistä ym.
Ur tabell X framg&r fordelningen av inkomsttagarna
ochderas inkomster enligt olika narings- och statistisk-a
region. I allmanhet har inkomsttagarna forts med alia 
sina inkomster till den naringsgren, varifran vederbo- 
rande erhallit sina huvudsakliga inkomster.
Betydelsen av olika inkomstkdllor for enskilda per- 
soners m .fl. inkomster framgar ur tabell XI' enligt sta- 
tistisk region, ur tabell XII enligt inkomstklass och ur 
tabell XIII enligt alderklass. Ur tabell XIV framgar en- 
ligt inkomstklass, huru manga av enskilda personer m .fl. 
som haft lone-och pensionsinkomst, huru manga inkomst 
fran jordbruksfastighet o .s .v . och medelstorleken av 
varjeinkomstkalla. Avallaenskildapersonerm .fi. som 
haft inkomst hade 84 %16n eller pension och 18 % inkomst 
fran jordbruksfastighet.
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X. TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN TULOJENSA PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
ELINKEINOHAAROITTA™ JA TILASTOALUEITTAIN -  ENSKILDA INKOMSTTAGARE M. FL. SAMT PROCENTUELL 
FÖRDELNING AV DERAS INKOMSTER EFTER NÄRINGSGREN OCH STATISTISKA REGIONER
Elinkeinohaara -  Näringsgren


























Tulonsaajien luku -  Antal inkomsttagare..................  4.7
Tulot -  Inkomster................................................................ 3.3
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
Luku - Antal ......................................................................... 17,6
Tulot -  Inkomster................................................................ 13.5
O
Ahvenanmaa -  Aland
Luku -  A n ta l ......................................................................... 25.7
Tulot -  Inkomster................................................................ 16. 8
Satakunta -  Satakunda
Luku -  A n ta l......................................................................... 19.2
Tulot -  Inkomster................................................................ 13.0
Etelä-Häme -  Södra Tavastland
Luku -  A n t a l ......................................................................... 17.9
Tulot -  Inkomster................................................................ 14. 6
Tammefrmaa -  Tammerland
Luku - A n ta l ......................................................................... 16.3
Tulot -  Inkomster................................................................ 11.1
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland
Luku -  A n ta l......................................................................... 16.5
Tulot - Inkomster................................................................ 11.2
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Luku -  A n ta l......................................................................... 29. 3
Tulot -  Inkomster...............................................................  19. 0
Etelä-Savo -  Södra Savolax
Luku -  A n t a l ......................................................................... 35. 7
Tulot -  Inkomster................................................................ 24. 2
Pohjois-Savo -  Norra Savolax
Luku -  A n ta l......................................................................... 37.1
Tulot -  Inkomster................................................................ 23.8
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen
Luku -  A n ta l......................................................................... 40. 3
Tulot - Inkomster...............................................................  25. 9
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten
Luku -  A n ta l ......................................................................... 31.5
Tulot -  Inkomster................................................................ 22.7
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten
Luku -  Antal / ......................................................................  41.0
Tulot -  Inkomster................................................................ 27.1
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten
Luku -  A n ta l ......................................................................... 23. 3
Tulot - Inkomster................................................................ 11.7
Kainuu -  Kajanaland
Luku - A n ta l......................................................................... 41. 3
Tulot -  Inkomster....................    25.0
Lappi -  Lappland
Luku - A n ta l......................................................................... 30.1
Tulot -  Inkomster................................................................ 16.8
Koko maa -  Hela riket
Luku - A n ta l ......................................................................... 20.8
Tulot -  Inkomster................................................................ 12.5
1965
Luku - A n ta l......................................................................... 21.9
Tulot -  Inkomster................................................................ 13.6
32. 9 21.5 7.9 22. 3 10. 7 100.0
35. 7 20. 4 9.1 26.1 5.4 100. 0
35.1 Ib .4 7. 3 15. 7 7. 9 100. 0
39.0 13. 6 9.8 20. 5 3.6 100.0
16. 2 16.4 17. 3 18. 6 5. 8 100.0
16.7 14.3 29.4 18. 6 4. 2 100.0
37. 5 15. 8 7. 2 13. 8 6. 5 100. 0
44. 9 13.1 9. 2 16. 9 2.9 100.0
37. 6 15. 7 5.1 14. 7 9.0 100.0
42. 3 12. 7 6. 9 19.9 3. 6 100.0
40. 2 15. 2 5.1 14.9 8.3 100.0
46.4 12.9 6.6 19.6 3.4 100.0
34. 7 16.1 8.9 15.6 8. 2 100.0
43.1 12.1 11.9 18.3 3.4 100.0
30.1 13.7 6. 2 14.6 6.1 100.0
37. 5 12. 5 8.4 19.6 3. 0 100.0
23.8 12. 9 7.0 14. 2 6.4 100.0
30.4 12. 3 9.8 20.3 3.0 100.0
20. 5 13.7 6.2 15.4 7.1 100.0
26.6 14.0 9.0 23. 3 3.3 100.0
18. 9 13.0 6. 1 ' 14.5 7. 2 100.0
26.0 12.8 9. 3 23.1 2. 9 100.0
27.0 14. 0 6.1 14.1 7. 3 100.0
30. 8 14. 2 8. 3 20.4 3. 6 100.0
23.9 12. 2 5.8 11.7 5.4 100.0
30. 9 13.1 8.8 17. 7 2.4 100.0
26.1 16.8 7. 3 20.1 6.4 100.0
32. 6 16.0 10.0 27.0 2.7 100.0
21.6 12. 5 6.2 14.9 3.5 100.0
30.7 12.4 8.4 21.8 1. 7 100.0
24. 5 15. 3 8.3 16.8 5.0 100.0
32. 3 14.6 ' 11.7 22. 6 2.0 100.0
31.1 16.4 7.0 16. 7 8.0 100.0
36.8 15.5 9. 2 22.1 3.9 100.0
0 16. 0 6.8 16.4 7.9 100.0
37.2 15. 2 9.1 21. 3 3. 6 100.0
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XI. ERI TULOLÄHTEIDEN PROSENTTINEN OSUUS YKSITYISTEN HENKILÖIDEN: YM. TULOISTA TILASTO ALUEITTA! N 
PROCENTUELL ANÖEL FÖR OLIKA INKOMSTKÄLLOR AV 1NKOMSTERNA HOS ENSKILDA FERSONER M. FL. EN- 
LIGT 3TATISTISKA REGIONER
Tulot -  Inkom ster
Palkka- Maatalous- Muusta Liikkees- Osinko- Muut Yhteensä
ja elä- kiinteis- kiinteis- tä, elin- tulot tulot Summa
ketulot töstä töstä keinosta Dividend- Annan
Tilastoalue Löne- Av lant- Av an_-^ tai am- inkoin st inkomst
Statlstisk region och pen- bruksfas- nan fas- matista




Uusimaa -  Nyland................................................... 88.7 2. 2 1. 2 5. 2 0. 8 1. 9 100. 0 31.
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland............ 78.4 10. 8 1.7 7. 4 0. 3 1.4 100. 0 8.
Ahvenanmaa - A lan d....................................... ... . 73. 6 12. 5 1.5 8. 2 1.6 2. 6 100. 0 0.
Satakunta - Satakunda............... ........................... 79. 9 10. 2 1.8 7. 0 0.4 0. 7 100. 0 4.
Etelä-Hame -  Södra Tavastland........................ 79. 2 10. 9 1.9 6. 7 0.4 0. 9 100. 0 6.
Tammermaa - Tammerland.............................. 82. 8 8. 1 1.4 6. 3 0. 4 1.0 100.0 8.
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland . . . . . . 82. 7 8. 6 1. 7 6. 0 0. 2 0.8 100. 0 7.
Keski-Suomi - Mellersta Finland..................... 78. 5 12.1 1.6 6. 7 0. 2 0. 9 100. 0 4.
Etelä-Savo - Södra Savolax .............................. 76. 0 15. 0 1. 4 6. 7 0. 1 0. 8 100. 0 3.
Pohjois-Savo -  Norra Savolax........................... 74. 7 15. 5 1. 3 7. 4 0.1 1.0 100. 0 3.
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen..................... 74. 9 15. 3 1.4 7. 7 0.1 0.6 100.0 2.
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten............ 71.1 17. 9 1. 6 8. 1 0. 3 1.0 100. 0 6.
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten. . 70.0 19. 3 1. 7 8.1 0.1 0.8 100.0 2.
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten . . . 83. 5 6. 5 1.4 7. 4 0. 1 1.1 100.0 3.
Kainuu -  Kajanaland.................. .......................... 79. 2 10. 6 1.4 8.0 0. 1 0.7 100. 0 1.
Lappi -  Lappland................................................... 83.4 5. 9 1. o 9.0 0. 1 0. 6 100.0 3.
Koko maa -  Hela riket.......................................... 81.8 8. 6 1.5 6.5 0.4 1.2 100.0 100.
1965 .............................................................................. 80. 8 8. 8 1. 6 6. 6 0.5 1. 7 100. 0 _
X!I. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. ERI TULOLÄHTEISTÄ SAAMIEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
TULOJEN SUURUUSLUOKITTAIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV INKOMSTER FRAN OLIKA INKOMST- 











































10- 999 ........................... 68. 3 17.4 9.8 1.6 1.1 1. 8 100. 0 1.0.
1 000- 1 999 ........................... 68. 7 23. 7 3. 7 2.1 0.4 1.4 100. 0 2.4
2 000- 2 999 ........................... 70. 7 23. 2 2. 0 2. 7 0. 3 1.1 100.0 3. 4
3 000- 3 999 ........................... 71.7 22. 9 1.3 3. 1 0. 2 0.8 100. 0 4.4
4 000- 4 999 ........................... 77. 5 17. 1 1.0 3. 4 0.2 0.8 100. 0 5. 6
5 000- 5 999 ........................... 82. 4 12. 7 0; 8 3.4 0.1 0. 6 100. 0 6.8
6 000- 6 999 ........................... 84. 3 10.4 0. 9 3.7 0.1 0. 6 100. 0 7. 3
7 000- 7 999 ........................... 86. 5 8.2 0. 9 3.8 0.1 0. 5 100.0 7. 5
8 000- 8 999 ........................... 88. 2 6.4 0. 9 3.9 0.1 0.5 100. 0 7. 6
9 000- 9 999 ........................... 89. 2 5.3 1.1 3.8 0.1 0. 5 100.0 6. 9
10 000- 10 999 ........................... 88. 5 5.2 1.0 4. 5 0.1 0.7 100. 0 6.0
11 000- 11 999 . i ..................... 88. 5 4. 6 1.1 5.0 0.1 0.7 100. 0 5.0
12 000- 13 999 ........................... 86. 9 4.8 1.3 6.0 0.1 0. 9 100. 0 7. 9
14 000- 15 999 ........................... 85.1 4. 7 1. 3 7.4 0.2 1.3 100. 0 5.4
16 000- 19 999 ........................... 82. 7 4 .4 1.4 9.7 0.3 1. 5 100.0 6.7
20 000- 39 999 ........................... 79.1 3.4 1.7 12. 7 0. 7 2.4 100.0 10.6
40 000- 99 999 ........................... 64. 7 2. 6 2.6 23. 3 2.3 4.5 100.0 4 .4
100 000- 45.1 3. 8 5. 9 25.6 11.1 8.5 100.0 1.1


















Vjl-’3Ti’N JA NAISTEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN IÄN JA TULOLAJIEN MUKAAN -  PROCENTUELL 



































- 1 9 .....................
2 0 - 2 4  .....................
2 5 - 3 4  .....................
3 5 - 4 4  .....................
4 5 - 5 4  .....................
5 5 - 6 4  .....................
65 -  .....................
Yhteensä -  Summa
- 1 9 .....................
2 0 - 2 4  .....................
2 5 - 3 4  .....................
3 5 - 4 4  .....................
4 5 - 5 4  .....................
5 5 - 6 4  .....................
65 -  .....................
Yhteensä -  Summa
- 1 9 .....................
2 0 - 2 4  .....................
2 5 - 3 4  ...............
3 5 - 4 4  .....................
4 5 - 5 4  .....................
5 5 - 6 4  .....................
65 -  .....................
Yhteensä -  Summa
- 1 9 .....................
2 0 - 2 4  .....................
2 5 - 3 4  .....................
3 5 - 4 4  .....................
4 5 - 5 4  .....................
5 5 - 6 4  .....................
65 -  .....................
Yhteensä -  Summa
Koko maa -  Hela riket
Miehet - Män
92.8 5. 5 0.1 1.0 0. 2 0. 4 100. 0
90. 7 4. 0 0.2 4 .4 0.1 0.6 100.0
84. 2 6. 3 0.6 8.0 0.1 0.8 100.0
77. 3 10.3 1. 3 9.9 0. 2 1.0 100.0
73. 2 13. 3 2.1 9. 5 0.4 1.5 100.0
69.4 17. 2 3.1 7. 3 0. 9 2.1 100.0
59. 9 20. 9 5.8 6.1 2.5 4.8 100.0
80. 2 9.6 1.3 7. 5 0. 3 1. 1 100.0
Naiset -  Kvinnor
96. 2 2. 7 0.1 0. 2 0. 3 0. 5 100.0
96. 2 1.1 0.1 1. 9 0. 3 0 .4 100.0
94. 3 1.2 0. 3 3.4 0.3 0. 5 100.0
90.9 1.9 0. 7 5.0 0. 5 1.0 100.0
87. 3 2.9 1.4 6.0 0. 7 1. 7 100.0
81.0 4.9 2. 7 6.3 1.6 3.5 100.0
67. 6 8.5 6.0 3. 4 5.0 9.5 100.0
91.0 2.4 0.9 3. 8 0. 6 1. 3 100.0
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar
Miehet -  Män
98.2 0.3 0.1 0.6 0.4 0 .4 100.0
95.8 0. 3 0.1 3.1 0. 2 0. 5 100.0
91.8 0.4 0.5 6. 3 0. 2 0.8 100.0
87.8 0.8 1.3 8.8 0. 3 1 .0 100.0
84.9 1.1 2. 2 9. 7 0. 5 1.6 100. 0
83.4 1. 5 3.5 7. 7 1. 3 2. 6 100. 0
75. 2 2. 1 6. 4 6. 9 3. 2 6. 2 100.0
89.3 0. 7 1. 4 6.8 0. 5 1.3 100. 0
Naiset -  Kvinnor
98. 6 0.1 0.1 0. 2 0. 4 0. 6 100.0
97.3 0.1 0.1 1.7 0.4 0 .4 100.0
94.9 0.2 0. 3 3.6 0. 3 0. 7 100.0
92. 3 0.4 0.6 5.1 0.5 1.1 100.0
89.5 0. 5 1.2 6.1 0.7 2. 0 100.0
84.8 0.8 2.5 6. 3 1.6 4 .0 100.0
72. 5 1. 7 5.4 3. 5 5. 7 11.2 100.0
92.4 0.4 0.8 4 .0 0.8 1. 6 100. 0
Xiv. ERI TULOLÄHTEISTÄ TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM . LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KESKIMÄÄRIN 
ENSKJLDA PERSONERS M. FL. MED INKOMST FRAN OLIKA INKOMSTKÄLLOR, ANTAL OCH INKOMSTERNAS ME-
_______ DELVÄRDE___________  __________________________________________________________________________________________________
Tulon laatu - Inkomstens-art







Palkka- ja eläketuloa -  Löne- och pensionsinkomster
Lukumäärä -  Antal.................................................................................
Keskitulo -  Medelinkomst, m k .........................................................






2 165 929 
6 220
Maatalouskiinteistöstä -  Av lantbruksfastighet
Lukumäärä -  Antal.........................................................









Muusta kiinteistöstä -  Av annan fastighet
Lukumäärä - Antal.........................................................









Liikkeestä, elinkeinosta ja ammatista -  Av rörelse, näring och 
yrke
Lukumäärä -  Antal.............................................









Osinkotuloa saaneet -  Dividendinkomster
Lukumäärä - Antal.............................................









Muuta tuloa -  Annein inkomst
Lukumäärä - Antal....................................










Molemmilla aviopuolisoilla oli tuloa 439 917 perhees­
sä eli 48 prosentilla kaikista tuloa saaneista aviopareis­
ta. Taulussa XV on nämä avioparit ryhmitelty miehen 
ja vaimon tulon suuruuden mukaan, taulussa XVI miehen 
tulojen suuruuden mukaan.
Bägge makarna hade inkomst i 439 917 familjer och 
dessa utgjorde 48 procent av alla gifta par med inkomst. 
ItabellXV har dessa makar grupperats efter saväl man- 
nens som hustruns inkomstklass, i tabell XVI efter 
mannens inkomstklass
XV. TULOA SAANEET AVIOPARIT RYHMITELTYINÄ MIEHEN JA VAIMON TULOJEN SUURUUDEN MUKAAN -  ÄKTA MAKAR 































Avioparien luku -  Antal äkta makar
Ilman tuloa -
Utan inkomst 2 993 2 183 1 491 1 713 2 941 2 280 1 107 696 580 480 16 464
10- 999 26 041 2 440 1 170 900 601 1 900 1 080 480 266 245 210 35 333
1 000- 1 999 27 200 2 520 1 420 760 800 2 200 1 220 680 231 315 93 37 439
2 000- 2 999 32 576 2 935 1 480 1 025 860 2 345 1 200 770 240 235 135 43 801
3 000- 3 999 38 950 3 420 1 700 1 245 1 350 2 612 1 510 691 320 426 120 52 344
4 000- 5 999 78 292 7 196 4 250 3 365 3 660 8 761 4 582 1 905 945 810 188 113 954
6 000- 7 999 70 978 11 010 7 367 6 061 6 901 19 131 10 806 3 450 1 481 1 025 326 138 536
8 000- 9 999 61 753 12 800 9 136 8 185 8 481 26 270 16 326 5 670 2 240 1 360 296 152 517
10 000-11 999 41 489 9 150 6 630 5 572 5 944 17 211 14 301 5 538 2 932 1 370 429 110 566
12 000-15 999 42 472 9 170 5 846 5 065 4 951 13 551 13 582 7 383 4 167 3 655 865 110-707
16 000- . . . . 49 007 11 100 5 576 4 103 3 687 7 678 8 455 6 947 4 738 6 763 5 424 113 478
Yhteensä -
Summa . . . . 468 758 74 734 46 758 37 772 38 948 104 600 75 342 34 621 18 256 16 784 8 566 925 139
XVI. AVIOPARIEN, JOIDEN MOLEMMILLA AVIOPUOLISOILLA ON OLLUT TULOA, LUKUMÄÄRÄ JA TULOT -  ÄKTA 

















Milj. mk % Mili- mk 1 %
10- 1 999 ..................... i 410 2. 33 0.49 21. 0 3 010 4. 65 0. 91 19. 6
2 000- 3 999 ..................... 3 335 12. 75 2.48 19. 5 7 190 25.86 4.12 15. 9
4 000- 5 999 ..................... 5 626 35. 28 6.44 18. 3 10 110 60.61 9. 61 15.9
6 000- 7 999 ..................... 10 807 92. 80 15.88 17.1 15 380 128.61 20.61 16.0
8 000- 9 999 ..................... 20 734 229. 54 41.25 18.0 19 531 213.99 37. 50 17.5
10 000- 11 999 ..................... 31 660 436. 44 86. 81 19. 9 21 615 297. 09 59. 52 20.0
12 000- 13 999 ..................... 39 459 664.46 150. 91 22. 7 21 016 351.32 78. 36 22. 3
14 000- 15 999 ..................... 40 092 793.09 192. 79 24. 3 16 315 317.32 73. 36 23.1
16 000- 19 999 ..................... 58 419 1 376. 61 336. 22 24.4 18 886 436.37 101.49 23. 3
20 000- 75 151 2 984. 74 627.22 21.0 20 171 742.38 170.45 23.0
Yhteensä -  Summa............ 286 693 6 628. 01 1 460.48 22. 0 153 224 2 578.20 555.93 21. 6
b. Y k s i t y i s t e n  h e n k i l ö i d e n  y m.  v e r o t u s
Yksityisille henkilöille ym. maksuunpantiin tulon ja 
omaisuuden perusteella seitsemää eri lajia olevia veroja.
b. E n s k i l d a  p e r s o n e r s  m . f l .  b e s k a t t n i n g
Enskilda personer debiterades pä grund av sin inkomst 
och förmögenhet för sju olika slag av skatter.
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T u l o v e r o a  maksuunpantiin valtiolle verotettavan 
tulon perusteella, joka on tulon ja siitä verolain tehtävien 
erilaisten vähennysten erotus. Tulovero määrättiin vero­
tettavasta tulosta progressiivisten asteikkojen mukaan. 
Verovelvolliset jaettiin kolmeen luokkaan, joista vero­
luokkaan I sovellettiin ankarinta ja veroluokkaan III lie- 
vintäasteikkoa. Veroluokkaani kuuluu sellainen 24 vuot­
ta täyttänyt henkilö, eronnut tai leski taikka välien rik­
koutumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso, jo­
ka ei ole elättänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä ennen 
vähintään kymmenenä vuotena seitsemäätoista vuotta nuo­
rempaa lastaan. Veroluokkaan II kuuluu naimisissa ole­
va henkilö, joka verovuoden päättyessä on ollut aviolii­
tossa vähintään kolme vuotta ja joka ei ole elättänyt ve­
rovuonna alaikäistä tahi sitä ennen vähintään kymmene­
nä vuotena seitsemäätoista vuotta nuorempaa lastaan, 
niin myös kahtakymmentäneljää vuotta nuorempi naima­
ton henkilö, eronnut tai leski tahi välien rikkoutumisen 
vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso, joka ei ole täyt­
tänyt edellä tarkoitettua elatusvelvollisuutta. Muut luon­
nolliset henkilöt kuuluvat veroluokkaan III. Veroasteik­
ko oli ankarin veroluokassa I ja lievin luokassa III. Ve­
roluokkaan III kuuluvat salvat lisäksi vähentää verosta 
60 mk verovuonna elättämäänsä lasta kohden.
Maksuunpannun tuloveron osuus yksityisten henkilöi­
den ym. koko verotettavasta tulosta oli 43 % sen ol­
tua edellisenä vuonna 8.85 %. Kokonaistulojen mukaan 
laskettu keskimääräinen tuloveroprosentti oli 5. 48 sen 
oltua edellisenä vuonna 4. 93, joten varsinaisen tuloveron 
suhteellinen osuus on noussut merkittävästi.
Voimassa oleva tuloveroastelkko on esitetty ase­
telmassa 5
l n k o m s t s k a t t  deljUc.' j  ; f* ^ • l.- ■ ■ :k' .< 
den heskattade inkomsUm, dv.«. siri.'n: >' m:i\ m 2\]r?r. in- 
komston ocb de o l :^  avdrag som gor.; ’: '  i
Inkomstskatten pä ne skatlbara inkomsterna ’ 'estämdws 
enligt en progressiv Skala. Do skattskyiui^a lado-Lades 
i tre klasser ;».v vilka för skattelcla.ss i tillämpades den 
strängaste och för skatteklass III den mildaste skalan. 
Till skatteklass I hörsädana 24 är fyllda personer, frän- 
skilda eller änkor och änklingar eller personer som pä 
grund av söndring i äklenskapet varaktigt bor skilt för 
sig och som inte linder beskattningsäret underhällit 
mindreärigt eller tidigare under minst 10 är försörjt barn 
under 17 är. Till skatteklass II räknas gifta personer 
somvid beskattningsärets utgäng varit minst tre är gifta 
och som inte försörjt minderärigt barn eller minst tio är 
därförinnanförsörjt barn under sjutton är. Hit hör ocksä 
ogift som inte fyllt tjugofyra är, fränskild, änka eller 
änkling eller person som pä grund av söndring i äktenska- 
pet varaktigt bor skilt för sig och inte fullgjort ovanav- 
sedda förscirjningsplikt. Övrigafysiska personer hör tili 
skatteklass III. Skatteskalan var strängast inom klass I 
och mildast inom klass III. De som hörde tili skatteklass 
III fick dessutom för varje barn som de försörjt avdraga 
60 mk.
Den debiterade inkomstskatten utgjorde 9.43 % av de 
enskilda personernas totalabeskattade inkomst mot 8.. 85 % 
föregäende är. Inkomstskattens andel av de totala in- 
komsterna var 5. 48 % mot 4. 93 % föregäende är, Pro­
portionen avden egentliga inkomstskatten tili inkomster- 
na har sä stigit avsevärd.
Den gällande skatteskalan framläggs i tablä 5.
ASETELMA 5. TULOVEROASTEIKKO VUODELTA 1966 























































2 300- 3 000 . . . 10 10 - - -
3 000- 3 800 . . . 80 13 10 10 _
3 800- 6 000 . . . 184 13 90 13 10
6 000- 8 000 . . . 470 18 376 13 230
8 000- 10 000 . .  . 830 21 636 16.7 490
10 000- 12 000 . .  . 1 250 25 970 21 750
12 000- 15 000 . .  . 1 750 25 1 390 22 1 060
15 000- 20 000 . .  . 2 500 28 2 050 25 1 600
20 000- 30 000 . .  . 3 900 30 3 300 28 2 800
30 000- 40 000 . .  . 6 900 33 6 100 31 5 400
40 000- 60 000 . .  . 10 200 35 9 200 33 8 200
60 000- 100 000 . .  . 17 200 37 15 800 35.5 14 400
100 000-200 000 . .  . 
200 000 tai enemmän
32 000 42 30 000 42 28 000














O m a i s u u s v e r o n  progressiivinen asteikko oli 
sama kuin edellisenäkin vuonna. Omaisuudesta vero­
tettujen verotettava omaisuus määräytyy vuosittain vah­
vistettujen verotusperusteiden mukaan, mikä puolestaan 
vaikuttaa omaisuudesta verotettujen lukumäärään ja mak­
suunpantuun omaisuusveroon. Omaisuudesta verotettuja 
yksityisiä henkilöitä ym. oli 315 008 eli 10 592 enem­
män kuin v. 1965.
Omaisuusveroasteikko on esitetty asetelmassa 6.
ASETELMA 6. OMAISUUSVEROASTEIKKO VUODELTA l!
TABLÄ 6. FÖRMÖGENHETSSKATTESKALA FÖR AR
F ö r m ö g e n h e t s s k a t t e n s  progressiva Skala 
var densamma som under föregäende är. De för- 
mögenhetsbeskattadepersonernas skattbara förmögenhet 
fixeras genom beskattningsgrunder som ärligen fast- 
ställs, vilketi'sintur päverkar antalet personer som be- 
skattas för förmögenhet och den uppdebiterade förmögen- 
hetsskatten. För förmögenhet beskattades 315 008 en- 
skilda personer m. fl. eller 10 592 flere än är 1965.






Veron vakioerä omaisuuden 
alarajan kohdalla 
Konstant skattetal vid för- 
mögenhetens minimigräns 
mk
Vero 7«, alarajan yli mene­
västä omaisuuden osasta 
Skatten i °/„ av den mini- 
migränsen överskjutande 
delen av förmögenheten
12 500 - 20 000 ................................................. 5 4
20 000 - 30 000 ................................................. 35 5. 5
CO o 000 - 40 000 ...................................... .......... 90 7
40 000 - 60 000 ................................................. 160 8. 5
60 000 - 80 000 ................................................. 330 10. 5
80 000 - 100 000 ................................................. 540 13
100 000 - 150 000 ................................................. 800 14
150 000 - 200 000 ................................................. 1 500 16
200 000 - 400 000 ................................................. 2 300 17. 5
400 000 - tai enemmän - eller däröver . . . . 5 800 20
Veroäyrin keskihinnat tilastoalueittain on asetel­
massa 7 laskettu painottamalla äyrin hinnat kunnallisve- 
rotetun tulon määrillä. Koko maan keskiarvo 13. 05pen­
niä on 0. 01 penniä matalampi kuin kuntien finanssitilas- 
tossa laskettu hinta. Erotukseen on vaikuttanut se, että 
tulo- ja omaisuustilastossa laskettuun kunnallisverotuk­
sessa verotettaviin tuloihin sisältyy myöskin laskennal­
linen osuus merimiestuloista. Lisäksi eroon on voinut 
vaikuttaa tulo-ja omaisuustilaston otannan epätarkkuus.
Äyrin keskihinta on noussut edellisestä vuodesta 
0. 55 penniä eli 4. 4 %. Korkein äyrin keskihinta on edel­
leen Pohjois-Savossa, 14. 66 penniä.
ASETELMA 7. VEROÄYRIN KESKIHINNAT ALUEITTAIN 
TABLA 7. SKATTÖRETS MEDELPRIS REGIONVIS
Tilastoalue 
Statistisk region
Uusimaa -  Nyland.............................................
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland . . .
Ahvenanmaa -  A land.......................................
Satakunta -  Satakunda....................................
Etelä-Häme -  Södra Tavastland..................
Tammermaa -  Tammerland........................
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland . . . .
Keski-Suomi -  Mellersta Finland...............
Etelä-Savo -  Södra Savolax ........................
Pohjois-Savo -  Norra Savolax.....................
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen...............
Etelä-Pohjanmaa -  Södra österbotten. . . 
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten .
Kainuu -  Kajanaland.......................................
Lappi -  Lappland.............................................
Koko maa -  Hela riket....................................
Skattörets medelpris regionsvis har i tabla 7 kal- 
kylerats genom att väga uttaxeringarna per skattöre med 
skattebeloppen. Medeltalet för hela landet, 13.05 penni, 
understiger med 0. 01 penni det motsvarande talet, som 
kalkylerats i kommunernas finansstatistik. Skillnaden 
har päverkats av det faktum.att man i inkomst- och för- 
mögenhetsstatistiken har i de kommunalbeskattbara in- 
komsterna inkluderat beräknade andelar av sjömansin -  
komsterna. Därtillkan skillnaden ha päverkats av brist- 
fälligheter i inkomst- och förmögenhetsstatistikens ur- 
val.
Skattörets medelpris har stigit med 0. 55 penni eller
4. 4 % frln föregäende är. Det högsta medelpriset,14. 66 






































K u n n a l l i s v e r o a  maksoivat yksityiset henkilöt ym. 
suhteellisen osan tuloistaan. Maksuunpantuun veroon vai­
kutti paitsi tulojen määrä myös kunnassa sovellettu vero­
prosentti, veroäyrin hinta, joka vastaa 1 mk tuloa. Tu­
losta tehtiin ennen veron määräämistä perusvähennys, 
joka oli yleensä kaupungeissa ja kauppaloissa korkeampi 
kuin maalaiskunnissa. Perusvähennyksen ylärajan vah­
vistaa valtuusto vuosittain lain määräämän ala- ja ylä­
rajan puitteissa. Kunnallisverotettujen lukumäärä oli 
1 724 662 eli 21 762 suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Suhteessa tulonsaajien lukumäärään oli heitä suunnilleen 
yhtä paljon kuin edellisenäkin vuonna. Veroäyrin hinta 
vaihtelee paljon eri kunnissa.
K i r k o l l i s v e r o a  maksuunpanoin evankelis-lute- 
rilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluville verovel­
vollisille heidän äyrimääränsä perusteella. Kirkollisen 
veroäyrin keskihinta oli 1.10 penniä.
K a n s a n e l ä k e -  ja s a i r a u s v a k u u t u s m a k s u ­
ja maksuunpanoin 16-62 vuotiaille samaten kunnallisve­
roäyrien perusteella, edellistä 1.50 penniä ja jälkim­
mäistä 0. 75 penniä veroäyriltä.
M e r i m i e s v e r o a  maksuunpanoin merimiehille 
aluksella saadusta tulosta. Merimiesveron tuotto jaettiin 
valtion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen 
kanssa. Tilastossa on valtion osuus yhdistetty tuloveroon, 
kunnan osuus kunnallisveroon, seurakunnan osuus kirkol­
lisveroon ja kansaneläkelaitoksen osuus kel. -maksuihin. 
Taulusta XVII nähdään, kuinka verotetut ja verot jakaan­
tuvat suhteellisesti tilastoalueiden kesken. Valtiontulos- 
ta tai omaisuudesta verottamien, vain kunnan verottamien
K o m m u n a i s k a t t  debiteras av enskilda personer 
m .fl. i proportion tili deras inkomster. Pa den skatt som 
uttaxeras verkar inte barainkomstbeloppets storlek,utan 
ocksä den skatteprocent som i respektive kommun tilläm- 
pas, skattörets pris. Ett skattöre beräknas för varje 1 mk 
av inkomsten. Frän inkomsten göres, före skattens fast- 
ställande, grundavdrag som i allmänhet är större i stä- 
dernaochköpingarnaänpä landsbygden. Grundavdragets 
maximibelopp bestäms varje är avfullmäktige inom ramen 
för den i lag stadgade undre och övre gränsen. Antalet 
personer som kommunalbeskattats var 1 724 662 eller 
21 762 större än föregaende är. Skattörets storlek är 
mycket skiftande i de olika kommunerna.
K y r k o s k a t t  debiteras av de skattskyldiga som 
hörde tili den- evangelisk-lutherska eller den ortodoxa 
kyrkan pä basen av antalet skattören. Det kyrkliga skatt- 
öret var i medeltal 1.10 penni.
F o l k p e n s i o n s - och s j u k f ö r s ä k r i n g s a v -  
g i f t e r n a  uppbars likasä av 16-62 äringar pä basen av 
de kommunala skattörena, den första 1.50 penni och den 
andra 0. 75 penni per skattöre.
S j ö m a n s s k a t t  uppbars av sjömän pä basen av de 
inkomster de erhällit ombord. Intäkterna av sjömans- 
skatten delas mellan stat, församling, kommun och folk- 
pensionsanstalt. I Statistiken har statens andel räknats 
med i inkomstskatten, kommunens i kommunalskatten, 
församlingens del i kyrkoskatten och folkpensionsanstal- 
tens i flp.-avgifterna. Tabell XVII visar de beskattade per- 
sonernas och skatternas proportionella fördelning pä de 
olika statistiska regionerna. Den relativa frekvensen av
XVII. VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN VEROJENSA PROSENTTINEN JAKAAN­
TUMINEN ALUEIDEN KESKEN - BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M .FL. SAMT DERAS SKATTERS 





























Uusimaa -  Nyland............................................................ 28. 3 15.4 33. 9 41. 3 36.0 31.1
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland..................... 9.1 7. 7 8. 6 8. 5 9. 2 8.5
Ahvenanmaa -  Ä lan d...................................................... 0.5 0. 5 0. 5 0.5 0.4 0.4
Satakunta -  Satakunda.................................................... 4 .8 4. 8 4. 2 3.9 4.2 4. 2
Etelä-Häme -  Södra Tavastland................................. 7.2 7.0 6.8 6. 2 9.3 6.9
Tammermaa - Tammerland....................................... 9.0 8. 7 8 .4 7. 7 8. 0 8. 7
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland........................ 7 .9 7. 2 6. 9 6. 6 5.4 7.0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland.............................. 4. 6 5. 7 4. 4 3. 9 8.6 4. 5
Etelä-Savo - Södra Savolax.......................................... 4. 2 5.8 3. 8 3. 0 4 .4 4.1
Pohjois-Savo - Norra Savolax.................................... 3. 7 5. 9 3. 5 2. 8 3.1 3.9
Pohjois-Karjala - Norra Karelen.............................. 3.0 5. 2 2. 6 2.1 2. 0 2. 9
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten..................... 6. 5 8. 6 5. 6 4.5 4.6 6.0
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten............ 2. 9 5.4 2. 6 1. 9 1.7 2.9
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten . . . . . . 3.2 4.0 3. 2 3.1 1.3 3.3
Kainuu - Kajanaland...................................................... 1.6 2.7 1.4 1.1 0. 7 1.6
Lappi - Lappland............................................................ 3.5 5. 4 3.6 2.9 1.1 4.0
Koko maa - Hela rik et................................................... 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar . . . 58. 3 36.0 65. 5 73.5 53. 5 63.4
Maalaiskunnat - Landskommuner........................ ... . 41. 7 64.0 34. 5 26. 5 46. 5 36. 6
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ja kokonaan verottamattomien tulonsaajien suhteellinen 
määrä elinkeinohaaroittain ja ammattiaseman mukaan 
ryhmiteltynä on esitetty taulussa XVIII. Taulussa XIX on 
laskettu tulosta verotettujen osuus tulonsaajista veroluo- 
kittain vuosina 1961-66.
personer som statsbeskattats för inkomst eller förmögen- 
het, enbart kommunalbeskattats eller helt befriats frän 
skatt belyses i tabell XVIII enligt näringsgren och yrkes- 
ställning. I tabell XIX harde för inkomst beskattades an­
del i totalantalet inkomsttagare beräknats enligt skatte- 
klass under áren 1961-66.
XVIII. VEROTETUT JA VEROTTAMATTOMAT %:NA TULONSAAJISTA ELINKEINOHAAROITTAIN - BESKATTADE 
OCH ICKE BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARNA EFTER NÄRINGSGREN
Valtion ve­
rottamat
Elinkeinohaara ja ammattiasema Av staten 












%:na kaikista tiTlonsaajista 
i % av alla inkomsttagare
1. Maatalous sivuelinkeinoilleen -  Jordbruk med binäringar. . .. 44. 9 37. 5 17.6 100.0
Yrittäjät -  Företagare........................................................................... 63. 8 22. 2 14. 0 100.0
Toimihenkilöt -  Funktionärer............................................................ 81. 3 15. 6 3.1 100.0
Työntekijät -  Arbetarpersonal............................................................ 17. 5 59. 3 23. 2 100.0
II. Teollisuus ja käsityö - Industri och hantverk.............................. 68. 0 24. 4 7. 6 100.0
Yrittäjät - Företagare........................................................................... 64.8 23. 9 11.3 100.0
Siitä: Käsityöläiset - Därav: Hantverkare................................. 63. 6 24. 7 11.7 100.0
Johtajat -  Företagsledare...................................................... *. . . 97.8 1. 9 0. 3 100.0
Toimihenkilöt - Funktionärer................................. 86.0 11. 2 2. 8 100. 0
Työntekijät -  Arbetarpersonal............................................................ 64. 5 27.0 8 .5 100.0
III. Kauppa ^  -  Handel ........................................................................... 58. 6 28. 9 12. 5 100.0
Yrittäjät -  Företagare........................................................................... 80. 2 16. 0 3. 8 100.0
Johtajat -  Företagsledare ................................................ 98.1 1.4 0.5 100. 0
Toimihenkilöt -  Funktionärer............................................................ 58. 5 30. 2 11.3 100.0
Työntekijät -  Arbetarpersonal............................................................ 45. 0 31.8 23. 2 100.0
IV. Liikenne -  Samfärdsel........................................................................... 75. 0 19.2 5. 8 100. 0
Yrittäjät -  Företagare..................................................................... 85.1 13. 6 1. 3 100.0
Johtajat -  Företagsledare............................................................ 95. 3 4. 7 _ 100.0
Toimihenkilöt -  Funktionärer...................................................... 79. 5 15.7 4. 8 100. 0
Työntekijät -  Arbetamersonal............................................. 71. 2 21. 7 7. 1 100. 0
V. Palvelukset -  Tjänster.................................... 65. 4 22. 9 11. 7 100.0
Yrittäjät -  Företagare........................................................................ 71.1 20. 3 8. 6 100. 0
Johtajat -  Företagsledare.................................................................. 95. 9 4.1 _ 100.0
Toimihenkilöt -  Funktionärer.............................. 82. 5 11.7 5.8 100.0
Työntekijät -  Arbetarpersonal............................................................ 44. 3 36. 6 19.1 100.0
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia -  Okänd näring
eller utan v r k e ....................................................................... 27. 1 24.5 48. 4 100. 0
Kaikki elinkeinot -  Samtliga näringsgrenar . . . 58. 0 27. 2 14.8 100. 0
Yrittäjät -  Företagare......................................................... 62.8 22.1 15. 1 100.0
Johtajat -  Företagsledare...................................................... 96. 4 2 .4 1. 2 100.0
Toimihenkilöt -  Funktionärer............................................................ 73. 6 19. 2 7. 2 100.0
Työntekijät -  Arbetarpersonal.................................... .. . 52. 7 34.0 13. 3 100.0
1) Ilman kiinteimistön omistusta ja hoitoa. -  Utan fastighetsbesittning och skötsel.
XIX. TULOSTA VEROTETUT %:NA TULONSAAJISTA VEROLUOKITTAIN (VALTION VEROTUS) -  FÖR INKOMST 













1966 1965 1964 1963 1962 1961
I .................................... 75. 6 53.8 64.8 62. 9 61.0 56.9 58.0 55.8
n ................................. 38. 9 22.8 30.1 27. 8 25. 4 21.0 22.1 21. 2
m ................................. 58.3 33. 0 45.0 41.6 38. 6 33.4 33. 2 31.3
IIIl .................................... 82.8 57. 5 71. 2 68.0 64.8 53.7 51.7 49.8
m 2 ................................. 86.6 59.1 72. 9 69.3 62. 3 50. 9 49.6 47. 2
81.7 49.1 62. 9 57.1 50. 3 37.8 36.4 35.8
m* ................................. 71.6 39.7 50. 6 43. 7 36. 5 24.4 22. 9 22. 5
56. 3 27.1 34.4 30.0 23. 5 14.4 13. 3 12.9
m® ....................................
....................................
44. 3 16.6 21.8 19.4 14.8 8.8 8. 3 7. 3
30.8 10.8 13.8 11. 5 8.5 5.4 3.9 4.8
Kaikki veroluokat -
Samtliga skatteklasser . 63.8 39.1 50.8 48. 0 44.5 38.1 38.2 36.8
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Valtion tulosta verottamilla oli lapsia 802 419 ja tulon­
saajilla, joille maksuunpanoin kunnallisveroa,mutta ei tu­
loveroa, 366 522. Valtion tulosta verottamien lapset 
olivat vuosina 1960-1966 %:na tulonsaajien lapsista:
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar...........
Maalaiskunnat - Landskommuner...............................
Koko maa - Hela r ik e t ........................................................
De av staten för inkomst beskattade hade 802 419 barn 
och inkomsttagare som päförts kommunalskatt, men inte 
inkomstskatt 366 522. De inkomstbeskattades barn ut- 
gjorde ären 1960-1966 i procent av inkomsttagarnas barn:
I960 1961 1962 1963 1964 1965 ' 1966
65. 3 56. 0 58. 4 59.7 72. 3 77. 3 80.1
26.8 22. 2 22.8 23.8 33.1 40.0 45.5
40. 3 34. 2 35.6 37.4 48. 6 55. 3 60. 3
Valtion tulosta verottamat ja kunnan verottamat oli­
vat lapsiluvun mukaan ryhmiteltyinä %:na vastaavista tu­
lonsaajaryhmistä:
Valtion tulosta verottamat - Av staten för inkomst be­
skattade .....................................................................................
Kunnan verottamat -  Av kommunen beskattade.........
Av staten för inkomst beskattade och av kommunen be­
skattade grupperade efter barnantal i % av motsvarande- 
inkomsttagargrupper:
Lasten luku - Antal barn
0 1 2 3 4 5- Kaikki
Alla
44.1 71.2 72. 9 62.9 50. 6 27. 0 50.8
78.8 87. 6 87. 7 85.8 83. 2 77. 5 81.1
Taulusta XX nähdään, mikä oli yksityisten henkilöiden 
ym. tulo- ja omaisuusveron, kirkollisveron, kunnallisve­
ron jakel. -maksujen osuus kaikista veroista ammattiase- 
mittain ja elinkeinohaaroittain ja taulussa XXI on vastaava 
jakaantuminen tuloluokittain.
TabellXXvisar storleken av inkomst- och förmögen- 
hetsskatten, kyrkoskatten,kommunalskatten och flp. -av- 
gifternai relation till samtliga skatter enligt yrkesställ- 
ningoch näringsgren och tabell XXI motsvarande fördel- 
ning enligt inkomstklass.
XX. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAARAN JA AM­
MATTIASEMAN MUKAAN - SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNINGEFTER NÄRINGSGREN OCH YR- 
KESSTÄLLNJJNG HOS ENSKILDA PERSONER M. FL.
























1. Maatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk med binäringar
Yrittäjät -  Företagare..................................................................
Toimihenkilöt -  Funktionärer...................................................
Työntekijät -  Arbetarpersonal...................................................
II. Teollisuus ja käsityö -  Industri och hantverk.....................
Yrittäjät - Företagare..................................................................
Johtajat - Företagsledare............................................................
Toimihenkilöt -  Funktionärer...................................................
Työntekijät - Arbetarpersonal...................................................
III. Kauppa -  Händel...........................................................................
Yrittäjät -  Företagare..................................................................
Johtajat -  Företagsledare............................................................
Toimihenkilöt -  Funktionärer...................................................
Työntekijät -  Arbetarpersonal...................................................
IV. Liikenne -  Samfärdsel................................................................
Yrittäjät -  Företagare..................................................................
Johtajat -  Företagsledare............................................................
Toimihenkilöt -  Funktionärer...................................................
Työntekijät -  Arbetarpersonal...................................................
V. Palvelukset -  Tjänster................................................................
Yrittäjät -  Företagare....................................... ..........................
Johtajat -  Företagsledare............................................................
Toimihenkilöt -  Funktionärer....................................... ..
Työntekijät -  Arbetarpersonal...................................................
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia -  Okänd näring 
eller utan yrke..................................................................................
I-VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga näringsgrenar........................
Yrittäjät -  Företagare..................................................................
Johtajat -  Företagsledare............................................................
Toimihenkilöt -  Funktionärer...................................................
Työntekijät -  Arbetarpersonal...................................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia -  Okänd näring 
eller utan y r k e ................................................................................
26.1 61.4 6. 0 6. 5 100. 0
32. 3 56. 7 5. 8 5. 2 100. 0
29. 4 58. 7 5. 2 6. 7 100.0
7. 2 75.8 7.1 9.9 100. 0
27. 5 60. 9 4. 3 7.3 100. 0
44.0 47. 2 3.6 5. 2 100. 0
61.1 33.0 2.4 3. 5 100. 0
36. 7 53. 3 3.8 6. 2 100. 0
19.1 68. 0 4.7 8. 2 100. 0
32. 9 56. 4 4. 2 6. 5 100.0
48.1 44. 3 3.5 4.1 100.0
54.8 38.2 2.8 4.2 100. 0
26.1 61. 9 4 .6 7 .4 100.0
16.5 70. 2 4.9 8.4 100.0
30. 9 57.8 4 .4 6. 9 100.0
39.1 51. 0 4.1 5. 8 100.0
57. 6 35. 9 2. 6 3. 9 100. 0
32. 5 56.5 4. 3 6.7 100.0
25.4 62.4 4. 6 7. 6 100. 0
36.1 53. 6 4.1 6.2 100. 0
52.4 40. 2 3. 0 4.4 100. 0
52.5 40.4 2. 6 4. 5 100.0
38. 8 51. 3 4. 0 5. 9 100. 0
16.0 70. 3 5. 2 8. 5 100.0
34. 2 58.8 4. 4 2. 6 100.0
31. 0 58. 0 4 .4 6.6 100. 0
40. 0 50. 5 4. 5 5 .0 100. 0
57.6 36.0 2.6 3.8 100. 0
34. 9 54. 6 4. 1 6.4 100.0
18. 6 68. 2 4. 9 8. 3 100. 0
34. 2 58.8 4. 4 2. 6 100. 0
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XXI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKITTAIN -  SKATTERNAS 
















































10- 999 18.2 67.4 7.8 6.6 100.0 11.3 70. 6 9.7 8.4 100 01 000- 1 999 5.0 77.6 7. 0 10.4 100.0 3. 2 78. 6 7. 5 10. 7 100. 02 000- 2 999 3. 0 80.0 7.0 10. 0 100.0 2. 7 79.7 7. 7 9. 9 100. 03 000- 3 999 4.3 79.6 6.8 9.3 100.0 4. 6 78.6 7. 6 9. 2 100. 04 000- 4 999 7.4 77. 3 6.5 8.8 100.0 8. 0 75. 9 7. 3 8. 8 100 05 000- 5 999 11.5 74. 0 6.0 8. 5 100.0 12. 2 72. 5 6. 9 8.4 100. 06 000- 6 999 14. 9 71.3 5. 6 8.2 100. 0 15. 4 69. 8 6. 6 8. 2 100. 07 000- 7 999 18.3 68. 6 5. 3 7.8 100. 0 18. 6 67. 3 6.3 7. 8 100. 0S 000- 8 999 21. 3 66.1 5.0 7. 6 100. 0 21. 6 64.8 5. 9 7. 7 100 09 000- 9 999 23. 6 64. 3 4. 7 7.4 100. 0 23. 7 63. 1 5. 7 7. 5 100 010 000-10 999 28. 7 60.1 4. 3 6. 9 100.0 26.8 60. 5 5. 5 7. 2 100 011 000-11 999 28.4 60.4 4. 3 6. 9 100. 0 29. 3 58. 5 5. 3 6. 9 100. 012 000-13 999 31.8 57. 6 4.1 6.5 100.0 33. 0 55. 6 5.0 6. 4 100 014 000-15 999 34. 9 54. 9 4. 0 6. 2 100. 0 36. 2 52. 9 4.8 6.1 100 016 000-19 999 39.1 51.4 3. 7 5.8 100. 0 40. 8 49.1 4. 5 5. 6 100 020 000-39 999 48. 7 43.4 3.2 4. 7 100. 0 50. 2 41.4 3.8 4. 6 100 040 000-99 999 60. 5 33. 5 2. 5 3.5 100.0 62. 5 31. 3 2. 9 3. 3 100. 0100 000- 71.1 24. 9 1.8 2.2 100. 0 75. 5 20. 8 1. 9 1. 8 joo, nYhteensä - Summa 30.9 58.1 4. 4 6.6 100.0 25. 6 61. 5 5.7 7. 2 100.0
Taulussa XXII on ilmoitettu tuloluokittain, kuinka mon­
ta prosenttia tulonsaajista kuului mihinkin veroluokkaan 
ja taulussa XXIII, kuinka tulosta verotetut ja tulovero ja­
kaantuivat veroluokkien kesken. Taulu XXIV kuvaa ve­
rojen jakaantumista eri tuloluokkiin kuuluvien kesken.
Tabell XXII belyser inkomsttagarnas procentuella för- 
delning pa olika skatteklasser och tabell XXIII de för in- 
komst beskattades och inkomstskattens fördelning pa 
skatteklasser. Tabell XXIV anger hur skatterna för­
delade sig pa de olika inkomstklasserna.





Veroluokka -  Skatteklass




10- 999 . . .  . 14. 4 49.6 32.4 1.8 0.8 0 .5 0. 3 0 .2 100.0
1 000- i 999 . . .  . 17.7 48. 9 26.4 3. 5 1. 6 0. 8 0.5 0. 6 100. 0
2 000- 2 999 . . .  . 19.1 44.2 25. 3 5. 3 2. 7 1. 6 0.8 1.0 100.0
3 000- 3 999 . . .  . 20.1 38.2 23. 9 7. 2 4. 7 2. 7 1.5 1. 7 100.0
4 000- 4 999 . . .  . 20. 9 29. 9 25.4 9.5 6.2 3. 9 1.8 2. 4 100. 0
5 000- 5 999 . . .  . 23.1 24.0 26.8 10.1 7.2 4. 2 2. 2 2.4 100.0
6 000- 6 999 . . .  . 23. 7 20.1 26.4 12. 2 8.1 4. 7 2. 2 2. 6 100.0
7 000- 7 999 . . .  . 25. 5 16.1 25. 3 13. 6 9.8 5.0 2.3 2.4 100. 0
8 000- 8 999 . . .  . 25.1 11.7 25. 6 14.4 12.1 5. 9 2. 7 2. 5 100.0
9 000- 9 999 . . .  . 21. 9 9.1 25.1 17. 0 13. 9 6. 9 3. 7 2.4 100.0
10 000- 10 999 . . .  . 18. 5 7 .3 23.7 19.7 16.1 8 .0 3. 9 2.8 100.0
11 000- 11 999 . . .  . 14.8 6.4 23.5 21.4 18.1 8.9 4. 3 2.6 100.0
12 000- 13 999 . . .  . 12.0 6.8 23.7 23.0 19.1 9.2 3.8 2.4 100.0
14 000- 15 999 . . .  . 7. 7 7. 7 23.1 25.5 21.1 9.5 3.5 1.9 100.0
16 000- 19 999 . . .  . 5 .9 7. 6 23.2 26.8 22.7 9.4 3.0 1.4 100. 0
20 000- 39 999 . . .  . 4.1 7.0 23.8 25.0 24.8 10.9 3.2 1.2 100.0
40 000- 2.8 5.0 32. 6 19. 6 22.5 12.1 4. 2 1.2 100.0
Yhteensä -Summa 17. 2 26. 9 26. 0 12.1 9.5 4. 7 2.0 1.6 100. 0
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XXIII. t u l o s t a  v e r o t e t t u j e n  y k s it y is t e n  h e n k il ö id e n  j a  h e id ä n  t u l o v e r o n s a  p r o s e n t t in e n  j a k a a n ­
t u m in e n  VEROLUOKKIIN -  FÖR INKOMST BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL. SAMT DERAS INKOMST- 
SKATTERS PROCENTUELLA f ö r d e l n in g  ENLIGT SKATTEKLASS
Veroluokka

























% . . . . . .
I  ..................................................................................... 2 1 . 9 21.-7 2 2 . 2 15.8 15.0 17. 9
ii ..................................................................................... 15. 9 15. 7 16. 3 8. 9 8.9 9.1
m  ..................... ............................................................... 23.0 23. 7 22.1 26. 9 27.7 24. 7
HIj ..................................................................................... 16.9 17.8 15. 5 18. 6 19.2 16.8
I I I ,  ..................................................................................... 13. 6 13. 6 13. 5 17. 6 17. 7 17.3
I I I 3  ..................................................................................... 5.8 5.3 6.5 8.2 8. 0 9.0
UI4 ............................................................ 2. 0 1 .8 2. 6 3 .0 2.8 3. 5
nI5 ............................................................ 0. 9 0. 6 1.3 1.0 0.7 1.7
Yhteensä -  Summa................................. 100. 0 100.0 100. 0 100.0 100. 0 100.0
XXIV. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN -  DEN
















































1 0 - 999 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0. 2 0. 2 0. 2 0. 4 0.6 0. 4 0 . 3
1 000- 1 999 0. 2 1 . 3 1. 6 1 . 6 1 . 0 0 . 3 2 . 8 2 . 8 3 . 2 2 .2
2 000- 2 999 0. 2 3 . 0 3.5 3. 3 2. 2 0. 4 5 . 4 5. 6 5 . 7 4 . 1
3 000- 3 999 0. 4 4 . 4 4. 9 4 . 5 3 . 2 1 . 0 7. 2 7. 5 7. 2 5 . 6
4 000- 4 999 1 . 0 5. 6 6.1 5 . 6 4 . 2 2 . 1 8. 1 ■ 8 . 4 8. 0 6. 6
5 000- 5 999 2. 0 7.0 7.4 7 . 0 5 . 4 3 . 5 8. 7 8. 9 8. 7 7.4
6 000- 6 999 2 . 9 7.4 7. 7 7 . 5 6.0 4. 6 8.7 8.8 8.8 7. 7
7 000- 7 999 3 . 8 7. 7 7.8 7. 6 6 . 5  • 5. 6 8. 5 8 .5 8.4 7 . 8
8 000- 8 999 4. 6 7. 7 7.6 7.-8 6. 7 6.5 8.1 7.9 8.1 7 . 7
9 000- 9 999 4. 9 7.1 6. 7 7 . 2 6.4 6. 0 6.7 6.4 6.9 6. 5
10 000-10 999 5 . 5 6.1 5.8 6. 2 5 . 9 6.0 5. 6 5.4 5. 7 5. 7
11 000-11 999 4 . 5 5.1 4.8 5.2 4. 9 5. 2 4.3 4. 3 4 .4 4. 6
12 000-13 999 8 . 4 8.1 7. 6 8. 1 8. 2 10.4 7. 3 - 7. 2 7.3 8.1
14 000-15 999 6. 7 5. 6 5. 3 5. 6 5. 9 7.8 4.8 4. 6 4.7 5. 5
16 000-19 999 10.0 7. 0 6.6 6. 9 7. 9 10. 1 5.1 4. 9 4.9 6.3
20 000-39 999 23.3 11 . 0 10. 7 10. 7 14.8 17.4 6.0 5.9 5.6 8.9
40 000-99 999 15. 6 4. 6 4 .5 4 .2 8.0 9.3 1.9 1.9 1.7 3.8
100 000- 5.9 1 . 1 1.1 0. 8 2. 6 3. 6 0.4 0 .4 0. 3 1.2
Yhteensä -  Summa 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa XXV on laskettu, miten tulon suuruuden mu­
kaan ryhmitellyt kunnallisverotetut jakaantuivat prosent­
tisesti lapsiluvun mukaan.
Muussa kuin kotikunnassa yksityisille henkilöille ym. 
kiinteistö-, liike- ja ammattitulosta maksuunpantu kun­
nallisvero on esitetty tilastoalueittain taulussa XXVI. Ai­
neisto, johon taulu perustuu, on jonkun verran epävarmaa. 
Koska se ei myöskään ole riittävän yksityiskohtaista, on 
tämä osa kunnallisverosta jätetty pois useimmista kunnal­
lisveroa kuvaavista tauluista.
I tabell XXV har beräknats hur de kommunalbeskattade 
grupperade efter inkomstens storlek fördelade sig enligt 
antalet barn.
Uppgifter om kommunalskatt, som för inkomst fran 
fastighet, affärsverksamhet och yrke debiterats enskilda 
personerm.fi. i annankommun än hemkommunen lämnas 
i tabell XXVI enligt statistiska regioner. Materialet pä 
vilket tabellen grundar sig är i nagon män otillförlitligt. 
Enärdetinteheller är tiUräckligt specificerat, har denna 
del av kommunalskatten bortlämnats i de flesta av tabel- 
lerna som belyser kommunalskatten.
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XXV. KUNNALLIS VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUO-
KITTAIN PERHEEN KOON MUKAAN - KOMMUNALBESKATTADE ENSKILDA PERSONERS PROCENTUEL- 




10- 999 . .  .
1 000- 1 999 . . .
2 000- .2 999 . .  .
3 000- 3 999 . . .
4 000- 4 999 . . .
5 000- 5 999 . . .
6 000- 6 999 . . .
7 000- 7 999 . . .
8 000- 8 999 . . .
9 000- 9 999 . . .
10 000-11 999 . .  . 
12 000-13 999 . .  . 
14 000-15 999 . .  . 
16 000-19 999 . .  . 
20 000-39 999 . .  . 
40 0 0 0 - ...................
Yhteensä -  Summa
10- 999
1 000 - 1 999
2 000 - 2 999
3 000 - 3 999
4 000 - 4 999
5 000 - 5 999
6 000 - 6 999
7 000 - 7 999
8 000 - 8 999
9 000 - 9 999
10 000 - 11 999
12 000 - 13 999
14 000 - 15 999
16 000 - 19 999
20 000 - 39 999
40 0 0 0 - ....................
Yhteensä -  Summa
Lasten luku - Antal barn
0 1 2 3 4 5- Yhteensä
Summa
%
Koko maa -  Hela riket
98.9 0.8 0.2 0.1 - - 100.0 3.6
97. 7 1. 7 0.4 0.1 0.1 0.01 100.0 8.4
92.1 4. 2 2.1 1.0 0 .4 0.2 100.0 9.3
84.4 6.8 4.4 2. 3 1. 1 1.0 100.0 9.1
77.4 9. 2 6.1 3.8 1.6 1.9 100.0 8.4
75.0 9.8 6.9 4.0 2. 1 2. 2 100.0 7.8
71. 5 11.7 7. 7 4. 5 2. 1 2. 5 100.0 6.9
68. 6 12.8 9.3 4. 7 2. 3 2. 3 100.0 6.0
64.8 13. 5 11.2 5. 6 2. 5 2.4 100.0 5.3
58. 6 16. 2 13.1 6. 3 3. 6 2. 2 100.0 4.5
49. 3 20. 0 16.1 8.1 3. 9 2. 6 100.0 7. 0
43. 6 23.1 18.4 8.8 3. 7 2.4 100.0 5. 8
39. 2 25.4 20.8 9.4 3.4 1.8 100.0 , 4. 6
37.0 27. 0 22. 5 9. 2 3. 0 1. 3 100.0 5.9
35. 2 25. 2 24. 7 10.6 3.2 1.1 100.0 6. 3
40.8 19.5 22. 3 12. 0 4 .2 1.2 100.0 1.1
68.1 13.0 10. 2 5. 0 2.1 1. 6 100.0 100.0
Maalaiskunnat - Landskommuner
99.0 0.7 0.2 0.1 _ _ 100.0 5.5
97. 2 2.0 0.5 0.2 0.1 0.01 100.0 12.1
90.1 4. 9 2.8 1.3 0. 6 0. 3 100.0 12. 6
79.5 8. 2 5.8 3.4 1.6 1.5 100.0 11.7
69. 5 11.0 8.3 5.7 2. 5 3.0 100.0 9.9
65.7 11.5 9.6 6.0 3.5 3. 7 100.0 8.4
60.7 13. 5 10. 9 6. 9 3. 5 4 .5 100.0 7.0
56. 6 14.9 13.1 7.4 3.8 4.2 100.0 5.7
53. 9 14.3 15.0 8. 6 4.1 4.1 100.0 4.8
46. 3 18.3 16.9 8.9 5.7 3.9 100.0 3.8
39. 2 21. 5 19.1 10. 7 5.4 4.1 100.0 5.5
36. 9 22.0 20. 5 11.6 5.1 3. 9 100.0 4.1
33.3 24. 0 22. 9 11.8 4.8 3. 2 100.0 2.8
31.7 23.6 24. 5 12. 3 5. 2 2.7 100.0 3.0
29. 0 22. 7 26. 7 14.0 5. 2 2.4 100.0 2.8
40.0 16. 2 23. 0 12.4 6.4 2.0 100.0 0. 3
68.6 11. 2 9.7 5. 5 2.6 2. 4 100.0 100.0
XXVI. MUUSSA KUIN KOTIKUNNASSA KUNNALLISVEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU JA 
KUNNALLISVERO ALUEITTAIN - ANTAL I ANNAN ÄN HEMKOMMUNEN KOMMUNALBESKATTADE EN­
SKILDA PERSONER M. FL. JÄMTE DERAS KOMMUNALSKATT REGIONVIS
Tilastoalue - Statistisk region
Uusimaa -  Nyland.............................................
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland . . .
Ahvenanmaa -  Aland.......................................
Satakunta -  Satakunda....................................
Etelä-Häme -  Södra Tavastland..................
Tammermaa -  Tammerland........................
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland . . . .
Keski-Suomi -  Mellersta Finland...............
Etelä-Savo -  Södra Savolax...........................
Pohjois-Savo -  Norra Savolax.....................
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen...............
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten. . . 
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten 
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten .
Kainuu -  Kajanaland.......................................
Lappi -  Lappland.............................................
Yhteensä - Summa.............................................




% milj. mk % mk
43 277 16.3 6.69 18.2 155
26 127 9.8 3. 39 9.2 130
1 692 0.6 0.09 0.2 53
13 816 5. 2 1.57 4. 3 114
22 740 8. 6 2. 66 7. 2 117
24 038 9.1 3.11 8.5 129
20 996 7. 9 1. 97 5. 3 94
12 051 4 .5 3.11 8.5 258
18 555 7.0 2. 87 7.8 155
13 680 5. 2 1. 23 3.3 90
10 638 4.0 1. 24 3.4 117
26 319 9.9 2. 66 7. 2 101
13 624 5.1 3.16 8. 6 232
6 101 2. 3 1.07 2. 9 175
3 652 i .  4 0. 64 1.7 175
8 166 3. l' 1. 37 3.7 168
265 472 100. 0 36.83 100.0 139
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K ä y t e t t ä v is s ä  o le v a  t u lo . Yksityisten hen­
kilöiden ym. verot olivat 19.6 % heidän tuloistaan. Tu­
lo -ja  omaisuusveron progression takia on tämä prosent­
ti ylemmissä tuloluokissa korkeampi kuin alemmissa. 
Tulonsaajien käytettävissä olevaa tuloa tasoittavat li­
säksi erilaiset sosiaaliset tulot, jotka eivät sisälly tämän 
tilaston tuloihin. Lisäämällä tuloihin tärkeimmät sosi­
aaliset tulot, normaalit lapsilisät sekä 65 vuotta täyttä­
neille keskimääräiset kansaneläkkeet sekä vähentämällä 
maksuunpannut verot, on liitetauluissa 15-16 laskettu eri­
laisin ryhmittymin, kuinka paljon tulonsaajille jää käyt­
töönsä tuloistaan. Laskelmissa ei ole voitu ottaa huomi­
oon eräitä muita tärkeitä tuloja, joita tulonsaajalla on ti­
lastossa esiintyvien tulojen lisäksi. Tällaisia ovat vero­
vapaat korko- ja vuokratulot, työkyvyttömyyseläkkeet ja 
perhelisät. Käytettävissä olevista tuloista tehdyissä las­
kelmissa ovat mukana ainoastaan luonnolliset henkilöt 
yhteisveroilmoittajien ja jakamattomien kuolinpesien 
jäädessä niiden ulkopuolelle. Yhteisverotetut aviopuoli­
sot on näissä laskelmissa käsitelty yhtenä tuloyksikkönä.
Taulussa XXVII kuvataan omaisuudesta verotettujen 
yksityisten henkilöiden ym. ja heidän verojensa jakaan­
tumista omaisuuden suuruuden mukaan.
D is p o n ib e l  in k o m s t . Enskildapersonersm.fi. 
skatter utgorde 19.6 % av deras inkomst. Pa grund av 
progressiviteten i inkomst- och förmögenhetsskatten är 
procenttalet större i de högre inkomstklasserna än i 
de lägre. Inkomsttagarnas disponibla inkomst utjämnas 
dessutom av olika sociala inkomster, vilka inte ingär i 
denna Statistik. Genom att tili inkomsterna lägga de vik- 
tigaste sociala inkomsterna, normala barnbidrag och ge- 
nomsnittliga folkpensioner -för personer som fyllt 65 är 
och genom att avdraga debiterade skatter, har i tabell- 
bilagorna 1 5 - 1 6  inom olika grupper beräknats hur 
mycket av inkomsten som blir kvar tili inkomsttagarens 
disposition. 1 beräkningarna har man inte kunnat beakta 
en del övriga viktiga inkomster som inkomsttagarna haft 
pä sidan av de inkomster som upptagits i Statistiken. 
Skattefria ränte- och hyresinkomster, pensioner pä 
grund av invaliditet och familjebidrag hör tili denna ka- 
tegori. I kalkylerna rorande disponibla inkomster har 
endast fysiska personer beaktats, medan samdeklaran- 
ter och oskiftade dödsbon bortlämnats. Sambeskattade 
äkta makar har i dessa beräkningar behandlats som en 
inkomstenhet.
Ur tabell XXVII framgär fördelningen av enskilda 
personer m. fl. och deras skatter efter förmögenhetens 
storlek.
XXVII. OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN Y M ., VEROTETUN OMAISUUDEN SEKÄ OMAISUUS- 
JA TULOVEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN OMAISUUSLUOKKUN -  DE FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE 
ENSKILDA PERSONERS M. F L ., DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS SAMT FÖRMÖGENHETS- OCH INKOMST- 
SKATTENS PROCENTUELLA FÖRDELNING I FÖRMÖGENHETSKLASSER
Omaisuusluokka 
(verotettu omaisuus) 
För mögenhetsklas s 
(beskattad förmögenhet) 
mk




















































































































34. 3 13.1 2. 3 15. 7 33.0 14. 5 3.1 14. 6
40. 6 27.0 11.8 24. 6 42.7 32. 9 18.1 24.0
12. 2 14. 2 10.4 12. 6 12. 8 17.0 15. 5 13. 6
5.1 8. 5 8.0 8.1 5.1 9.7 11.5 9.5
2. 6 5. 6 6. 3 5. 7 2.5 6. 3 8. 9 7. 5
3.8 12.1 18. 0 13.7 3.2 11. 5 21. 0 16.1
1.1 8.0 16. 9 10.0 0.6 4 .4 11. 3 8. 4
0. 3 11. 5 26. 3 9. 6 0.1 3. 7 10. 6 6. 3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12 000. 19 999 . .  
20 000- 39 999 . .  
40 000. 59 999 . .  
60 000- 79 999 . .  
80 000- 99 999 . .  
100 000-199 999 . .  
200 000-499 999 . .
500 0 0 0 - ..................
Yhteensä Summa
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4. OSAKEYHTIÖT JA MUUT YHTEISÖT
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt, joille on mak­
suunpantu tulo-, omaisuus- tai kunnallisveroa. Myös 
julkiset yhdyskunnat ja niiden laitokset ovat mukana sii­
nä määrin kuin ne ovat verovelvollisia kunnalle. Aino­
astaan Oy Alkoholiliike Ab on jätetty tilaston ulkopuolel­
le, koska sen tulot ja sen vuoksi myös vero määräytyvät 
täysin muista poikkeavasti.
Yhteisöjen tulovero ja omaisuusvero maksuunpanoin 
kokonaisuudessaan niiden kotikunnassa. Sen sijaan kun­
nallis- ja kirkollisveroa maksuunpanoin niille myös 
muissa kunnissa, mikäli niillä oli kunnallisveron alaista 
tuloa muualla.
Yhteisöt on luettu tilastossa aina yhteen elinkeinohaa­
raan kuuluviksi, vaikka yhteisöllä olisi ollut tuloa ja 
omaisuutta useamman elinkeinon piirissä. Mikäli yhtei­
sölle on kotikunnan ulkopuolella maksuunpantu kunnallis­
veroa, on nämä tulot ja verot kuitenkin merkitty laatun­
sa mukaiseen elinkeinoryhmään. Vain taulussa XXIX on 
nämä paikalliset tulot ja verot ryhmitelty pääliikkeen toi­
mialan mukaan.
Kaikki yhteisöt, lukuunottamatta avoimia, komman- 
diitti- ja laivanisännistöyhtiöitä sekä niihin verrattavia, 
suorittivat tuloveroa 42 % siitä tulon osasta, jonka ne ja­
koivat osakkailleen, sekä 48 % muusta tulosta. Erilai­
set veronhuojennuslait aiheuttavat näihin suhteisiin poik­
keamia. Omaisuusveron suuruus oli 1 % kuten vuonna 
1965.
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt se­
kä näihin verrattavat kuuluivat III veroluokkaan.
Verotettujen yhteisöjen lukumäärä sekä verot on 
esitetty asetelmassa 8.
4. AKTIEBOLAG OCH ANDRA SAMFUND
Alla samfund som debiterats för inkomst-, förmö- 
genhets-eller kommunalskatt har medtagits i Statistiken. 
Ocksa offentliga samfund och dessas anstalter har tagits 
med i den man de är skattepliktiga tili kommunen. Endast 
Oy Alkoholiliike Ab har lämnats utanför Statistiken, 
emedan dess inkomst och därför ocksa dess skatt be- 
stämmes pä ett frän övriga heit avvikande sätt.
Samfundens inkomst- och förmögenhetsskatt debile- 
rades heit i hemkommunen. Kommunal- och kyrkoskatt 
däremot pafördes dem ocksa i andra kommuner i den man 
de där erhöll inkomst som var underkastad kommunal­
skatt.
Samfunden har i Statistiken alltid hänförts tili en nä- 
ringsgren, även om ifrägavarande samfund samtidigt haft 
inkomst och förmögenhet inom olika näringsgrenar. Ifall 
ett samfund päförts kommunal- och kyrkoskatt utanför 
hemkommunen, har dessa inkomster och skatter likväl 
införts under respektive näringsgren. Endast i tabell 
XXIX har dessa lokala inkomster och skatter grupperats 
enligt huvudaffärens verksamhetsomräde.
Alla samfunden utom öppna, kommandit- och rederi- 
bolagsamt därmed jämförliga betalade skatt 42 % av den 
del av inkomsten, som de dividerad tili deras delägarna, 
och 48 % av andra inkomster. Skiljda skattelättnads för 
fattningarna paverka awikelser fran de nämda propor- 
tionerna. Förmögenhetsskatt var 1 % liksom föregaende 
är.
öppna, kommandit- och rederibolag hänfördes tili 
III skatteklassen.
Antalet beskattade samfund och deras skatter anges 
i tablä 8.
ASETELMA 8. VEROTETTUJEN YHTEISÖJEN LUKU JA VEROT 
TABLÄ 8. DE BESKATTADE SAMFUNDENS ANTAL OCH SKATTER
Luku Tulovero Omaisuusvero Kunnallisvero Kirkollisvero
Antal Inkomst- Förmögenhets - Kommunal- Kyrkoskatt
skatt skatt skatt
Milj. mk
Tulosta verotetut -  För inkomst beskattade 21 638
Omaisuudesta verotetut -  För förmögenhet
beskattade...............................................................  24 104
Kunnallisverotetut -  Kommunalbeskattade 
Kotipaikka verotuskunnassa -  Hemort i
beskattningskommunen ...........................  35 455
Kotipaikka muualla -  Hemort annor-
städes ............................................................  11 744
Kaikki verotetut -  Alla beskattade...............  37 861
431.92 73. 75 141.59 10. 99








Tauluissa XXVIII ja XXIX on esitetty yhteisöjen tulot, 
verot toimialoittain ja taulussa XXX on laskettu, kuinka 
tulot, omaisuus ja verot jakaantuivat eri yritysmuotojen 
kesken elinkeinohaaroittain.
Yhteisöjen verotetut tulot kasvoivat edellisestä vuo­
desta 5.0 %, verotettu omaisuus 14.2 % ja kaikki verot 
yhteensä 7, 0 %.
I tabellerna XXVIII och XXIX har samfundens in­
komster, förmögenhet och skatter framlagts enligt verk- 
samhetens art och i tabell XXX har fördelningen av in- 
komsterna, förmögenheten och skatterna beraknats pä 
olika företagsformer enligt näringsgren.
Samfundens beskattade inkomster stegmed 5.0 %, be- 
skattade förmögenhet 14. 2 % och samtliga skatter 7 .0 % 
frán föregaende ar.
FÖRMÖGEN-Xy.VUI. YHTEISÖJEN TULOT, OMAISUUS SEKÄ VEROT TOIMIALOITTAIN -  SAMFUNDENS INKOMSTER, 
UK I' SAMT SKATTER ENLIGT VERK3AMJIE-TSOMRÄDE
Tulosta ja omaisuudesta verotetut 












































Maatalous -  Jordbruk........................ 5. 21 105 47. 33 1.85 12. 91 1.16 15. 92 113
Teollisuus -  In du stri........................ 412.12 98 3 787.49 216.16 101.44 8,10 325.70 102
Kauppa -  Händel . ................................ 526. 21 110 5 858.59 269.93 110.46 8. 31 388.70 111
Liikenne -  Sam färdsel..................... 34.14 117 278.58 15. 32 6.84 0, 54 22. 70 117
Palvelukset -  T jän ster..................... 54.19 110 157.24 17..46 9.49 0.79 27.74 113
Kaikki elinkeinot -  Samtliga nä- 
ringsgrenar . . . . .  ............................. 1 031.87 105 10 129. 23 520.72 241.14 18. 90 780.76 107
XXIX. YHTEISÖJEN KUNNALLIS- JA KIRKOLLISVERO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN -  SAMFUNDENS KOMMUNAL- OCH 
KYRKOSKATT EFTEK HUVUDSAKLIGA VERK5AMHETSOMRADEN



































I. Maatalous sivuelinkeinoineen 
Jordbruk med binäringar................. 7. 45 0. 65 0. 29 0.02 7.16 0. 63
il Teollisuus -  Industri........................ 106.92 8. 60 74.53 5.54 32. 39 3.06
m. Kauppa -  Händel .................................. 109.86 8.27 97. 67 7.06 12.19 1.21
A. Tavarakauppa, pankki- ja va- 
kuutustoimi -  Varuhandel,bank- 
och försäkringsväsen.................. 88. 20 6. 75 76.85 5.62 11.35 1.13
B. Kiinteimistön omistus ja hoito- 
Fastighetsbesittning och skötsel 21.66 1. 52 20.82 1.44 0.84 0.08
IV. Liikenne -  Samfärdsel....................... 6.85 0.54 5. 61 0.42 1.24 0.12
V. Palvelukset -  Tjänster....................... 10.06 0.84 9. 34 0.77 0.72 0.07
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
mälle suoritetut palvelukset - 
Tjänster för samhället och nä- 
ringslivet.......................................... 6. 37 0.47 5. 89 0.43 0.48 0. 04
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  
Personliga tjänster........................ 3. 69 0. 37 3.45 0. 34 0. 24 0.03
Kaikki elinkeinot -  Samtliga näringsgre- 
n a r ........................................................................ 241.14 18.90 187.44 13.81 53.70 5.09
1) Yhteisölle kotikunnan ulkopuolella maksuunpannut verot ovat tässä taulussa aina samassa toimialaryhmässä kuin verot 
kotikunnassa. -  Samfundets utanför hemkommunen debiterade skatter ingär 1 denna tabell alltid 1 samma verksamhets- 
gruppsom skatter 1 hemkommunen.
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XXX. YHTEISÖJEN, NIIDEN TULOJEN, OMAISUUDEN SEKÄ VEROJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN ERI YHTEISÖ- 
MUOTOJEN KESKEN ELINKEINOHAAROITTA^ -  PROCENTUELL FÖRDELNENG AV SAMFUNDEN, DERAS IN- 
KOM5T, FÖRMÖGENHET SAMT SKATTER EFTER FÖRETAGSFORM OCH NÄRINGSGREN____________________________
















Tulosta verotettujen * l^uku -  Antalet för inkomst 
beskattade
Avoimet yhtiöt -  Öppna bolag.............................. 61.8 36. 6 19.9 47.8 60. 7 31.2
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag....................................... 25. 9 56. 2 66.0 47.8 33.3 58.1
Osuuskunnat -  Andelslag....................................... 6.9 7.1 8.3 3.5 ■ 1. 2 6. 9
Muut yhteisöt -  Övriga samfund........................ 5.4 0.1 5.8 0.9 4.8 3.8
Yhteensä - Summa................................................... 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulot -  Inkomster ^
Avoimet yhtiöt -  öppna bolag.............................. 55.1 12. 9 12.2 31.0 64.1 16.0
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag....................................... 38. 3 84. 0 68. 3 64. 9 32.4 72.4
Osuuskunnat -  Andelslag....................................... 0 .8 3.1 13.7 0. 9 0.2 8.3
Muut yhteisöt -  Övriga samfund........................ 5.8 0.03 5.8 3.2 3.3 3. 3
Yhteensä -  Summa............................................. . . . 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0
Puhdas omaisuus - Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt -  Öppna bolag .............................. 29. 5 4. 2 2. 6 9.1 19.6 3.7
Osakeyhtiöt - Aktiebolag....................................... 59.1 92. 9 88.1 73. 3 63.5 89.0
Osuuskunnat -  Andelslag....................................... 1.7 2. 9 8.0 2. 7 0. 4 5.8
Muut yhteisöt -  Övriga samfund........................ 9.7 0.02 1.3 14. 9 16.5 1.5
Yhteensä -  Summa.......................................... *. . . 100. 0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- o. förmögen- 
hetsskatt
Avoimet yhtiöt -  Öppna bolag.............................. 26.1 6.0 4. 9 13.0 42. 6 6.9
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag....................................... 63. 5 90. 7 75. 5 79.7 51. 2 81.1
Osuuskunnat -  Andelslag....................................... 0.5 3. 3 14. 3 1.2 0. 3 8.8
Muut yhteisöt -  Övriga samfund........................ 9. 9 0.03 5. 3 6. 1 5.9 3.2
Yhteensä -  Summa................................................... 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100. 0
Kunnallis- ja kirkollisvero -  Kommunal- och 
kyrkoskatt
Avoimet yhtiöt -  Öppna bolag.............................. 5. 3 8. 6 7.6 22. 9 50. 8 10.1
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag....................................... 41. 0 86. 5 64.8 72.6 35.1 71. 7
Osuuskunnat -  Andelslag....................................... 0.2 4. 6 17.1 1.5 0. 5 9. 8
Muut yhteisöt -  Övriga samfund........................ 2. 3 0.2 9.8 3.0 13.4 5. 3
Julkiset yhdyskunnat -  Offentliga samfund. . . 51.2 0.1 0. 7 _ 0. 2 3. 1
Yhteensä - Summa................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100. 0
1) Valtion verotuksessa. -  Vid statsbeskattningen.
Taulussa XXXI on esitetty verotettujen ja verojen ja­
kaantuminen eri tulo- ja omaisuusluokkiin. Valtion ve­
rottamien yhteisöjen tulot olivat 2. 9 % verotustietojen 
mukaan lasketusta brutto-omaisuudesta ja 10. 2 % vero­
tettavasta eli netto-omaisuudesta. Puolet tuloista oli 
kertynyt 0. 8 prosentille yhteisöistä.
Tabell XXXI framställer hur de beskattade och deras 
skatter fördelade sig pä olika inkomst- och förmögenhets- 
klasser. Vid statsbeskattningen uppgjorde samfundens in- 
komster2.9 %avdenvid beskattningen värderade brutto- 
förmögenheten och 10. 2 % av den beskattade nettoförmö- 
genheten. En 0. 8 procent av samfunden erhöll hälften av 
inkomsterna.
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XXXI. TULOSTA JA OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YHTEISÖJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN TULOJEN JA OMAI­
SUUDEN SUURUUSLUOKKIIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV FÖR INKOMST OOH FÖRMÖGENHET BESKATlA- 
























































300- 4 999 35.0 1. 6 0.4 4. 7 5. 6 2- 49 45.8 2. 2 1.3 9. 5 10. 2
5 000- 9 999 20.1 3.0 1. 5 5.0 4.8 50- 99 14.1 2.4 2.1 5. 7 6.0
10 000- 49 999 33. 5 15. 5 12. 3 19. 9 20. 7 100- 499 25. 3 14.4 13. 1 18. 7 19.4
50 000- 99 999 5. 9 8. 7 8.4 11. 1 11. 3 500- 999 8.4 14. 0 11.4 9.7 9. 7
100 000- 149 999 1. 9 4.7 4. 9 5.4 5.4 1 000- 1 499 2.9 8. 3 6. 9 5. 5 5.4
150 000- 249 999 1.5 6.2 6.8 7. 5 7.4 1 500- 2 499 1.8 8. 0 7. 7 7.0 7.1
250 000- 499 999 1. 1 7. 5 8. 2 8. 5 8. 3 2 500- 4 999 0. 9 6. 9 7. 3 7. 6 7. 2
500 000- 999 999 0.4 6. 2 6. 9 7.0 6. 8 5 000- 9 999 0.4 6. 0 6.7 7. 4 7. 3
1 000 000- 1 999 999 0. 3 7. 6 8.4 9.6 9. 6 10 000- 19 999 0. 2 5. 8 6. 6 6. 8 6. 6
2 000 000- 3 999 999 0.1 5. 3 5. 8 4.4 4. 4 20 000- 39 999 0.1 7.1 8. 5 7. 3 7. 2
4 000 000- 9 999 999 0.1 12. 6 14. 1 8. 0 8.0 40 000- 99 999 0. 1 12. 8 14. 6 7. 5 7.4
10 000 000- 0.1 21. 1 22. 3 8. 9 7.7 100 000- 0. 03 12.1 13. 8 7. 3 6.5
Yhteensä - Summa. . 100. 0 100.0 100. 0 100.0 100. 0 Yhteensä - Summa 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
Tauluss a XXXII on laskettu toim ialoittain ja omais uus - 
luokittain, kuinka monta prosenttia yhteisöjen velat oli­
vat niiden brutto-omaisuudesta.
I tabell XXXII har enligt näringsgrenoch förmögen- 
hetsklass beräknats huru manga procent samfiuidens 
skulder utgjorde av deras bruttoförmögenhet.
XXXII, YHTEISÖJEN VELKAANTUMINEN -  SAMFUNDENS SKULDSÄTTNING
Toimiala
Verksamhetsomrade
Velkojen suuruus omaisuusluokissa, 1 000 mk
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk
2 - 1 000 - 10 000 - 100 000 - Yhteensä
999 9 999 99 999 Summa
prosentteina brutto-omaisuudesta 
i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk med binärin-
56. 0 37. 6 48, 9n. Teollisuus -  Industri....................................... 77. 3 76. 5 69. 2 61. 2 71. 3m. Kauppa-Handel...................................................
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi -  Varu-
60.1 59. 3 78.1 93. 6 72.4
hand el, bank- och försäkringsväsen . . . .
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt-
82.1 82. 4 80.0 93. 6 85. 6
ning och s k ö ts e l.......................................... 37. 8 24. 5 29. 7 32. 5VI. Liikenne - Sam färdsel.................................... 81. 1 66. 7 77.4 76. 5V. Palvelukset -  T jänster.......................................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve-
65. 2 44. 9 49.0 - 59.8
lukset -  Tjänster för samhallet och näringslivet , , 73. 3 55. 1 57. 7 69. 0
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga tjänster 53. 9 38. 0 40.8 48. 7
Kaikki elinkeinot -  Samtliffa närin^s^renar..................... 66.2 65.8 73. 4 84.3 72. 0
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Üc o «2Oh CO oH o Mill mk
I. Agriculture and related 
activities.................................... 534521 240664 202774 2070.4 1670. 4 55.1 33.7 217.3 21.3 21. 5 348. 9
1. Corporations..................... 390 586 1979 5. 2 95. 7 1.4 0.5 12.9 1. 2 . 16.0
2. Employers and selfemp- 
loyed .................................... 295642 188845 65916 1351.3 997.2 40.8 32. 6 127.7 13.0 11.8 225.4
3. Employees........................... 238489 51233 134879 713. 9 577. 5 13.4 0. 6 76.7 7.1 9.7 107. 5
II. Industry and handicraft . . . 804741 550781 195716 6474.2 6096.7 479.0 48.4 790. 9 56.4 82.0 1456.7
1. Corporations..................... 5997 7559 1250 412.1 786.8 178.1 38.0 101.4 8.1 325.6
2. Employers and selfemp- 
loyed .................................... 25033 16214 5999 240.5 207. 6 23.4 1.7 27.0 2.0 2. 9 57.0
3. Employees........................... 773711 527008 188467 5821.6 5102.3 277. 5 8. 7 662. 5 46.3 79.1 1074.1
III. Commerce .............................. 432139 252866 123914 3074.6 3075.9 378. 2 62. 7 404.1 30. 3 33.6 908.9
1. Corporations..................... 11711 17105 3934 526. 2 840. 5 223.8 46. 1 110.5 8.3 . 388.7
2. Employers and selfemp- 
loyed .................................... 83819 43147 20125 414. 7 349.4 39.5 10. 3 46.0 3. 6 4.2 103. 6
3. Employees........................... 336609 192614 99855 2133.7 1886.0 114. 9 6. 3 247. 6 18.4 29.4 416. 6
IV. Transport and communica­
tion .............................................. 179718 135403 34436 1544.0 1362.2 98.1 8. 6 177. 9 13. 5 20.4 318.5
1. Corporations..................... 1315 1515 215 34. 2 52.1 12. 6 2.8 6.8 0.5 . 22.7
2. Employers and self emp­
loyed .................................... 23483 19981 3196 272. 2 240.4 22. 6 1.5 31.4 2. 5 3.6 61.6
3. Employees........................... 154920 113907 31025 1237. 6 1069.7 62. 9 4. 3 139.7 10.5 16.8 234.2
V. Services.................................... 431618 283367 99476 3701.9 3334.5 299.9 6.8 438.0 33.8 49.8 828. 3
1. Corporations..................... 2225 2628 1090 54. 2 71. 9 16. Ö 1.4 9.5 0.8 27. 7
2. Employers and self emp­
loyed .................................... 14951 10637 3030 203. 3 170.1 28.3 1.0 22.4 1.7 2.5 55.9
3. Employees........................... 414442 270102 95356 3444.4 3092. 5 255. 6 4.4 406.1 31.3 47. 3 744. 7
VI. Industry unknown, no pro­
fession (Individuals)............... 205291 56836 50468 634.1 457. 9 23. 7 11. 1 60. 0 4. 5 2. 6 101. 9
I-VI. All industries........................... 2588028 1519917 706784 17499. 2 15997. 6 1334.0 171.3 2088.2 159. 8 209. 9 3963.2
1. Corporations..................... 21638 29393 8468 1031.9 1847.0 431. 9 88. 8 241.1 18. 9 780. 7
2. Individuals........................... 2566390 1490524 698316 16467.3 14150.6 902.1 82. 5 1847.1 140. 9 209. 9 3182.5
1) Excluding corporations, which are not taxed on income only (state).
2) Income and/or property tax.
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SUMMARY
These official Statistics of Income and Property in 
Finland are based on data from the state and communal 
assessment for income and property taxed in 1966 • In 
Finland individuals as well as corporate entities pay taxes 
on income and property. Individuals, undivided estates 
of deceased persons, collective taxpayers and all firms 
where the responsibility of the owners is unlimited are 
liable to a progressive state taxation, while corporations 
pay a proportional tax. The rates for local taxation and 
for individuals contribution to social security are pro- 
protionalto incomes. The statistics distinquish between 
six different sources of income viz. agriculture, other 
real estate, business, trade or profession, salary, wage 
or pension, dividends and other income. Total income 
is the sum of income from these sources in principle 
before deduction of redemptions.
This report embraces in principle all recipients of 
income including the low income categories not assessed 
for income tax. Sometax-exemptedkinds of income, e.g . 
family allowances and interests on bank deposits owned 
by individuals, have not been included. Old age pensions 
and child allowances have, however, been taken into 
account in the estimates regarding the disposable income 
by individuals. Data on property comprise only assessed 
property.
The accuracy of data used in this investigation is 
limited by the wellknown fact that people generally under­
estimate their incomes in the tax returns. This under­
reporting happens at all income levels, but the reporting 
deficiency varies between different occupational groups. 
Because of the fact that the tax on wages and salaries tax 
is collected at the source the underestimating concerning 
this kind of income is obviously rather small. Agricul­
tural income, on the other hand, cannot be exactly de­
termined owing to the methods of assessment now in use. 
No attempt has, however, been made to adjust the data 
with regard to these biases in the income distribution.
As to individuals, the statistics are based on a sample 
the universe being stratified according to income size 
and place of residence of the recipients. All incomes of 
30 000 marks and over, one fifth of incomes between 
10 000 - 30 000 marks, one tenth of incomes between 
5 000 - 10 000 marks, one twentieth of incomes between 
1 000 - 5 000 marks and one fourtieth of incomes between 
10 - 1 000 marks have been taken into account. All 
corporate entities paying income and/or property taxor 
communal tax, are included in the statistics with the 
exception of the State Liquor Monopoly.
It is to be noticed that married couples have been 
treated as two income units. As to persons taxed on in­
come and property husband and wife, jointly assessed 
are, however, in accordance with Finnish law regarded 
as one income unit.
The number of individuals, etc. receiving income 
amounted to 2 566 000 i. e. 55 per cent of the population. 
1 463 000 or 57 per cent of the income recipients were 
men and 1 016 000 or 40 per cent women. There were in 
all 87 000 collective taxpayers and undivided estates of 
the deceased. The income by individuals, etc. was 16 467 
million marks of which income of men 11 506 million 
marks (70 per cent) and income of women 4 668 million 
marks (28 per cent). The total income reported covered 
79 per cent of the country's income as shown in the na­
tional Income estimates.
The regional breakdown of income recipients and 
their income appears in tables 1 and 2. In the seven 
southern region, written first in the lists, the income 
of individuals etc. was 68 per cent of the total income 
while the corresponding share of income recipients was 
61 per cent and of population 57 per cent.
The distribution of income by size is given in table 6. 
It displays i. a. that 2 097 000 persons or 82 per cent 
earned less than 10 000 marks. The median income in 
urban communes was 6 410 marks and in rural communes 
3 790 marks. Distributes by quintiles of income recipients 
the income shares were as follows (per cent): 2 .3 , 8 .0 , 
15. 7, 24. 4 and 49. 6. The share of the top 5 per cent was 
21.2 per cent. The maximum equalization coefficient in 
1958, 1961, 1965 and 1966 was 31. 1, 32 .5, 34.0 and 34.0 
respectively. It ought, however, to be observed that the 
distribution is based on income before taxes.
Tables 3-5 show the income recipients by industry 
and by industrial status. The groups of industry are 
agriculture and related activities, industry and handicraft 
(including construction), commerce, transport and com­
munication and services. The major part of income re­
cipients were found within the branches of manufacturing 
(including construction) and agriculture viz. 31 and 21 
per cent, respectively. The share of agriculture has 
diminished steadily, the corresponding figure in 1950 was 
36. 3 per cent.
The debited state income tax was 1 334 million marks 
the share of individuals being 902 million marks or 68 per 
cent. The number of individuals assessed for state in- 
cometaxwas 1 081 000 i. e. 42 per cent of all individual 
income earners.
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The statistics include data regarding all direct taxes. 
All individuals and corporations are assessed for commu­
nal income tax. Individuals belonging to the church as well 
as all corporations pay furthermore church tax. All indi­
vidual income recipients, with the exception of persons 
under 16 years and over 63 years of age, are also 
assessed for contributions to social security. The total 
communal tax was .2 125 million marks the share of indi­
viduals being 1 884 million marks or 89 per cent. The
church tax was 163 million marks and individuals" contri­
butions to social security 215 million marks.
315 000 persons and 24 100 corporate entities were 
assessed for property tax. The total property tax was 
171 million marks. The property tax paid by individuals 
was 48 per cent of the whole amount.
The results of the estimates concerning the disposable 
income by individuals appear in tables 15-16.
A short survey of the distribution of income, and taxes 
is given in table XXXIII.

T A U L U J A  -  T A B E L L E R  
T A B L E S  
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1. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT TILÄSTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. INKOMSTER EFTER STATISTISKA REGIONER
INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY STATISTICAL REGIONS
"Y k s i ty i se t  henkilöt y m .  "  tarkoittaa t ä ssä  ja  s e u r a a v is s a  tauluissa  y k s i ty is iä  henkilö itä , y h t e i s v e r o i lm o it ta j ia  ja  jakam attom ia  
kuol inpesiä .
"Ensk ilda  p e r s o n e r  m .  fl.  "  a v s e r  i deuna ooh fOljande ta be l le r  enski lda p e r s o n e r ,  sam d ek la ra n ter  o ch  o sk l ftad e  dödsbon .  
"Indiv iduals  e tc .  "  inc lud e  h e r e  and in  the  f o l low ing  tables  individuals ,  c o l l e c t iv e  taxpayers  and undivided es tates  o f  d e c e a s e d .
Ti lastoa lue  
Stat is tlsk re g io n  
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1 000 000 mk
KOKO HAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY.. 463 5611 256 6 3 9 0 9 0 8 640 554194 456246 560316 1331455 1 6 4 6 7 .2 8 1 3 4 6 9 .4 0
UUSIMAA -  NYLAND................................................ .. 926602 597102 194584 109589 130318 153580 240256 5 1 2 8 .7 0 4 5 5 0 .4 6
VARSINAI S***SUOMI -  EGENTLIGA FINLAND-.  • • • 382 7 9 0 220 500 60529 43413 40539 484 3 3 96653 1 4 4 5 .5 5 1 1 3 3 .6 3
AHVENANMAA -  ALAND..................................... ............... 21175 11539 4458 2921 1728 2111 4973 7 9 . 4 6 5 8 .5 1
SATAKUNTA -  SATAKUNOA.............................................. 236 796 126246 487ÜO 258 6 0 21864 25965 678 36 7 6 0 . U 5 6 0 7 . 1 3
ETELA-HAHE -  SOORA TAVASTLANO... ................ 323 8 5 3 166602 65051 38259 34722 41747 896 34 1 1 3 1 .2 4 8 9 5 .4 6
TAMMERHAA -  TAHMERLAND........................................... 3 9 3 6 7 9 230072 823 12 451 9 4 43467 51348 107325 1 4 2 0 . Cl 1 1 7 6 .3 6
KAAKKO IS-SUOMI -  SYDÖSTRA FINLANO.. . . . . 348C82 198615 72058 42  293 363 10 38413 96954 1 2 3 2 .1 3 1Ü18.29
KESKI-SUCMI -  HELLERSTA FINLANO................... 247681 129344 445 17 33262 20735 25949 73071 7 1 8 .7 3 5 6 4 .4 2
ETELA-SAVO -  SOORA SAVOLAX. . ........................... 238C96 121577 44912 283 39 18207 243 60 713 32 6 3 7 . 5 7 4 8 4 . 4 0
POHJOIS-SAVO -N O R R A  SAVOLAA........................... 231 3 8 3 115 634 408 5 6 28608 16386 23806 70020 5 8 1 . 0 0 4 3 4 . 0 7
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN................... 199963 997 7 2 36873 26528 12723 18915 639 7 5 4 7 3 . 9 7 3 5 5 .1 2
ETEtA-POHJANMAA -  SCORA OSTER60TTEN.••• 365 8 9 4 183963 690 4 5 423 5 2 28017 37512 102918 9 8 5 .1 8 7 0 0 .2 9
KESKI—POHJANMAA -HELLERSTA 0STERB0TTEN* 201 278 951 59 35087 254 1 4 11013 18477 653 4 4 4 5 9 .4 9 3 2 1 . 7 9
PÖHJOIS-POHJANHAA -  NORRA 0STERB0TTEN.. 184053 912 18 31739 2X242 15496 2C040 629 46 5 4 3 .5 6 4 5 4 . 0 4
KAINUU -  KAJANALAND............................................. 108863 51839 19493 13152 6905 10010 37938 2 6 2 . 6 9 2 0 8 .0 9
LAPPI -  LAPPLANO....................................................... 219215 107208 38426 28768 17816 19650 80280 6 0 7 .8 3 5 0 7 .3 5
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER -  RURAL
CCMHUNES...................... .............................................. 2 5 5 4 5 1 6 126 9332 4 7 4 243 323997 161062 242122 763024 6 2 9 C .14 4 3 2 7 . 6 8
UUSIMAA -  NYLAND.......................................................... 229161 128937 48798 26887 23400 246 78 67291 9 5 5 . 4 8 6 7 6 . 9 2
VARS INAI S—SUCH I -  EGENTLIGA F IN L A N D .. . . 193284 101250 39191 230C6 12602 204 2 8 4043C 5 4 5 .2 8 3 3 4 .3 5
AHVENANMAA -  ALAND..................................................... 13522 675 9 2773 2107 724 945 3033 3 6 . 6 6 2 2 . 1 8
SATAKUNTA -  SATAKUNOA............................................. 152682 784 0 0 30778 17163 10819 16541 44008 4 1 1 . 5 2 2 9 1 .8 5
ETELA-HAHE -  SOORA TAVASTLANO........................ 165C71 886 0 0 321 37 210 89 12357 17853 46032 4 5 6 . 3 6 2 9 5 .0 1
TAMMERHAA -  TAHMERLAND........................................... 199 954 106047 40122 24793 14548 2C608 54779 5 2 9 .9 0 3 7 1 . 2 4
KAAKKOIS-SU0MI -  SYOOSTRA FINLAND.............. 163662 86655 31417 21722 11784 L4695 453 99 4 4 8 . 9 5 3 1 1 . 9 3
KESK I-SUCHI -  HELLERSTA FINLAND................... 181854 899 13 32650 242 93 11706 16702 54121 4 4 2 . 7 0 3 1 6 . 2 4
ETELA-SAVO -  SOORA SAVOLAX.............. ................. 162222 773 6 6 29223 208 34 8260 13932 477 44 3 3 1 . 9 7 2 1 2 .4 1
POHJOIS-SAVO -  NORRA SAVOLAX......................... 172180 800 47 28862 22542 795 3 14826 52547 3 2 7 . 0 2 2 0 6 .6 7
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN................... 160C14 76608 28670 22113 7743 13915 510 17 3 1 6 . 0 6 2 1 5 .5 3
ETELA-POHJANHAA -  SOORA 0STER60TTEN.•.• 249668 117 350 453 46 308 93 13137 22 792 693 4 3 5 4 1 .4 1 3 1 6 . 6 9
KESK I-POHJANMAA -HELLERSTA CS1ERBGTTEN. 165199 751 3 8 27793 214 84 728 3 14117 3 2 7 . 3 8 2 1 0 . 2 9
POHJOIS-POHJANHAA -  NORRA OSTERBCTTEN.. 103674 463 2 6 16180 12987 5198 9889 37516 2 0 7 . 0 8 1 5 2 .2 4
KAINUU -  KAJANALAND................................................... 912 70 417 5 5 15766 11256 473 3 7908 317 02 1 8 9 . 5 8 1 4 3 .0 0
LAPPI -  LAPPLANO.......................................................... 140899 68181 24537 20828 8615 12213 56C58 3 2 1 . 5 9 2 5 1 . 1 3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -STAOER OCH KÖ- 
P1NGAR -  URBAN COMMUNES................................ . 208 1 0 9 5 1297058 434 397 230197 295184 318194 568431 1 0 1 7 7 .1 4 * 1 4 1 . 7 2
VÄKILUKU -  FOLKMANGO -  PCPLIATICN 
IOOQCO -
HELSINKI -  HELSINGFORS........................................... 507283 352 670 103595 616 57 78981 105047 117038 3 3 0 7 .5 6 3 0 0 4 .6 3
TAMPERE -  TAMMERFORS................................................ 144962 916 0 8 3 0 4 2 8 14232 215 77 240 7 0 370 4 8 65 7.  06 5 9 6 . 2 0
TURKU -  ABO........................................................................ 135141 891 67 30366 14939 21098 21681 33824 6 9 1 . 1 9 6 1 8 . 4 6
2 0 0 0 0  - .................................................................................. 8 5 0 056 506954 177 7C5 918 4 4 117161 112442 249 244 3 7 4 0 .5 7 3 3 6 3 . 8 9
100CC -  195 5 9 ........................... ...................................... 2 9 8 267 172303 62756 31671 376R0 36443 89827 1 1 7 0 .5 1 1 0 3 3 .2 5
-  5 9 9 9 . . . ........................................ . . . . . . . 141 386 843 56 29547 15854 18687 18511 414 5 0 6 0 2 . 2 4 5 2 5 .1 0
1) Naim attomat,  l esket  ja  erotetu t .  -  Ogifta,  änk or  o ch  f ränskllda .
41 1966
1 4 U . 6 7 2 3 7 . 7 6 1 0 7 5 .2 5 7 3 .0 1 2G 1 .1 6 636598 434097 409455 349 797 267303 166260 159469 62495 666 77 14235
1 1 3 . 5C 6 1 . 0 0 2 6 6 . 5 9 4 2 .  34 9 4 .8 0 100 126 709 94 84733 939 7 7 746 75 53103 575 52 24262 30363 7327
1 5 5 . 6 2 2 4 . s e 1 0 6 .4 5 5 . 1 9 1 5 . 6 6 50674 35594 36363 32271 24524 14883 14C00 5359 5670 1162
9 . SI 1 .2 1 6 . 4 6 1 . 2 9 2 .0 7 2932 1751 1715 1701 1037 698 813 382 442 68
7 7 . *  3 13 .66 5 2 .  ec 3 . 4 1 5 . 5 6 317 02 22423 21586 15722 14346 816C 6669 2541 2410 465
1 2 3 .7 5 2 1 . 3 9 7 5 . 5 6 4 . 0 1 10 .6 8 465 26 31456 32976 27323 18857 11228 9784 3773 3 89 4 785
1 1 5 .4 5 2 0 . 2 4 6 9 . 3 2 5 . 1 4 1 3 .5 0 56478 37177 41518 32307 24265 14697 12884 4972 4745 1029
1C6.3  2 2C .5S 7 4 .  *3 2 . 2 6 1C. 14 509 36 31600 28629 26594 24673 15379 11807 4348 4012 637
6 7 .  C5 1 1 . 1 2 4 8 .  CC 1 . 5 7 6 .  58 36117 249 22 21520 16870 12336 6290 6235 2410 2215 429
5 5 . 3 5 8 . 8 7 4 2 . 5 5 0 . 9 3 5 . 0 2 36497 23930 20020 15360 10659 5592 5667 1779 1761 312
6 9 . 8 6 7 . 7 0 4 2 . 7 5 0 . 7 8 5 . 8 5 358 62 25417 19232 13565 8261 485 9 4891 1709 1494 344
7 2 . 5 2 6 . 6 0 3 6 . 4 6 0 .7C 2 . 5 7 341 41 21557 15448 11106 6869 4102 3872 1297 1137 243
1 7 6 .1 5 1 5 . 7 5 8 G .29 3 . 0 3 9 . 5 9 50982 365 40 33201 249 27 15693 8687 7894 2766 2752 501
6 8 . 8 7  . 7 . 6 2 3 7 . 2 1 0 . 5 3 3 . 4 6 29491 22921 15746 9750 679 4 421 2 3609 1279 1205 152
3 5 .2 6 7 . 4 2 3 9 . 5 8 0 . 7 9 6 . 0 8 25998 16767 13358 10724 906 9 5383 5349 2238 1939 393
2 7 . e* 3 .6C 2 C .5 6 0 . 3 3 1 .6 6 16364 11231 7646 5635 4304 2540 2441 859 698 101
3 5 . 6 5 5 . 5 7 5 4 . 4 6 0 . 7 1 3 .6 6 317 52 19827 15762 11965 10941 6427 5802 2505 1940 287
1 3 3 9 .0 * 0 0 . 6 5 4 7 3 . 5 5 1 3 . 6 9 5 5 . 5 4 393631 269 246 209320 •152349 102131 560 44 52999 17194 14060 2358
1 0 0 .5 4 1 2 .8 9 5 3 . 2 0 3 . 5 3 8 .4 1 29588 18764 20429 10714 14969 9 04 0 9977 3290 2909 457
1 5 0 .5 8 5 . 1 4 4 2 . 3 6 1 . 0 4 7 . 8 1 281 43 20059 16559 14103 9408 494 4 4603 1605 1412 214
9 . 5 9 0 . 2 3 3 . 2 7 0 . 1 9 1 .2 0 1944 1183 1126 1046 495 3 4 0 420 115 84 6
7 5 . 7 * 6 . 1 0 3 2 . 3 2 2 . 3 6 3 . 1 5 22708 15892 13384 9214 761 8 406 6 3235 1G62 1025 196
1 1 7 .3 0 7 . 5 9 3 C .6 7 1 . 5 8 4 . 2 1 26178 18233 14868 11846 6 94 0 407 5 3868 1220 1156 216
1 1 0 .5 8 6 . 8 6 3 5 .  82 1 . 3 3 4 . 0 5 323 42 21049 18896 13364 8870 451 7 4170 1452 1166 221
5 9 . 4 8 5 . 8 5 2 7 . 8 2 0 . 5 4 3 . 3 3 25651 16496 13252 11496 8950 4996 3671 1178 828 137
8 5 . 3 5 5 . 3 9 3 1 . 5 6 0 . 6 7 3 . 4 9 279 00 19393 14907 10628 7277 3579 3681 1253 1027 188
9 1 . 6 2 3 . 3 4 2 1 . 2 6 C. 36 2 . 8 6 26685 18087 13156 8571 4760 2433 2532 615 444 81
88.5C 4 . 4 6 2 5 .  C 5 G . 21 2 .9 3 288 46 202 16 13356 7763 4192 2066 2324 718 435 111
7 0 .4 8 3 . 3 1 2 4 . 8 3 0 . 2 5 1 .6 7 28555 18275 11944 7728 4339 221 8 2306 684 454 105
1 5 9 .9 5 6 . 2 9 5 2 . 5 9 0 . 9 9 4 . 6 8 36237 26536 21668 14783 8086 405 8 3675 1187 966 154
8 3 .7 1 3 . 1 6 2 8 . 3 1 0 . 1 4 2 . 2 7 246 78 19788 12486 7246 4612 2591 2338 673 650 76
3 3 . 4 0 2 . 2 2 1 7 . 2 8 0 . 1 3 1 .8 1 16747 10499 6736 4684 3212 1667 1734 557 423 67
2 7 . 4 1 2 .C 8 1 5 . 6 3 0 . 1 4 1 . 3 2 14233 9931 6258 4195 2936 163 7 1593 531 400 41
3 4 .7 8 1 . 7 4 3 1 . 5 5 0 . 2 4 2 . 1 5 23196 14845 10213 6968 5467 299 7 2672 1054 681 68
7 1 . 6 4 1 5 7 .1 1 6G 1 .7 4 5 9 . 3 2 1 4 5 . S l 242 967 164851 200135 197448 165172 110216 106470 453 05 526 17 118 77
7 . 6 1 3 1 .3 1 1 5 3 .6 5 3 4 . 6 1 7 5 . 3 1 49407 383 54 47504 57866 45342 334 67 373 70 16372 2 1 5 0 4 5484
2 . 1 2 9 . 6 1 3 9 . 0 3 2 . 4 4 7 . 6 7 17654 12176 17157 13854 11109 7 17 9 6543 2647 2679 610
2 . 1 2 1C. 21 4 7 . 3 1 2 . 9 3 1G.17 16095 11094 14948 13567 11340 764 1 7506 2859 3361 756
2 4 . 9 7 6 7 . 0 7 2 3 5 .1 1 1 2 .0 2 3 7 . 5 1 104253 66570 7 § V l l 73601 65802 416 77 378 97 161 80 17667 359 6
2 7 . 7 1 2 5 . 5 6 7 8 . 4 3 3 . 3 7 9 . 7 9 362 82 24742 26824 261 2 0 21181 13568 11601 4715 444 6 824
6 . 5 1 1 2 . 9 5 4 8 . 1 7 3 . 9 4 5 .1 7 19276 11915 11991 12440 10398 6 68 4 5553 2532 2960 607
1966 42
2. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS TILASTOALUEITTAIN1 *
ENSKILDA PERSONERS MIFL. BESKATTNING ENLIGT STATISTISKA REGIONER1'
TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY STATISTICAL REGIONS1'
•Tilastoalue 
Statistisk re g io n  
Statisti cal  r e g i o n
KOKO HAA -  HELA RIKET -  WHOLE CCUNTRY. 1490524 683399 1 4 0 2 5 .6 1 9 5 6 0 . 6 1 1 2 5 0 4 .2 4 902 123 82549 163 0143 122 517 183634 696316
UUSIMAA -  NYLAND... . • • • • • • . . ......................... 4226G9 202413 4 6 9 8 . 5 2 3 2 7 3 . 2 6 4 2 3 7 . 6 6 372 345 29765 54273C 360 02 6 Z 749 107409
VARSINÄI S-SUOMI -  EGENTL10A FIN LAND .. . 135153 72951 1 2 4 9 . 6 7 8 5 3 . 6 7 1 0 9 8 .9 6 767 36 7582 141072 11319 16064 53537
AHVENANMAA -  A L A N D . . . . ............, ......................... 7149 3508 7 0 . 0 4 5 1 . 8 9 6 0 . 1 6 4721 335 678 6 775 893 3545
SATAKUNTA -  SATAKUNDA.. .. . . ........................... 72316 45704 6 3 8 . 8 9 4 3 2 . 2 7 5 6 3 . 1 1 35323 3500 683 15 5608 8357 33718
ETELX-HXME -  S00RA TAVASTLAN0...................... 107993 63854 9 5 3 . 1 9 6 5 0 . 0 0 8 4 7 . 0 1 55913 7 65 9 1 1 1 018 8607 12544 48980
TAMMERHAA -  TAHMERLAND..• ............................. .. 133714 73552 1 1 9 8 .5 3 6 0 5 . 2 7 1 0 6 6 .8 2 697 34 6645 140873 10150 15766 60607
KAAKKOIS-SUOHI -  SY0CSTRA FINLAND........... 117 5 3 9 73364 1 0 6 4 .0 9 7 2 9 . 8 5 9 5 2 . 5 4 59319 4 4 2 2 116740 910 7 14050 50192
KESKI-SU0MI -  MELLERSTA FINLAND................ 68575 447 10 5 8 4 . 0 2 3 9 1 .S 6 5 2 1 . 1 7 35108 7 0 5 9 694 1 9 5264 761 6 39923
ETELÄ-SAVO -  SCDRA SAVOLAA.............. .. 62243 429 46 5 1 1 . 9 3 3 4 0 . 8 8 4 5 2 . 2 0 26953 3 65 2 616 4 9 5067 6501 401 14
POHJOI5-SAVO -  NORRA SA V O L A A . . . ................. 54612 37966 4 4 8 . 5 2 2 9 6 . 3 9 3 9 7 . C2 24961 2540 58069 4470 5721 41473
P0HJ0IS-KARJALA -  NORRA K A R E L E N . . . . . . . 452 93 33396 3 6 0 . 4 1 2 3 5 . 0 2 3 1 5 . 6 4 18576 1623 424 37 3646 467 0 36542
ETELÄ-POHJANMAA -  SCDRA CSTERBC1TEN... 96662 627 09 7 8 8 . 4 8 5 2 4 . 0 6 6 9 5 . 3 4 40675 3805 926 5 6 6698 10299 60065
KESKI-POHJANMAA -MELLERSTA CSTERBOTTEN 4 3 6 1 9 33799 3 4 2 . 5 9 2 2 8 . 2 7 3 0 0 . 5 9 171 70 1382 409 43 3685 439 6 37457
P0HJ0IS-PCHJANHAA -  NORRA CSTERBOTTEN. 476 1 0 35646 4 4 4 . 6 3 3 0 1 . 2 6 3 9 6 . 2 8 27850 1109 526 84 3991 5962 28192
KAINUU -  KAJANALAN0............................................... 234 86 17657 1 9 8 .2 8 1 3 1 .3 0 1 7 5 .2 2 10197 574 23475 1877 2606 18607
LAPPI -  LAPPLANO...................................................... 51751 39224 4 7 3 . 8 0 3 1 5 . 6 2 4 2 4 . 2 6 26542 897 612 76 4251 6437 37955
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL
CCMMLNES • ....................................................... 621421 425 014 4 8 8 4 . 3 5 3 2 4 6 . 9 7 4 2 7 4 .6 5 238569 38416 533 469 49934 61896 446 634
UUSIMAA -  NYLAND........................................................ 01539 52U97 7 4 9 . 4 9 5 1 1 . 4 0 6 6 2 . 9 1 43326 5768 789 7 6 6361 9719 31532
VARSINAIS-SUCMI -  EGENTLIGA FINLAND.. . 5463e 337B3 4 4 1 . 1 6 2 9 4 . 4 6 3 7 4 . 2 7 20937 4175 419 35 4862 5287 31289
AHVENANMAA -  XLANC................................................... 3793 1933 3 0 . 2 7 2 2 . 1 2 2 6 . 7 9 1554 180 2948 442 400 2413
SATAKUNTA -  SATAKUNDA........................................... 40756 26738 3 3 0 . 8 9 2 2 2 . 0 3 2 8 7 . 7 1 16730 2631 31928 3169 4253 23870
ETELX-HXME -  5CDRA TAVASTLAND........... .. 46539 30293 3 6 7 . 7 7 2 5 1 .7 8 3 1 9 . 6 2 19288 5059 37773 3 65 8 4571 27269
TAMMERMAA -  TAFMERLAND........................................ 53556 32831 4 1 6 . 6 3 2 7 7 .0 4 3 6 3 . 5 4 20350 3939 45582 4054 5276 34561
KAAKKO 1S-SU0MI -  SYDÖSTRA FINLAND........... 46323 30489 3 6 7 . 8 3 2 4 9 .3 8 3 2 6 . 2 8 17092 2 81 0 379 22 3422 4605 28103
KESKI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND................ 440 84 30720 3 4 4 . 1 2 2 2 9 . 7 2 3 0 5 . 2 3 16717 3 03 8 394C6 3323 4413 34.313
ETELX-SAVO -  SCDRA SAVOLAX.............................. 345 7 4 24929 2 4 3 . 3 5 1 5 8 .1 2 2 1 2 . 7 0 10420 2936 28636 2611 2930 31061
POHJOIS-SAVO -  NORKA SAVOLAX......................... 32535 24262 2 2 3 .5 9 1 4 5 .9 2 1 9 8 .8 0 10458 1922 29435 2613 2773 33568
PQHJOIS-KAPJALA -  NORRA KARELEN................ 3137Ü 23577 2 2 3 . 8 7 1 4 1 . 5 3 1 9 4 .3 0 9626 1161 267 37 2469 2849 31264
ETEL X-POHJANMAA -  SCDRA CSTERBO1TEN.. . 56327 38819 4 0 7 . 5 7 2 6 4 . 6 0 3 5 7 . 9 0 17406 2523 47669 5088 5239 44034
KESK I-POHJAKMAA -MELLERSTA CSTERBOTTEN 316 50 25319 2 2 9 . 7 9 1 5 0 .4 3 1 9 9 .9 7 10516 1024 27U76 2737 2903 32378
POHJCIS-POHJANHAA -  NORRA OSTERECTTEN. 18916 14936 1 4 5 .5 7 9 4 . 3 7 1 2 7 .2 1 724 7 447 177C5 1546 1906 18399
KAINUU -  KAJANALANO................................................ 17Û4C 13021 1 3 3 .3 3 8 7 . 3 0 1 1 7 .5 7 6205 382 1 5 9 e i 1323 1739 16574
LAPPI -  LAPPLAND........................................................ 27337 21262 2 2 4 . 1 3 1 4 6 . 7 7 1 9 9 .8 4 10896 422 207 53 2255 3033 29006
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -STXDER CCH KC-
PINGAR -  URBAN COMMUNES................................ 869103 458385 9 1 4 1 . 2 6 6 3 1 3 . 6 5 8 2 2 9 . 5 9 663154 441 33 109 1673 72583 121738 251682





2 1 5 3 . 9 0 2 7 9 6 .6 5 2 6 2 7 1 9 204 35 3 6 3 564 22438 4Û455 55002
5 7 4 . 7 9 3 8 6 . 9 2 5 1 7 . 1 7 36627 2136 724C5 435C 7698 19561




3 2 4 7 .2 7 2 2 2 1 . 6 8 2 9 0 1 .9 3 216716 13139 3 8 7 9 9 * 27407 435 19 104785
1 1 4 5 .0 6
4 7 8 . 4 8
7 8 3 .1 2
3 3 3 . 8 3
1 0 2 8 .8 7






-  9SS5............................................. 52973 4141 6238 17158
1) Yh te isverotetut  a v iopuol isot  ovat kahtena yk sikkönä.  -  Sambeskattade äkta m ak ar  b l ld a r  tvä  enheter .  
M a rr ie d  c o u p l e s , j o in t ly  taxed  appear  as  tw o  units.
2) T u lo -  j a / t a l  o m a isu u sv e ro a .  -  In k o m s t -  o c h / e l l e r  fö rm ögen b etssk a t t .  -  I n com e  a n d / o r  p r o p e r t y  tax.
Valt ion  verottam at
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kunnan verottam at  
av  kom m unen  beskattade 
only  by  c om m u n es
Verottam attomat  
I cke  beskattade 
Not t a x e d .
O m a isuud esta  verotetut  





















































































































































































































































































Luku o m aisuus  
Antal i  fö rm ö g e  
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1 000 000 mk 1 000 mk
egfH
3 6 6 5 2 2 2 1 4 4 .9 5 1 6 4 6 .3 5 216918 18338 26217 3 8 0 432 01654 2 9 6 . 6 8  132848 1 29313 38435 23575 11415 2953 1423
31871 3 6 7 .8 1 2 8 1 . 1 9 355 95 2535 411 4 67820 5972 6 2 . 4 5 31490 25808 8212 6127 3679 1279 851
20681 1 7 1 .1 1 1 3 3 .9 8 16472 1553 2101 32070 3021 2 4 . 7 7 12656 13562 4025 2676 1135 266 106
1345 8 . 5 5 6 . 7 5 759 106 111 925 120 o . e 7 750 783 387 133 31 25 1
18172 1C 6 .0 9 8 1 . 5 3 9897 893 1311 2030 2 3960 1 5 . 1 1 5986 669 5 1865 1G74 556 90 46
209 59 1 5 4 .6 7 1 1 9 . 4 0 15384 1275 1882 30112 4821 2 3 . 3 8 0207 5086 3425 2461 1311 285 129
28232 1 9 3 .3 7 1 4 e . 5 6 19534 1541 2360 35881 5540 2 8 . 1 1 11056 5470 3175 2276 1174 289 101
19995 1 4 5 .1 1 1 1 3 .5 5 13828 1159 1017 31124 3595 2 2 . 9 3 8408 9671 3677 2016 686 123 38
234C1 1 1 9 .2 0 9 1 . 8 3 12366 1025 1477 20907 4960 1 5 .5 1 6009 6581 2109 1456 758 167 35
24066 1 1 3 .3 6 0 9 . 7 3 12230 106 5 1484 19322 4 40 0 1 2 . 2 8 6076 7407 3132 15b3 648 120 19
250 64 118 .41 9 1 . 1 5 13534 1143 1482 19591 7010 1 4 . 0 7 6296 5994 1427 1C16 371 49 30
25035 101 .6 6 7 6 . 8 6 1C499 960 1273 17957 5540 1 1 .8 9 6228 5349 1309 6C1 173 38 11
34315 1 7 6 .5 4 1 3 7 .5 3 18605 1855 223 7 27357 5690 2 0 . 1 6 12225 14628 2859 1362 362 99 25
26385 1C 6.71 6 C .2 2 10982 1C78 1368 14243 5160 1 0 . 1 9 6198 6195 1199 450 125 29 7
2C71C 6 6 . 5 6 6 4 . 3 0 8792 714 1039 15541 6590 1 1 . 9 7 4433 2986 60R 348 175 46 14
14741 5 6 . 3 4 4 1 . 7 6 5680 47C 711 9767 5540 8 . 0 7 2456 1922 543 137 77 16 4
31541 1 1 9 .1 0 86.CC 12762 967 1442 17563 953 5 1 4 . 9 3 4374 3156 479 2.39 154 32 6
275135 1 2 6 6 .8 3 9 7 6 .6 2 127571 12172 16152 203091 62991 1 3 6 .9 6 771 14 85541 26633 1 56C7 6374 1060 289
13094 5 4 . 5 3 7 3 . 1 1 8627 763 1150 16209 2100 1 1 . 4 6 6444 7218 2478 2007 95u 180 89
1321« 5 3 . 8 3 7 3 . 7 7 8286 983 1183 15523 1426 1G.20 62CC 9271 2898 l e s i 662 127 40
1060 5 . 7 5 4 . 6 9 517 65 75 633 40 0 . 6 4 551 547 330 71 17 6
14050 7 1 . 1 ? 5 4 . 6 7 6343 648 904 13854 3300 9 . 4 6 4288 5446 1524 647 424 56 27
12455 7 8 .5 1 6 1 . 1 1 7324 724 997 15195 3280 1 0 . 0 8 4897 6801 27C1 1957 1035 160 56
16388 1 0 1 .7 6 7 5 . 2 9 10113 924 1295 17580 3560 1 1 .5 1 6624 6852 2366 1650 758 169 31
12880 7 3 . 8 3 5 8 . 1 1 6870 643 965 12349 203 0 7 . 2 9 4459 6986 2924 1556 424 63 7
18961 8 8 . 6 3 6 8 . 9 4 5189 819 1119 14557 4420 9 . 5 5 4888 5749 1887 1372 675 110 13
19555 8 2 .  19 6 5 . 7 5 8927 615 1108 11832 3300 6 . 3 3 4488 6334 2871 1390 560 69 7
2 2 i 5 5 5 0 . 3 6 6 9 . 1 0 10348 939 1146 13900 6110 8 . 6 7 5456 5394 1283 684 317 40 9
22430 8 3 . 4 4 6 2 . 8 1 8679 821 1060 13974 5010 8 . 7 5 5320 4836 1097 477 141 7
264G4 1 2 2 .1 7 9 5 . 9 6 13006 1381 1600 17099 4120 1 1 . 6 7 9594 12510 2338 582 173 39 6
23645 SC. 55 6 8 . 3 0 9343 960 1179 11270 4960 7 . 5 0 5245 5497 961 375 82 10 1
i 6 ? e c 5 4 .8 8 4 0 . 1 6 5654 48 0 669 9016 5600 6 . 6 2 3292 2186 294 116 57 10 1
13441 4 5 . 5 8 3 6 . 7 2 5024 425 632 8162 5240 6 . 6 7 2196 1681 427 101 54 4 1
26521 8 7 ; 6 1 6 4 . 1 4 9316 75 2 1072 11856 829 5 9 . 8 5 3172 2231 254 131 45 10 1
913C3 8 7 6 .1 6 6 6 9 .7 8 89347 6167 10064 177391 18663 1 5 9 .7 2 55734 35772 11806 6168 5C-41 1893 1134
10589 1 5 5 .5 3 15C .9 5 19624 1228 2092 37102 2517 3 8 . 4 2 1B980 14757 4563 3301 2235 923 680
7245 6 9 . 7 0 5 2 .5 C 735 0 454 816 13614 1330 1 2 . 5 6 3102 1868 591 425 335 105 61
4755 5 5 . 3 7 4 3 . 4 7 6085 391 653 11433 1230 9 . 7 9 5172 3403 772 614 362 101 49
46726 36C .5 8 2 7 6 .2 8 37102 27C1 4259 75704 9 316 6 4 . 4 0 19626 13229 3855 2665 1360 478 205
14407 134 .1 5 1 0 3 .4 1 13710 958 1574 27108 2810 2 3 . 5 2 6143 4433 1161 689 440 151 93
7221 5 6 . 8 3 4 3 . 1 8 5476 434 671 12430 1460 1 1 . 0 3 2709 2082 824 474 289 135 46
1966 44
3. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT ELINKEINOHAAROITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. INKOMSTER EFTER NÄRINGSGREN
INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY INDUSTRY
I .  MAATALOUS SIVUELINKEIN01KEEN -  JCROBRUK MEC
BINARINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED ACTIVITIES..............
I .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A MAANVILJELIJÄT -  JORD6RUKARE -  FARMERS........................
8 MUUT -  eVRIGA -  OTHERS...................................................................
3 .  TOIMIHENKILÖT,- FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES«.«
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................
A AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET -  MEDHJÄLPANC6 FAMILJE-
MEDLEMMAR -  FAMILY WORKERS........................................................
B MUUT -  OVR IGA -  OTHERS..................................................................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INOUSTRI OCH HANTVERK -
INDUSTRY AND HANDICRAFT.............................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A TEOLLISUUDENHARJDITTAJAT -  INDUSTRIIOKARE -
INDLSTRY......................................................................................................
B KÄSITYÖLÄISET -  HANTVERKARE -  HANDICRAFT...................
2 .  JOHTAJAT -  FCRETAGSLEDARE -  MANAGERS, ETC...........................
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
A KONTTORIHENKILÖKUNTA -  KCNTORSPERSONAL -
CLERICAL WORKERS..................................................................................
B TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA -  TEKNISK PERSONAL -
TECHNICAL WORKERS...............................................................................
C TYÖNJOHTAJAT -  AKBETSIEDARE -  FOREMEN...........................
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE..................................................................
A. TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA VAKUUTUSTG1MI -  VARUHANOEL» 
BANK- O .  FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE TRAOE» 
BANKING AND INSURANCE..........................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
2 .  JOHTAJAT -  FCRETAGSLEUARE -  MANAGERS» ETC...........................
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
A KONI TOR I HENKILOSTO JA MYYNTIMIEHET -  KCNTORS­
PERSONAL OCH FORSALJARE -  CLERICAL ANC SALES '
UCRKERS........................................................................................................
B MYYMAL AHENKILOSTO -  BLTIKSPERSGNAL -  SHCP
ASSISTANS........................................................ .. ........................................
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................
6 .  KIINTEIMISTCN OMISTUS JA HCITC -  FASTIGHE ISEESITT- 
N1NG OCH SKCTSEL -  CWNERSHIP AND MANAGEMENT CF REAL
ESTATE......................................................................................................................
1.  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
2m JOHTAJAT -  FORE TAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC. . . . . . . . .
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................
IV .  LIIKENNE -  SAMF AROSEL -  TRANSPORT AND COMMUNICATION..
I .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
2« JOHTAJAT -  FCRETAGSLEUARE -  MANAGERS» ETC...........................
3 .  TOIM¡HENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................
534131 2U 65 .20 6 3 1 . 3 1 1 3 1 3 .7 3 1 6 . 0 0 7 5 . 4 6 3 . 8 5
295642 1 3 5 1 .2 6 9 5 . 7 1 1 1 4 8 . 7 4 1 1 . 3 8 7 1 . 6 8 2 . 8 6
286039 1 2 8 1 .8 8 9 2 . 3 6 1 1 4 0 . 6 0 9 . 9 9 1 6 . 2 8 2 . 8 5
9603 6 9 . 3 8 3 . 3 5 B. 14 1 . 4 0 5 5 . 5 9 0 . 0 2
14768 1 4 4 .4 6 1 3 6 .7 8 4 . 1 3 1 . 6 4 0 . 4 5 0 . 3 3
223721 5 6 9 . 4 8 3 9 8 . 8 2 1 6 0 . 8 6 2 . 9 7 3 . 1 4 0 . 6 5
6848B 1 3 8 . 6 3 1 4 . 9 5 1 2 1 . 7 9 0 . 2 9 0 . 9 0 0 . 0 6
155233 4 3 0 . 8 5 3 8 3 . 8 7 3 9 . 0 7 2 . 6 8 2 . 2 4 0 . 5 9
798 7 4 4 6 0 6 2 . 1 4 5 6 7 9 .6 2 4 5 . 0 0 5 7 . 2 9 2 3 0 . 4 9 14 .61
250J3 2 4 0 . 5 3 7 . 6 9 4 . 4 5 6 . 7 6 2 1 7 . 3 8 0 . 2 7
996 2 9 . 6 2 0 . 8 8 0 . 5 1 0 . 8 5 2 6 . 6 9 0 . 1 3
24037 2 1 0 .9 1 6 . 8 1 3 . 9 5 5 . 9 1 1 SC .69 0 . 1 4
3630 1 5 0 .3 0 1 3 1 .1 1 1 . 4 9 4 . 4 7 C. 92 7 . 8 5
122565 1 5 2 1 .5 6 1 4 8 4 .1 3 4 . 7 0 1 0 . 9 7 3 . 3 2 5 . 7 6
54179 5 1 8 . 1 5 5 0 5 . 5 9 1 . 4 7 2 . 9 2 0 . 9 2 2 . 7 7
39424 6 6 1 . 8 7 6 45 .9C 1 . 4 6 4 . 1 2 i . 3 7 2 . 7 3
28962 3 4 1 . 5 4 3 3 2 .6 3 1 . 7 7 3 . 9 3 1 . 0 3 0 . 2 6
647 516 4 1 4 9 . 7 6 4 0 5 6 . 6 9 3 4 . 3 5 3 5 . 0 9 8 . 8 6 0 . 7 3
420428 2 5 4 8 .3 9 2 0 6 3 .2 5 1 5 .  13 1 0 9 . 9 4 2 9 3 . 7 1 1 2 .3 0
349763 2 3 6 9 . 7 0 1 9 9 9 .5 8 1 2 . 7 5 2 5 .  90 2 9 1 . 7 7 1 1 .1 8
26637 3 2 0 . 1 7 9 . 4 5 4 . 2 5 1 1 . 6 6 2 8 5 . 7 7 1 .95
6759 1 9 6 .6 4 1 7 7 .0 6 2 . 1 4 4 . 9 6 C .69 5 . 5 6
256496 1 5 8 6 .3 3 1 5 5 C .65 5 . 1 9 7 . 9 6 4 . 9 1 3 . 5 1
136352 1 1 7 8 .0 9 1 1 4 6 .8 8 4 . 2 7 6 . 7 7 4 . 2 2 3 . 3 7
118144 4 0 8 . 2 3 4 0 3 . 7 6 0 . 9 2 1 . 1 9 C .70 0 . 1 4
59871 2 6 6 . 3 6 2 6 2 . 4 2 l . i a 1 . 3 3 0 . 4 0 0 . 1 6
70665 1 7 8 .7 0 8 3 . 6 7 2 . 3 7 8 4 . 0 4 1 .9 5 1 .12
57182 9 4 . 5 5 2 . 2 2 1 . 9 5 8 3 . 2 9 1 . 7 2 1 . 0 3
607 5 . 9 5 4 . 9 1 0 . 1 0 0 . 1 2 C. 06 0 . 0 8
12876 7 8 . 2 0 7 6 . 5 5 0 . 3 2 0 . 6 3 0 . 1 7 0 . 0 1
176403 1 5 0 9 .7 9 1 2 1 5 .3 6 1 5 . 0 2 1 5 . 0 2 2 5 0 . 8 3 1 . 6 9
23483 2 7 2 .2 1 7 . 1 2 7 . 3 0 5 . 7 7 2 4 6 . 3 5 0 . 3 6
531 1 7 . 8 3 1 5 .7 8 0 . 2  2 0 . 4 4 C.Û7 0 . 6 6
42534 4 1 5 . 5 2 4 C 9 .0 7 0 . 7 8 2 . 5 3 0 . 8 0 0 . 5 2
111855 8 0 4 . 2 4 7 8 4 . 3 9 6 . 6 4 6 . 2 8 3 . 6 0 0 . 1 2
45 1966
2 4 . 8 4 192897 148499 140030 346 47 14049 4009 2510 384174 1 6 7 3 .5 1 95849 1 8 0 .0 9 353074
2 G .67 83368 74864 98977 24725 10661 3047 37 10 2C8667 1 0 7 0 .8 2 332 58 6 9 . 8 3 252831
1 9 .7 4 81642 73093 95972 230 30 9691 2611 36 10 2ÓU797 101U.66 326 58 6 7 . 5 8 241828
0 . 8 8 1726 1771 3005 1695 970 436 5c to 7870 6 0 . 1 5 60C 2 . 2 4 11003
1 . 1 4 947 1118 3946 5108 2757 892 5220 11400 1 2 7 .5 6 3368 1 6 . 9 0 14652
3 . 0 4 1C8582 72517 37107 4814 631 70 2050 164107 4 7 5 . 1 3 59223 9 3 . 3 7 90591
0 . 6 5 36486 29872 2035 40 30 25 1850 44456 9 9 . 7 5 24032 3 8 . 8 9 11810
2 . 3 9 72096 426 45 35072 4774 601 45 2230 119651 3 7 5 . 3 8 35191 5 4 . 4 8 78781
3 5 . 1 3 9710C 105 275 291 619 198676 82276 23798 6*90 572262 5 0 Ü 1 .30 225 3 1 0 I C 4 9 .7 9 539979
3 . 9 8 4157 3845 6511 4500 3645 2375 6 6 CO 10967 2 1 3 . 2 4 4934 1 6 .2 3 243 85
C . 5 6 70 180 145 235 366 15 710 927 2 7 . 8 4 5 C. 27 1U92
3 . 4 2 4157 3775 6331 4355 3410 2009 6 270 13040 1 6 5 .4 0 4929 1 5 . 9 6 23293
4 . 4 5 10 27 205 264 704 2420 29C10 340C 1 4 5 .5 3 150 4 . 7 7 3965
1 2 .6 7 6065 6047 28970 27221 35093 17149 10300 82314 1 2 5 9 .2 5 40251 2 6 2 .3 1 94896
4 . 4 7 4819 53 83 19199 11556 8554 4668 7460 209C2 3 0 2 .6 8 33277 2 1 5 . 4 8 22630
6 . 2 8 941 19C8 4709 5568 15346 10952 15420 35030 6 3 1 . 1 3 4394 3 0 . 7 4 42771
1 . 9 1 325 756 5062 10097 11193 1529 11290 2 6382 3 2 5 . 4 4 2560 1 6 . 1 0 29495
1 4 .0 4 66848 93356 255933 166691 42834 1854 6170 467501 3 3 8 3 .2 8 179975 7 6 6 . 4 7 416733
3 4 . 0 6 122698 71267 12816Û 53511 29033 15759 5C50 150 672 1 4 2 8 . 2 0 242 357 1 0 6 8 .5 9 134023
2 8 . 5 1 73086 635 70 120806 497 1 9 27458 15122 5550 132331 1 3 4 7 .6 6 216971 1 0 1 5 .4 7 123371
7 . 1 0 2079 3135 7506 5269 4092 3756 6 3 CO 16309 2 3 2 . 1 6 9868 0 1 . 4 9 22222
6 . 4 3 6 42 325 612 2048 3726 21250 6 30 6 1 8 6 . C7 453 0.  77 8057
1 4 .1 1 51694 499 5 7 91995 36413 18848 7549 S3 30 75093 7 4 3 .  2*i 181402 8 43 .C 5 742 U
1 2 . 5 9 14630 15542 49427 330 15 18251 7487 7220 55054 6 5 8 . 1 4 63297 5 1 9 .9 2 62788
1 .5 2 37064 344 55 42568 339 8 597 62 2 2 10 20039 8 5 .1C 98105 3 2 3 .1 3 11493
0 . 8 7 19307 10396 2 0982 7425 1670 91 4020 34623 1 8 4 .1 9 252 48 8 2 . 1 6 18011
5 . 5 5 49612 76 57 7352 3 79 2 1575 637 l 4 e o 18341 8 0 . 5 4 25386 5 3 .1 1 10652
4 . 3 4 47637 497 6 2601 775 661 532 1420 12492 2 7 . 5 7 17752 2 1 . 9 3 4236
C .67 113 123 113 72 109 77 5520 304 4 . 6 5 303 1 . 2 9 271
C .53 1862 2598 4638 2945 805 28 5 720 5545 4 8 . 3 1 7331 2 9 . 8 9 6145
1 1 . 6 7 17511 19197 53543 55516 2678 2 5854 79C0 136872 1 2 6 9 .0 1 4C934 2 3 3 . 0 9 140819
5 .2C 306 1761 6856 5956 6469 2135 9660 22474 2 6 1 .5 2 412 3 . 7 9 34555
C .66 5 10 80 87 349 25140 5oe 1 7 . 0 7 23 0 . 7 7 574
2 . 8 0 3964 4005 10764 11201 9536 3064 € 733 19209 2 6 2 .1 8 23325 1 5 3 .3 4 19105
3 . 2 0 13236 13431 35913 382 7 9 10690 306 74 30 94681 7 2 8 . 2 5 17174 7 5 .  99 86585
1966* 46
3. (Jatk. -  Forts. -  Cont.)
V .  PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES.................................................
A .  YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMMHALLET OCH MRIKGSLIVET -  
COMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES.....................................................
lm  YRITTÄJÄT -  FCR6TAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED
A LJAKXRIT -  LAKARE -  PHYSICIANS*• • • • • .............................
B ASIANAJAJAT -  ADV0KATER -  LAWYERS......................................
C MUUT -  OVRIGA -  OTHERS........................... . ....................................
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED E»P<GYEES..•
A HALLINTO- JA JÄRJESTYSTOIMI FORVALTKTMiS CCH
ORONINGSVXSEN -  AOMINISTRATICN AND P C t iC c ................
8 OPETUS- JA KASVATUSTOIMI -  UNDERV1 S M  KOVASEN -
INSTRUCTION AND EDUCATION...........................................................
C KIRKON PALVELUKSESSA -  I KYRKANS T JA NS T -  CHURCH
O LÄÄKÄRIT -  LAKARE -  PHYSICIANS..............................................
E MUUT -  OVRIGA -  OTHERS........................... ......................................
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCML -  WAGE-EARNERS...................
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PfcRSCMIGA TJANSTER -
PERSONAL SERVICES..........................................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
2 .  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS• ETC...........................
3«  TO IM IHENKILCT -  FUNKTICNAFER -  SALARIEO EMPLOYEES..• 
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................
A HOTELLI- JA RA VIN TOLATYONTEKIJAT -  HCTEIL- GCH 
RESTAURANGPERSONAL -  HCTEL AND RESTAURANT
WORKERS..........................................................................................................
B PARTURIT# KAMPAAJAT* PESIJÄT -  BARBEflARE*
FRTSCRER* TVATTERSKCR -  BARBERS* HAIRCPESSERS»
WASHERWOMEN.......................................................................... . ..................
C KOTIAPULAISET -  HEN6ITRADEN -  DOMESTIC SERVANT;». 
D MUUT -  OVRIGA -  OTHERS..................................................................
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO* ILMAN AMMATTIA -  CKANO NARING*
UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNCHN* NC PROFESSION*.. ..............
A KOROILLAELXJAT -  RENTIERER -  RENTIERS........................
B ELÄKELÄISET -  PENSIONSTAGARE -  PEKSICNERS.• . . . .  
C MUUT -  OVRIGA -  OTHERS................................................................
[ - V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NXRINGSGRENAP -  ALL
INDUSTRIES...................................... .......................................................................
A .  ] .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-
EMPLOYED................... ......................................... ....................................................
B .  'PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES...................................
2 .  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS* ETC...........................
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES..•
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................
C .  S. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI AMMATTI TUNTEMATON -
ICKE YRKESVERKSAMHA ELLER OBEKANT YRKE -  ECONOMIC­
ALLY INACTIVE OR PROFESSICN UNKNOWN.. .. . .............................
429393 3 * 4 7 . 6 6 3 2 3 9 .£ 9 1 5 .  19 2C.4C 2 2 2 . 8 3 9 . 8 8
299220 3 1 0 7 .9 7 2 8 7 3 .2 1 1 3 .  3C 1 7 . 5 2 1 6 C .8 7 9 . 3 5
5017 1 3 8 .0 5 2 2 . 0 5 0 . 5 3 1 . 1 7 1 1 0 . 4 2 1 . 2 5
2584 9 4 . 4 3 1 6 .1 S C. 43 0 . 6 9 7 2 . 5 5 1 . 0 8
296 9 . 1 3 1 .2 0 u .  04 0 . 1 1 7 . 3 3 0 . 0 9
2147 3 4 . 4 9 2 . 6 5 C. 06 0 . 3 7 3 0 . 5 4 0 . 0 9
216147 2 5 4 4 .2 8 2 4 3 2 . 2 7 1 1 . 1 5 1 3 . 6 9 4 9 . 6 0 8 . 0 4
85485 0 9 0 . 5e 8 6 C .0 4 4 . 3 4 5 . 2 5 4 . 2 8 2 . 4 4
52668 7 7 9 .3 4 7 6 1 . 8 8 3 . 4 9 3 . 9 0 1 . 5 8 2 .  ¿0
5105 5 8 . 2 9 5 6 . 3 6 0 .  36 0 . 4 9 0 . 0 6 0 . 0 9
5U44 1 8 5 .2 3 1 3 8 .3 6 1. G2 1 . 0 5 4 0 . 6 6 1 . 8 9
67845 6 3 0 . 8 4 6 1 5 .6 2 1 . 9 5 3 . 0 1 3 . 0 3 1 .5 1
78056 4 2 5 . 6 4 4 1 8 . 8 9 1 .6 1 2 . 6 6 C. 86 0 . 0 5
130173 5 3 9 .6 9 4 6 6 . 4 9 1 . 8 9 2 . 8 0 6 1 . 9 5 0 . 5 2
9934 6 5 . 1 8 2 . 2  2 0 . 3 2 1 . 3 4 5 9 . 6 2 0 . 1 0
484 1 2 .4 3 1 1 .3 5 C. 03 0 . 2 1 C. 12 0 . 1 3
9914 8 9 . 4 2 8 7 . 1 4 0 . 1 0 0 . 2 4 C. 54 0 . 1 7
109841 3 7 2 . 6 6 3 6 5 . 7 8 1 . 4 4 1 . 0 9 1 . 6 7 0 . 1 3
4 9 5 8 4 2 2 8 . 3 7 2 2 4 .7 7 0 . 6 6 0 . 5 9 G. 94 0 . 0 5
8751 2 8 . 8 4 2 7 . 6 1 0 .  08 0 . 1 2 U.56 0 . 0 1
31164 5 2 . 0 3 5 1 . 2 5 G. 46 0 . 1 4 <-.00 0 . 0 6
20342 6 3 . 4 2 6 2 . 1 5 0 . 2 2 0 . 2 4 ^•17 0 . 0 0
205291 6 3 4 . 0 9 5 2 0 . 1 6 6 . 6 0 1 9 . 1 2 1 . 9 6 3 0 . 6 8
953 9 4 9 . 4 0 2 . 2 4 0 .  90 1 . 2 9 0 . 2 1 2 3 . 3 4
108418 4 9 0 . 1 1 4 4 8 . 2 7 5 .C 5 1 4 . 1 9 1 . 5 0 6 . 4 0
87334 9 4 . 5 8 6 9 . 6 5 0 . 6 5 3 . 6 4 0 . 2 5 0 . 9 5
2566390 1 6 4 6 7 .2 8 1 3 4 6 9 .4 0 1 4 1 0 .6 7 2 3 7 . 7 6 1 0 7 5 . 2 9 7 3 .0 1
442928 2 4 8 1 .9 4 1 4 6 .4 5 1 1 6 7 .6 2 1 2 1 . 3 7 9 9 3 . 1 4 7 . 8 6
1916171 1 3 3 5 1 .2 5 1 2 8 C 2 .7 9 2 3 6 . 4 5 9 7 . 2 7 8 0 . 1 9 3 4 . 4 6
12011 3 8 3 . 3 5 3 4 0 .2 2 3 . 9 9 1 0 . 1 9 1 . 8 6 1 4 .2 8
662424 6 3 0 1 . 5 7 6 0 9 9 .0 4 2 6 . 0 6 3 7 . 0 4 5 9 . 6 2 1 8 .3 3
1243736 6 6 6 6 .3 3 6 3 6 3 . 5 3 2 0 6 . 4 1 5 0 . 0 4 1 8 .7 1 1 .8 5
205291 6 3 4 . 0 9 5 2 0 .1 6 6 .  60 1 9 . 1 2 1 . 9 6 3 0 . 6 8
47 1966
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1 .4 5 26 33 198 13C 336* 1854 316 ëo 1256 5 6 .5 3 132 P 3 7 .9 0 162C
C .  37 25 1 10 39 211 24 6 CO 268 8 . 8 C 13 C .23 254
C „ 77 415 216 368 265 326 553 9£ 10 1403 2 5 . 8fe 743 4 .5 9 1494
2 9 .5 3 20665 14566 42730 55722 57463 25U01 5570 80488 1 3 5 2 .9 6 135 649 1 1 9 1 .2 3 93020
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1 4 .7 0 40782 222 2 4 29566 9671 4227 1747 2CC0 60141 3 1 7 .1 0 48236 1 7 2 .8 0 8366
1 9 .4 5 74935 8124 3466 513 192 102 1 Î4 0 33644 3 9 .4 6 51149 5 0 . 4 7 4115
2 0 1 .1 6 636598 4 3 4 0 9 7 759252 433 563 221968 60912 £260 1462834 1 1 5 0 5 .8 3 1016562 4 6 6 7 .7 4 1331455
4 5 .5 0 13968L 91168 126545 430 22 27648 14864 3 T£0 284437 1 9 2 5 .6 4 75527 2 7 3 .6 1 345396
IO C .06 37506C 311511 558 570 379 788 189561 63681 5560 1082678 5 2 1 2 .5 8 835051 4 1 3 7 .1 5 973335
1 2 .8 1 144 192 663 1068 3127 6817 230CO 11018 3 6 6 .£ 5 993 1 6 .7 0 13395
6 1 . 4 e 64469 78843 161752 137663 125307 54370 a ic o 273280 3 7 9 5 .8 5 389133 25C 1 .5 8 304 672
2 5 .7 9 290447 232 4 7 6 416155 241037 61127 2494 5190 798380 5 0 4 6 .6 8 444 925 1 6 1 8 .3 7 655268
5 5 .5 8 121857 314 18 34137 10753 4759 2367 1690 95719 3 6 7 .2 2 105984 2 5 6 .9 6 12724
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4. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS ELINKEINOHAAROITTA™1'
BESKATTNINGEN AV ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT NÄRINGSGREN1'
TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY INDUSTRY1'
Elinkeinohaara  ja  am m att iasem a  
N äringsgren  och  yrk esg ru p p  
Industry and industr ia l  status
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I .  MAATALOLS SIVUELINKEINCINEEN -  JCPD6RUK NEC
BINAPINGAR -  AGRICULTURE ANU RELATED ACTIVITIES..............  2*0078
1 .  YRITTAJXT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 188845
A MAANVILJELIJAT -  JORDePUKARE -  FARMERS........................  182969
& MOOT -  CVKIGA -  OTHERS...................... ............................................ 5876
3 .  TLi IM I HENK ILCT -  FUNKTIONARER -  SALARIED € M P LCYEES - .  .  L2005
4 .  TYCN7 6KIJ XT -  ARBE1ARPERSC SAL -  WACE-E A« N £ >?S...................  39228
A AVLSTAVAT PERHEtNJXSENE7 -  MEDH JXLPAMLE FAHILJb-
MECLEHMAR -  FAMILY WCPKERS........................................................  6405
B MLLT -  TVRIGA -  OTHERS................................................................... 32743
I I .  TEULLISLLS JA KÄSITYÖ -  INOUSTRI CCH HANTVERK -
INDUSTRY AND HANDICRAFT.............................................................................  5*3222
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRE TAG ARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED 16214 
A T EOLL I SUUDENHAR JOI T1AJAT -  INOUSTR 11 CKARE -
INOLSTRY.......................................................................................................  936
H KÄSITYÖLÄISET -  HANTVERKARE -  HANDICRAFT...................  15278
2m JOHTAJAT -  FCRETAGSLEOARE -  MANAGERS# ETC.........................  3550
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTICNXRER -  SALARIED EMPLOYEES...  105393
A KONTTORIHENKILÖKUNTA -  KCNTORSPERSCNAl -
CLERICAL WORKERS..................................................................................  42656
B TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA -  TEKNISK PERSONAL -
TECHNICAL WORKERS................................................................................ 36241
C TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEDARE -  FOREMEN...........................  26496
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGfc-EARNEPS...................  416065
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE.................................................................  235761
A. TAVARAKAI . PANKKI- JA VAKUUTUSTCIMI -  VARUHANOEL.
BANK- 0 .  RSAKRINGSVXSEN -  MERCHANDISE TRADE#
BANKING hND INSURANCE................................................................................ 2U4942
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLCYERS ANO SEIF-EMPLOYEO 21363
2 .  JOHTAJAT -  FCRETAGSLEOARE -  MANAGERS# ETC...........................  6627
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...  149998
A KGNTTORIHENKILÖSTÖ JA MYYNTIMIEHET -  KCNTORS­
PERSCNAL OCH FCR SAL JAPE -  CLERICAL ANC SALES
WORKERS..........................................................................................................  103698
Ö MYYMAL AHENKILOSTö -  BLTIKSPEPSCNAl -  SHOP
ASSISTANS.....................................................................................................  4630U
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  AR&ETARPERSGNAL -  WAGE-EARNERS.................... 26954
B. K1INTEIMISTÖN OMISTLS JA HCITO -  FASTIGHETSB6SITT- 
NING OCH SKÖTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT CF REAL
ESTATE....................................................................................................................... 30819
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLCYÇRS AND SELF-EMPLOYED 21784
2 .  JOHTAJAT -  FCRETAGSLEOARE -  MANAGERS# ETC...........................  426
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS...................  8609
IV .  LIIKENNE -  SAMFAROSEL -  TRANSPORT AND CCMMUMCATION..  133888
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLCYERS AND SELF-EMPLOYED 19981
2 .  JOHTAJAT -  FCRETAGSLEOARE -  MANAGERS# ETC...........................  506
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...  33607
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................  79594
161302 1 4 4 9 .6 9 8 3 9 . 3 5 1 1 7 6 .1 6 13753C 53712 33176 150990
136459 1 1 0 5 .3 6 5Se.*J7 8 5 6 . 0 6 88574 4U333 32553 110101
13C3B1 1 0 4 7 .1 9 5 5 2 . 0 5 8 1 4 .3 2 833 63 36Ö9Ä 320 25 103491
6078 5 8 . 1 7 4 6 . 0 2 5 1 . 7 4 5211 4234 52 B 6610
1 2497 1 3 4 .4 9 9 5 . 3 8 1 1 7 .5 6 11975 7979 285 15496
1234*6 2 0 9 . 6 3 1 4 5 .9 0 1 9 2 .5 4 3 69 ¿1 5401 339 25392
635 2 3 . 6 0 lfc.BC 2 2 . 3 3 6015 357 37 2849
11711 1 6 6 .2 3 129 .1C 1 7 0 .2 1 309 6 6 5043 3U2 225 4 4
38557Û 5 2 8 9 .2 5 3 6 8 6 . 4 9 4 7 5 4 . 7 0 539871 300806 10425 616 978
17043 2 1 7 .2 6 1 7 7 .5 1 1 9 2 .2 0 15356 23355 1733 24986
1U22 2 9 . 3 8 2 5 .6 2 2 5 . 0 2 896 6239 645 3273
1 6<j 2 1 1 8 7 . 8 7 1 5 1 . 8 8 1 6 7 .1 9 14460 17117 1093 21713
3855 1 4 9 .9 1 1 2 3 .9 0 1 3 4 .4 2 3519 277 80 4665 17499
88239 1 4 6 7 .2 8 1C 57.01 1 3 2 1 .4 3 105080 119615 2741 172401
20175 4 3 5 . 8 5 3 2 8 . 9 6 4 4 2 . 7 9 42469 35846 1178 57770
4 1785 6 5 1 . 9 * 4 9 3 .7 4 5 8 6 . C2 36155 64421 1291 76550
26279 3 2 9 . 4 9 2 3 4 . 3 1 2 9 2 . 6 2 26436 19348 272 38080
276433 3 4 5 4 . EC 2 3 2 8 .0 8 3 1 0 6 . 6 4 415 9 1 6 130136 1281 402092
102368 218 2 . 6 5 1 4 4 2 .5 7 1 9 7 0 .6 3 218038 154373 16665 258808
9 5 3 2 2 2U32.  1C 1 3 5 3 .6 0 1 8 4 7 . C7 2C23C4 144851 9749 242424
17246 3 0 1 . 5 7 2 3 4 . 0 5 2 6 9 . 5 7 19948 3282U 3628 354 4 4
7997 1 9 6 . C2 1 5 6 .2 3 1 7 5 . 6 0 654 7 29437 4019 23035
57765 1 3 3 6 .3 2 8 3 8 . 2 7 1 2 2 1 .2 1 149 j,S Û 75820 2034 160186
53129 1 0 6 0 .8 9 7 1 8 . 3 7 9 8 0 . 2 7 103148 69867 1949 128595
4636 2 5 5 .4 3 1 1 9 . 9C 2 4 0 . 9 4 459 *2 5952 85 31591
12314 1 9 8 .1 0 1 2 5 . 0 5 1 8 0 . 6 9 267 1 9 677 4 68 23759
7046 1 5 0 . 5 5 8 8 . 9 7 1 2 3 . 5 6 15734 9521 6917 16384
1681 7 7 . e i 4 6 . 6 8 5 7 . 7 0 6765 6686 6757 7626
230 5 . 5 3 3 . 8 4 5 . 0 2 3 96 505 141 660
5135 6 7 . 2 1 3 8 . 4 5 6 C .8 4 8573 233C 19 8099
110354 1 3 7 4 .4 5 1 0 2 1 .1 9 1 2 1 4 .2 8 133137 85537 5795 158405
27721 2 5 6 . 3 7 2 1 3 . 7 7 2 2 9 . 6 4 19496 22581 1457 29983
504 1 7 .6 7 1 4 .5 7 1 6 . 1 8 5C6 2948 447 2106
17645 3 9 2 . i e 2 8 G . 56 3 4 4 . 2 9 33757 26939 341 450 56
644 84 7 0 8 . 2 3 5 1 2 .3 0 6 2 4 . 1 7 793 78 33070 35 51 81260
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade äkta makar bildar tvä enheter. - 
Married couples, jointly taxed appear as two unite.
2) Tulo- ja/tai omaisuusveroa. - Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt. - Income and/or property tax.
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14664 146 66 2CC795 149729 5 3 9 .5 7 3 9 8 . 5 9 53399 5190 6 BO 1
11178 96G6 65916 85189 2 0 0 . 6 0 1 3 1 .1 6 17545 1769 1963
1056C 9117 629C2 81244 1 9 0 .3 3 1 2 3 .4 0 16534 1667 1853
618 689 3014 3945 1 0 . 2 7 7 . 7 6 1012 102 n o
1366 1766 2312 2075 9 .  77 7 . 2 3 973 87 112
2338 3C94 132567 62465 3 2 9 .2 1 2 6 0 . 2 1 34876 3334 4726
296 410 51662 9315 1 0 7 .6 2 8 9 . 2 5 11823 1176 1740
2041 2684 809C5 53150 2 2 1 . 5 9 1 7 0 . 9 6 23048 2157 2906
93999 47 143 7 5 . 9 4 57923 782 I t 24566 14212 5d49 1101
41612 31283 4 5 .  30 54 806 7595-i 2 408 3 14069 5757 1082
40399 3C3L3 4 4 . 3 6 53 74 7 7 496? 23744 13364 5661 1058
713 930 0 . 9 4 1 C 59 95 1 336 205 76 24
451 ÇG C.2C 821 52 3 16. 71 37 19
51=36 15700 3 0 . 4 4 ? 2 5 o 1754 325 72 55
1U351 I860 7 . 4 1 3 2-J 35 ( 10 li.
41535 13920 2 3 . C3 1976 1404 315 62 55
42575 72917 194466 138463 7 1 7 . 7 4 5 5 5 . 2 4 72494 57C7
1865 2721 5999 6392 2 0 . 3 7 1 5 . 3 6 1985 l o 3
26C 336 6C 7 C 0 . 2 3 0 . 2 0 23 3
16C5 2265 5939 6322 2 0 . 1 3 1 5 . 1 6 1958 165
1261 1621 7C 110 0 . 3 2 0 . 2 7 35 3
12306 2C1C1 13774 6396 5 0 . 3 7 3 8 . 6 9 5027 398
4195 6 7 8C 66 74 2395 3 0 . 1 7 2 3 . 6 5 3046 237
5484 6876 2739 96C 9 . 0 3 ' 7 . 1 7 938 7 1
2626 4445 2161 3041 1 1 . 1 8 7 . 8 6 1044 30
27122 48275 174623 125565 6 4 6 . 6 9 5 0 0 . 9 2 65447 5143
909 3 61056 15946 5 5 .  16 2 c 7 l 7 12677 2660 1682 971 750
240 2820 95U 2 .9C 2L94 2426 77 0 532 289 101
3 C. uO 112 137 63 66 64 51
237 232C 95C 2 . 9 0 1982 2239 7 J7 466 205 50
6 lu 0 .  07 350 438 25 6 262 339 397
639 3398 261 3 . 9 2 5617 3 73? 1C 02 657 294 198
402 2649 60 2 . 1 4 1967 1155 423 257 130 ■ 91
120 4 44 26 0 . 9(* 1898 1466 411 314 144 99
117 305 175 u .  8 7 1752 l l u 9 168 86 20 6
8209 54828 14735 4 8 . 2 6 12656 6C81 632 231 49 54
1916C 29281 119980 2 602 6 3 2 2 .9 2 2 6 4 . 8 0 34831 2862 4313 65044 5627 4 2 . 8 2 192 39 1575 1 5003 3640 2149 1248
17906 2ÊC23 1JC551 247 42 3C 4 .1 1 2 4 9 . 4 3 32823 2667 4170 438 70 3307 3 3 . 4 8 10434 «31 2 3051 2359 1300 731
2782 3727 4256 4536 16.  80 1 4 . 8 2 1972 155 225 1018 440 1 . 8 0 3 642 38Uto 1897 1436 668 214
1713 2506 97 60 0 . 5 3 0 . 3 9 53 4 5 35 u .2 9 68C 74C 315 364 328 385
1185e 18576 77536 14309 2 2 7 . 8 4 1 8 7 .5 9 24635 2027 3183 28962 2207 2 2 .  16 5430 337 e 9 t9 549 304 127
9428 15151 26558 8877 8 9 .  12 7 0 . 6 2 9 27 4 723 1190 8U96 782 8 . 0 9 4459 2971 73 1 537 302 126
243C 3É25 5C57C 5432 1 3 8 .7 2 1 1 6 .9 8 15361 13UÜ 1993 20866 1425 1 4 . C7 971 407 78 12 2 1
1632 2814 19C62 5e3 7 5 8 . 9 4 4 6 . 6 3 6162 481 757 13855 66Û 9 . 2 3 682 386 30 10 5
1174 1256 19029 1286 18 .8L 1 5 . 3 7 2008 195 143 21174 2320 9 . 3 4 8805 7439 1952 1281 849 517
584 251 15669 395 8 . 6 3 7 . 3 5 942 114 23 19886 2160 8 . 1 1 8495 7269 1924 1254 820 501
45 61 80 21 0 . 2 4 0 . 1 8 25 2 3 101 20 C. 18 95 69 16 27 24 16
545 546 3080 87C 9 . 9 4 7 . 8 3 1042 79 118 1107 140 1.C5 215 101 10 5
11678 18 E6C 34221 284 4 0 1 2 6 . 0 0 9 5 . 8 0 12657 1092 1576
2387 34 1C 3196 6279 1 5 . 0 9 1 0 . 7 8 1446 132 173
152 229 25 7C 0 . 1 6 0 . 1 1 13 1 2
3396 52eo 6696 1275 2 1 .0 1 1 7 . 2 4 2304 203 280
5943 9641 24304 20816 8 9 . 7 3 6 7 . 6 7 8893 756 1121
10294 2025 9 . 3 4 6959 4923 1132 766 268 147
3C6 555 0 . 7 5 2799 2782 704 552 182 60
55 46 28 36 35 43
2031 185 2 . 3 2 1721 992 251 108 40 10
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V- PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES...................................................  ¿30739
A. VM E I SK INTÄ- JA £ U NKfcI NCELäMÄLLE SLCFITtTLT PALVE­
LUKSET -  TJANSTt* FÖR SAMMHÄLLET OCH NÄRINGSLIVET -  
CGMNlMTY AND BUSINESS SERVICES......................................................  228616
1 .  YRITTÄJÄT -  FCKETAGAftE -  EMPLOYERS ANO S ELF-EMPLOYEU 435u
A LÄÄKÄRIT -  LAKAPE -  PHYSICIANS............■.............................. , 2485
ti ASIANAJAJAT -  ADVQKATtR -  LAWYERS...................................... 28 i
C HLLT -  CVRIGA -  OTHERS................................................................... 1584
3 -  TOIMIHENKILÖT -  FUNK TIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...  178900 
A FALL INTO- JA J «R JE S T Y S T CI Kl -  FOPVAITM NGS CCH
GRDNINGSVASEN -  ADMINISTRATION ANU POLICE................. 68187
B GPÊTIS- JA KASVATl'STCIM -  UNDER VI SM  NGSVÄSEN -
INSTRUCTION AND EDLCATICN...........................................................  49462
C KIRKON PALVELUKSESSA -  I KYRKANS TJÄNST -  CHURCH 3658
U LÄÄKÄRIT -  LÄKARE -  PHYSICIANS............................  4339
E HULT -  CVRIGA -  OTHERS............................................... 53262
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARbGTARPEPSCNAL -  WAGE-EARNERS........... .. 45358
B. HENK IL CKGHTAISG7 PALVELLKSET -  PERSCNLIGA TJÄNSTEP -
PERSONAL SERVICES........... .. ............................................................................ 52123
1.  YRITTÄJÄT -  FCREIAGARC -  EMPLOYERS AND S ELF-EMPLCYEO 6287
2 .  JOHTAJAT -  FCRETAGSLEUARE -  MANAGERS. ETC...........................  464
3 .  TüIHIHENKILCT -  FUNKTÎONAPER -  SALARIED EMPLOYEES...  7533
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  AR6ETARPERSCNAL -  WAGE-EARNERS...................  37839
A HOTELLI- JA RA VI NTCLATYCNTEKI JÄT -  HCTELL- CCH 
RESTAUkANGPERSONAL -  HOTEL AND RESTAURANT
WORKERS........................................................................................  26017
8 PARTURIT, KAMPAAJAT, PESIJÄT -  BAPEERAPE,
FRISCRER, TVATTER 5KER -  BAPEEPS, HA I PCRESSERS,
WASHERWOMEN........... ...................................................................................  2774
C KOTIAPULAISET -  HfcMBITRADES -  DOMESTIC SERVANTS. ¿ 252
U MULT -  CVRIGA -  OTHERS................................................  6796
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAM AMMATTIA -  CKÄNÜ NARING,
UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN, NC PROFESSION.............. 56836
A KOROILLAELÄJÄT -  R&NTIERER -  RENTIERS...........................  6782
ti ELÄKELÄISET - *PENSICNSTAGARE -  PENSIONERS................. 358u5
C MULT -  CVRIGA -  OTHERS.................................................................  14249
I -V T .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NARINGSGREKAR -  ALL
INDUSTRIES................ .................... ...................................................... . ............... 1490524
A. J. YRITTÄJÄT -  FCRE7AGARE -  EMPLOYERS ANC SELF-
FMPLOYEO.................................................................................................................  278824
Ü. PALKANSAAJAT -  AN'ST ÄLLO A -  EMPLOYEES........................... .. 1154864
¿ .  JOHTAJAT -  FORETAGSLEOARE -  MANAGERS, ETC...........................  11573
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKT 1C N 3 FER -  SA LARI EC EMPLOYEES...  467644
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARöETAPPtRSCNAL -  WAGE-EARNERS...................  655647
C .  5 .  AMMATISSA TO I Ml MATIC KAT TAI AMMATTI TUNTEMATON -  
ICKE YRKESVERK SAMMA ELLER CBfcKANT YRKE -  ECONOMIC­
ALLY INACTIVE Oft PROFESSION UNKNOWN........................................ 56836
12C956 3 3 2 3 .9 2 2 3 1 9 .2 8 3 0 4 1 .7 2 279 1£5 283860 5362 399573
11 1964 2 9 4 2 .9 0 2 C 8 6 .6 5 2 6 8 6 .7 5 2278CC 264623 4651 353000
3274 1 3 6 . C4 1 1 3 .8 1 1 1 6 . 3 3 “ 4 25 9 243 69 676 15381
1616 9 3 . 7 3 7 9 .3 8 0 0 .  C7 2479 17029 470 10576
2 54 9 . 1 1 7 . 4 7 7 .  88 2 81 1461 54 1047
1404 3 3 . 2C 2 6 . 9 6 2 8 . 3 7 1539 5059 152 3757
9 2308 2 4 5 7 .9 3 1 7 5 7 .2 2 2 2 4 8 . 6 1 170333 227132 3897 295417
40214 8 4 9 . 3 7 5 9 2 . 3 9 7 7 0 . 7 9 67914 661 82 1220 101268
29C83 7 7 1 . C4 5 5 6 .2 4 7 1 0 . 3 3 493 74 75133 1026 93665
3455 5 4 . 9 6 4 0 .8 1 4 9 . 6 7 3 6 3 7 4906 44 6473
4440 1 8 3 .7 5 1 5 5 . 7C 1 6 3 . 7 7 4 32 8 35403 743 21549
15116 5 9 8 . til 4 1 2 . 0 7 5 5 4 .0 6 53080 455 08 864 72463
16382 3 4 8 . 9 2 2 1 5 .6 2 3 2 1 . 8 0 451 68 13122 78 42201
89 92 3 8 6 . 0 1 2 3 2 . 6 3 3 5 4 . 9 7 51389 19237 710 465 74
1879 5 5 . 1 6 3 6 . 6 3 4 6 . 5 3 6054 3899 312 6110
498 1 2 . 3 4 9 . 6 9 1 1 .0 7 464 1739 179 1465
2982 9 3 . 4 7 5 6 . 7 7 7 6 . 6 9 74 89 6254 110 10076
3633 2 3 5 . 0 4 1 2 9 .5 3 2 2 G .6 7 373  82 7344 110 289 23
2591 1 6 7 .4 6 9 4 . 6 6 1 5 7 .3 1 25837 5546 75 20602
187 1 6 .5 8 8 . 6 9 1 5 . 3 8 2 7 2 7 522 24 2018
25 1 1 . 2 5 7 . 1 5 1 0 . 6 2 21 e2 313 3 1399
830 3 9 . 7 5 1 9 . 0 4 3 7 . 3 6 66 36 963 7 490 4
2849 4 0 0 . 6 6 2 5 1 . 7 3 3 4 6 . 7 6 40674 23755 11127 453 8 9
240 4 7 . 9 2 3 9 .  12 4 3 . 5 4 4 25 0 5545 6715 5636
2065 3 1 7 .3 3 1 9 1 .7 4 2 7 2 .2 1 28949 16395 3120 35701
544 3 5 . 4 1 2 0 . 0 6 3 1 . 0 2 74 75 1815 L291 4052
883399 1 4 0 2 5 .6 1 9 5 6 0 .6 1 1 2 5 0 4 .2 4 1348439 902123 82549 1630143
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76 113 5 0.02 0.02 2 19 42 9 21 12 4
265 417 317 90 1.06 0 .7 5 96 6 10 246 0.22 222 192 93 68 25 7
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165C 2363 463 5C 1 .2 2 0.84 107 9 14 242 l 0.27 457 403 221 251 127 50
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3G6C 4987 21413 7C66 69.1 2 5 5 .0 3 7213 595 907 11285 730 7. 59 1164 456 56 16 5
3321 55C« 51664 8316 13 4.3 6 1 0 5 .0 5 13897 1137 1794 26336 2560 15.3 2 2266 1095 231 177 77 58
441 693 264C 166C 8.62 5.8 2 777 64 95 1007 260 1.4 0 941 441 155 91 49 23
95 162 2C 30 0.09 0.06 9 l 1 32 32 11 10 13 13
671 1170 16C6 636 5 .2 7 4 . 1 0 534 36 66 773 1ÜL 0.6 7 313 135 30 47 15 8
2113 3465 47396 5990 12 0.3 7 95.8 7 12578 1036 1632 24606 26 CO 1 7 . 2 5 900 43 3 35 2u 14
1526 2481 16533 3455 56.69 46.90 6146 515 781 5034 1240 4.22 5G2 275 2 U 20 11
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338 585 6720 1640 19.50 14.98 1972 157 250 6826 560 4 . 1 7 278 42
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20413 222B2 96266 104542 2 7 1 .8 2 186.66 24848 2413 2731 66926 35651 60.55 73394 9323 5 29809 13201 7931 2033
98742 15S5C6 549562 2566C3 1 7 1 5 .8 5 1 346.6 3 177509 14791 2274 1 213735 35465 16C.CZ 44513 264 5* 6C72 3654 2075 1535
3287 4770 292 291 1 . 3 4 1 . 0 1 134 10 16 146 20 0.54 1 2 1 2 132 5 623 703 739 854
527C2 6126? 126645 2 9701 390.52 3 1 3 .4 7 41164 3352 5 2 5 5 47525 35.38 23324 14414 4207 2527 1211 594
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ENSKILDA PERSONERS M. FL, INKOMSTER OCH BESKATTNING EFTER NÄRINGSGREN OCH STATISTISK REGION 
INCOME AND TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY INDUSTRY AND STATISTICAL REGIONS
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I • MAATALOUS SIVUELINKETNCINEEN -  JCRCBRLK MEC
BINARINGAR -  AGRICULTURE AND RELATED A C T I V I T I E S . . . . 5:34131 2 J 6 5 .2 0 440873 1 9 8 9 .2 5 332818 868 80 2 (‘ 4 389
1.  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARfc -  EMPLOYERS AKC
SELF-EMPLOYED.......................................................................................... 295642 1 3 5 1 .2 6 254761 1 3 0 5 .9 6 225243 726 t 6 12764o
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLCYEtS............................. 234489 7 1 3 . 9 4 186112 6 8 3 . 3C 1C7570 14; 5.3 76742
I I . TEOLLISUUS JA KASITYC -  INDLSTRI CCH HANTVERK -  
INDUSTRY ANO HANDICRAFT....................................................................... 790744 6 0 6 2 .1 4 737665 6CÛ6.9fi 113 1075 311311 689*72
1 .  YRITTÄJÄT -  F CRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED.......................................................................................... 25JJ3 2 4 0 .5 3 22213 2 3 7 .6 2 57C53 25:.-93 269 71
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................. 773711 5 0 2 1 .6 1 715 475 5 7 6 9 .3 6 1074017 2 P 6 2 1 0 6c 2 5 j 1
I I I . KAUPPA -  HANOEL -  CGMHERCE................................................................ 42U42P 2 5 4 8 .3 9 355741 2 5 C 5 . 57 52 0293 1 7 1 f  3 293629
A. TAVARAKAUPPA, PANKKI- JA VAKUUTLSTCIMI -  VARU- 
HANOEL, BANK- OCH F OR SAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE * BANKING AND INSURANCE........................................................... 349763 2 3 6 9 . 7 « 3U5893 2 3 3 6 .2 1 492693 1 5 4 6 lC 275247
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EHPLOYEO.......................................................................................... 2É637 3 2 0 .1 7 25619 3 1 8 . 3 7 80754 364 4 F 37416
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTILLOA -  EMPLOYEES.............................. 323126 2U 49 .52 20U274 2 0 1 7 .8 4 4U1939 112152 237920
8. KIINTEIMISTCN OMISTUS JA HCITC -  FASTIGHETSGESITT- 
NING OCH SKCTSEL -  GWN6RSHIP AND MANAGEMENT 
OF REAL ESTATE............................................................................................... 7C665 1 7 8 .7 0 4 9 8 4 c 1 6 9 .3 6 37601 16438 18393
I .  YRITTÄJÄT -  FORE TAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED.................................................. ...................................... 57182 9 4 . 5 5 376 5 3 6 6 .4 4 22981 13*43 8567
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES............................. 13483 9 4 . 1 5 12195 8 2 . 9 2 14620 2995 9825
IV. LIIKENNE -  SAMF ÄRDSEL -  TRANSPCPT AND COMMU­
NICATION.............................................................................................................. L78403 1 5 0 9 .7 9 1681C9 150U .45 295799 913 31 171061
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED........... ' . .................................... ...................................... 23483 2 7 2 .2 1 23177 2 7 1 .4 6 615 68 240 37 314 29
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.............................. 154920 1 2 3 7 .5 9 144932 1 2 2 8 .9 9 234231 67294- 139632
V . PALVELUKSET -  TJANSTER -  SE RV IC ES.. ........................................ 429393 3 6 4 7 .6 6 379125 3 6 1 C .3 6 800536 289222 428549
A. YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUCRITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAHHALLET OCH NAPINGSLIVET 
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES............................................. 295220 3 1 0 7 .9 7 275336 3 C 05-99 708357 269274 368C-70
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED.......................................................................................... 5017 1 3 8 .0 5 4 74C 1 3 7 .7 6 434 60 25C*5 15562
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES............................. 294203 2 9 6 9 .9 2 270 590 2 9 5 2 . 2 3 664876 2 4 4 2 3C 352516
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJANSTER 
-  PERSONAL SERVICES.................................................................................. 130173 5 3 9 . 6 9 103787 5 2 0 .3 7 92179 19947 60471
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EHPLOYEO.......................................................................................... 993 4 6 5 . 1 8 8927 6 3 . 7 8 12391 4211 6067
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................. 120239 4 7 4 . 5 1 948 6 0 4 5 6 . 5 9 797R9 157 2 6 53584
V I . TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  CKÄNC 
NÄRING, OTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNGWN, NC FRC- 
F E S S IO N . . .V ....................................................................................................... 205291 6 3 4 . 0 9 1073C4 5 5 7 . 9 8 101918 348Ë2 599 50
I - V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NAMINGSGRENAP -
ALL INDUSTRIES............................................................................................... 2566390 1 6 4 6 7 .2 8 210 8840 1 6 1 7 0 .6 0 3182439 984 672 1B47061
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED......................................................................................... 442928 2 4 8 1 .9 4 37709C 2 4 2 1 .3 9 50348C 2G11É3 254479
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................. 1918171 1 3 3 5 1 .2 5 1704446 1 3 1 9 1 .2 3 2577041 748 628 1532632
A. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATCN -  
UTAN YRKE ELLER YRKE GKANO -  INDUSTRY UN­
KNOWN, NO PROFESSION........................................................................ 205291 6 3 4 .G 9 1073C4 5 5 7 . 9e 101918 348 82 59950
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar bildar tvä enheter. -  M arried couples« Jointly taxed«
2) Tulo-« om aisuus-« kunnallis -  ja  k irk ollisvero  sekä kel. -m aksu. -  Inkomst-« förm ögenhet-, kom m unal- och kyrkoakatt samt flp. -avgift
53 1966
Kaupungit ja kauppalat 
5täder och köpingar 
Urban communes
Tilastoalue -  Statistisk region 




1) -  Beskattade 1) Taxed 1) Tulonsaajat
Inkomsttagare Verotetut
1) -  Beskattade i) Taxed1*
Incom e recipients
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¿62  5 5 1 4 1 .4 3 2C380 1 3 6 .2 6 26894 10226 14090
12170
14177
6 1 . 6 4
7 5 . 7 5
1CC7C
1C310
5 5 . 2 6







48C6*1 4C 34 .65 445 237 3 5 5 7 .7 1 790125 233878 4 7 2 172
11 é C2 
46922S
1 2 5 . 4C 
2 9 0 5 .2 5
1C242
435C55
1 2 7 .8 1







273505 1 9 2 0 .3 5 236698 1 8 5 1 . 1 5 4C8200 142517 224889




1 5 6 5 .9 9
14767
19C538
1 5 5 .4 6







37866 1 3 7 .9 5 3C973 1 3 3 . 3 4 31217 14252 14831
2  7C12 
10674
6 e . 75 
6 5 . 1 6
21271
5702
6 5 . 3C 







104625 5 6 5 .4 5 58396 5 7 5 . 1 9 2 Cl 02 0 66933 113168
6215
96224
1 1 7 .6 5
8 6 7 .8 0
8194
90202
1 1 7 .2 9







274019 2 5 5 5 .3 5 244 026 2 5 7 2 . 1 7 589021 223280 308 772















75548 4C 2.8 4 65116 3 5 0 . 4 8 72708 17610 464 53
6626 
722 12




4 6 . 3 1







136655 4 5 5 .5 1 75548 4 4 C .9 3 83600 30454 479 09
1297CSe 1 ( 1 7 7 . 1 4 112C765 ICC 17 .4 2 209 8860 707287 1181021
e e i e o 7 3 Î . 9 5 74259 7 2 2 .8 1 189203 92857 82450
1074979 6 9 4 6 .2 8 970578 8 6 5 3 .6 8 1826057 583976 105U661
136899 4 9 Î . 9 1 75948 4 4 C .9 3 83600 30454 47909
28C75 1 6 7 .1 9 24394 1 6 4 . 3 3 32672 13287 16052
16345
11730
1 1 3 .6 9
5 3 . 4 9
15296
9598
1 1 2 .5 1







196796 1 8 3 3 .2 4 184960 1 8 2 G .2 8 370703 124045 200334
4Ê 7 9 
191917
5 5 . 8 5
1 7 7 7 .3 9
4512
160448
5 5 . 2 6







128364 1C 45 .49 115210 1 0 3 4 .5 3 2 3 0 067 86096 120007
112512 9 6 8 .8 3 102607 9 7 9 . 5 5 215 729 80541 114097
5678
106694
1 5 . 4 8
9 1 3 .3 5
5626
96981
7 5 . 1 3







15792 5 6 .6 6 12603 5 4 . 9 8 14338 7555 5911
11517
4275




2 4 . 4 0







46555 4 6 7 . 4 9 44396 4 6 5 . 0 4 95030 32499 52710
3SC6
43C49
5 7 .0 5
4 1 0 .4 4
3646
40550
5 6 . 8 9







132663 1 3 4 0 .4 1 120920 1 3 2 9 . 9 4 304939 121413 154629
969C7 112 2 .2 1 89530 1 1 1 6 .0 6 264059 109309 129967
1910
949 97
5 2 .3 6
1 0 6 9 .8 5
1864
87666
5 2 . 2 9







35956 2 1 8 .2 1 31390 2 1 3 . 8 8 408 7 9 11604 246 62
2658
33298
2 0 . 7 6
1 9 7 .4 5
2370
29020
2 0 . 3 3







64C49 2 7 4 .9 6 39838 2 5 2 .2 1 51423 21969 26593




4 4 5 2 .9 3
42120
446 2 6 0
3 9 6 . 8 2  







64049 2 7 4 .9 6 39838 2 5 2 .2 1 51423 21969 26593
appear as two units.
Income, property, commune and church tax, contributions
1966 54
5.. (Jatk. -  Forts. - Cont.)
Tilastoalue -  Statistisk region -  Statlatical region




Verotetut*^ -  Beskattade*^ -  T axed^
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J  <  1
g -M O O 3 c  5 3 1C O O 1 000 mk
I .  MAATALOIS SI VUELINKEINGI NEE 5 -  jOROBUUK-^ij:
BIN AR INGAK -  AGRICULTURE AND RELATED ACT IV I tI  ES". • • •
1. YRITTÄJÄT -  FCRE TAGARE -  EMPLCYERS ANC
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLCYEES..............................
I I ,  TEOLLISUUS JA KASITYC -  INDLSTPI CCH HANTVEP* -  
INOUSTRY AND HANDICRAFT.................. ......................................... .
1 .  YRITTÄJÄT -  FARE TAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED............................................................................... .
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES................... .
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE.................................. ............
A .  TAVARAKAUPPA r  PANKKI-  JA VAKUUTUSTCIPI -  VAPU-
HANDELf BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE. BANKING AND INSIRAKCE.......................................... . .
1. YR ITTÄ JÄT  -  FCRETAGARE -  EMPLCYERS AND
SELF—EMPLOYED.........................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLCYEES.......................
B .  K IINT  E IM ISTON OMISTUS JA  HOITO -  FAST IGHETSBESIT T -  
N1NG OCH SKCTSEL -  OWNERSHIP ANO MANAGEMENT
OF REAL ESTATE.................. ...................* .................................... ,
1. YR ITTÄ JÄT  -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED.........................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLCYEES...................... .
IV .  LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT AND COMMU­
NICATION.............................................................................................
I .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLCYERS ANC
SELF-EMPLOYED........................................................................
2 m PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLCYEES.........
V .  PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES............................................
A .  YHTEISKUNTA- JA ELINKEI NOE LAMALLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMHAILET OCH NAR1NGSLIVET
-  COMMUNITY ANO BUSINESS S E R V I C E S . . . . . . .............................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES..............................
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSCNLIGA TJANSTER
-  PERSONAL SERVICES..................................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES..............................
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO. ILMAN AMMATTIA -  OKAKO 
NARING. OTAN YRKE -  INDUSTRY UKKNCUN. NC PRO­
FESSION...................................... ....................... .................................
I - V I .  KAIKKI ELINKEÏNGT -  SAMTLIGA NAP 1NGSGRENAR -  
ALL INDLSTR IES..............................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED........................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLCYEES...........
4 .  ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
LTAN YRKE ELLER YRKE OKAKD -  INDUSTRY UN­
KNOWN. NO PROFESSION..................................................... .
38858 1 5 4 .3 7 33480 1 8 9 .7 2 30723 9848 169*8
2 5 6 (2
13236
1 5 2 .3 8
4 1 . 9 9
22006
1C674
1 4 9 .1 1







77335 5 6 4 .3 4 7C691 5 5 8 .7 2 103651 27747 63666
2822
745 1 3
2 7 . 8 1
5 3 6 .5 2
2466
682 25
2 7 . 5 2







36221 1 9 6 .2 5 2 54 83 1 9 1 .9 6 3 8460 12003 22096
28674 16G.66 24501 1 7 7 . 5 8 3 5492 10800 20559
2756
259 16
2 3 . 5 8
1 4 7 .0 7
2 7C3 
22198
3 3 . 2 1







7547 J 5 . 6 0 4582 1 4 . 3 0 2968 1203 1536
6513
1034
6 . 9 1
6 . 6 9
3680
902
7 . 8 2







16118 142 .11 15162 1 4 1 . 3 7 26799 8381 15253
1897
14221
2 2 . 4 3
1 1 8 .6 8
1897
13265
2 3 . 4 3







34532 2 5 6 .7 2 3C394 2 9 3 . 1 6 648 80 23637 344 9 6
23245 2 4 9 .6 1 21354 2 4 7 . 6 9 56852 22066 29094
527
22710
1 4 . 4C 
2 3 5 .2 1
505
2C849
1 4 . 3 9







11287 4 7 . 1 1 9040 4 5 . 4 9 8028 1572 5402
745
10542
5 . 2 3
4 1 . 8 8
680
0360
5 . 1 5







17356 5 1 . 7 6 5480 4 5 . 8 3 8387 2701 5007
1205C0 1 4 4 5 .5 5 188690 1 4 2 0 .7 8 272 8 9 9 04318 157545
4C924
62160
2 6 5 .7 5  
1 1 2 6 .0 4
34 737 
144473
2 6 0 . 6 3
1 1 1 4 .3 2
53006
211 5 0 6
22143
59473
¿ 557  J 
126889
17356 4 1 .7 6 9480 4 5 . 8 3 0387 27u l 5087
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Ahvenanmaa -  Aland
Tulonsaa jat  
Inkomsttagare  
Incom e rec ip ien ts
J < !5
: £ o 1 I o o 
: o o
V e r o t e t u t ^  -  Beskattade*^ Taxed
£ S £
3 5 1
; £ £ o o o o 
J* o o
« 2 © j ,  (S
> m E-





I I I ;
E E 
E E
Satakunta -  Satakunda
Tulonsaa jat  
Inkomsttagare  
In com e  r ec ip ients
£ £ s
Verotetut ■ Beskattade*^ -  Taxed*^
J < g
w © o
-  £ £ OO o o  c3 O O
>




w £ 3 S
•n M ©
' 8 +. S,2 °  +s og X 2 O
H Ä ö S
Sh Jd «} © « ^ 
u Ta 13
£ £a a
2562 12. 34 262C 1 3.01 2 0 88 525 1220
2 <i <i 7 1 1 . 4 5 2165 1 1 . 1 6 1 32u 4 87 lu 4 3
5 15 1. 99 455 1 . 85 2tid 39 L77
10 6 7 1 2- 27 1 dC6 13. 24 2306 67 5 1334
115 C. 94 115 C. 94 2 v8 97 98
17 5 2 12. 33 1691 1 2. 29 2-.N9 578 1217
l i  53 1 1 . 3 5 1 763 11.21 1974 600 1 10 7
1675 1C.21 1549 1C.06 1864 566 1045
175 1. 45 135 1..41 3L3 140 142
1£C4 f . 76 1414 S . 66 1551 426 902
2 14 1 . 1 5 214 1 . 1 5 110 34 63
155 C • 9 8 199 . C. 98 78 25 44
15 0 . 1 7 15 C. 17 31 9 19
I55n 23.35 151b 23. 1C 4614 2019 2069
1Í0 2.34 16b 2.34 574 294 223
1830 21.01 1 750 20. 76 4041 1724 164 6
21£L 1 4 , e3 2C25 1 4 . 7 5 2526 lu?9 1524
1262 1 1 . 95 1241 1 1 . 9 0 2436 901 1235
2 1 C.4C 31 C.4C 101 52 41
1251 1 1 . 5 5 1210 1 1 . 5 0 2335 649 1194
ee e 2.88 78H 2.66 490 128 289
6 6 C. 74 66 0.74 173 81 74
8C2 2. 1 4 722 2.12 31 7 47 215
669 2. 31 558 3.20 577 203 320
11525 • 75.46 IC694 7 8. 5 9 14486 5056 7545
3 2 0 16.29 2679 1 7 . 96 3267 1175 1655
7665 £7.85 7257 57 . 3 5 10641 3672 5 570
669 3. 31 558 3.20 577 203 3 20















47338 341.23 4 3 01 C 33 d . 3 4 57956 15051 35540














15547 59.60 15564 97. 20 18286 5363 10745
162CC 92.22 13338 9C.37 16995 4910 10032
1780
14420












3 747 7.38 2226 6.84 1291 473 714
2 226  
121












5127 65. 74 ee27 69.28 12055 3215 7299
1 185
7938












174£3 i 2 e . 5 i 14729 1 26. 66 26324 9458 13920
11490 1C9.72 10448 IC9.Ü0 23535 8986 12U13
188
113C2












5963 1 6. 7 9 4261 1 7 . 6 7 2789 472 1907
<23
5520












822 2 2 1 . 72 3502 1 8. 28 3199 1119 1863
26246 76C.09 106C34 744.98 133205 38823 78212
25:81 122. 75 2C6C4 1 2 8. 5 1 24853 9650 12624
92623 6C5.63 01928 5 £0.19 105153 28054 63724
8222 2 1 . 7 2 3 5G2 1 6. 2 8 3199 1119 1863
1966 56
5. (Jatk. - Forts. - Cont. )
T i la s toa lu e  -  Stat lstisk re g io n  -  Stat ist ica l  re g io n
E te ia -H ä m e  -  Södra  Tavastland
Tu lonsaa jat
Inkomsttagare V erotetut1  ^ -  B esk at ta de1  ^ - T a x e d 1^
In com e  rec ip ien ts
Sii tä : -  D ärav :
Of which:
N är ingsgren  
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5  <  ë
3  ü  U  O 3  C  3
J  <  2
3  O O
H  M  H  r l 1 000 mk
I . MAAT ALOIS SI VUELINKEI NGI NEE K -  JOROBRU* PEC 
8INARINGAR -  AGRICULTURE AND RELATED A C T I V I T I E S . . . . 32377 16 5 . 2 0 26625 1 6 1 .1 4 30169 11216 15721
1. YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
19C25 
1435 2
1 1 9 .8 2




64402 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............................. 4 3 . 2 9 856 4531
I t . TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INOUSTRI CCH HANTVERK -  
INDUSTRY ANO HANDICRAFT................ •••••• ....................................... 7CC99 4 7 7 .8 7 64329 4 7 1 . 7 9 86953 21466
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
2164
679 15
1 5 .5 0
4 5 8 . 3 72 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................. 6250Û 4 5 2 . 6 8 82272 19341 52768
I I I . 1 4 4 .1 2
A . TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA VAKUUTUSTCIMI -  VARU- 
HANDEL» BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
1 . 1 6 0
SELF-EMPLOYED......................................................................................... 19C9
196C9
2 2 . 6 9
1 0 7 .0 3
 ^6  ^#
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................. 16320 1 C 4 .5 0 19522 4622 12472
B. KI1NTEIMISTCN OMISTUS JA H0ITC -  FASTIGHETSEES ITT-  
NING OCH SKflISEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
7617 1 4 .4 1 4546
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-FMPLfl YFD.......................................................................................... 6647
970
e . 66 
5 .7 3
4111
8352 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............................. 5 . 5 9 971 173 682
IV . LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TPANSPCRT AND CCMMU-
S489 0ÜGG
1.  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
2 .  PAI SAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............................ 79 86 6 0 . 6 0 7596 6 0 .  39 10614 2357 6 89 4
V. PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES............................................. 27436 2 2 4 .8 6 24102 2 2 2 . 4 0 48634 16844 2661J
A . YHTEISKUNTA- JA ELINKE1NOE LAMALLE SUCFiTETLT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAKHALLET CCH NAPINGSLIVET 
-  CCMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES............................................. 18552 1 5 1 .8 1 1 7417 1 9 C .9 3 43153 15625 22876
1.  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO 
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................
4C8
18144




1C .93  







B. FENKILCKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSCNLIGA TJANSTER 
-  PERSONAL SFRVir.FS................................ ................................................. 6684 3 3 . 0 4 5482
1 .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..............................
965
7899
5 . 4 5
2 7 . 5 5
834
5851
5 . 3 7







V I . TUNTEMATON ELINKEINO» ILMAN AMMATTIA -  CKANC 
NARING* UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN * NC PRO­
FESSION................................................................................................................. 16e66 4 1 . 0 7 7755 3 4 . 2 1 5843 1688 3677
I - V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAM1LIGA NARINGSGRENAF -
ALL INDUSTRIES...............................................................................................
1.  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
186602 1 1 3 1 .2 4 156973 1 1 C 7 .8 6 214281 63572 126401
SELF-EMPLOYED....................................................... ................................. 32661 2 0 4 .6 6 27728 2 C l . 10 44595 20072 20631
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EM P L O Y E E S. . . .* ................
A. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
136675 eS 5 .5 1 121490 8 7 2 . 5 5 163842 41812 102093
UTAN YRKE ELLER YRKE CKXND -  INDUSTRY UN­
KNOWN» NO PROFESSION.............. ........................................................ 16666 4 1 . 0 7 7755 8 4 . 2 1 5843 1688 3677
57 1966
37471 157« 38 3C934 1 5 2 . 4 2 27251 8673 15492 32620 1 3 7 .4 7 28184 1 3 4 . 2 7 22140 6561 1300 1
2 2 6 2 3
14638
1 1 2 .1 7













5 5 . 2 5
3 8 . 2 2
175CC 
10664
9 8 . 0 6







92475 6 5 9 . 3 7 84329 6 5 2 . 3 3 119488 29946 755 89 68925 5 3 C . 74 64164 5 2 6 . 3 5 92987 24352 57130
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b. (Jatk. - Forte. - Cont.)
I .  NAA TALOl5 SIVUELINKEINCINEEN -  JCRDBRUK NEC
B1NXRINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED A C T I V I T I E S . . . .
1.  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED........................ .................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY ANO HANDICRAFT............................................................ .
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED.................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA -  EMPLOYEES................... .
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE............... .........................................
A.  TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA VAKLUTUSTCI MI -  VARU-
HANDEL* BANK- UCH F ORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE, BANKING AND INSLRANCE........................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED.......................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA -  EMPLOYEES...........................
B. K MNTEIMISTCN OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKCTSEL -  OWNERSHIP ANO MANAGEMENT
OF REAL ESTATE............................................................................................ .
1. YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA -  EMPLOYEES........................... .
IV .  LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL -  TRANSPORT ANO COMMU­
NICATION..............................................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED.........................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA -  EMPLOYEES.............
V .  PALVELUKSET -  TJÄNSTER -  SERVICES............................................
A.  YHTEISKLNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJÄNSTER FÖR SAHHÄLLET OCH NÄPINGSLIVET
-  COMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES..............................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYEO..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA -  EMPLOYEES..............................
B. HENKII¿KOHTAISET PALVEllKSET -  PERSCNIIGA TJÄNSTER
-  PERSONAL SERVICES..................................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AKC
SELF-EHPLOYED.......................................................... ..............................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA -  EMPLOYEES..............................
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  CKÄNC 
NÄRING» OTAN YRKE -  INOLSTRY UNKNOWN, NC PRO­
FESSION..................................................................................................
I - V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NÄRINGSGREKAF -  
ALL INOISTRIES..............................................................................
1.  YRITTÄJÄT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO........................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES............
4 .  ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
OTAN YRKE ELLER YRKE CKXND -  INDUSTRY UN­
KNOWN, NO PROFESSION......................................................
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5. (Jatk. -  Forts, -  Cont. )
T i lastoa lu e  -  Stat is tisk r e g i o n  -  Stat ist ica l  re g io n
P o h jo i s - K arja la  - i o r r a  K a re lcn
Tulonsaa jat  
Inkomsttagare  
In com e  re c ip ie n ts
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I .  MAA TALOUS SIYUELIKKEINOINEE N -  JGROBRUK NEC
8INIRINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED A C T I V I T I E S . . . .
1 .  YRITTÄJÄT -  FöRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES..............................
I J .  TEOLLISUUS JA KASITYC -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY AND HANDICRAFT............................................................. .
1 . YRITTÄJÄT -  FCRE TAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED............................................................................... .
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES................... .
I I I .  KAUPPA -  HANOEL -  COMMERCE.............................................................
A .  TAVARAKAUPPA, PANKKI- JA VAKUUTUSTCIMi -  VARU-
HANDEL, BANK- OCH FCRSAKRINGSVÄSEN -  MERCHANDISE 
TRADE, BANKING AND TNSLRANCE........................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED....................................................................................... .
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES........................... .
B .  KlIN1E1M1STON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSEESITT- 
NING OCH SKCTSEL -  OWNERSHIP ANO MANAGEMENT
OF REAL ESTATE............................................................................................ .
J .  YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED....................................................................................... .
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES........................... .
IV .  LIIKENNE -  SAMFIRDSEL -  TRANSPORT ANO CGPMU- 
N ICATION............................................................................................. .
1 .  YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED................................ ...................................... .
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES.............
V .  PALVELUKSET -  TJXNSTER -  SERVICES............................................
A .  YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJXNSTER FOR SAMHALLET OCH N'AR INGSLI VET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES.............................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..............................
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJXNSTER
-  PERSONAL SERVICES..................................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES.............................
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  GKIKC 
NÄRING, UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN, KC FRC- 
FESSIUN..................................................................................................
I - V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR -  
ALL INDUSTRIES............................................................................. .
1.  YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYEO.........................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES.............
A .  ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TLNTEMATCN -
UTAN YRKE ELLER YRKE OKAKO -  INDUSTRY UN­
KNOWN, NO PROFESSION.........................* ..........................
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5. (Jatk. - Forts. - Cont. )
¡Ti lastoa lue -  Stat is tisk r e g i o n  -  Stat is t i ca l  re g io n
P oh jo i s  - Poh janm aa -  N o r r a  Ö sterbotten
Tulonsaa ja t  
Inkomsttagare  
Incom e re c ip ie n ts
Verotetut*^ -  B e s k a t ta d e ^  - Taxed*^
Elinkeinohaara
Siitä : -  D arav :  
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I .  MAATALOlS SI VL'ELINKEINC1KEE K -  JCRDBRUK FED
BINARINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED ACT IV IT I E S . . . .  
1.  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED..........................................................................................
2 • PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES.............................
I I .  TEOLLISUUS JA KISITYC -  IKDLSTPI CCH HAKTVERK -
INOUSTRY AND HANDICRAFT.............................................................
] .  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED...............................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES................... .
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE........................................................
A. TAVARAKAUPPA, PANKKI- JA VAKUUTUSTCIMI -  IAPU-
HANDEL, BANK- OCH F CRSÄKRINGSVXSEN -  MERCHANDISE 
TRADE* BANKING AND INSURANCE.....................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYEC.......................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES...........................
B. KI INTEIMISTCN OMISTUS JA HCITC -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKCTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF REAL ESTATE............................................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED.......................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES...........................
I V .  LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT AND COMMU­
NICATION.............................................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SFLF-EMPLOYEO........... . * . .......................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES...........
V .  PALVELUKSET -  TJÄNSTER -  SERVICES.............................................
A .  YHTEISKUNTA- JA ELI N'KEI NCEL ÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJÄNSTER FCR SAMHÄLLET OCH NÄRIKGSLIVET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES.............................................
1.  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARF -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYEO..........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES..............................
B. HENKILCKOHTAISET PALVELLKSET -  PERSCKLIGA TJÄNSTER
-  PERSONAL SERVICES.................................................................................
1 .  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED.........................................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES..............................
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  OKAKO 
NARING, UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN, NC PRO­
FESSION..................................................................................................
I - V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAM-TLIGA NARINGSGREKAP -  
ALL INDLSTR IES............................................................................. .
1 .  YRITTÄJÄT -  FflRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED........................................................................
2 .  PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES........... .
A. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
LTAN YRKE ELLER YRKE OKAKO -  INDUSTRY UN­
KNOWN, NO PROFESSION......................................................
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1 000 mk 1 000 mk
214C7 6 5 . 6 0 15797 6 0 . 5 5 9025 1280 6484 32226 l c i . a i 24582 9 4 . 2 4 14550 1923 10622
86 15 2 6 . 4 5 65C5 2 3 . 3 0 3241 572 2279 12375 3 5 . 5 2 9295 3 1 . 7 8 4378 683 3136
12792 3 9 . 1 5 92 92 3 7 . 2 6 5785 708 420 5 196 53 6 5 . 8 9 15287 6 2 . 4 6 10172 1240 7486
11171 ÊC.75 1G431 6C.G8 13987 3117 909 2 26260 196 .51 23936 1 9 4 . 5 0 370 79 8254 24665
588 5 . 5 4 543 5 . 4 4 1138 405 623 £66 6 . 0 1 656 8 . 0 0 1966 320 974
1C583 7 5.  21 9888 7 4 . 6 4 12849 2712 6469 25594 1 6 6 .5 0 23280 1 8 6 . 5 0 35113 743 4 23691
6460 3 2 . 4 5 5379 3 1 - 8 7 6194 1706 3753 16369 £ 9 . 0 1 14066 8 7 . 6 2 17669 4540 11145
5471 2 9 . 2 2 4700 2 8 . 7 6 55.66 1480 3408 14539 8 3 .  10 12430 8 1 .8 1 16416 4097 10438
386 5 . 4 5 381 5 . 4 5 1306 620 647 1157 1 4 .6 0 1 C57 1 4 . 5 0 3927 1695 1899
5CÎ5 2 3 . 7 6 4319 2 3 . 3 0 41BU 859 2761 13382 6 6 . 5 0 11373 6 7 . 3 1 12489 2402 8539
989 3 . 2 3 679 3 . 1 1 623 226 346 1830 5 .9 1 1636 5 . 8 1 1253 443 7C7
763 1 .90 453 1 . 7 9 4 02 192 185 1310 2 . 4 6 1156 2 . 3 9 604 310 267
226 1 . 3 3 226 1 . 3 3 226 34 161 520 3 . 4 4 48C 3 . 4 2 64 8 133 440
3226 2 2 . 0 3 2941 2 1 .8 1 3963 859 2598 8557 7 0 . 9 0 8512 7 0 . 3 6 13556 3211 8768
560 5 .6 1 560 5 . 6 1 1072 311 639 1665 1 9 . 6 4 l e s s 1 9 . 5 9 4326 1423 2465
2666 1 6 .4 2 2381 1 6 . 2 0 2895 548 1958 7C92 5 1 . 2 6 6657 5 0 . 7 7 9230 1704 6302
7748 5 7 .2 8 6638 5 6 . 6 2 11883 3721 6831 18021 1 3 7 .6 5 15679 1 3 6 .1 7 300 3 8 9297 17535
5 ó 3 5 5 0 .2 6 4691 5 0 . 0 6 10856 3611 6069 12446 120 .0 1 11365 1 1 9 . 3 5 271 77 8893 15465
61 1.48. 61 1 . 4 8 461 254 175 73 2 . 8 9 72 2 . 6 9 849 463 331
4974 4 6 . 7 8 4630 4 8 . 5 8 10396 3357 5894 12373 1 1 7 .1 2 11313 1 1 6 .4 6 263 28 8429 15134
2713 7 . 0 2 1947 6 . 5 6 1027 109 761 5575 1 7 . 6 4 4294 1 6 .8 2 2861 405 2070
122 0 . 6 3 122 0 . 6 3 125 34 77 378 2 . 1 4 348 2 . 1 1 434 151 241
2591 6 . 3 9 1825 5 . 9 3 9Ü2 76 685 5157 15.5G 3946 1 4 .7 1 2427 254 1829
1827 4 . 5 0 907 3 . 6 9 531 87 397 5373 1 1 .9 6 2931 1 0 .  02 1682 214 1302
51839 2 6 2 . 6 9 42093 2 5 4 . 6 1 45588 10770 291 54 1072C8 6 C 7 .8 3 65706 5 9 2 . 9 0 114574 27439 74037
11C95 4 7 . 0 7 8625 4 3 . 6 9 7824 2389 4625 17e24 6 5 .6 6 14439 8 1 . 2 6 16485 5550 931 3
38917 2 1 1 . 0 3 32561 2 0 7 . 2 3 37233 8294 24133 64011 5 1 0 .2 1 72336 5 0 1 .6 3 964 08 21675 634 2 2
1827 4 . 5 8 907 3 . 6 9 531 87 397 5373 1 1 . 9 6 2931
(MOo—4 1682 214 1302
1966 64
6. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT JA VEROTUS TULOLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. INKOMSTER OOH BESKATTNING EFTER INKOMSTKLASSER 
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KOKO HAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY
1 0 -  5 5 5 . . . . 369235 134820 199518 25581 1 1 7 .5 7 3 0 .  Cl 1 6 . 7 0 2 . 8 1 1 . 8 7 3 . 0 9 1 7 2 .1 3 9 2 .9 3
10CC- 1 5 5 5 . . . . 267363 119302 134501 35526 2 6 9 .1 2 9 2 . 0 2 1 4 . 4 9 3 . 1 4 1 . 5 9 5 . 3 7 3 9 1 .5 2 1 9 5 .3 4
20CC- 2 9 5 5 . . . . 2244 31 114650 1C054C 51199 3 9 3 . 9 4 1 2 9 .3 2 1 1 .2 7 1 5 .  18 1 . 3 3 6 .  C4 5 5 7 . C7 2 4 8 . 6 6
3 0 0 0 -  3 5 5 5 . . . . 209666 115407 872 33 75866 5 2 4 .3 9 1 6 7 .  10 9 .3C 2 2 . 9 6 1 . 2 4 5 . 6 0 7 3 1 . 0 9 3 0 4 . 5 7
40CC- 4 5 5 5 * . . . 2C4547 100563 985 6 3 93648 7 1 2 .8 6 1 5 7 .2 0 9 . 3 4 3 1 .  u9 1 .31 7 . 7 0 9 1 9 . 5 7 4 4 4 .3 7
5CCC- 5 5 5 8 . . . . 2049C8 98178 102844 97891 9 2 5 . 6 0 1 4 2 .6 9 9 . 3 6 3 e .  18 1 . 4 7 6 . 4 0 1 1 2 3 .7 8 5 6 3 .2 1
600C-  6 9 5 9 . . . . 165065 1Ú1389 81052 105069 1 0 1 0 .5 0 1 2 4 .3 2 11 .1 1 4 4 . 7 6 1 .41 6 . e o 1 1 9 8 .9 0 5 2 4 .4 1
7CCC- 7 S 5 9 . . . . 164732 103642 59006 112072 1 0 6 7 .7 5 1 0 0 . o 2 11 .  J6 4 6 . 9 2 1 . 1 7 6 . 4 4 1 2 3 3 .9 6 4 4 1 .1 6
8CCC- e s s ? . . . . 146647 103987 410 8 7 118454 1 0 9 6 .9 9 7 9 . 2 0 1 1 . 7 6 4 0 . 5 5 1 .1 4 6 .  24 1 2 4 3 .8 0 3 4 7 .7 0
9CCC- 5 5 5 5 . . . . 12L656 91927 276 1 9 111469 1 0 1 9 .8 2 6 0 .  ¿5 1 1 .9 8 4 3 . 6 3 1 .2 3 6 .  11 1143.C1 2 6 1 .3 7
1 G 0 Ü I - 1 C 5 5 9 . . . . 94587 73304 2U241 95494 8 7 7 . 0 2 5 0 . 9 9 1 0 .0 3 4 4 . 8 9 1 . 2 5 6 . 3 6 99C .5 6 2 1 1 .9 3
1 1 C C C - 1 1 5 S 5 . . . . 71673 56228 14782 74056 7 2 7 . L9 3 7 . 5 1 8 . 9 7 4 1 . 2 9 1 .0 6 5 .7 1 8 2 1 . 7 5 1 6 9 .6 5
1 2 0 C C - 1 3 5 5 9 . . . . 1C0251 77828 213 2 0 102836 1 1 2 4 .5 9 6 2 . 6 0 1 6 . 2 4 7 7 . 0 2 1 .7 2 1 1 . 3 0 1 2 9 3 .4 7 2 7 5 .2 1
1 4 0 L C - 1 5 5 9 5 . . . . 59218 400 60 10522 64528 7 5 1 .2 1 4 1 . 3 4 1 1 . 4 8 6 5 . 8 6 1 . 7 4 1 1 .3 5 8 8 2 .9 8 1 5 6 .5 7
1 6 C C C - 1 5 S 5 5 . . . . 62499 52522 9153 705 J7 9 1 4 .  d6 4 8 . 4 8 1 5 . 4 9 1C6.H5 3 . 6 4 17 .  13 1 1 0 6 .4 5 1 6 0 .8 4
20 GCC-3 8 5 5 5 . . . . 66677 58364 7237 60862 1 3 0 6 .4 9 6 0 . 3 7 2 9 . 2 8 2 2 2 . 0 4 12 .5 5 4 1 . 5ü 1 7 5 2 .2 4 1 8 6 .3 2
4 0 0 C C - 5 5 S 5 9 . . . . 13C37 11534 1235 15330 4 6 7 . 3 8 1 8 .0 6 1 8 .6 3 1 6 8 .4 5 1 7 . 0 0 3 2 . 3 7 7 2 2 . 6 9 6 6 . 4 1
10 ) 0 0 C - .............. .  . 1198 1C29 104 979 8 2 . 1 4 6 . 9 1 1 0 . 6 9 4 6 . 6 6 2 0 . 2 7 1 5 . 5 6 1 8 2 .2 5 1 7 .1 0
YhTEENS* -  SLMMa
-  TOTAL..................... 256639C 1462834 1016562 1 3 3 1 4 5 5 1 3 4 6 9 .4 0 1 4 1 0 .6 7 2 3 7 . 7 6 1 0 7 5 .2 9 7 3 .0 1 2 0 1.  16 1 6 4 6 7 .2 d 4 6 6 7 .7 4
U -  8 5 9 . . . .
KAUPUNGIT
14U223
JA KAUPPALAT -  ST Ä C ES CCH 
44381 861 5 3  5204
KOPINGAR
5 4 . 2 6
-  URBAN 
1 .2 4
COMMUNES
7 . 6 3 1 . 1 1 1 .4 6 1 .71 6 7 . 4 1 4 1 .2 3
1CLC- 1 5 8 5 . . . . 102 744 36032 63251 7052 1 2 7 .0 6 3 . 4 8 9 . 5 7 3 . 2 7 1 . 1 6 3 . 4 6 1 4 8 .3 0 9 1 . 9 0
2GLC- 2 5 5 5 . . . . 63017 293 70 51863 95 35 1 8 4 .3 3 3 . 9 5 6 . 7 7 6 . 3 7 1 . 1 4 3.  84 2 J 6 . 3 9 1 2 8 .8 3
3CCC- 3 9 9 9 . . . . 81834 29931 508 97 10261 2 5 9 .7 1 6 .  33 5 . 7 9 9 . 7 9 0 . 9 4 3 . 5 4 2 8 6 .1 1 1 7 8 .2 9
4 uoC -  4 9 5 9 . • 92944 20479 637 73 16514 3 8 8 . 5 8 5 . 7 6 5 . 5 3 1 3 .3 3 0 . 9 2 4 .  75 4 1 6 .0 7 2 8 8 .0 0
50CC- 5 9 9 9 . . . . 1C 7191 32729 73865 219U5 5 5 6 .9 3 5 . 9 7 5 .4 1 1 5 . u4 1 .2 3 3 . 9 9 s e e . 58 4 C 4 .9 4
6GÍ.L- 6 9 9 9 .  . . . 1C22C5 41001 6C822 30493 6 2 5 . 0 0 4 . 3 7 6 . 4 4 2 0 . 0 5 1.  15 4 .  74 6 6 2 .5 5 3 9 3 .6 7
f ÜL i* — f 5 S S • ■ • • 95243 49107 45683 40732 6 7 0 . 1G 4 . 2 3 6 . 1 4 2 0 . 0 4 0 . 8 8 4 . 2 5 7 1 3 .6 5 3 4 2 . 9 6
BOCc- 8 9 9 9 . . . . 88229 55971 3212 2 52 999 7 1 2 . 3 5 3 . 2 8 6.HÜ 2 1 .6 1 0 . 9 4 3. 79 7 4 6 .7 8 2 7 1 .9 0
9CCC- 9 9 9 9 . . . . 7 t9 4 3 54733 2  2034 56302 6 9 3 . 7 2 3 . 4 1 7 . 6 4 2 0 . 0 0 0 . 9 2 3 .  76 7 2 5 .4 5 2C 8.5 1
1 0 0 C C - 1 C 9 9 9 . . . . 61764 45957 15713 53703 6 1 2 . 2 2 2 . 4 9 6 . 4 1 2u .  35 G. 94 4 . 4 8 6 4 6 .8 0 1 6 4 .4 8
1 1 0 L C -1 1 9 9 9 . . . . 48452 37433 10914 43663 5 2 3 .1 1 2 . 3 2 6 .  15 1 9 .3 5 C.9S 3 . 5 8 5 5 5 . 4 7 125 .1 0
12 0 C C -1 3 9 9 9 . . . . 66247 52350 137 40 6L740 7 9 0 .4 0 3 . 8 0 1 1 . 0 6 4 0 . 3 0 1 . 2 6 7 . 4 3 0 5 4 .2 5 1 7 7 .1 6
14LGC- " 9 . . . . 4C223 32332 7820 38693 5 4 5 .5 0 2 . 6 1 7 . 7 0 3 5 . 3 0 1 . 3 9 7 . 6 5 60C .2 3 1 1 6 .6 1
160C L , 9 9 9 . . . . 453C5 37602 7494 H6166 7 1 2 . 7 2 3 . 2 1 1 1 . 0 5 5 9 . 9 0 3 . 0 6 1 3 . 0 0 8 0 2 .9 4 1 3 1 .6 2
2 0 0 C C -3 9 9 9 9 .  . . . 52617 46330 6004 609 22 1 1 0 1 .5 9 7 . 0 8 2 2 . 2 7 1 3 8 .4 2 1 0 . 3 9 3 2 . 2 8 1 3 9 2 .8 4 1 5 4 .1 8
40CCC—5 9 5 5 5 . . . . 1L879 9807 • 946 127 22 4 1 9 . 4 9 5 . 0 5 1 5 . 2 2 1 2 1 .1 5 1 4 .7 1 2 7 .  59 6 0 3 .2 2 5 0 . 8 6
998 889 84 625 7 5 . 0 4 2 . 2 4 9 . 4 5 36.  36 1 5 . 8 7 1 1 . 7 6 15C .7 2 1 3 .5 2
YHTEENSÄ -  SUMMA
-  TOTAL...................... 1297058 664594 613 378 568431 9 1 4 1 . 7 2 7 1 . 6 4 1 5 7 .1 1 6 0 1 .7 4 5 9 . 3 2 1 4 5 .6 1 1 0 1 7 7 .1 4 3 2 8 3 .7 6
I t -  9 9 9 . . . .
MAALAISKUNNA1 -  LANDSKÜMMUNEF 
229012  5C439 113365
-  RURAL COMMUNES 
20377 6 3 . 3 1  2 8 . 7 7 9 . 1 5 1 .7C C. 40 1 . 3 9 104 .71 5 1 . 6 9
1CLÜ- 1 9 9 9 . . . . 164619 83350 71250 284 74 1 4 1 .2 6 0 9 . 3 4 4 . 9 2 4 . 0 7 0 . 4 3 1 .9 1 2 4 2 .7 2 1 0 3 .4 4
20CC- 2 9 9 9 . . . . 141414 85260 486 7 7 42664 2 0 9 .6 1 1 2 5 . 2 8 4 .  50 e . 8 i 0 . 1 9 2 . 2 0 3 5 C .6 8 1 1 9 .8 3
30LC- 3 9 9 9 . . . . 127632 05476 36336 656U5 2 6 4 . 6 8 1 6 0 .7 7 4 . u l 1 3 .  17 C. 30 2 .  06 44 4 .98 1 2 6 .2 8
4 G lC -  45 5 5 .•  • • 1116 C 3 72084 34790 77134 3 2 4 .2 3 1 5 1 .5 2 3 . 8 1 1 7 . 7 5 C • 39 2 . 9 5 5C C.70 1 5 6 .3 7
3 u l 0 -  5 9 9 9 . . . . 97717 65449 289 79 75936 3 6 8 .6 7 1 3 6 .7 1 3 . 9 5 2 3 .  14 C. 24 2 . 4 9 53 5 .2 0 1 5 8 .2 6
e286C 6C388 20230 74576 3 8 4 . 7 0 1 1 9 .9 5 4 . 6 7 2 4 . 7C 0 . 2 7 2.G6 5 3 6 .3 5 1 3 0 .7 4
70CC- 7 9 9 9 . . . . 69489 54455 13123 71340 3 8 9 .6 5 9 6 . 3 9 4 . 9 2 2 6 . 8 8 G. 29 2 .  18 5 2 0 .3 1 9 8 . 2 0
8CCC- 6 9 9 9 . . . . 58418 48016 8965 65455 3 8 4 .6 3 7 5 . 9 2 4 . 4 6 2 6 . 9 4 C. 20 2 . 4 5 '♦95.10 7 5 . 8 0
43713 37194 5505 55167 3 2 6 .  )9 5 6 . 0 3 4 . 3 5 2 3 . 6 3 0 . 3 0 2 . 3 5 4 1 3 . 5 6 5 2 . 8 6
1 1 C C C - 1 C 9 9 9 . . . . 32823 27347 4528 4L791 2 6 4 .3 0 4 8 . 4 9 3 . 6 2 2 4 . 5 4 L .3 2 1.91 3 4 3 .6 7 4 7 . 4 5
1 K C 0 - 1 1 5 5 9 . . . . 23221 18795 3866 30393 2 0 4 .0 0 3 5 .  19 2 . 8 2 2 1 . 9 4 0 . 1 2 2 . 1 2 2 6 6 . 2 8 4 4 . 5 4
12CCC-13 9 9 9 . . . . 340C4 25478 7500 41096 3 3 4 .1 9 5 8 . 8 0 5 . 1 8 3 6 . 7 3 G.46 3.  86 4 3 5 .2 2 9 0 .0 5
l A C O t - 1 5 9 9 9 . . . . 18995 15728 2702 25835 2 0 5 . 7 1 3 8 . 7 3 3 . 7 1 3 0 .  56 0 . 3 5 3 . 7 0 2 8 2 .7 5 3 9 . 9 6
1 6 G C C - 1 9 9 9 9 . . . . 17194 14840 1664 24371 2 0 2 .1 4 4 5 .  27 4 . 4 4 4 6 . 9 4 0 . 5 8 4 .  12 3 0 3 .5 1 2 9 . 2 2
2 0 G tC - 3 99 99* .• • 1406C 12C54 1233 19940 2 0 4 .3 9 5 2 . 5 0 7 . 0 1 8 3 . 6 2 2 . 1 6 9 . 2 2 3 5 5 . 4 0 3 2 . 1 4
4 3 C C C - 5 5 5 5 5 . . . . 2158 172 7 289 2666 4 7 . 3 9 1 3 .8 1 3 . 4 0 4 7 . 3 0 2 . 2 9 4 . 7 9 1 1 5 .4 7 1 5 .5 6
1 00 0C C - ..................... 2C0 140 20 154 7 . 0 9 4 . 6 8 1 . 2 3 1 0 . 3 3 4 . 4 0 3 . 8 0 3 1 . 5 3 3 . 5 8
YHTEENSÄ -  SLMMA
-  TUTAL...................... 126 9332  • 790240 403 184 763024 4 3 2 7 . 6 0 1 3 3 9 .0 3 8 0 . 6 5 4 7 3 . 5 5 1 3 . 6 9 5 5 . 5 4 629 C . 14 1 3 8 3 .9 8
1) T ulo- ja /ta i  om aisuusveroa. -  Inkomat- o ch /e lle r  förmögenhetsskatt. -  Incom e and /or property tax.
2) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. -  Sambeskattade äkta m akar bildar tv& enheter. - M arried couples, jointly taxed
65 1966
1) 2)Valtion verottamat . 
Av staten beskattade ' .  !  
Persons taxed by state '
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
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2 4 0 (5 11 .61 2 .  13 164 578 969 61 76 60948 3 6 .2 7 2 5 .  C5 3247 4C6 340 283 422 1 2 4 .2 5
3C42C 4 5 .5 3 3 . 8 3 280 1305 2688 245 174 164256 2 4 9 . 5 7 1 6 7 .3 3 22082 2G00 3159 72 (67 9 6 . 0 3
37954 5 6 . 3 2 8 . 5 4 416 1690 8602 770 757 169676 4 2 0 . 5 3 3 6 0 . 5 7 47558 4168 6238 16 8 C1 4 0 . 2 2
790G4 2 7 8 .5 8 8 2 . 2 5 192 C 2406 31870 2776 3557 126402 4 3 7 .6 0 3 6 8 . 8 9 48547 4137 5049 426C 1 4 .5 1
13246G 5 5 6 .2 9 2 7 0 . 2 6 7131 2613 712 54 5987 8146 7Ú718 3 1 5 .1 8 2 4 4 . 5 7 32216 2638 3677 1 365 6 . 0 9
1553 e4 e * 3 .5 5 ' 4 4 9 . 5 7 16526 3391 102527 8261 11895 48802 2 6 6 .3 2 1 9 6 .3 5 25913 2102 2828 72? 3 . 9 1
154316 1CCG.53 5 9 7 .3 1 257 04 2946 11880C 9362 13784 30349 1 5 5 .3 9 1 3 8 . C2 18190 1434 1589 4C0 2 . 5 9
148742 1 1 1 5 . CO 7 2 2 .7 7 3476 C 2923 130762 10133 14863 15634 1 1 6 . 2 7 7 9 . 7 3 10539 6L4 1153 356 2 .6 8
135486 1 1 6 3 .5 1 6 C 5 .7 1 42666 2571 137077 1C398 15714 707 6 5 9 . 6 6 3 8 . 3 3 5063 372 572 65 0 .  71
118056 1 1 1 8 .6 0 7 7 6 .1 6 45454 2395 128457 5360 14865 2550 2 3 . 9 3 1 4 . e 5 1953 139 229 50 0 . 4 8
93442 5 7 6 .6 2 6 8 7 . 0 0 48258 5760 112467 8094 12925 1085 11 .3 2 6 . 6 0 865 69 1C4 60 0 . 6 2
71363 8 1 6 .2 1 5 6 1 .5 5 42241 1998 93899 6740 10775 270 3 . 0 8 1 . 6 7 242 19 28 40 0 . 4 6
9996C 1 2 6 9 .7 5 5 3 3 .0 6 78158 4596 149670 10725 16999 201 2 . 5 6 1 . 1 2 141 11 17 4C 1 .1 6
59062 66C.92 6 4 9 .1 1 62183 33 C 7 102720 7444 11649 76 1 .1 6 0 . 5 3 70 6 7 6C 0 . 9 0
62324 11C3.25 Ö 27.7 6 92328 5653 126827 9306 14449 140 2 . 5 4 C.9C 117 10 8 35 0 .6 1
66517 1 7 4 8 .1 1 1 3 6 6 .  i e 2159CC 13217 204115 15029 22388 127 3 . 2 6 1 . 0 5 143 11 16 33 0 . 8 7
13019 7 2 1 .7 3 62C .7 1 140482 13421 85097 6307 8855 6 0 . 3 6 0 . 2 6 32 3 3 12 0 .5 9
1156 1 6 2 .2 5 1 5 6 .6 6 47451 1C277 20233 1489 1757 ~ “ “ ~ “ “ “ —
1 4 3 7 5 5 2 1 4 0 2 5 .6 1 9 5 6 0 .6 1 902 123 82045 L630035 122508 183628 698 316 2 1 4 4 .9 9 1 6 4 6 .3 9 216 518 18338 262 17 3 8 0 482 2 9 6 .6 8
1335 1 5 .7 5 1 . 1 5 1C7 619 665 48 43 8674 3 . 0 7 7 . 1 7 955 84 63 U 7 S 5 e 5 7 . 7 6
9507 1 4 .0 2 2 . 1 5 184 654 960 72 61 47763 7 6 . 5 5 4 0 . 2 7 53 59 418 761 454 74 5 8 .2 3
1124 / 2 e «9 2 3 . 3 9 258 642 2966 214 307 61926 1 5 4 .0 3 1 3 0 .6 5 17396 1236 2241 9849 2 3 . 4 3
2eC54 5 5 . 2 7 2 4 . 3 2 739 773 12032 840 1416 51743 1 7 9 .9 0 1 5 3 . 8 3 20488 1436 2367 2 C37 6 . 9 3
61GÍ 4 2 7 6 .9 2 1 2 2 .7 6 3355 819 34579 2453 4000 31072 1 3 8 .4 0 1 0 9 .9 9 14731 979 1560 e ce 3 . 5 5
838C7 4 6 0 .8 1 2 3 C . 5 « 9141 994 57635 3990 6679 22833 1 2 4 . 7 7 9 3 . 1 9 12442 839 1250 551 3 . 0 0
872*2 5 6 6 .2 3 3 2 2 . 6 6 15155 689 69824 4749 8039 14733 9 4 . 9 1 6 7 . 7 9 9C44 595 903 2 20 1 .41
87693 6 5 7 .4 8 4 C 8 .8 6 213 90 649 79721 5360 8939 7305 5 4 . 9 4 3 7 . 7 1 5025 338 499 165 1 .2 3
84756 7 1 5 .4 6 4 7 6 . 6 5 2688C 875 86026 5688 9691 3396 2 8 .6 6 1 0 . Cl 2405 154 249 75 0 . 6 3
75713 717 .9 1 4 6 5 . 1 7 3C399 6 93 84 07 7 5446 9652 1210 1 1 .3 5 6 . 7 4 910 50 103 20 0 . 1 9
6 1 i e 5 64C.5C 4 4 2 . 8 1 334 84 4055 7563C 4785 8526 545 5 . 6 8 3 . 1 2 416 27 50 30 0 .3 1
46342 5 5 4 .2 1 3 8 5 . 5 6 290 92 664 65130 4115 7358 70 0 . 7 9 0 . 4 8 65 3 6 40 0 . 4 6
66056 6 5 2 .3 1 6 1 2 . 0 5 52105 1709 100891 6299 11353 66 0 . 8 4 Ü.43 56 4 7 es 1 . 0 9
40172 5 5 5 .4 7 4 3 7 . 8 5 42736 1176 71251 4566 8007 21 0 . 3 2 0.2G 27 2 3 30 0 . 4 4
45255 ( C 2 .C 8 5 9 7 . Cl 67679 2244 95192 6254 L0625 25 0 . 4 4 0 .C 4 5 1 25 0 . 4 2
5257Í 1 3 5 1 .7 1 1 I C C . 70 172 953 60C4 164495 11358 18014 18 0 . 5 5 0 . 1 2 16 1 2 23 0 . 5 7
10876 6 0 3 . C3 5 1 9 .3 1 117548 10651 72272 5111 750 8 2 0 . 1 5 0 .C 6 7 1 1 1 0 . 0 4
55 6 15C.72 1 3 2 .5 7 399C7 7834 17480 1233 1519 - “ - - - - - -
86756 6 9 1 4 1 .2 6 6 3 1 3 . 6 5 6 6 3 1 5 4 43744 1091628 72581 121736 251682 0 7 6 . 1 6 6 6 9 . 7 8 893 47 6167 10064 177391 1 5 9 .7 2
11474 5 . e 3 0 . 9 4 57 359 305 33 33
2 09 1 2 3 1 .9 1 l . é e 97 651 1729 173 113
2 67 1 2 6 7 . 4 0 5 . 1 5 156 1048 5635 556 450
5CS5C 1 7 9 .7 1 5 7 . 9 3 1182 1633 19838 1937 2141
71396 2 2 1 .3 7 1 4 7 .5 0 3732 1994 36676 3535 4 14 6
71577 3 9 2 .7 4 2 1 8 .S e 7386 239 7 448 93 4272 5215
67064 434 .7C 2 7 4 . 6 6 10549 2257 48976 4613 5745
61C49 4 5 7 .5 2 3 1 3 . 9C 1337C 2274 51041 4773 5924
547 ?e 464 .C 2 3 2 9 . 0 2 15006 2096 51049 4710 6023
4234 2 4CC.7C 2 8 6 . 9 9 15056 1702 43579 3914 5213
32253 3 3 7 .7 2 2 4 4 . 2 0 14814 1705 36837 3309 4399
23021 2 6 4 . 0C 1 9 2 .0 4 10146 1333 28770 2624 3418
33864 < 3 7 .4 3 3 2 1 . Cl 26094 2888 48779 4426 5646
18910 2 ( 1 . 4 5 2 1 1 . 2 6 1944 7 2130 314 69 2878 3641
17C69 3 C I .2 2 2 3 0 . 7 5 24649 34C8 33635 3052 3824
13941 3 5 6 .3 9 2 ( 5 . 4 9 42947 5212 39620 3671 437 4
2143 1 1 8 . 7C IC 1 .3 9 22934 2770 12025 1196 1347
20C 3 1 . 5 3 2 4 . 1 0 7544 2443 2753 256 238
619607 4 8 8 4 .3 5 3 2 4 6 . 9 7 238 9 6 9 38301 538407 49928 618 91
'5 2 0 7 4 3 2 . 4 0 1 7 . 8 7 2293 322 277 165464 6 6 . 4 9
116493 1 7 3 .0 2 1 2 7 . 0 6 16722 1583 2396 27213 3 7 . 7 9
107750 2 6 6 . 4 9 2 3 0 . 3 2 301 62 2931 3997 6952 1 6 .7 9
74659 2 5 7 . 7 0 2 1 5 . 0 6 28059 2701 3 48 2 2223 7 . 5 7
39646 1 7 6 .7 6 1 3 4 . 5 9 L7485 1660 2117 561 2 . 5 4
25969 1 4 1 .5 5 1 0 3 . 1 6 13471 1263 1578 171 0 . 9 1
15616 1 0 0 .4 8 7 0 . 2 3 9146 839 1086 180 1 . 1 8
8249 6 1 . 3 4 4 2 . C 2 5514 476 653 191 1 .45
3680 3 0 . 9 9 2 0 . 3 2 2659 219 323 10 0 . 0 8
1340 1 2 .58 8.11 1043 86 127 30 0 . 2 9
540 5 . 6 4 3 . 4 8 449 42 54 30 0 . 3 2
200 2 . 2 9 1 . 3 8 177 16 22 - -
135 1 .7 1 0 . 7 0 85 8 11 5 0 . 0 7
55 0 . 8 5 0 . 3 4 43 4 4 30 0 . 4 5
115 2.10 0.66 112 9 8 10 0 . 1 9
109 2 . 7 1 0 . 9 3 127 10 15 10 0 . 3 0
4 0.21 0.20 24 2 2 11 0 . 5 5
446 634 1 2 6 3 .8 3 9 7 6 . 6 2 127571 12172 16152 203091 1 3 6 .9 6
appear  a s  tw o  units.
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7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT IKÄRYHMITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS 1NKOMSTER ENLIGT ALDERSGR UPP
KC.KG MAA -  hfclA Rl KET -  NHCLE COUNTRY
MIEHET -  MAN - MEN
1 -1 9 . 277 96 302 607 330403 297 112 27835 345 2510
2 0 - 2 4 . 88339 677 14 156053 137824 i1 :< ?• i* 44 6102
2 5 - 3 4 , 220 155 644 32 284587 230555 5 3 1 : 9 617 19114
3 5 - 4 4 , 216 4 6 4 40925 257389 187024 46580 1733 2 0 50 n
4 5 - 5 4 , 191 144 33667 224811 149403 5399« 3240 16445
5 5 - 6 4 , 123 568 268 17 L50385 89692 45764 5419 7 303
6 5 - . . . 4C92 0. 17791 58711 26950 p o v i ; 7473 1569
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 9 0 8 386 553953 1462339 . 1 1 1 8 5 6 4 2 3 ^ 6 ? 18879 74 *5«
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN
1 -1 9 35749 230268 266037 249199 1'  70! 29B 3 t « 7
2 0 - 2 4 , 646 5 7 43338 1Ü7995 101264 ? :  57 276 2536
2 5 - 3 4 , 131843 48227 10<‘0 70 166CS2 r-35i 1C20 £ 171
3 5 - 4 4 , 118339 56757 175096 153534 •3378 2315 0453
4 5 - 5 4 753 4 0 736 17 146957 122839 10999 4LÜ0 7633
5 5 - 6 4 , 2636C 664 3  L 92791 65461 P  239 7842 3720
6 5 - . . , 369 6 41567 45263 251 10 6576 8C86 n 03
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 4 5 5 984 560225 1016209 883458 5740 ! 23837 32453
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCh KöPINGAR -  URBAN COMMUNES
MIEHET -  MAN - MEN
1 - 1 9 . 16C41 125456 141497 137994 576 20 1560
2 0 - 2 4 , 52939 3U0 41 82980 00035 246 42 2313
2 5 - 3 4 . 114322 25244 139566 L30546 90 1 289 7424
3 5 - 4 4 . 980 4 8 16519 114567 103137 14*2 826 8700
4 5 - 5 4 . 84961 15022 999 83 87468 l o r o 1634 8349
5 5 - 6 4 . 517C7 10815 625 2 2 53689 T 566 2354 4C53
6 5 - * . . 1 6 3 1 B 6980 2329B 17577 690 2793 919
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 4 3 4 3 3 6 23U077 664413 610 4 4 6 ro M » 7563 33326
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN
1 - 1 9 . 231 04 112183 135267 131168 145 126 2671
2 0 - 2 4 . 433 4 8 26383 69731 670 27 124 115 1897
2 5 - 3 4 . 82254 308So 113134 106649 446 621 4444
3 5 - 4 4 . 750 7 0 35292 110362 100915 80* 1142 5936
4 5 - 5 4 . 5050u 46452 969 52 85570 830 2197 5630
5 5 - 6 4 . 101 79 411 1 9 59298 481 75 1007 385 4 2834
6 5 - . . . 2626 25824 28450 19515 451 3750 478
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 295081 318133 613 2 1 4 559419 38 ]  1 11805 23090
MAALAISKUNNAT -■ LANOSKGMMUNEF1 -  RURAL COMMUNES
MIEHET -  MAN - MEN
1 - 1 9 . 11755 177151 188906 159118 272 59 32 5 13502 0 - 2 4 . 354 0 0 376 73 730 73 57789 11209 2 3739
2 5 - 3 4 . 105833 391 8 8 1450 21 100C13 32210 328 11690
3 5 - 4 4 . 118416 24406 142822 83887 451 43 907 12208
4 5 - 5 4 . 106183 10645  . 124828 61935 52189 1614 8096
5 5 - 6 4 . 718 6 1 16002 87863 360 03 44198 3C65 3750
6 5 - . . . 246C2 10811 35413 9373 1.9841 4675 649
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 4 7 4 0 5 C 323876 7 9 7 9 2 6 508118 232 134 1 0916 41532
NAISET -  KVINNCR -  WOMEN
1 - 1 9 . 12645 L1810S 130750 118030 11556 172 416
2 0 - 2 4 . 213 0 9 16955 3B264 342 37 3033 161 639
2 5 - 3 4 . 495 8 9 17347 66936 59443 4905 399 1727
3 5 - 4 4 . 4 3 2 6 9 214 65 647 3 4 52619 7570 1173 2517
4 5 - 5 4 . 2484C 27165 52UÛ5 36869 IPI 69 1803 2253
5 5 - 6 4 . 8181 253 12 33493 17206 10332 3988 806
6 5 - .  .  . 107C 15743 16613 5555 6125 4336 125
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 160903 242092 402995 3 2 4 0 7 9 53550 12032 8563
IKÄ TUNTEMATON -  ALDER OK AND - KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY
ACE LNKNCWN.................................. 516 332 848 402 289 40 64
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960 1233 1 1 2 4 .0 4 1 0 4 3 .3 9 6 2 . 0 3 1. 10-59 2 . 6 4 4 . 3 4 25473 128905
97 4 £ 1 12 7 1 .1 C 1 1 5 3 .3 3 5 1 . 3 4 2 . t  " 5 5 - 2 9 1 .6 1 7.  1 1 £44 C C 146135
1 18 1C60 2 5 3 7 .9 9 2 4 7 4 . 2 8 1 8 3 .8 4 1 7 .2 s 2 3 3 .8 3 4 . 3 8 2 4 . 4 2 1919 C 3 324322
133 1 Cl 1 2 6 8 7 . 0 5 2 0 7 6 .3 5 2 7 6 .0 1 3 6  , ü O 2 6 5 .2 9 5 . 7 9 2 7 . U4 1 Su 6 79 294011
143 1574 2 1 2 9 .8 1 1 5 5 9 . CB 2 8 2 .7 5 4 5 . 1 0 2 0 3 .2 5 7 . 9 4 3 1 . 7 5 164790 ¿4058 2
149 i s s e 1 0 7 1 .4 9 7 4 4 .2 1 1 8 4 .0 b 3 3 .0 1 7 8 . 0 4 9 . 9 9 2 2 . 1 9 85065 116069
397 1792 2 8 C .6 6 1 6 8 .2 2 5 8 . 4 9 1 6 .21 1 7 .2 4 7 . 0 4 1 3 .4 7 23355 26362
1997 6679 1 1 5 0 2 .1 6 9 2 1 9 .3 6 1 0 9 8 .5 2 1 5 1 -12 8 6 3 .5 1 3 5 . 2 9 1 3 0 .3 5 7462C9 1276380
6 6 l e 93 6 5 7 .6 4 6 7 1 . 2 9 1 3 .3 7 J • 54 1 .6 2 2 . 1 9 3 . 1 3 5078 770444 17 34 5 5 6 4 .8 1 5 4 3 . 3B 6 . 4 1 0 . 6  5 1 0 . 8 2 1 . 5 2 2 . 0 3 2146S 671205 ec 656 1 0 4 5 .6 1 9616.46 1 2 .1 7 2 . e 5 3 5 . 1 4 3 . 2 6 5 . 7 1 48622 123C31
83C 1566 1Û12.2C 9 2 0 . L2 1 9 .7 4 0 . 6 3 5 0 . 7 4 5.ÛU 9 . 9 7 5u9e6 110779
1GCC 2236 8 1 1 .3 1 7 0 8 .9 6 2 3 .7 1 1 1 .00 4 3 .  o2 5 . 4 8 1 4 . 0 4 45042 553471222 33C7 3 ) 9 . 4 5 3 2 3 . 7 2 1 9 .5 6 1 0 . 8 2 2 5 . 2 6 6.2U 1 3 . 8 7 23225 43595
1789 3C99 1 3 4 .9 0 9 1 . 1 8 1 1 .4 9 8 . lu 4 . 5 2 6 . 7 5 1 2 . 8 5 85C3 12C74
6698 12322 4 6 6 6 .4 1 4 2 4 5 . 1 2 1 1 1 .9 6 4 0 . 5 9 1 7 6 .7 4 3 0 . 4 0 6 1 .6 1 206 9 2 5 537490
757 £82 5 6 4 .1 6 5 5 3 .9 4 1 .8 8 •Jm 44 3 . 2 5 2 . 2 2 2 . 3 8 154 45 65677
91 253 7 5 2 .0 1 7 5 8 .9 1 2 . 1 3 1 .0  4 2 4 . 2 8 1 . 2 5 4 . 4 1 441 14 92473
24 374 1 7 8 3 .2 3 163 7 .0 1 6 . 9  3 9 - 1 3 1 1 2 .2 0 3 .  18 1 4 . 7 0 138245 202506
131 341 1 5 7 7 .9 1 1 3 8 5 .5 4 1 2 .0 4 2 0 . 1 9 1 3 9 .1 2 4 . 7 6 1 6 . 2 7 137940 L 80938
11C 613 1 2 9 C .02 1 0 9 5 .0 1 1 3 .7 3 28 .89 1 2 5 .0 5 6 .  53 2 0 . 8 0 121961 152R81
91 765 65C .  15 5 4 2 .6 0 9 . 5  J 2 2 .7 3 5 0 . 3 9 8 . 2 3 1 6 - 7 4 63 5 C 2 74793
262 1C32 1 7 5 .7 3 1 3 2 .2 4 3 . 6 7 1 1 .25 1 2 . 0 6 5 . 6 3 10 . 85 17265 18144
1466 3564 6 8 3 3 . 2 5 6 1 0 5 .2 4 4 9 . 6 7 9 3 -6 7 4 6 6 . 4 6 3 1 . 7 9 8 6 . 2 0 5384 76 787411
725 44 6 4 1 5 . 5 5 4 0 9 . 5 9 0 . 5 2 0 . 3 3 0 . 6 8 1 .9 1 2 . 5 2 67 23 46998
3 5 e 2 1 G 3 5 3 . 6 5 3 8 3 .2 1 0 . 5 1 0 . 2 7 6 . 7 6 1 . 4 2 1 . 5 3 15331 47368
413 £61 7 2 i . e e 6 8 5 .3 5 1 .7 2 1 .8 7 2 5 . 5 9 2 . 3 8 4 . 9 7 352C7 86359
6 2 3 538 7 3 2 . 1 5 6 7 5 .3 6 2 . 8 2 4 . 4 0 3 7 . 3 5 3 . 9 3 8 . 2 9 394  e2 87965
75C 1535 6 1 1 .9 4 5 4 8 .0 1 2 . 8 5 7 . 4 5 3 7 . 1 1 4 . 4 1 1 2 .1 2 35965 73950
53 6 245C 3 0 2 .0 7 2 5 6 . 1 8 2 . 4 2 7 . 4 5 1 8 . 9 6 4 . 7 9 1 2 . 2 7 17740 34003
15 5 5 27CI 1 0 5 .4 2 7 6 . 4 6 1 . 7 7 5 . 7 4 3 . 6 8 6 . 0 0 1 1 . 7 6 7C67 9853
£406 £683 3 2 8 3 .0 5 3 0 3 4 .5 5 12 .6 1 2 7 . 5 0 1 3 0 .1 3 2 4 . 8 4 5 3 .4 5 157514 3 86496
2C3 651 5 5 5 . 8 5 4 8 9 .4 5 6 0 . 1 5 0 . 6 2 7 . 3C 0 . 4 2 1 . 9 5 10024 63228
6 156 4 7 5 . CS 3 9 4 .4 2 4 9 . 2 2 1 .3 9 3 1 .  JO 0 . 3 6 2 . 7 0 20266 53662
94 6 £6 1 1 5 4 . 7 ? 8 3 7 .2 7 1 7 6 .9 1 3 .11 1 2 1 .5 5 1 . 2 1 9 . 7 1 53656 121817
2 67C 11G 9.14 6 9 1 .3 2 2 6 3 .9 7 15 .8 9 1 2 6 .1 6 1 . 0 3 1 0 . 7 7 527 39 113074
3 3 Sdl 8 3 5 .7 5 4 6 4 . 0 7 2 6 9 .0 2 16 .21 7 8 . 2 1 1 . 3 1 1 0 . 9 8 428 29 87701
£ £ 785 4 2 1 . 3C 2CL.61 174 .5 6 1 0 .2 7 2 7 . 6 5 1 . 7 6 5 . 4 5 215 67 41277
11 £ 76C 1 0 4 .9 3 3 5 . 9 6 5 4 . 8 2 4 . 9 6 5 . 1 8 1 . 4 1 2 . 5 8 6631 8219
511 4715 4 6 6 8 .9 1 3 L L 4 .12 1 0 4 8 .6 4 57.9-4 3 9 7 .0 6 7 . 5 0 4 4 . 1 5 207733 486976
131 445 2 8 1 .7 C 2 6 1 . 3 0 1 8 .3 5 0 . 2 1 0 . 9 4 0 . 2 9 0 . 6 1 235 5 3004659 135 1 7 1 .1 2 1 6 0 .1 7 5 . 9 0 0 . 3 7 4 . 0 7 0 . 1 0 0 . 5 0 61 39 19752167 295 3 2 3 . 7 3 3 0 1 .1 1 1 0 .4 6 0 . 9 8 9 . 5 5 0 . 8 8 0 . 7 4 13415 36672207 64e 280 .C S 2 4 4 . 7 6 1 6 .9 2 2 . 2 3 1 3 . 3 9 1 . 0 7 1 . 6 6 115C5 3081421C 7CI 1 9 5 .8 6 16C .9 5 2 0 . 8 6 3 . 5 5 1 1 .5 1 1 . 0 7 1 . 9 2 9077 21897284 £17 9 7 . 3 8 6 7 . 5 5 1 7 .1 4 3 . 3 7 6 . 3 0 1 .4 1 1 . 6 1 54 39 9592234 358 2 5 . 4ß 14.71 9 . 7 2 2 . 3 6 0 . 8 4 0 . 7 5 1 . 0 9 1437 2221
1292 3435 1 3 8 3 .3 2 1 2 1 0 .5 b 9 9 . 3 5 1 3 .0 9 4 6 . 6 0 5 . 5 6 8 . 1 6 49416) 150994
42 11 5 . CC 2 . 6 6 0 . 7 7 0 . 0 9 1 . 0 6 0 . 1 2 C .31 424 566
1966 68
8. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU. TULOT JA VEROTETUT TULOT TULO- JA VEROLUOKITTAIN1 *
ENSKILDA PERSONERS M. FL. ANTAL. INKOMSTER OCH BESKATTADE INKOMSTER ENLIGT INKOMST- OCH SKATTEKLASSER1* 
NUMBER. INCOME AND TAXED INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF INCOME AND BY TAX CLASSES1*
V ero luokk a  -  Skatteklass -  T a x  c la s s
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Incom e c la s s  
ink




ILK U VERCLUCMSSA -  ANTAL I SKATTEKLASSERNA -  N UM 8 ER BY TAX CLASSES
10-  99 9 ................... 415 77 143682 936 2 3 5290 2245 1560 840 200 80 360 289 457
1CCC- 1 99 9 ................... 38231 105437 56976 7535 3530 1690 1110 570 380 260 215719
2CCC- 2 9 9 9 ................... 34637 804 44 460 0 4 9655 4850 2945 1480 785 560 420 161760
3CCC- 3 9 9 9 ................... 330 47 6 2 9 2 8 39268 11833 7801 4460 243 0 1420 700 740 164627
4CCC- 4 9 9 9 . . . . . . . . 30923 443 9 6 376 83 14120 9140 5820 2710 1690 103 0 870 146382
5CCC- 5 9 9 9 ................... 32209 3 3 4 4 0 373 95 14116 10107 5831 30 8 0 1550 970 790 139486
6CCC- 6 9 9 9 ................... 29627 250 3 0 32961 15190 10166 5835 2711 1740 830 680 124770
7CCC- 7 9 5 9 ................... 26181 17781 27980 14975 10845 5530 2642 1400 700 560 110594
8CCC- 8 9 9 9 ................... 247 59 11511 252B9 14169 11920 5820 270 0 1410 670 415 986 6 3
9CCC- 5 9 9 9 ................... 18575 775 0 212 58 14393 11750 5825 3151 1130 540 340 847 12
1CCCC-1C999................... 13246 5215 16956 14085 11535 5760 2831 1210 500 280 71618
l IC C C -1 1 9 9 9 ................... 9040 3945 14396 13138 11110 5445 2645 931 410 220 612 80
12CCC-139 9 9 ................... 12871 7360 255 07 24603 20531 9924 404 0 1535 655 420 107646
1 4 C C 0-159 99 ................... 6526 6 49 0 19441 21511 17772 8011 2930 1065 360 160 84266
16CCC-199 9 9 ................... 6311 8213 250 07 28856 24489 10144 3255 965 300 185 107725
2CCCC-35959................... 4722 6079 27422 28846 28605 12572 3704 93 4 282 120 115286
4CCCC-................................ 577 1016 6677 4003 4601 2466 869 198 37 16 20460
Y FT. -  S MA -  TOTAL 365 0 5 9 572 717 553843 256518 200 9 9 7 996 38 43128 18733 9 004 6836 2126473
TULOT MI LU .MK - INKOKST ER MILJ.MK -  INCOME MILL.MK
10-  9 9 9 . . . 7 1 . 1 2 4 1 . 1 9 2 . 9 2 1 . 1 2 0 . 6 6 0 . 3 1 0 . 1 0 0 . 0 3 0 . 1 9 1 3 7 .5 0
1000-  1 9 9 9 . . . 1 5 2 . 3 2 84 .05 1 1 .2 6 5 . 3 2 2 . 5 6 1 . 7 6 0 . 8 5 0 . 5 6 0 . 3 7 3 1 6 .1 1
2CCC- 2 9 9 9 . . 1 9 8 . 0 2 1 1 3 . 9 3 2 4 . 1 9 1 2 .3 0 7 . 5 0 3 . 8 6 1 . 9 6 1 . 4 4 1 . 0 4 4 5 0 . 9 7
2CCC- 3 5 9 9 . . , 2 1 8 . 6 3 1 3 6 .6 0 4 1 . 5 5 2 7 .3 6 1 5 . 6 6 8 . 5 4 4 . 9 7 2 . 5 0 2 . 5 7 5 7 3 .3 5
4CCC- 4 9 9 9 . . . 1 9 6 .1 3 1 6 9 .2 2 6 3 . 6 4 4 1 . 1 2 2 6 . 2 2 1 2 . 1 0 7 . 5 8 4 . 6 3 3 . 9 6 6 6 5 . 6 5
500C- 5 9 9 9 . . , 1 8 2 . 8 4 2 0 5 .0 1 7 7 . 7 3 5 5 . 5 8 3 2 . 1 2 1 6 . 9 2 8 . 5 0 5 . 2 9 4 . 4 0 7 6 4 .9 7
ÉCCC- 6 9 9 9 . . , 1 6 1 . 9 7 2 1 3 .5 5 9 8 . 4 4 6 5 . 8 9 3 7 . e 2 1 7 . 5 9 1 1 . 3 0 5 . 3 5 4 . 4 0 8 0 8 .2 5
7CCC- 7 9 9 9 . . , 1 3 2 . 9 5 2 0 9 . 7 4 1 1 2 .2 2 8 1 . 3 0 4 1 . 3 9 1 9 .8 1 1 0 . 5 0 5 . 2 5 4 . 1 7 8 2 8 . 6 5
8CCC- 8 9 9 9 . . . 9 7 . 4 4 2 1 4 . 1 4 1 2 0 .4 4 1 0 1 .4 3 4 9 . 4 4 2 2 . 9 0 1 1 . 9 8 5 . 6 6 3 . 5 1 8 3 6 . 8 8
9CCC- 9 9 9 9 . . , 7 3 . 2 7 2 0 1 . 3 4 1 3 6 .5 1 1 1 1 .4 0 5 5 . 4 6 2 9 . 9 3 1 0 . 7 3 5 . 0 8 3 . 2 2 8 0 2 . 7 6
1CCCC—1 C 5 9 9 . . , 5 4 . 5 0 1 7 7 .7 5 1 4 7 .7 5 1 2 1 .0 0 6 0 . 4 8 2 9 . 6 3 1 2 .7 1 5 . 2 4 2 . 9 5 7 5 0 . 6 7
11CCC-1 1 9 9 9 .• . 4 5 . 3 3 1 6 5 .2 4 1 5 0 .8 6 1 2 7 .7 1 6 2 . 5 5 3 0 . 3 4 1 0 . 6 7 4 . 7 0 2 . 5 2 7 0 3 . 5 6
12CCC-1 39 99 .• . 9 5 . 3 8 3 3 0 . 2 0 3 2 1 .7 7 2 6 6 . 6 2 1 2 8 .7 6 5 2 . 4 0 1 9 . 7 6 8 . 4 9 5 . 4 0 1 3 9 4 .9 7
14C00—1 5 9 9 9 . . . 9 7 . 0 4 2 9 0 . 4 5 3 2 1 . 9 3 2 6 6 . 0 3 1 1 9 . 7 6 4 3 . 7 5 1 5 . 8 9 5 . 3 6 2 . 4 3 1 2 5 9 .7 7
U C C O - 1 9 9 9 9 . . , 1 4 6 . 5 1 4 4 3 . 1 1 5 1 2 .9 0 4 3 6 . 4 1 1 8 0 .6 8 5 7 . 7 2 1 7 . 0 6 5 . 2 9 3 . 3 0 1 9 1 4 .2 9
£CC0C-3 9 5 5 5 .• . 2 0 7 . 0 2 7 1 6 . 6 3 7 3 7 .9 0 7 4 8 . 7 5 3 3 3 . 9 7 9 7 .  12 2 4 . 5 6 7 . 2 2 3 . 0 3 2 9 9 6 .1 9
4CCCC-................ . 5 9 . 2 4 4 4 6 . 3 4 2 4 0 .3 5 2 6 7 . 9 2 1 4 5 . 5 0 5 2 . 7 8 1 2 . 3 7 2 . 4 2 0 . 8 4 1 2 6 2 .7 3
YFT. -  $ MA - TOTAL 2 1 5 4 . 0 3 2 1 9 2 . 5 1 4 1 5 8 . 5 0 3 1 2 2 .3 5 2 7 3 7 . 2 6 1 3 0 0 .5 0 4 9 7 .4 6 1 8 1 . 4 8 7 4 . 4 9 4 8 . 2 9 1 6 4 6 7 .2 8
VEROTETUT TULOT MILJ.MK -  GESKATT AOE INKOMSTER MlLJ .MK - TAXED INCOME MILL. MK
10- 9 9 5 ................ 0 . 0 3 0 . 0 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 0 5
1CCC- 1 5 5 5 ................... 0 .  15 0 . 2 1 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 2 - - - - - 0 . 4 2
2CCC- 2 5 5 5 ................... 3 . 6 1 0 . 6 5 0 . 0 6 0 . 0 7 0 . 0 3 - - - - - 4 . 6 2
3CC0- 3 9 9 9 ................... 6 0 . 6 7 1 1 . 5 1 0 . 5 4 0 . 0 5 0 . 0 3 - - - - - 7 2 . 8 0
4CCC- 4 5 5 9 ................... 9 1 . 7 1 1 2 2 . 5 0 2 1 . 3 5 0 . 4 8 - - - - - - 2 3 6 . 0 5
5CCC- 5 5 5 5 ................... 1 2 3 .3 7 1 2 9 . 9 4 8 6 . 1 4 1 1 .5 4 1 . 5 7 - - - - - 3 5 2 . 5 5
6CCC- 6 9 9 9 ................... 1 3 8 .0 9 1 1 5 . 1 8 1 1 8 . 8 4 4 0 . 3 1 1 4 .2 2 1 . 4 9 0 . 1 2 - — - 4 2 8 . 2 5
7CCC- 7 9 9 9 ................... 1 5 4 . 2 4 9 4 . 7 0 1 2 8 .0 2 6 3 . 7 5 3 8 . 8 7 9 . 7 8 2 . 4 7 0 . 0 7 - - 4 9 1 . 9 0
ECCC- 8 5 5 9 ................... 1 5 5 . 8 8 6 9 . 3 3 1 3 3 .9 7 7 3 . 0 4 5 8 .4 9 2 4 . 1 3 5 . 9 8 1 . 5 3 0 . 0 7 - 5 2 2 . 4 2
5C0C- 5 5 9 9 ................... 1 3 0 . 9 0 4 9 . 9 1 1 2 9 .6 5 8 2 . 3 6 6 6 . 5 7 3 1 . 1 4 1 3 . 9 6 3 . 4 9 0 . 6 8 0 . 4 1 5 0 9 .0 5
1CCCC- 1C 555 ................... 1 0 4 .3 6 3 5 . 5 7 1 1 4 .4 4 9 0 . 6 3 7 2 . 6 9 3 4 . 0 5 1 5 .2 1 0 . 1 4 1 . 4 4 0 . 6 6 4 7 5 . 1 9
U C C O - 1 1 5 5 9 ................... 7 8 . 4 7 2 9 . 0 2 1 0 4 .5 9 9 2 . 0 8 7 9 .3 7 3 6 . 4 7 1 5 . 9 7 4 . 9 6 1 . 9 8 0 . 5 8 4 4 3 . 5 0
12CCC- 1 3 5 5 9 ................... 1 2 7 .1 2 5 6 . 6 1 2 1 1 .2 5 1 9 1 .1 2 1 6 1 .5 5 7 8 . 6 1 3 0 . 8 9 9 . 9 1 4 . 6 3 2 . 4 4 8 7 4 . 1 3
14GC0-15SS9................... 7 5 . 2 7 5 7 . 0 9 1 8 4 .3 0 1 9 3 .0 8 1 6 0 .7 6 7 3 . 9 6 2 7 . 3 7 9 . 7 7 2 . 9 8 1 .7 1 7 8 6 . 2 9
16CGC- 1 5 5 5 9 ................... 8 7 . 4 7 8 9 . 4 9 2 8 7 . 3 2 3 1 6 .3 8 2 7 2 . 7 8 1 1 5 .5 8 3 7 . 6 1 1 1 . 1 1 3 . 4 7 2 . 2 5 1 2 2 3 .4 6
2CCC0-3 9 5 9 9 ................... 9 7 . 7 5 1 4 0 . 6 6 5 1 6 . 7 3 5 0 4 .8 3 5 1 8 . 0 2 2 3 4 . 3 2 6 7 . 4 4 1 7 . 2 8 5 . 3 0 2 . 1 3 2 1 0 4 . 4 7
4CCCO 2 9 . 0 4 4 6 . 6 0 3 7 4 . 0 5 1 9 5 .0 9 2 1 6 . 7 4 1 1 8 .1 2 4 3 . 0 2 1 0 . 1 1 1 . 9 8 0 . 6 9 1 0 3 5 .4 6
YHT • - S MA -  TOTAL 1 4 5 6 . 1 3 1 0 4 9 . 2 0 2 4 1 1 .2 8 1 8 5 4 .8 4 1 6 6 1 .7 1 7 5 7 . 6 4 2 6 0 . 0 5 7 4 . 3 6 2 2 . 5 5 1 0 .8 6 9 5 6 0 . 6 1
1) Yhte isverotetut  av iopuol isot -ovat  yhtenä yksikkönä yhteenlaskettujen tu lo jensa  ede l ly ttäm ässä  tu lo luokassa .  
Sambeskattade äkta m a k a r  b i ld a r  en enhet i  inkom stk la ssen  f ö r  d e r a s  sam m anräkna de  in k om eter .
M a rr ie d  c o u p le s ,  j o in t ly  ta xed ,  a r e  t r ea ted  as  one unit a c c o r d in g  to  the in c o m e  grou p  o f  th e ir  s u m m a r iz e d  i n c o m e s .
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9. KUNNAN VEROTTAMAT YKSITYISET HENKILÖT YM. TULOLUOKAN JA LAPSILUVUN MUKAAN RYHMITELTYINÄ
AV KOMMUNEN BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. F L . GRUPPERADE ENLIGT INKOMSTKLASS OCH BARNENS ANTAL 
INDIVIDUALS ETC. TAXED BY COMMUNE ACCORDING TO SIZE OF INCOME AND NUMBER OF CHILDREN
Tuloluokka j .  
Inkomstklass- . 
Income class  
mk
Lasten luku -  Antal barn -  Number of children




KCKC HAA -  HEIA ft IK ET -  WHCLE COUNTRY
1C- ....................... 6C658 49i; 105 7». - - - - 61523
ICC c— 1 9 9 9 ....................... 142119 2395 6.40 2 1 C 110 lu - - 145484
2GCC- 2999 ...................... 146424 662U 3410 1520 6t>C 225 120 40 161219
2CCC- 2999 ......... ............ 132406 10732 68 51 3670 174u 9CC 420 26Û 157059
4CCC- 4 9 9 9 ....................... 111939 13300 8740 5440 2380 1330 910 550 144589
5CCG- 5999 ........................... IC1531 13236 9317 541 1 284C 1390 660 te c 135265
ÉLCC- 6999 ...................... e5C79 13910 9166 5355 2510 1650 780 58C 119030
7 U C - 7 9 9 9 ....................... 71567 13315 9715 4870 2392 122C 650 53C 104279
e c c c - 6999 ....................... 59109 12299 10240 5130 2260 1280 600 335 91353
s e c t - 9999 ...................... 45123 12503 1ÛÛ50 4865 2750 950 470 290 77U01
ic e tc - ic 9 - '< ;  ...................... 33505 12265 9785 4950 2431 1080 460 270 64746
1 ICCc- 11SÍ9  ........................... 2 5945 11868 9620 4760 2275 821 370 180 55839
12CCC- 12999 ....................... 43421 22993 18366 8809 3645 14 CO 61 U 380 99624
1 4 C U - 15999 ....................... 31113 20221 16517 7436 2690 955 340 12C 79392
16CCC- 19999 ...................... 37661 27561 22919 9374 3U25 910 275 165 101890
2CCCC- 39999 ...................... 3eC50 27247 26648 11459 3397 862 248 114 108025
4CCCC- 99999 ........................... 6779 3369 39U0 2080 735 156 26 15 17060
U C C C C - 7G8 206 195 114 43 13 5 - 1284
YHTEEN«* -  SUHHA -  TCTAL 1175517 22473Ü 176184 85523 35903 15152 7144 45C9 1724662
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER CCH KÖPINGAK -  URBAN COMMUNES
1C- 9 9 9 ........................... , 11569 160 . . _ . _ . 11729
U CC - 1 9 9 9 ........................... 36CC1 195 80 20 - - - - 36296
2CCC- 2 9 )  9 ........................... 46198 1300 250 60 20 - - - 47828
2CCC- 399 9 ........................... 49194 2141 BIG 60 40 40 - - 52285
4(,CC- 4 9 1 9 ........................... 5C294 357 0 1340 37C 200 60 40 20 55394
5CCC- 5999 ........................... 52C14 458o 2125 860 2-GO 11C 30 IG 59929
6CCC- 6999 ........................... 46887 5430 2295 11315 340 120 30 20 56137
71CC- 7 9 ) 9 ........................... 42593 5655 3010 1090 440 150 70 50 53058
ecc c . - 8999 ........................... 3605L 6148 3910 1440 540 310 90 45 48434
9CCC- 9999 ........................... 29488 6328 432U 187C B20 2 CO 130 7C 43226
UCCC- 10999 ........................... 21947 6655 4805 2095 1071 320 170 6G 37123
I1CCC- 11999 ........................... 17977 6903 5070 2290 96G 390 120 60 33670
12CCC- 13999 ........................... 29729 14848 1Û756 4502 1745 595 225 115 62515
14CCC- 15999 ........................... 22703 14151 10717 4451 1475 435 130 45 54107
16CCC- 19999 ........................... 29138 21201 16328 6058 1635 410 125 ICO 74995
2CCCC- 39999 ........................... 3C720 21497 19803 7902 2081 476 105 35 82699
4CCCC- 99999 ........................... 5759 2927 3267 1738 559 121 14 9 14394
ICtCCC- 583 183 171 10 1 36 10 3 - 1007
YhTEFNS* -  Í UHKA -  TOTAL 558845 123772 89037 35922 12162 3747 1282 635 825406
HAALAISKUNMT -  LANOSKC8MUM5F -  RURAL COMMUNES
1C- 9 9 5 ........................... 49289 330 10 5 n 70 4 97941CCC- 197«  ........................... 106118 2200 56tJ 190 1 lu LO _ _ 109188
2CCC- 2995 ........................... 1Û2226 552 u 31bÜ 146 0 64 C 225 120 4 C 113391
3CCC- 3955 ........................... 83292 8551 60 41 J 61 0 1 7 û o 36 ó 420 2 6 C 104774
4CCC- 499 «  ........................... 61645 973U 7400 5o 7l 218C 127u R 7u ! 30 88695
5LCC- 5939 ........................... 49517 8656 7192 4551 264C 1280 830 17C 75336
6t  C C- 69-95 ........................... 38192 8480 6 d 7 l 4340 2170 1530 75ú 56C 62893
7CCC- 7995 ........................... 28994 1 66U 670 5 37H0 1952 1070 580 45C 51221
fiCCC- E595 ........................... 23138 6151 6430 369C 1740 970 510 290 42919
5CCC- 5995 ........................... 15635 6175 57 30 2995 1930 750 340 22 e 33775
ICC C C- 1C9-95 ........................... 11558 5610 4 °8 0 2855 1360 760 29U 21C 27623
llCGC—11955 ........................... 7968 5G65 4550 2470 1315 431 250 120 22169
12CCC— 13555 ........................... 13692 0145 7610 4307 1900 805 385 265 37109
14CCC- 15595 ........................... 841C 6C7 ü 53UJ 2985 1215 520 210 75 25285
16LCC-1595 5 ........................... 8523 6360 6591 Î0J6 1390 5GG 150 65 26895
2G0ÛC-35995 ........................... 7330 5750 6765 3557 1316 386 143 79 25326
4QCC0-S5995 ........................... 1020 442 633 342 176 35 12 6 2666
1GCGCC-........................................... 125 23 24 13 7 3 ¿ 197
YHTEENSÄ -  SUHMA -  TCTAL 616672 100553 87147 496Ü 1 23741 11405 5862 3870 899256
1) Valtion verotuksessa. -  Vid statsbeskattningen. -  State taxation,
1966 70
10 . OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN 
OMAISUUSLUOKITTAIN1 *
YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETTU OMAISUUS TU LO - JA
FOR F0RM 0GENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONERS M.JTL. ANTAL, INKOMSTER OCH DEN BESKATTADE FORMO- 
GENHETEN ENLIGT INKOMST- OCH FORMOGENHETSKLASSER*'
NUMBER, INCOME AND TAXED PROPERTY OF INDIVIDUALS E T C ., BY SIZE OF INCOME AND PROPERTY1*
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Incom e c la s s  
mk
K oko m aa  -  Hela  r ik et  -  Whole country
V erotettu  o m aisuus  -  Beskattad f ö rm ögen h et  - T axed  pro p e r ty ,  mk
12 000 -  
19.999
20 000 -  
39 999




80 000 -  
99 999
100 000 -  
199 999
200 000 -  
499 999
500 000 - Yhteensä
Summa
T ota l
LUKU -  ANTAL -  NUMBER
10-  9 9 9 ................... 9231 3875 344 180 80 100 - - 13810
10CC- 1SSS................... 15964 766 7 447 243 40 61 25 - 24447
2CGC- 2 S S 9 . . . . . . . . 13184 12287 666 240 40 26 20 - 26463
3CCC— 3 9 9 9 ................... 9894 15294 1691 202 82 130 40 - 27333
¿.(CC- 4 9 9 9 ................... 6687 15761 3134 424 123 40 20 20 28209
5CCC- 5 9 9 9 ................... 5759 13023 4019 817 141 211 40 20 24030
6CCC- 6 9 9 9 ................... 5051 10175 4 61 8 1035 230 141 10 - 214 60
7CCC- 7 9 9 9 ................... 3806 6 66 3 4432 1337 352 151 40 - 16781
6CCC- 8 9 9 9 ................... 330 1 4 8 0 4 3265 1613 552 217 21 10 13783
9CCC- 9 9 9 9 ................... 3226 36 9 4 2323 1384 732 192 10 - 11561
1C CC0-10999................... 3036 3011 1461 1486 703 385 30 - 10112
1 1CCC—1 1 9 9 9 ................... 2466 26 9 2 1175 645 636 432 30 - 8076
12GGC—1 3 9 9 9 ................... 498 7 4 5 1 3 1806 1393 1062 1366 62 20 15209
14CCC-1 5 9 9 9 ................... 3711 395 5 1271 817 664 1307 60 15 11800
16CCC-1 9 9 9 9 ................... 5495 6 6 4 0 1787 1021 642 2044 143 25 17797
2CCCC—3 9 9 9 9 ................... 74 79 101 52 3987 2189 1358 303 0 1352 66 29613
4CCCC—9 9 9 9 9 ................... 1189 24 3 2 1553 997 733 1705 1316 441 10366
1CCCCC-................................ 30 92 60 68 45 211 30 8 412 1226
YHT • -  S MA -  TOTAL 106496 126 7 3 0 38239 16091 8215 11749 3527 1029 312076
TULOTTCMAt CMAISUU-
DESTA VEROTETUT 2) 1430 1153 203 81 1 40 2 22 2932
TULOT MILJ,MK - INKOMSTER MILJ.MK -  INCOME M ILL«MK
1 0 -  9 9 9 ................... 4 . 9 5 1 . 9 9 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 0 . 0 8 _ 7 . 3 3
1CCC- 1 9 9 9 ................... 2 3 . 6 9 1 2 . 2 8 0 . 6 5 0 . 3 7 0 . 0 7 0 . 0 7 0 . 0 3 - 3 7 . 1 6
2CCC- 2 9 9 9 ................... 3 2 . 4 9 3 0 . 6 2 1 . 6 5 0 . 6 3 0 . 1 0 0 . 0 6 0 . 0 5 - 6 5 . 6 2
3CCC- 3 9 9 9 ................... 3 4 . 1 6 5 3 . 6 4 6 . 0 2 0 . 7 3 0 . 2 8 0 , 4 6 0 .  14 - 9 5 . 4 3
4CCC- 9 9 9 9 ................... 3 8 . 7 2 7 0 . 0 6 1 4 . 1 7 1 . 9 2 0 . 5 4 0 . 1 8 0 . 0 9 0 .  09 1 2 6 .5 6
5CC0- 5 9 9 9 ................... 3 1 . 5 4 7 1 . 3 1 2 2 . 0 9 4 . 5 5 0 . 7 6 1 . 1 9 0 . 2 2 0 .  11 1 3 1 .7 6
6CGC- 6 9 9 9 ................... 3 2 . 6 3 6 5 . 6 8 3 1 . 2 7 6 . 7 7 1 . 5 1 0 . 9 1 0 .  06 - 1 3 6 .8 3
7CCC- 7 9 9 9 ................... 2 8 . 5 5 4 9 . 6 9 3 3 . 2 9 1 0 .0 9 2 . 6 7 1 . 1 3 0 . 3 0 - 1 2 5 .7 2
CC CC- 8 9 9 9 ................... 2 7 . 9 8 4 0 . 6 9 2 7 . 6 4 1 3 . 6 9 4 . 7 0 1 . 8 3 0 . 1 8 o. ce 1 1 6 .7 7
9CC0- 9 9 9 9 ................... 3 0 . 5 9 3 4 . 9 5 2 1 . 9 5 1 3 . 1 2 6 . 9 4 1 . 8 0 0 . 1 0 - 1 0 9 .4 5
1CCCC-1C999................... 3 1 . 7 4 3 1 . 5 0 1 5 . 3 6 1 5 . 5 4 7 . 3 7 4 . 0 2 0 . 3 1 - 1 0 5 .6 5
] ICCC- 1 1 9 9 9 ................... 2 8 . 3 3 3 0 . 8 0 1 3 . 4 2 7 . 4 1 7 . 2 9 4 . 9 9 0 . 3 4 - 9 2 .5 7
12GCC-1 3 9 9 9 ................... 6 4 . 5 5 5 6 . 4 6 2 3 . 3 3 1 7 .9 0 1 3 . 8 5 1 7 . 7 9 0 . 8 0 0 .  26 1 9 6 .9 4
1 AC CC—15 9 9 9 ................... 5 5 . 5 3 5 9 . 2 2 1 8 . 9 9 1 2 .2 1 9 . 8 9 1 9 . 5 5 0 . 8 9 0 . 2 3 1 7 6 .5 2
160CC-1 9 9 9 9 ................... 9 7 . 7 3 1 1 6 .2 7 3 2 . 3 4 1 6 .1 9 1 1 . 4 0 3 6 . 4 9 2 . 5 7 0 . 4 7 3 1 7 .4 6
2CCCC—3 9 9 9 9 ................... 1 9 6 .8 2 2 7 3 . 2 3 1 1 0 .1 2 6 1 . 3 1 3 7 . 6 1 8 2 . 9 3 3 9 . 6 6 2 . GO 8 0 3 .6 9
4G GC0-99999................... 6 3 . 5 3 1 3 2 . 1 7 8 6 . 4 3 5 5 . 9 7 4 2 . 3 5 9 9 . 8 6 7 9 . 2 2 3 0 . 3 3 5 8 9 .8 7
1CCCCC-................................ 3 . 0 6 1 2 . 1 2 8 . 1 4 9 . 0 1 6 . 1 4 2 8 . 0 6 4 3 . 6 6 7 7 . 2 3 1 8 8 .2 2
YHT. -  < MA -  TOTAL 8 2 7 .4 0 1 1 4 7 . 4 8 4 6 7 . 0 1 2 4 9 . 5 0 1 5 3 .5 4 3 0 1 . 4 1 1 6 6 . 6 2 1 1 0 . 8 0 3 4 2 5 .7 6
VEROTETTU OMAISUUS MILJ.MK -  BESKATTAC FÖRMÖGENHET MILJ •MK -  TAXEO PROPERTY MILL.MK
10-  9 9 9 ................... 1 3 9 .4 9 9 7 . 1 1 1 6 . 8 7 1 2 . 6 0 6 . 7 2 1 2 . 0 0 _ _ 2 6 4 . 7 9
1C0C- 1 9 9 9 ................... 2 4 8 . 4 0 1 8 7 . 3 8 2 0 . 5 6 1 6 .4 1 3 . 2 4 7 . 6 2 6 . 0 5 - 4 8 9 . 6 7
20CC- 2 9 9 9 ................... 2 0 7 . 9 1 3 1 8 . 4 6 3 1 . 3 5 1 5 . 7 2 3 . 5 0 3 . 8 0 4 . 5 2 - 5 8 5 .2 6
3CCC- 3 9 9 9 ................... 1 5 7 .9 5 4 1 6 . 7 7 7 7 . 0 2 1 3 . 4 3 7 . 3 9 1 6 . 6 6 1 1 . 4 6 - 7 0 0 .7 1
AC CC- 4 9 9 9 ................... 1 3 8 .1 5 4 3 4 . 6 9 1 4 3 . 6 0 2 8 . 8 9 1 0 . 9 5 6 . 3 0 4 . 0 0 1 0 . 2 8 7 7 7 .0 7
5CCC- 5 9 9 9 ................... 9 1 , 6 5 3 7 2 . 4 3 1 9 0 .1 4 5 4 . 4 5 1 2 . 2 4 2 9 . 0 5 1 1 . 1 9 1 9 . 9 0 7 0 1 .0 5
6CCC- 6 9 9 9 .•  •'••••• 7 9 . 5 9 2 9 6 . 3 4 2 2 6 . 1 8 6 9 . 4 6 2 0 . 0 0 1 7 . 3 4 2 . 4 4 - 7 1 1 .3 5
7CCC- 7 9 9 9 ................... 6 0 . 2 3 1 9 0 .5 6 2 1 1 . 0 3 9 0 . 6 4 3 0 . 6 3 1 9 .1 4 1 1 . 6 0 - 6 1 3 . 8 4
60 CC— 6 9 9 9 ................... 5 1 . 9 9 1 3 4 . 0 3 1 6 0 .0 9 1 0 9 .9 2 4 7 . 6 8 2 7 . 4 6 4 . 5 5 6 . 2 7 5 4 2 .1 7
5CCC- 9 9 9 9 ................... 5 0 . 1 7 1 0 2 . 1 0 1 1 4 .9 1 9 3 . 8 7 6 3 . 8 9 2 4 . 3 9 2 . 0 1 - 4 5 1 . 3 3
1CCCC—1C 955 ................... 4 7 . 4 1 8 3 . 7 1 7 1 . 8 1 1 0 1 .7 9 6 2 . 3 0 4 7 . 1 8 6 . 6 4 - 4 2 1 . 0 3
n C C C - 1 1 5 9 9 ................... 3 6 . 1 1 7 4 . 1 0 5 7 . 0 0 4 4 . 6 9 5 6 . 3 9 5 1 . 9 0 8 . 3 2 - 3 3 0 .6 9
1 2 G C 0 -13 999 ................... 7 6 . 7 6 1 2 1 . 8 8 8 7 . 2 6 9 7 . 1 0 9 3 . 5 7 1 6 5 . 5 3 1 7 . 3 5 2 4 .  17 6 6 3 . 6 2
14 C C 0 -1 5 9 9 9 ................... 5 7 . 3 9 1 0 8 . 9 0 6 1 . 7 3 5 5 . 6 3 5 9 . 2 4 1 6 3 .7 3 1 5 . 8 4 3 8 0 . 1 0 9 0 2 . 5 4
16C C 0 -1 5 5 9 9 ................... 8 5 . 5 9 1 6 0 . 0 5 6 6 . 4 1 7 0 . 1 7 5 7 . 9 2 2 7 9 . 8 5 3 7 . 5 0 2 3 . 5 0 8 2 1 .3 8
2C0CC-3 5 5 9 9 ................... 1 1 7 . 6 0 2 7 9 . 8 5 1 9 3 .1 5 1 5 0 .6 1 1 2 1 .2 5 4 2 5 . 2 3 3 7 1 . 5 7 4 6 . 5 1 1 7 0 5 .8 5
4C 0C C -99 999................... 1 6 . 6 9 7 0 . 0 7 7 5 . 4 3 6 8 . 7 6 6 5 . 0 5 2 3 8 . 2 0 4 1 7 . 7 0 3 2 9 . 3 4 1 2 6 3 . 2 5
1 CCCCC—................................ 0 . 4 8 2 . 7 7 3 . 0 0 4 . 7 7 3 . 9 6 3 1 . 3 6 1 0 2 .0 1 5 6 2 . 9 0 7 1 1 .2 7
YHT, -  $ MA -  TOTAL 1 6 6 7 .6 4 3 4 7 1 . 4 0 1 B 2 7 .5 3 1 0 9 9 .1 1 7 2 6 . 1 1 1 5 6 6 .7 3 1 0 3 4 .9 6 1 4 0 3 . 3 7 1 2 7 9 6 .8 6
TULOTTOMAT OMAISUU-
DESIÄ VEROTETUT 2) 2 2 . 2 1 2 7 . 8 7 10*35 5 . 9 2 0 . 0 8 4 . 1 2 0 . 6 4 7 9 . 3 1 1 5 0 .5 0
TULOVERO 1000 NK -  INKOMSTSKATT 1000 MK -INCOME TAX lOOOMK.
YHT, -  S MA -  TOTAL 48503 761 20 389 9 7 251 10 17682 423 59 310 07 297 1 2 309569
OMAISUUSVERO 1000MK -  FÖRMOGENHETSSKATT 1000MK -PROPERTY TAX 1000  MK.
YHT. -  S HA -  TOTAL 1855 975 8 8577 6632 5231 14646 13922 2 1 7 2 8 82549
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar bildar en enhet. -  M arried couples appear as one unit,
2) F ör förm ögenhet beskattade utan inkomst. -  Taxed on property, without incom e.
71 1966
Maalaiskunnat -  L a n dsk om m u n er  -  R u ra l  c om m u n es
12 000 -  
19 999
20 000 - 
39 999
40 000 - 
59 999




io n  ooo -
199 999
?oü o r o  - 
499 999
509 000 - Yhteensä
Summa
Total
LUKU -  ANTAL -  NUMBER
4E21 1 8C6 63 100 40 20 _ 6856
12748 5261 24 2 61 20 1 - - 18331
1126 C 1C278 204 80 - - - - 21622
6612 13663 1284 120 20 30 - - 23729
7556 141C5 2531 260 41 - - - 24493
4754 11712 3512 514 50 50 - 10 206 02
26 C 1 8628 4314 763 100 40 - - 17646
2296 5221 4018 1144 250 61 30 - 13020
1 74 J 3573 2854 1471 440 85 10 - 10174
17C C 2323 1931 1192 621 91 - - 7858
1442 1741 1100 1262 643 270 - - 6461
1065 1356 870 548 565 326 - - 4770
1697 2011 1066 1107 911 1139 16 - 7947
13CC 1580 591 555 497 1076 15 5 5619
14 7 5 2157 646 621 411 1581 82 10 7023
16 4 8 2354 1126 689 548 1425 719 14 8563
17C 316 217 153 150 351 309 88 1754
7 U 4 7 6 18 33 84 170
679CC 68416 26573 10647 5313 6564 1214 211 206838
923 727 111 41 - - 2 - 1814
TULOT M IL J.M K  -  INKCMS1ER HI L J-M K  -  INCOME M IL L .MK
2 .8 2 C. 69 0 .02 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 1 _ _ 3 .6 8
18.91 8 .66 G. 34 0 .1 0 0 .0 4 0 .0 0 - - 2 8 .0 9
27.8  5 2 5 .67 0. 53 0*20 - - - - 5 4 .25
2 9 .7C 4 7 .59 4 .6 0 0.44 0 .0 7 0 .1 1 - - 8 2 .92
23.66 63 .44 11 .44 1 .19 0 .1 8 - - - 109 .91
25.26 64 .1C 15.32 2 .8 6 0 .2 7 0 .2 8 - 0 .05 1 12 .85
23 .27 56 .54 28 .01 5 .0 0 0 .6 6 0 .2 6 - - 1 14 .14
17.22 36 .51 3 0 .18 8 .6 2 1.91 0 .4 5 0 .2 3 - 9 7 .53
14.72 3C .22 2 4 .1 7 12 .46 3 .7 4 0 .7 2 0 .0 8 - 86. 12
16.11 2 1 .91 1 8 .24 1 1 .27 5 .8 8 0 .8 5 - - 7 4 .27
15.11 1 8 .20 11 .54 13.20 6 .7 5 2 .6 3 - - 6 7 .6 4
12.22 15 .57 9 .9 3 6 .2 8 6 .4 7 3 .7 6 - - 54 .64
21.95 26 .C2 13 .74 14 .20 11 .87 14 .87 0 .21 - 102 .87
15.46 2 3 .64 8 .7 9 8 .2 9 7 .3 9 1 6 .07 0 .2 2 0 .0 8 8 3 .93
2 6 .C2 36 .51 1 1 .57 10 .97 7 .30 2 8 .1 5 1 .48 p . 2 0 1 24 .62
4 2 .47 6 2 .3 0 2 9 .4  2 1 8 .21 14.56 3 6 .64 2 0 .7 4 0 .46 2 2 5 .0 0
9 . C 4 17 .56 1 1 .96 8 .06 8 .2 6 1 9 .63 17.16 6 . 10 97 .78
C .76 2 .1 3 0 .62 1 .09 0 .8 1 2 .7 0 4 .5 5 1 5 .64 2 6 .31
357 .35 5 63 .47 2 34 .4 2 122 .50 76 .20 1 27 .55 4 4 .6 6 2 2 .5 3 1548 .73
VEROTETTU OMAISUUS MI L J .  MK -  BESKATTAC FORMOGENHET M IL J.M K  -  TAXED PROPERTY H I L L .MK
71 .58 43 .64 2 .6 5 6 .6 6 3 .4 8 2 .8 8 _ _ 1 31 .1 0
158 .27 124 .94 1 0 .83 3 .8 6 1 .62 0 .1 2 -  % - 3 3 9 .7 5
1 7 6 .ce 2 63 .61 6 .73 5 .0 6 - - - - 4 5 5 .6 7
127 .52 372 .65 57 .42 8 .0 6 1 .80 3 .4 8 - - 5 61 .3 4
120 .26 3 90 .65 114 .36 1 7 .56 3 .5 7 - - - 6 4 6 .4 0
7 5 .ee 3 3 6 .5 0 165 .52 3 3 .5 4 4 .2 4 6 .8 6 - 9 .9 7 6 32 .9 1
£7. 14 2 55 .7 4 202 .52 5 0 .92 8 .5 4 4 .4 3 - - 5 83 .2 9
26.74 151 .55 191 .48 7 7 .0 2 21 .87 7 .3 5 8 .67 - 4 9 5 .1 3
2 7 .76 102 .05 140 .26 9 9 .9 0 3 8 .04 10 .35 2 .0 5 - 4 2 0 .4 0
2 6 .44 65 .52 9 5 .97 8 0 .98 53 .85 10 .09 - - 3 3 3 .2 4
22.5  C 4 9 .35 54 .13 8 6 .52 56 .89 3 1 .70 - - 3 0 1 .0 9
16.6 2 3 8 .82 4 2 .37 3 6 .1 6 50 .02 3 7 .93 - - 2 2 3 .9 2
26 .26 55.31 5 1 .74 7 7 .59 80 .05 138 .50 3 .6 9 - 4 3 3 .1 5
20.C4 4 4 .91 2 9 .42 3 8 .00 4 4 .3 6 132 .27 4 .2 9 4 6 .9 6 3 6 0 .2 9
23 . 12 6C .95 31 .62 4 3 .0 3 37 .23 2 14 .3 5 2 1 .0 4 14.41 4 4 5 .7 5
26.1C 6 5 .63 54 .85 4 7 .7 5 4 9 .36 2 04 .93 1 81 .52 10 . 66 6 4 1 .1 9
2 .6 3 5 .21 1 0 .43 10 .64 13.28 4 9 .5 6 9 8 .8 0 6 3 .9 0 2 56 .4 5
0 .1 2 C .30 0 .2 0 0 .45 0 .5 3 2 .7 5 1 0 .48 1 27 .2 4 1 42 .0 6
1067.61 2437 .17 1 26 4 .50 725 .71 4 6 8 .7 3 8 57 .54 3 30 .5 4 2 7 3 .3 3 7425 .13
14. ¿2 17.71 5 .65 3 .1 2 - - 0 .6 4 - 4 1 .5 3
TULOVERO 1C0G MK -  INKGMSTSKATT 1000 MK -INCOME TAX lOOOMK.
12466 20518 11608 8178 6467 13778 7225 5433 65673
OMA 1 SLLSVERO 1C00MK -  FCRMCGE8WETSSKATT lOOOMK -PROPERTY TAX 1000 MK.
1208 6934 5953 4421 3420 8075 4 33 0 4074 384 16
1966 72
11. YKSITYISET HENKILÖT YM. VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONER M. FL. ENL1GT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OOH SKATTEKLASSER
INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND TAX CLASSES
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä. -  Äkta raakar som en enhet. - Married couples as one unit.
Luku veroluokissa -  Antal 1 skatteklasser -  Number by tax classes
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst  
T a x e d  in co m e  
mk




-  2 6 9 9 ................................................ 16501 840 50 50 40 _ _ _ 17481
2 7 0 0  3 3 9 9 . . . ........................................ 27892 24450 50 10 40 - - - - - 52442
34CC- 3 9 9 9 ................................................ 24722 30542 961 9 10 10 10 - - • - 649 13
4CCC- SS99................................................ 73175 63016 823 68 41810 21216 4830 - - 10 - 266 425
iCCC- 7 9 9 9 ................................................ 487 9 4 25966 579 31 483 80 4049 7 18854 8400 2 2 6 6 525 120 251 7 3 3
e o c c -  e s s 9 ........................................ 12706 6326 18353 18770 15615 7282 2830 1095 320 180 634 77
SOCO- 9 9 S 9 ................................................ ¿ 8 9 0 4536 150 30 14138 11786 5432 1945 , 6 5 0 310 165 6 2 9 0 2
1CCCC-11S99................................................ 10707 5687 202 4 7 201 53 17455 7508 2656 925 300 215 850 53
12CCC—13SS9................................................ 5326 3811 12538 11926 10850 4763 1645 4 3 0 165 100 515 5 4
1 <.00 0  179 9 9 ................................................ 4 14 4 3302 13152 12780 12305 5652 1887 4 1 2 145 60 538 59
1 8 0 0 0 2 1 9  9 9 ................................................ 1747 1561 60 0 0 5556 5966 2786 804 261 107 10 248 00
2 2 0 0 0 2 5 9 9 9 ................................................ 755 872 372 8 3101 3678 17C2 430 122 18 22 14428
2 8 0 C O 2 9 9 9 9 ................................................ 4 2 4 483 237 4 1737 2190 1122 306 77 21 8 8742
3 C O C O - 9 9 9 9 ................................................ 489 567 3354 2120 2624 1342 4 4 0 97 20 13 11066
4COOO-............................................................. 365 483 41 8 2 2097 2284 1340 475 107 23 8 11364
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 236 6 3 7 172 442 248 976 182638 146556 62625 218 1 8 6442 1964 941 1081039
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 
SIITÄ -  OARAV -  OF HHICH
139 657 100957 152527 114982 87467 34381 10547 26 1 9 748 311 644196
HEL SINKI-HELSINGFORS 542 3 0 32131 467 58 30181 20884 7322 1762 350 62 26 193706
TAMPERE-TAMMERFORS 8838 7083 114 13 7765 5673 1965 616 93 62 7 435 15
TURKU-ABO 9007 7054 11973 8951 5567 1741 431 90 22 - 448 3 6
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 969 8 0  71485 9 6 4 4 9  676 56 59089  282 44  11271 382 3 1216 6 3 0 4 3 6 843
TULOSTA VEROTTAMATTOMAT TULONSAAJAT -  FÖR INKOMST ICKE BESKATTAOE INK.TAGARE 
-INCOME RECIPIENTS» NOT TAXEO ON INCOME
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 126422 400 275 304867 73880 54441 37013 21310 12291 7040 5895 1045434
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAOER OCH KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMHAo -  TCTAL 450 6 2 158897 109249 23882 13541 7660 4188 2 03 0 940 700 366169
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
YhTEENSA -  SLMMA -  TCTAL 633 60 241378 195616 49996 40900 29333 17122 10261 610 0 5195 679 265
12. OMAISUUDESTA VEROTETUT YKSITYISET HENKILÖT YM. OMA1SUUSLUOK1TTA1N JA  VEROLUOKITTAIN
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS 
STORLEK OCH SKATTEKLASSER
INDIVIDU -\LS ETC. BY SIZE OF TAXED PROPERTY AND TAX CLASSES
Aviopuo’ yhtenä yksikkönä. -  Äkta makar som en enhet. -  Married couples as one unit.









1200C- 1 9 S S 9 . . . . . . . . . . . . . 13596 6 35 9 53973 14753 9 9 6 5 5256 2061 1106 576 201 107926
2CCCC- 2 9 5 9 9 ................................ 8555 5013 429 7 9 11542 8 33 7 46 0 3 1601 814 345 177 04166
3 CC CC— 3 9 5 9 9 ................................ 3841 2312 23509 6062 4 41 0 2104 937 345 93 104 43717
40CC0- 5 9 5 9 9 ................................ 3093 2 2 1 2 205 14 5228 385 2 2164 866 314 113 86 38442
60CCC- 7 9 9 9 9 ................................ 1049 807 9089 2190 1743 797 301 132 4 9 15 16172
eCCCC- 9 9 9 9 9 ................................ 569 3 5 7 4593 1094 863 423 213 35 44 5 8216
1CCCCC—1 4 9 5 5 5 ................................ 576 461 4888 1200 625 491 216 49 13 17 8736
1Î0CCC—1 9 9 9 5 5 ................................ 151 192 1856 351 294 130 57 16 6 - 3053
2C0CCC—4 9 9 9 5 9 ................................ 273 166 2139 378 315 174 56 14 13 1 352 9
5CCCCC—5 9 9 5 5 9 ................................ 39 39 507 57 56 32 11 2 - “ 743
19 ’ 8 198 27 20 15 18 2 1 — 308
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 317 81 17926 164245 428 82 306 80 16189 6537 2829 1253 686 315008
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAOER OCH KOPINGAR -  LABAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TGTAL 
SIITÄ -  OARAV -  OF MHICH
13113 6764 56925 14085 8676 3435 964 309 4 8 35 106356
HELSINKI-HELSINGFORS 6514 3846 19060 4171 2646 959 264 51 4 - 37515
TAMPERE-TAMMERFORS 645 4 7 6 3095 742 386 148 22 9 1 1 5525
1LRKL-A60 1064 722 5063 1364 721 197 40 4 9175
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
YHTEENSA -  SUMMA -  TCTAL 18666 91 6 2 107320 28797  22002 12754 5573 2 52 0 1205 651 208652
73 1966
V erotettu  tulo •vvero luokissa  - Beskattad inkom st  i skatteklasserna  - T axed  in co m e  by tax c l a s s e s
I n Yhteen säHI
m i m 2 m 3 I n 4 m 3 m 6 m 7- SummaT ota l
1 000 000 mk
AC.£ 1 1 . 5 1 C. 09 0 . 1 0 0 . 0 7 4 2 * 5 9
6 4 .6 9 7 7 . 9 7 0 . 1 6 0 . 0 3 0 . 1 2 - - - — - 1 6 3 .1 7
9 1 . 6 3 1 1 2 .4 1 3 7 . 4 6 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 4 - - - - 2 4 1 *5 0
2 6 2 .4 7 3 C 6 .4 9 4 0 7 . 0 7 2 1 5 . 7 1 1 1 6 .0 2 2 7 . 6 8 - - 0 . 0 5 - 1 4 3 5 .5 0
3 3 4 .2 6 1 7 7 . 4C 4 C 0 .1 1 3 3 5 . 5 7 2 8 1 . 9 0 1 3 1 .0 6 5 8 . 3 7 1 6 . 3 4 3 . 9 3 0 . 9 3 1739*91
1C?.31 5 3 . 6 1 1 5 5 .3 9 1 5 8 .9 1 1 3 2 .4 1 6 1 . 5 7 2 4 . 0 0 9 . 2 5 2 . 7 0 1 .5 2 7 0 6 . 6 7
8 4 .2 1 4 2 . 9 6 1 4 2 .3 9 1 3 3 .9 2 1 1 1 .6 7 5 1 . 4 9 1 8 .3 9 6 . 1 9 2 . 9 3 1 . 7 6 5 9 6 . 0 1
116.2C 6 2 . 2 9 2 2 G .9 0 2 2 0 . 3 5 1 9 0 .6 2 6 2 . 0 4 2 8 . 9 6 1 0 . 0 9 3 . 2 4 2 . 3 7 9 3 7 . 3 6
66 .7 C 4 9 .  ce 1 6 2 .0 2 1 5 4 .2 9 1 4 0 .3 5 6 1 . 5 3 2 1 . 1 9 5 . 5 0 2 . 1 0 1 . 2 6 6 6 6 . 0 3
£ 4 . 6 1 5 1 . 7 9 2 C 6 .6 1 2 0 0 . 2 7 1 9 3 .5 2 8 9 . 1 9 2 9 . 6 0 6 . 4 1 2 . 2 7 1 . 2 2 8 4 5 . 9 0
3 4 . 4 6 2C. 61 1 1 0 . 8U 1 0 9 .8 5 1 1 7 .8 7 5 5 . 2 5 1 5 .8 7 5 . 0 6 2 . 1 2 0 . 1 9 4 9 0 . 3 8
17 .94 2C. et 8 9 . 0 6 7 3 . 8 6 8 7 . 6 6 4 0 . 6 0 1 0 . 2 2 2 . 9 2 0 . 4 3 0 . 5 3 3 4 4 .0 8
1 1 . 6C 1 3 .4 2 6 6 . 1 1 4 8 . 4 8 6 0 . 8 7 3 1 . 2 2 8 . 6 0 2 . 1 6 0 . 5 9 0 . 2 2 2 4 3 .4 8
1 6 .  «4 1 9 .3 6 1 1 4 .9 1 7 2 . 3 8 8 9 . 6 7 4 5 . 9 7 1 5 . 2 3 3 . 3 2 0 . 6 7 0 . 4 4 3 7 8 . 7 0
2 1 .7 2 2 9 . 2 1 2 0 9 . 9 2 1 3 1 .0 7 1 3 8 .6 9 8 0 . 0 1 2 9 . 6 1 7 . 1 2 1 . 5 2 0 . 4 2 7 2 9 . 3 4
1 45 6 .  13 1C 49.2C 2 4 1 1 . 2 8 1 8 5 4 .6 4 1 6 6 1 .7 1 7 5 7 .6 4 2 6 0 . 0 5 7 4 . 3 6 2 2 . 5 5 1 0 . 8 6 9 5 6 0 .6 1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAOER GCH KCPUGAR -  URBAN CCMMUNES
9 4 5 .2 6 6 7 7 .7 8 1 6 4 7 .0 8 1 2 8 1 .6 4 1 1 0 1 .8 8 4 6 9 . 9 6 1 4 2 .4 2 3 4 . 6 4 9 . 0 5 3 . 9 1 6 3 1 3 .6 5
2 9 4 .2 2 2 4 6 . 7 2 6 1 2 . 5 3 4 0 5 . 7 0 3 2 6 .6 8 1 2 8 .2 1 3 2 . 1 5 6 . 2 5 1 . 0 6 0 . 2 7 2 1 5 3 . 9 0
5 5 . 3 5 4 2 . 9 5 1 C 8 .1 9 7 9 . 4 7 6 6 . 1 8 2 4 . 9 4 7 . 6 0 1 . 4 6 0 . 6 2 0 . 1 6 3 8 6 . 9 2
5 9 . 2 9 4 7 . 2 9 1 2 4 . 6 0 9 8 . 3 4 7 2 . 0 3 2 4 . 4 8 6 . 5 6 1 . 2 9 0 . 2 3 * 4 3 4 . 2 0
MAALAISKUNNAT -  LAAUSKCMMUNER -  RURAL CCRMUNES
5 1 2 .6 4 3 7 1 .4 2 7 6 4 .2 0 5 7 3 . 1 9 5 5 9 .8 3 2 6 7 .6 8 1 1 7 .6 3 3 9 . 7 2 1 3 . 5 0 6 . 9 5 3 24 6*97
■ • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Verotettu om aisuus  v e r o l u o k i s sa  -  Beskattad f flrmögenhet i skattek lasserna  - T a xed  p ro p e r ty  by  tax c l a s s e s
Yhteen sä
I n m . n i i m 2 m 3 m 4 UI5 m 6 m 7 - SummaTota l
1 000 000 mk
2 1 1 .£ 6 < e .  ae e 4 7 . l l 2 2 9 . 6 5 1 5 6 .3 7 8 2 . 5 9 3 2 . 2 4 1 7 . 7 2 9 . 1 9 4 .44 1 6 8 9 .8 5
2 C 4 .3 7 1 2 0 .3 0 1 C 2 6 .6 4 2 7 5 . 7 9 1 9 9 .7 4 1 1 0 .6 7 4 2 . 9 9 1 9 . 1 7 7 . 9 2 4 . 1 6 2 0 1 1 .7 6
125.1C 7 7 . 9 5 8 C 1 .5 7 2 0 7 . 6 7 1 4 9 .2 1 7 1 . 5 4 3 2 . 0 7 1 1 . 5 4 3 . 2 8 3 . 4 9 1 4 8 7 .3 0
148 .24 1 C 4 . 82 5 8 1 . 3 9 2 4 9 . 2 6 1 8 6 .0 9 1 0 2 .5 1 4 1 . 1 2 1 4 . 9 4 5 . 6 0 3 . 9 2 1 8 3 7 .8 8
7 2 . £ 3 5 5 . C7 6 2 0 . 8 3 1 4 9 .6 6 1 1 8 .5 6 5 4 .2 1 2 0 . 8 0 8 . 8 2 3 . 4 5 1 . 0 0 1 1 0 5 .0 2
51 .66 3 1 . 5 5 4 0 6 . 4 4 9 7 . 0 4 7 5 . 7 2 3 7 . 4 7 1 9 . 1 7 3 . 0 3 3 . 6 6 0 . 4 1 7 2 6 . 2 0
6 5 . 1 4 5 6 . 1 1 5 8 6 .8 4 1 4 5 .2 5 9 8 . 2 5 5 6 . 1 4 2 5 . 4 9 5 . 9 7 1 . 6 5 1 . 9 6 1 0 5 0 .8 0
2 5 . 6 6 3 2 .  i e 3 1 6 .0 1 5 9 . 2 4 5 1 . 0 5 2 2 . 2 8 9 . 7 6 2 . 7 6 1 . 0 9 “ 5 2 0 . 0 5
7 5 . 6 5 4 5 . C7 6 2 7 . 0 3 1 1 0 .4 2 9 6 . 6 1 4 8 . 8 7 1 6 . 0 7 4 . 6 6 3 . 0 3 0 . 2 0 1 0 3 5 .6 0
2 5 .^ 4 2 4 . 3 5 3 4 4 . 9 3 3 7 . 9 9 3 7 . 1 9 2 0 . 8 0 7 . 5 0 1 . 4 9 - 4 9 9 . 7 8
3 6 . t e 1 0 . 2 3 4 3 1 . 6 9 4 9 . 4 4 3 6 . 5 3 6 2 . 7 8 3 4 9 . 8 8 4 . 3 6 1 . 1 2 * 9 8 2 . 9 0
1C54.6C 6 6 0 .5 8 6 5 5 2 . 4 8 1 6 1 1 .3 9 1 2 0 5 .3 3 6 7 1 . 8 6 5 9 7 . 0 8 9 4 . 4 6 3 9 . 9 9 1 9 . 5 7 1 2 9 4 7 .3 5
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER CCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
4 7 5 .5 5 3 6 1 . 5 5 3C C8.56 6 0 0 . 8 7 4 2 5 . 3 0 1 8 5 .4 9 3 9 8 . 2 8 1 7 . 3 8 2 * 6 3 C.65 5 4 8 0 .6 9
2 4 8 .8 2
2 2 . 6 6
3 5 . 5 7
1 6 2 .6 0
1 5 . 8 2
2 7 . 1 5
1 2 6 5 .5 5
1 6 4 .6 1
2 C 3 .9 0
2 3 0 . 5 8
2 8 . 3 8
4 6 . 9 3
1 6 0 .3 4
2 3 . 0 0
3 5 . 6 8
6 8 . 8 3
8 . 2 6
9 . 3 1
2 4 . 8 2
2 . 2 1
5 . 6 6
4 . 4 0
2 . 2 8
0 . 1 8
0 . 2 2
0 . 0 9 0 . 0 2
2 2 0 6 .1 5
2 6 7 .5 5
3 6 4 . 8 3
MAALAISKUNNAT -  LANOSKCPMUNER -  RURAL CCNMUNES
4 8 6 . 3 7 1 9 8 .8 0 7 7 . 0 8 3 7 . 3 6  1 8 . 9 2  7 4 6 6 .6 65 7 4 .6 6 2 5 8 . 5 5 3 9 6 3 . 9 2 1 0 1 0 .5 2 7 8 0 . 0 4
1966 74
13 YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOVERO VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN1*
INKOMSTSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER1' 
INCOME T A X OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND BY TAX CLASSES1*
Tulovero veroluokissa -  Inkomstskatt i skatteklasserna -  Incom e tax by tax cla sses
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst 
Taxed incom e 
mk





-  2 6 9 9 ........................................ 551 46 3 4 4 6Q9
27CC- 33«.S.................................... 2475 729 8 1 6 - - - - - 321 9
3<CC- 3 9 5 5 .................................... 4237 2439 199 1 _ 6 - - - - 6882
4CGC- 5 9 5 9 ........................................ 243 20 14241 10193 3636 1227 127 - - 1 - 53745
¿CCG- 7 9 5 9 ........................................ 301 48 12389 19992 14088 9517 3200 955 201 33 5 906 0 9
fCCC- 8 9 5 5 ........................................ 11542 4462 10049 9192 6745 2687 4213 273 61 18 4 9 2 4 2
5CCC- 9 5 5 5 ........................................ 9924 3927 10175 8756 6599 2720 650 252 98 4 4 433 4 4
1 C C C C -U 9 5 5 ........................................ 15355 6560 17631 16743 13478 5346 1716 545 152 101 77628
12C 0C-1 3 9 5 9 ........................................ 10291 5959 15171 13873 11958 4951 1607 366 136 74 644 06
14C CC-179SS........................................ 10888 7242 23106 21592 20276 9C52 2879 598 203 99 9 5 9 3 4
1ECCC-2L555........................................ 6464 4936 16220 14713 15461 7161 2011 598 257 21 678 4 4
2 2 0 C C -2 5 5 5 5 ........................................ 3655 3656 13627 11248 13262 6126 1520 42 7 59 72 53653
2 4 0 0 0 - 2 9 9 5 5 ................................ 2586 2585 11191 8193 10073 5143 1402 352 95 35 416 5 4
3CCCC-39555........................................ 3874 3975 216 00 13665 16716 8508 2676 606 120 79 72018
4CCCC-..................................................... 6056 7637 73275 31959 331 72 18578 7160 2 2 2 7 3 76 92 180935
YHTEEN«! -  SLMMA -  TCTAI 142 367 80788 242 840 167665 158493 74Ce5 27191 6465 1591 639 902 1 2 3
KAUPL'NGZT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SllMHA *  TC TAI 99532 59024 183B58 127519 117121 52665 1866S 353 2 749 284 6 6 3 1 5 4
SIITÄ -  DARAV -  OF hHlCH
HELSINKI-HELSINGFORS 440 21 25021 807 25 480 41 41754 17623 4523 874 126- 11 262719
TAMPERE-TAMMERFORS 5507 3284 10524 7170 6544 2561 773 187 34 23 36627
TURKL-ABO 613 9 3996 13178 9384 7660 2eS7 864 144 13 “ 442 7 5
MAALAISKUNNAT - LANCSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 428 35 21764 589 81 401 46 41371 21415 8326 2933 842 356 238 9 6 9
14 . YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. OMAISUUSVERO VEROTETUN OMAISUUDEN LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN 1*
FÖRMÖGENHETSSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK 1!
12CC0- 1 9 9 9 9 ................................ 223 102 931 251 180 93 38 21 10 5 1855
2CCC0- 2 9 9 9 9 ................................ 469 270 237 5 647 467 260 99 44 17 9 4658
3COCO- 3 9 9 5 9 ................................ 434 265 274 5 723 510 247 112 39 12 12 5100
4CCC0- 5 5 5 5 9 . . . . . . ................ 683 460 45 7 4 1173 682 478 190 71 27 18 8577
6CCC0- 7 5 9 9 9 ................................ 421 319 3 73 0 907 717 330 128 53 22 6 6632
8CCCO* 5 9 9 9 9 ................................ 371 214 2914 716 551 276 139 22 26 3 5231
1CCCC0-145S59................................ 609 497 5187 1312 878 519 226 54 15 17 9 31 4
15C C C 0-1 59999 ................................ 276 331 3358 632 550 239 105 30 12 - 5532
2C CCC0-455S59................................ 1010 661 8448 1471 1365 640 222 65 37 2 13922
SCCCCO-559595................................ 420 400 576 9 635 599 346 126 25 - - 6319
1CCG0C0................................................... 696 187 68 9 2 899 684 298 365 0 83 20 - 13409
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5612 3725 4 6 9 2 4 9366 7384 3726 5035 507 195 72 82549
KAUPUNGIT JA 1KAUPPALAT -  STAOER OCH KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2965 2376 252 37 4344 3496 1548 3990 156 2 G 1 441 33
SIITÄ -  DARAV -  OF NHICH 
HELSINKI—HELSIN G F G R S 1 6 3 7 1381 12858 2 01 0 1523 650 278 46 1 204 35
TAMPERE-TAMMERFCRS 118 91 1413 177 213 61 24 39 1 2136
TLRKU-AßO 215 156 1383 280 320 81 91 1 - - 2527
MAALAISKUNNAT -  LANCSKGMMUNER - RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 264 7 1349 216 6 7  5022 3888 2178 1045 351 179 71 38416
1) Y h te lsverotetut  a v iopuol isot  ovat yhtenä yk sikkönä.  -  Sambeskattade äkta m a k a r  b i ld ar  en enhet. -  
M a r r ie d  c o u p le s ,  j o in t ly  taxed  appear  as  one unit.
1966
15. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO %:NA ANSAINTATULOSTA LAPSILUVUN JA TULOLUOKAN 
MUKAAN PERHEELLISYYSTYYPEITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS DISPONIBLA INKOMST I % AV FÖRVÄRVSINKOMSTEN ENLIGT BARNANTAL OCH INKOMSTKLASSER 
HOS FAMILJER AV O LIKA TYP
DISPOSABLE INCOME OF INDIVIDUALS, PERSENTAGE OF EARNED INCOME BY NUMBER OF CHILDREN, INCOME CLASSES 
AND TYPE OF FAMILY
75
Tuloluokka -  Inkomstklase - Income class, mb
Lasten luku 
Antal barn 10- 1 000- 2 000- 3 000- 4 000- 6 000- 8 000- 12 000- 20 000- 40 000-
Yhteensä
Summa
Number of children 999 1 999 2 999 3 999 5 999 7 999 11 999 19 999 39 999 Total
%
KOKO MAA -  H E L A  R l  K ET  -  WHCLfc CGUNl HY
a v i o p a r i t » JOILLA MOLEMMILLA TULOA -  *KTA MAKAR » e*CA MED INKOMST •-  MARRIED COUPLES, BOTH INCOME EARNERS
2 9 7 . 9 1 6 7 .4 1 1 7 . C i o 6 . 4 9 5 . 7 0 9 . 9 8 5 . 6 8 1 . 3 7 6 . 1 € 4 . 0 7 9 .  1
1 ..................... 1 1 7 . 6 1 2 3 .3 %9 9 . 9 9 7 . 8 9 2 . 1 8 9 .  1 8 6 . 5 8 3 .  1 7 7 . 8 € 6 . 9 8 0 . 9
192 .  5 1 4 3 . H 1 1 5 . 6 1 0 7 .4 9 8 . 9 9 5 . 0 9 1 . 0 8 6 . 2 7 9 . 5 e e . 2 8 2 . 9
4 - ................... 4 8 3 . 2 1 9 3 . 4 1 5 4 .2 1 2 8 .2 1 1 6 .9 1 0 6 . b 9 9 . 5 ’ 9 2 . 5 6 2 .  8 € Q • 9 9 0 . 2
YHT.  -  S MA -  TOTAL 2 6 7 .7 1 6 l .O 1 1 6 .1 LÜ6.9 9 7 , 2 9 2 . 1 8 8 . 6 8 4 . 0 7 8 .  1 6 6 . 3 8 1 . 4
a v i o p a r i t . VAIN TOISELLA TULOA -  *KTA MAKAR, ENCAST ENA MAKEN MED INKOMST - MARRIED COUPLCS, ONE INCCME EARNER
Û..................... 2 6 9 . ó 137 .  1 1 0 8 . 7 9 7 . 2 9 1 . 4 8 7 . 3 8 3 . 1 79.  1 7 3 . 3 6 2 .3 8 4 . 9
L..................... 15C .2 1 1 2 .9 1 0 1 . 3 9 3 . 6 9 0 . 2 8 7 . 8 8 4 . 6 8 0 .  4 7 4 , 4 6 3 . 9 0 2 .2
2 - 3 ................ 2 1 0 .  2 1 3 4 .4 1 1 5 .1 1 0 4 .5 9 8 . 4 9 4 . 2 0 9 .8 8 4 . 3 7 6 . 5 6 6 .3 8 5 . 8
4 - ................... 4 0 4 .  5 1 7 9 .8 1 4 5 . 8 1 3 0 . b 1 1 6 .6 1 0 7 .  J 9 9 . 3 9U .4 R0„ 2 € 5 .  7 9 9 . 4
YHT. -  S MA -  TOTAL 2 6 0 .5 1 3 6 . C 1 1 1 .6 1 0 1 .9 9 6 . 5 9 1 . 9 8 7 . 6 8 2 . 5 7 5 . 4 € 4 .3 6 6 .1
fcl NAIMISISSA OLEVAT - ICKÊ GIFTA -  SINGLE WIDOWED UR DIVORCED
0 ..................... 1 4 1 .6 9 9 . 7 8 9 . 8 8 6 . 8 d 4 . 3 8 2 . 0 7 5 . 2 7 5 . 3 6 9 .  7 5SW 7 8 3 .5
1 .................... 1 4 1 .5 1 1 0 .5 1 0 1 . 2 9 4 . 2 9 1 . 7 8 8 . 8 e 5 . 3 8 1 . 2 75« 2 ¿i*.u6 87,  i
2 - 3 ................ 2 3 6 . 5 1 3 2 .2 1 1 6 .  C W 6 . 5 9 9 . 9 9 5 . 4 90.»6 8 4 . 3 7 6 . 3 tb  ,9 9 2 . 7
4 - .................. 2 7 7 .3 18C.Ö 1 3 8 . 3 1 2 8 .9 1 1 3 .8 1 0 7 .7 9 9 . 3 9 0 .  C 76 e 6 4 .4 1 0 6 .0
YHT. -  S MA -  TOTAL 142 .  1 I C C . 4 9 0 . 5 8 7 . 3 0 5 . 2 8 2 . 9 0 0 . 0 7 6 . Ù 7 0 . 5 6 C . 4 8 4 . 0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STXOER OCK K ö P I N G A R -  URBAN COMMUNES
AVIOPARIT» JOILLA MOLEMMILLA TLLGA -  * KTA MAKAR, 6 ADA MED INKOMST -  MARRIED COUPLES,, DOTH INCOME EARNERS
0 ..................... 2 9 1 . 6 i e ? . 5 1 3 2 .3 1 1 8 .7 9 8 . 2 9 2 . 0 E 5 .8 8 1 . 2 7 6 . 1 € 3 . 6 7 8 . 2
1 ..................... - 1 1 2 .5 9 9 . 4 1 J 3 .3 9 3 . 5 8 9 . 3 8 6 . 6 8 3 .  0 7 7 . 3 € 6 . 9 8 0 . 2
2 - 3 ................ 1 5 7 .7 1 3 2 .8 1 2 2 .7 1 1 4 . 9 LOO.7 9 5 . 7 9 1 . 3 8 6 . 2 7 9 . 5 6 c . 0 81. fi
4 - ................ . 5 9 0 .  2 1 5 8 .6 1 4 5 .3 1 1 8 .9 1 1 9 .8 1 0 6 .9 1CG.0 9 2 . 7 02 .  8 6 8 . 9 8 7 . 7
YHT. -  S MA -  TOTAL 2 9 0 . 3 1 7 0 . 6 1 2 7 . 8 1 1 6 .0 9 8 . 7 9 2 . 6 68.  3 83 g 7 7 8 . 0 € 6 .1 8U.3
EI NAIMISISSA OLEVAT - ICKE GIFTA -  SINGLE» WJOOH ED DR DIVORCED
0 ................... 1 4 4 .2 106 .  1 9 3 . 7 8 8 . 5 8 5 .  C 8 2 . 3 7 9 . 3 75.  4 6 9 . 6 59 .2 8 2 . 4
1 ................... 1 2 7 .2 1 1 1 .2 103 .f i 9 4 . 5 9 1 . 7 8 8 . 8 e 5 . 3 8 1 . 3 7 4 . 8 € 2 . 5 .86.3
2 - 3 .............. 4 4 5 . 9 1 3 2 .6 1 1 9 . 0 1 0 8 .7 1 0 0 .2 9 5 . 5 9 0 . 5 8 4 .  3 7 6 . 7 6 6 .6 9 1 . 0
4 - ................ 2 3 9 .  7 1 8 1 .1 L4Û.2 1 2 7 .7 1 1 6 .3 1 0 6 .7 9 9 , 2 8 9 . 4 7 5 .3 £ 4 . 4 1 0 1 .7
YHT. -  5 KA -  TOTAL 1 4 4 .2 1 0 6 .6 9 4 . 4 8 9 . 1 3 6 . 0 8 3 . 2 Pl .1 7 6 .1 7 0 . 5 6C .0 6 2 . 9
AVIOPARIT» VAIN TOISELLA TULLA -  XKTA MAKAR, b'NDAST ENA MAK EN MED INKOMST - MARR1 ED COUPLES, ONE INCOME EARNER
0 . .  .............. 2 5 2 . 3 150 .  7 1 1 7 .1 1 0 2 .2 9 6 . 3 9 C .1 9 3 . 7 7 9 . 5 7 3 . 4 € 1 . 9 fiU. 8
1 ................... . 1 7 4 .7 1 1 0 .2 1 0 2 . 3 9 4 . 7 9u • 3 fifi. 1 8 4 . 7 8 0 .  6 7 4 .4 €4 .1 7 9 . 9
2 - 3 ............... 343 .  7 130 .  C 1 1 3 . 9 1 0 3 ,0 9 9 . 1 9 4 . 9 0 9 . 9 e 4 . 4 7 6 . 5 efc.5 8 1 . 4
4 - .................. 4 83 • C 1 9 2 .6 1 4 4 . 3 1 2 8 .5 1 2 1 .9 1 0 7 .6 5 9 . 8 9 0 . 9 79 . f i £ 6 .2 5 9 . 3
YHT. -  S MA -  TOTAL 2 5 0 .  E 1 4 6 . C 1 1 6 . C 1 0 2 .2 9 7 . 2 9 1 . 6 E 7 .1 8 2 . 4 7 5 . 3 € 4 . 2 8 1 . 2
m a a l a is k u n n a t  -  lANCSKCMMUNE P -  RURAL COMMUNES
AVIUPARIT* JOILLA MOLEMMILLA TULOA -  AKT A MAKAR, BADA MEO INKOMST -  MARRIED COUPLES, BOTH INCOME EARNERS
0 .................... s e i .  e 1 56 .  1 1 0 8 . 6 9 7 . 1 9 3 . 4 8 7 . 7 8 5 . 3 8 1 . 4 7 6 . 1 € 6 . 7 8 1 . 9
1 ..................... 1 1 7 .6 1 2 7 .6 1 0 0 . 0 9 6 . 0 9 1 . 4 8 8 . 6 6 6 . 4 8 3 .  5 7 7 . 8 6 7 . 6 8 2 . 9
2 - 3 ................ 2 2 2 .  £ 1 4 7 .5 1 1 3 .4 1 0 5 .6 9 8 . 4 9 4 . 6 9 0 . 7 8 6 . 3 7 9 . 7 € 9 . 2 8 5 . 2
4 - ................... 3 6 6 .  1 2 0 4 . 6 1 5 6 . 5 1 3 0 .9 1 1 6 .0 1 0 6 .8 9 9 . 2 9 2 . 3 8 2 . 8 € 8 . 9 9 3 . 1
YHT. -  S MA -  TOTAL 2 5 5 . 4 1 5 4 .9 1 1 0 . 8 1 0 2 .5 9 6 . 4 9 1 . 8 e e . 9 8 4 . 7 7 8 . 6 € 8 .1 8 4 . 4
AVIOPARIT, VA IN T0ISELUA tuloa -  XKTA MAKAR, ENDAST ENA MAKEN MED INKOMST - HARR IE0 COUPLES, ONE INCOME EARNER
0 ................... 2 7 5 .  I 1 3 3 .9 1C 6 .6 9 6 . 1 0 9 . 7 8 5 . 5 8 2 . 3 7 8 . 3 7 3 . 1 € 4 . 8 8 9 . 4
1 ................... 1 4 5 .4 1 1 3 .3 1 0 1 .1 9 3 . 5 9 0 . 1 8 7 . 7 8 4 . 5 8 0 . 2 7 4 . 3 €3 .1 0 5 . 3
2 - 3 .............. 2 0 4 . 7 1 3 4 .9 1 1 5 .2 1 0 4 .6 9 6 . 3 9 4 . 1 8 9 . 7 6 4 . 0 7 6 . 5 € 5 . 5 8 9 . 9
4 - ................ 4 0 1 .1 1 7 9 . 0 1 4 5 . 9 1 3 0 . 6 1X 6 .3 1 0 6 .9 9 9 . 1 9 0 . 0 8 0 .  9 €4 .1 1 0 3 . 9
YHT. -  S MA -  TOTAL 2 6 3 .1 1 3 4 .0 1 1 0 .9 1 0 1 .9 9 6 . 4 9 2 . 0 8 8 . 0 8 2 . 6 7 5 . 8 € 4 . 7 9 0 . 7
El NAIMISISSA OLEVAT - ICKE GIFTA -  SINGLE, WIDOWED UR DIVORCED
139 .  9 9 5 . 8 0 7 . 6 3 5 . 6 8 3 . 4 8 1 . 4 7 8 . 9 7 5 . 1 6 9 . 2 € 1 . 4 8 5 .2
1 5 0 .6 1 1 0 .2 9 8 . 6 9 3 . 8 9 1 . 7 8 8 . 7 8 5 . 1 8 0 . 5 7 6 . 6 € 3 .2 8 9 .6
2 1 5 . 8 1 3 2 .0 1 1 4 .4 1 J 4 . 9 9 9 . 3 9 5 . 1 9 0 . 8 6 4 . 5 7 4 . 7 6 8 .1 9 6 . 0
4 - ................ 3CC. 9 1 8 0 .7 1 3 6 . 7 1 3 0 .6 1 1 1 .0 1 0 8 .7 9 9 . 5 9 0 . 8 8 6 . 2 ‘ 1 1 2 .1
YHT. -  S MA -  TOTAL 1 4 0 .6 9 6 . 7 8 8 . 2 8 6 . 1 8 4 . 2 8 2 . 3 7 9 . 7 7 5 . 9 7 0‘.  3 € 2 . 0 8 5 . 7
1966 76
16. T U L O A  S A AN EE T YK SITY ISE T H EN KILÖ T JA HEIDÄN K Ä Y T E T T Ä V IS S Ä  O L E V A T  TU LO N SA R Y H M IT E L T Y IN Ä  LA PSIL U V U N  JA 
TU LO LU O KA N  MUKAAN
INK O MSTTA GA ND E ENSKILDA PE R S O N E R  OCH DERAS DISPONIBLA INK O MST E F T E R  B A R N A N T A L  OCH INKOMSTKLASS 
INDIVIDUAL INC OM E RE C IP IE N T S AND TH EIR DISPOSABLE INCOME B Y  NUMBER O F  CH ILD RE N  AN D INC OM E CLASSES
A v io p a r i t ,  j o id en  m o le m m i l l a  a v iopu o l iso i l la  t u l o a ^  
Äkta m akar ,  s o m  bäd b ar  in kom st1  ^ . .
M a r r ie d  c o u p le s  with  I n com e  by  both partB ' _________
L a sten  luku -  Antal barn  -  N um ber  o f  ch i ldren
A v iop a r i t ,  j o is ta  vain to ise l la  av iop u o l i so l la  tuloa 
Äkta m akar ,  av  v l lk a  endast  den ena har inkom st  
M a r r ie d  co u p le s  with in c o m e  only by  one part
Tu loluokka 
Inkom stklass 
Incom e c la ss  
mk




0 1 2 3 4 5 -
Luku j a  käytettäv issä  o leva  tulo -  Antal o ch  d ispon ibe l  inkom st  .  -Number and d i s p o s a b le  i n c o m e ,  1 000 000 mk
*0K0 HAA -  HELA RIKET -  KhClt  COUNTRY
790 160 140 80 - 80 1250 233 0* 2 ‘J lu 153U 910 760 520
1U- s s s ................... 1 . 4 2 C .12 0 . 1 3 0 . 1 0 - 0 . 2 2 1 . 9 9 3 0 . 0 0 1 .5 9 1 . 4 0 1 . 1 7 C. 94 1 . 1 4
201C SCO 240 160 100 160 3170 20878 3785 2110 1 C 7 0 710 830
100 0“ 155S................... 5 . 1 8 ( . .8 9 Ü.56 C .33 0 . 2 6 0 . 5 2 7 . 7 4 4 2 . 9 6 6 . 4 9 4 . 1 2 2.4k/ 1 .7 9 2 . 4 8
3190 855 330 160 60 240 4855 20282 5460 34BÜ 21 2  0 1280 1445
2 0 0 0 - 2 5 9 5 ................... 9 . 3 3 2 . 1 7 0 . 9 3 C.57 0 . 2 1 0 . 9 3 1 4 .  13 5 4 . 8 0 1 4 . Cl 9 . 7 1 6 .6 6 4 . 4 7 5 . 7 5
2930 1120 610 470 320 220 5670 18981 7621 6111 344i/ 1970 2540
3 0 0 0 - 3 S S ? ................... 1 0 . 6 5 3 . 8 8 2 . 2 1 1 .8 6 1 . 3 9 1 . 0 2 2 1 . 2 2 6 4 . 2 5 2 5 . 0 6 2 1 .  63 1 3 . 2 8 8 . 3 5 1 2 . 3 4
7691 3280 2405 1200 490 670 15736 32395 155u6 13352 9080 4 33 0 6070
4 0 0 0 - 5 5 5 5 ................... 3 7 . C9 1 5 . 4 2 1 1 . 9 8 £ . 3 1 2 . 7 3 4 . 0 9 7 7 . 6 3 1 4 7 .1 2 6 9 . 4 1 6 3 . 9 8 4 6 . 1 9 2 6 . 4 5 3 7 . 0 3
11136 6665 *»475 212U 901 090 26187 275 93 14920 13595 8125 4180 4800
600C- 7 5 5 5 ................... 7C.2C 4 2 . 2C 2 9 . 6 8 1 4 .8 5 6 . 5 4 6 . 9 1 1 7 0 .3 7 1 6 7 .5 0 9 1 . 4 2 8 7 . 7 1 5 5 .  C6 2 5 . 6 2 3 6 . 9 2
310 19 265 79 19795 9085 4372 2690 93540 340 05 223 94 239 35 12835 663 5 5236
8 0 0 0 1 1 5 5 5 ................... 2 6 7 . 7 7 2 3 5 . 0 8 1 8 1 .8 9 8 7 . 3 6 4 3 . 3 7 2 7 . 8 8 8 4 3 .3 5 2 7 3 . C4 1 8 4 .9 4 2 C 7 . 38 1 1 6 .1 6 6 2 . 3 9 5 2 . 0 9
60625 55373 46103 18631 6145 3310 194187 18647 1320U 15668 9087 3945 2255
1 20 00 - 155 5 5 ................... 7 6 1 .7 7 7 6 5 .3 1 6 1 3 .2 2 2 5 3 .5 1 8 4 . 7 9 46 . 6 4 2 5 2 5 .2 4 2 2 0 . 6 7 16U.4C 1 9 6 .5 3 1 1 7 .3 4 5 1 . 8 7 3 0 . 7 9
25209 23532 21519 8647 2396 761 82064 6988 4721 6 31 0 375<» 1279 570
200CC- 3 9 9 9 9 ................... 4 9 6 . e7 4 6 6 . 2 3 4 4 4 .4 3 1 0 2 .9 5 5 1 . 1 9 16.7U 1 6 5 9 .3 6 1 3 4 .9 5 9 2 . 2 4 1 3 6 .7 1 7 8 . 7 « 2 7 . 2 1 1 2 . 0 3
4838 2836 32 54 1610 57 2 148 13258 1942 1069 1276 815 291 102
400G0- 1 9 8 . C9 1 1 1 .6 9 1 2 8 .0 6 6 6 . 1 2 2 3 . 8 9 6 . 1 8 5 3 4 .2 3 8 0 . 2 4 4 2 . 7 7 4 9 .  82 3 1 . 7 2 1 1 . 6 3 4 . 3 4
149438 124900 98671 42183 153 56 9169 439917 205 015 907 66 87917 51276 25880 24368
Y U .  - S MA -  tOTAL 1 8 5 e . 56 1 6 4 3 .2 0 1 4 1 3 .0 8 6 1 4 . 9 5 2 1 4 .3 8 1 1 1 .0 8 5 6 5 5 . 2 5 1 2 1 6 .3 4 6 8 8 . 3 2 7 7 8 .5 6 4 6 8 . 7 4 2 2 5 . 4 1 1 9 4 .9 0
KAUPUNGIT JA 1KAUPPALAT -  STÄCER OCH KOPtNGAR -■ URBAN iCOMMUNES
270 _ 80 _ . 40 390 5396 36U 90 120 _ 40
1C— 5 5 5 . . . . . . . . C. £2 - C. 09 - - 0 .  14 0 . 7 6 6 . 9 3 0 . 3 1 C. C4 C.12 - 0 . 1 0
740 120 6u 40 60 - 1020 4 144 5U 5 210 00 2 u 80
1QLC- 1 5 5 5 ................... 2 .  1C C. 23 0 . 1 3 Ü.07 0 . 1 6 - 2 . 6 9 9 . 0 1 0 . 8 6 C .38 C.H» C.o4 0 . 2 3
1120 185 40 80 40 20 1405 3812 540 3 Co 6U 80 60
20CC- 2 5 4 5 ................... 3 . 7 4 C • 46 0 . 1 2 0 . 2 6 0 . 1 4 0 . 0 8 4 . 8 1 1 1 .0 6 1.4C C. 87 0 . 2 1 C .25 0 . 2 5
1250 280 80 120 10Ü 20 1850 3325 640 43u flu luO 60
3 0 0 0 -  3 5 4 5 ................... 5 .2 1 1.C1 0 .3C 0*53 0 . 4 5 O.Ub 7 . 5 4 1 1 .8 9 2.C9 1 .  51 C. 32 C.46 0 . 2 7
3651 1010 555 160 120 13U 5626 8048 1750 1270 54U 270 390
4 0 0 0 -  5 5 5 4 ................... 1 8 . 2 5 4 . 8 5 2 . 9 2 C a 67 0 . 7 1 0 . 6 5 2 8 . 4 6 3 9 . 0 2 7 . 9 5 6 . 2 7 2 . « 3 1.5C 2 . 4 0
5826 2675 1455 540 18 1 130 10807 10556 3530 2720 1225 56'; 370
6 0 0 0 -  7 5 5 5 ................... 3 7 . 8 1 1 7 . 1 5 9 . 9 2 3 . 9 3 1 . 3 0 1 . 0 6 7 1 . 1 9 6 6 . 7 4 2 2 . 1 5 1 8 . 0 7 0 .51 4 . 1 4 2 . 9 4
19878 15239 9950 4435 1842 lObu 52394 17779 9953 1U135 441 (. 2130 1265
8 0 0 0 - 1 1 5 5 5 ................... 1 7 3 .3 5 1 3 6 . 0 2 9 2 . 4 9 4 3 . 4 2 1 8 . 7 3 1 1 . 1 7 * 7 5 . 1 7 1 4 5 .7 2 6 3 . 2 2 8 9 .  73 4 1 . 1  C 2C .01 1 3 . 0 b
46714 433 63 31313 11505 3465 161C 137970 11927 7975 9133 4706 1825 84u
1 2 0 0 0 - 1 5 5 4 5 ................... 5 9 0 .1 7 5 6 3 . 2 6 4 2 0 . 3 7 1 5 8 . 6 8 4 8 . 2 5 2 2 . 7 9 1 8 0 3 .5 3 1 4 2 .6 6 9 7 . 9 8 1 1 6 .3 4 6 2 . 6 6 2 4 . 2 2 1 1 . 7 0
210 0 8 « 7 2 5 16017 6025 1514 369 6365ü 5347 3617 5146 2 6 79 76u 313
2 0 0 C 0 - 3 5 5 5 5 ................... 4 1 5 . 5 7 3 7 2 .2 6 3 3 2 . 7 0 1 2 9 .4 3 3 2 . 6 0 8 . 1 9 129U.74 1 0 4 .5 5 7 1 . 2 9 1 0 4 .6 1 5 6 . 6 8 1 6 . 4 3 6 . 7 9
4285 2 541 2762 1370 436 99 11493 1638 665 1U37 652 223 77
4 0 0 0 0 - ................................ 1 7 5 .1 4 I C C . 47 1 0 9 .0 6 5 6 . 5 2 1 8 . 6 6 4 . 3 3 4 6 4 .1 8 6 6 . 8 6 3 4 . 5 2 4 0 . 6  5 2 5 . 3C 8 . 9 2 3 . 3 5
104742 64138 62312 242 75 775 8 3468 286693 719 7 4 297 35 3J471 14632 596 S 3495
YHT. -  S HA -  TOTAL 1 4 2 1 .8 6 1 1 9 5 . 7 4 9 6 8 . 0 9 3 9 3 .7 1 1 2 1 .0 0 4 8 . 6 7 4 1 4 9 .0 7 6 0 4 . 4 3 3 2 1 . 7 7 3 7 8 . 5 6 1 9 7 .3 9 7 6 . 7 9 4 1 .  L0
HAALAISKIKNAT -  LAKDSKCHPLNER -  RURAL COMHUNES
520 160 60 60 _ 40 86 J 17900 1650 1440 790 74 0 480
10 - 9 9 V . . . ........... 0 . 8 5 C .12 0 . 0 5 0 . 1 0 - 0 . 0 8 1 . 2 3 2 3 . 8 7 1 .2 8 1 . 3 5 1 .0 5 C- 94 1 . 0 3
1270 380 180 120 4U 160 2150 16732 3280 19CU 940 69Ü 750
1 0 0 0 - 1 5 5 5 ................... 3 .  CG C. 66 0 . 4 2 0 . 2 6 0 . 1 1 0 . 5 2 5 . 0 5 3 3 . 9 5 5 . c 3 3 .7 4 . 2 . 2 4 1 . 7 5 2 . 2 4
2070 670 290 100 20 2 20 3370 16470 4920 3180 2060 1200 1385
2 0 0 0 - 2 5 5 9 ................... 5 . 5 5 1 . 6 5 0 . 8 1 0 . 3 1 0 . 0 7 0 . 8 5 9 . 3 2 4 3 . 7 4 1 2 .6 1 9 .  84 6 . 4 6 4 . 2 2 5 . 5 0
1680 040 530 350 220 2uG 3820 156 56 6981 5681 3360 187 0 2480
3 0 0 0 - 3 5 5 5 ................... 5 . 6 4 2 . 0 7 1 . 9 2 1 .3 3 0 . 9 4 0 . 9 6 1 3 . 6 7 5 2 . 3 7 2 2 . 9 7 2 0 .  12 1 2 . 9 6 7 . 3 9 1 2 . 0 8
4 04 0 227 0 1850 1040 370 540 10110 24347 13756 12082 8540 4560 5680
4 0 0 0 - 5 9 9 5 ................... 1 8 . 8 4 1G .57 9 . 0 6 5 . 4 4 2 . 0 2 3 . 2 4 4 9 . 1 7 1 0 8 .1 0 6 1 . 4 6 5 7 . 6 2 4 3 . 2 6 2 4 . 9 5 3 4 . 6 3
5310 3990 3020 1580 720 760 15380 17037 11390 10875 6900 3620 4430
6 0 0 0 - 7 5 5 5 ................... 3 2 . 3 8 2 5 . 0 5 1 9 . 7 6 1C .91 5 . 2 4 5 . 8 4 9 9 .  19 1 0 0 . 7 6 6 5 . 2 7 6 9 . 6 5 4 6 . 5 5 2 5 . 6 8 3 3 . 9 0
11141 11340 9845 4650 2530 1640 4X146 16226 12441 13850 8425 4505 3971
8 0 0 0 - 1 1 5 5 5 ................... 9 4 . 4 2 5 5 . 0 7 8 9 . 3 9 4 3 . 9 5 2 4 . 6 3 1 6 . 7 1 3 6 8 .1 8 1 2 7 .3 2 1 0 1 .7 1 1 1 7 . 6 4 7 5 . 0 6 4 2 . 0 0 3 9 . 0 3
13911 16010 14790 7126 2680 1700 56217 6720 5305 6535 4301 2120 1415
1 2 0 0 0 - 1 9 9 5 5 ................... 1 7 1 .6 C 2 C 2 .0 5 1 9 2 . 8 5 9 4 . 8 2 3 6 . 5 4 2 3 . 8 5 7 2 1 .7 2 7 8 . 0 2 6 2 . 4 2 8 0 .  19 5 4 . 6 8 2 7 . 6 4 1 9 . 0 9
4201 4807 550 2 2622 882 392 18406 1641 1104 1664 1115 519 257
2 0 0 0 0 - 3 9 5 5 5 * . . . . . . . 6 1 . 3 0 5 3 . 9 6 1 1 1 . 7 3 5 4 . 5 2 1 8 . 5 9 8 . 5 1 3 6 8 .6 2 3 0 . 4 0 2 0 . 9 5 3 2 . 1 0 2 2 . 0 8 1 0 . 7 7 5 . 2 4
553 295 492 240 136 49 1765 304 204 239 163 68 25
4 0 0 0 0 - 2 2 . 5 6 1 1 . 4 2 1 8 . 9 9 9 . 6 0 5 . 2 4 1 . 8 5 7 0 . 0 6 1 3 . 3 8 8 . 2 5 5 . 1 7 6 . 4 2 2 . 7 0 0 . 9 9
44696 4C762 365 59 17908 7 59 8 5701 153224 133041 610.31 574 46 36644 19912 20873
YHT. - S HA -  TOTAL 4 3 6 . 7 0 4 4 7 . 4 5 4 4 4 . 9 8 2 2 1 . 2 4 9 3 . 3 9 6 2 . 4 1 1 7 0 6 .1 8 6 1 1 .9 1 3 6 6 . 5 5 4 0 0 . 4 2 2 7 0 . 7 5 1 4 6 .6 2 1 5 3 .8 0
1) Yhteisverotetut  a v iopuol isot  ovat  yhtenä yk sikkönä.  -  Sambeskattade äkta m ak ar  b l ld a r  en enhet. -  M a r r ie d  c o u p l e s  ap p ea r  as  one unit.
77 1966
—----------- £1 naimisissa olevat Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt
Icke gifta Samtliga enskilda inkomsttagare












29C24 215571 3CÖC 535 57C ec 40 224276 244065 525C 2205 156 L 34 G 64 C 254560
3 7 . C3 15C.78 2 . 4 5 C.46 0 . 5 5 0 . 1 4 0 . 0 b 1 5 4 .4 9 1 8 3 .0 0 4 . 2 0 2 .CO 1 . 8 2 1.  CB 1 .4 1 193 .5 1
29363 164416 321C 1 12C 460 28C 2 0 0 169öd6 197304 7495 347'J 1 690 104J 119 0 202239
6 0 . 2 2 2 3 6 .9 0 5 .2 1 2.1C C. 98 Ü.7C 0 . 5 7 2 4 8 .4 5 2 8 7 . 0 4 1 2 .5 9 6 .  77 3 . 7 1 2 .  75 3 . 5 6 3 1 6 .4 2
34C67 126752 3 L4C 56C 545 14C 8Ü 133617 152224 9455 4770 2 84 5 148«, 1765 L72539
9 5 . 3 9 2 8 6 .2 1 7 .  76 2 . 7 4 1 .7 2 0 . 4 7 Ü .29 2 9 9 . 2U 3 b'.t.  ? 3 2 3 . 9 3 1 3 .3 8 8 . 9 5 5 . 1 5 6 . 9 6 4 0 8 .7 1
40CC3 1C6616 2572 1C2C 420 140 l u o 111268 128527 11713 7741 4330 2430 2360 157601
1 4 4 .5 2 2 2 1 .7 6 5 . au 3 . 7 5 1 . 7 0 0 . 6 0 0*49 3 3 8 .1 2 3 9 6 . 8 7 3 8 . 7 4 2 7 . 6 0 1 6 .8 5 1 0 .3 5 1 3 . 8 6 5 0 4 .2 5
81223 167 143 5 2 1 C 338C 1261 46C 140 181594 207229 27996 L9137 11541 5780 6 88 0 278563
3 9 0 .1 9 6 5 8 .0 0 4 2 . 5 5 1 6 . 6 5 6 . 7 9 2 . 5 4 0 . 8 7 7 6 7 . 4 3 6 8 2 .2 1 1 2 7 .4 3 9 2 . 6 2 5 9 . 2 9 3 1 . 7 2 4 1 . 9 3 1 2 3 5 .2 5
732 13 116283 8500 2881 1120 272 200 131256 157CL2 30085 20951 11365 5353 5390 230656
4 6 6 . 4 4 6 7 2 .1 8 5 2 . C4 1 8 . 6 5 7 . 5 8 1 . 9 8 1 .5 1 7 5 3 . 9 9 9 0 9 . 3 7 1 8 5 .6 6 1 3 6 .0 8 7 7 . 4 9 3 8 . 3 5 4 5 . 3 4 .3 9 2 . 3 0
1C5C5C 1C2648 6762 2485 920 31C 130 113255 167672 55735 46265 2 2640 11317 3056 311885
8 5 6 .4 9 7 7 1 .4 8 5 5 . 1 3 2 1 . 2 5 8 . 2 2 2 . 9 5 1 . 3 5 8 6 0 .4 0 1 3 1 2 .2 9 4 7 5 . 1 5 4 1 0 . 5 5 2 1 1 . 7 4 1 0 9 .2 1 8 1 .3 2 26UÚ.25
62862 25566 2462 586 361 135 8U 4u0 10 115258 75115 62757 28079 1C225 5645 297079
/ 7 7 .6 C 3 5 4 .5 1 2 8 . 6 6 1 2 . C4 4 . 5 5 1 . 8 5 1 . 1 2 4 4 2 . 7 2 1 3 7 6 .9 5 9 5 4 .3 7 3 2 1 . 7 9 3 7 5 . 4 J 138 .5 1 7 8 . 5 5 3 7 4 5 .5 7
24162 6452 573 276 130 28 5 8004 391 89 28826 2B6u 5 12571 3 703 1336 11423U
4 8 1 .6 5 1 2 5 .2 6 1 C .85 5 . 4 6 2 . 6 0 C .6 3 0 . 1 3 1 4 4 .9 3 7 5 7 . 0 8 5 6 9 .3 1 5 8 6 .6 0 2 6 5 .3 1 7 9 . 0 2 2 3 . 8 6 2 2 8 6 .1 9
5455 1160 95 71 4L 6 1 1374 7940 4000 4ö0  1 2466 869 251 20127
2 2 0 .5 1 4 4 . e 2 3 . e 4 2 . 5 6 1 . 4 7 G. 26 0 . 0 5 5 2 .9 9 3 2 3 . 1 5 1 5 8 . 5G 13Ú.44 5 9 . 3 0 3 5 . 7 7 K . 56 8 0 7 .7 3
485222 1C51567 4U004 13714 5828 1B51 976 1114340 14Ú6470 25567U 200502 99237 43087 34513 203 9479
3 5 7 2 .6 5 3 7 C 3 .85 2 1 6 . 3 6 8 5 . 7 6 3 6 . 1 6 1 2 . 1 2 6 . 4 3 4 0 6 2 .7 4 6778 .79 2 5 4 9 .8 8  2 2 7 7 .8 2 1 1 1 9 .8 6 4 5 1 . 9 1 3 1 2 .4 2 1 3 4 9 0 .6 8
CC C é 6*281 L16C - 200 4C - 85681 89947 152C 170 32 C 4c 80 92077
7 . 5 1 6 0 . 5 8 C. 87 - 0 . 1 7 0 . 0 7 - 6 1 . 6 9 6 8 . 0 5 1 . 1 7 U. 1 3 0 . 3  U 0 .  07 •J.24 6 9 .9 6
5C41 62130 54C 56C 220 6 C 60 63970 670 16 1665 8 3o 340 14C 140 7C 031
10 • 69 9 4 . 9 5 1 .5 1 1 • C 4 0 . 4 6 0 . 1 6 0 . 1 8 9 8 . 3 0 1 0 6 .0 7 2 . 6 0 1 .5 4 C. 69 C .36 C.4L 1 1 1 .6 7
465 2 46944 1520 J1C 220 80 20 49J94 5187b 2245 650 360 2uu 100 55431
14 .C2 1C 9.50 3 . 8 2 C.92 0 . 6 9 o . 2 e 0 . 0 7 1 1 5 .2 7 1 2 4 .2 9 5 . 7 0 1 . 9 0 1 .1 6 0 . 6 6 0 . 4 3 134 .1 1
4C35 45C99 1522 48C 14 C ICO 40 47381 496 74 2442 990 340 300 120 53866
1 6 .5 4 1 3 5 .4 5 5 . 0 1 1 .6 2 0 . 5 9 0 . 4 3 0 . 1 8 1 4 7 .4 9 1 5 6 .5 4 3 . 1 1 3 . 6 3 1 .4 5 1 .3 4 C.51 1 7 1 .5 8
12266 5C4S0 5940 2C3C 77o 22C ICiU 99550 102 189 8700 3355 1470 610 620 117444
6 0 . 1 7 3 6 4 .1 1 2 7 . 7 6 1C .14 4 . 2 0 1 . 2 4 0 . 6 2 4 2 8 . 0 5 4 4 1 . 3 8 4U .5 6 1 9 . 4 3 7 . 9 9 3 . 4 5 3 . 8 7 5 1 6 .6 9
10SÍ 1 75 287 6170 1 88C 690 160 50 84257 91669 12375 6055 2455 921 550 114025
122 .5 5 43C.71 3 7 . 9 2 1 2 .1 4 4 . 7 2 1 . 3 3 0 . 3 7 4 8 7 . 1 1 5 3 5 .2 6 7 7 . 1 2 4 0 .  13 1 7 .  17 6.  78 4 . 3 6 6 8 0 .8 4
45672 72628 5232 1 67C 560 210 i o 80770 110485 3U424 21955 94C5 4182 2385 178836
3 9 3 . ( £ 55C.62 4 2 . 5 5 16 .C2 5 .  04 2 . 0 1 0 .  72 6 1 7 .Uu 6 6 9 . 6 9 2 6 1 . 8 3 1 9 d . 24 0 5 .5 5 V I .  56 2 4 . 9 5 1 4 8 5 .8 2
36466 26799 1902 75C 215 90 40 29 796 85440 53240 411 96 16 506 5380 2490 204252
4 5 5 .5 6 ¿ 5 6 . uO 2 2 . 1 9 5 . 2 2 2 . 7 9 1 .2 4 0 . 5 7 3 3 2 . Q1 1 0 2 8 .8 2 6 8 3 . 4 4 5 4 5 . 9 2 2 2 4 . 1 4 7 3 .7 1 3 5 . 0 6 2 5 9 1 .0 9
17862 5677 455 227 1C6 23 4 6692 32232 22797 21390 8810 2297 686 86212
36C .3 5 ) C 5 .4  8 8 . 5 7 4 . 4 5 2 . C 9 0 . 5 4 O.LO 1 2 1 .2 8 6 2 5 .5 5 4 5 2 . 1 2 4 4 1 .7 5 1 8 8 .2 1 4 5 .  58 1 5 . 0 8 1 7 7 2 .3 7
4492 545 78 56 32 ó 1 1120 6868 3484 3857 2054 665 177 17105
1 7 9 . ÉC 3 5 . 1 6 3 .C 5 2 . 0 6 1 . 1 6 0 . 2 6 Ü.Ü5 4 1 . 8 1 2 7 7 . 1 6 1 3 8 .0 9 1 5 1 .7 5 8 3 . 0 0 2 7 . 8 3 7 . 7 2 6 8 5 .5 9
156275 51C 6 60 24519 8165 3153 1009 335 548311 6B7396 138792 10J948 42U60 14735 7340 991279
1 6 2 0 .1 4 22 C6•56 1 5 3 .2 3 5 7 . 8 6 2 1 . 9 3 7 . 5 6 2 . 8 6 2 4 5 0 .0 0 4 2 3 2 . 8 5 1 6 7 0 .7 4 1 4 C 4 . 51 6 1 3 .6 4 2 0 5 . 3 4 5 2 . 6 3 8 2 1 9 .7 1
2 2026 125650 152G 535 370 40 40 138595 154118 37  30 2035 1240 e c o 560 162483
2 9 . 5 2 5 C .19 * 1 . 6 2 0 . 4 6 0 . 3 8 0 . 0 7 0 . 0 6 9 2 . 6 0 1 1 4 .9 5 3 . 0 3 1 .8 7 1 .5 2 1 . 0 1 1 . 1 7 1 2 3 .5 5
24342 102286 227C 56C 240 220 140 105716 120288 593o 2640 l 350 950 1050 132206
4 5 . 5 5 142 .9 4 3 .7C 1 .0 6 C. 53 0 . 5 4 0 . 3 9 15U. 16 1 8 0 .9 7 9 . 9 9 5 .  23 3 .0 2 2 . 3 9 3 . 1 5 2 0 4 .7 5
252 15 £ 18C 8 162C 65C 325 60 60 84323 1U0346 7210 4120 2485 128C 1665 117108
8 1 . 2 6 176 .71 3 . 5 4 i . e a 1 .0 3 ü .  2C 0 . 2 2 1 8 3 .9 2 2 2 6 .0 4 1 8 .2 3 1 1 . 4 7 7 . 7 9 4 . 4 9 6 . 5 7 2 7 4 .6 0
36C2Ó 61517 1450 54C 280 40 60 63387 78853 9271 6751 399U 2130 2740 103735
1 2 8 .3 6 162 .2 2 4 . 7 5 1 . 9 2 1 .1 1 C. 17 0 . 3 1 1 9 0 .6 3 2 v o . 3 2 3 u . 6 3 2 3 . 9 7 1 5 . 4 0 9 . 0 1 1 3 . 3 5 3 3 2 .6 8
68565 76653 327C 135C 491 240 40 82J44 105U4Ö 19296 15282 1CC71 51 7C 6260 161119
33C.C 1 2 1 2 .8 9 1 4 . 8 3 6 . 5 2 2 . 5 9 1.3C 0 . 2 5 2 3 9 .3 8 4 4 0 .3 3 66.86 7 3 . 1 9 5 1 . 3 0 2 8 . 2 7 3 e . n 7 1 8 .5 6
54252 42556 233 0 U G1 430 92 150 46999 65343 17710 14696 8910 4432 5340 116631
3 4 5 .6 5 2 4 1 .4 7 1 4 . 2 2 6 . 5 5 2 . 8 6 C .6 5 1 . 1 4 2 6 6 .8 8 3 7 4 .6 1 1 0 8 .5 4 9 5 . 9 5 6 0 . 3 3 3 1 . 5 7 4 0 . 9 6 7 1 1 .9 6
59418 25820 1530 615 360 100 oO 32485 57187 25311 243 10 13435 7135 5671 133049
5 0 2 .6 4 22C .8 5 1 2 . 5 4 5 . 2 7 3 . 1 8 C .9 4 0 . 6 3 2 4 3 .4 1 4 4 2 . 6C 2 1 3 . 3 2 2 1 2 .3 0 1 2 2 .1 9 6 7 . 6 5 £ 6 . 3 7 1 1 1 4 .4 3
26356 5187 560 236 146 45 40 10214 29818 21875 21561 11573 4045 3155 92827
322 .C 4 5 6 .5 1 6 . 4 7 2 . 8  2 1 . 7 6 G .61 0 . 5 5 1 1 0 .7 2 3 4 8 . 1 3 2 7 0 .9 3 2 7 5 . 8 7 1 5 1 . 2 6 6 4 . 8 0 4 3 . 4 9 1 1 5 4 .4 8
6300 1115 118 45 24 5 1 1312 6957 6029 7215 3761 1406 650 26018
1 2 1 .5 4 1 5 .7 6 2 . 2 8 C.97 Ú. 51 C .05 0 . 0 3 2 3 . 6 6 1 3 1 .4 9 117 .  19 1 4 4 .0 1 7 7 . 1 0 2 9 . 4 5 1 3 .7 7 513 .8 1
10C3 215 17 13 9 - - 254 1072 516 744 412 2U4 74 3022
4C .51 5 . 6 6 C. 74 0 . 4 6 C. 29 - “ 1 1 .18 4 6 . 0 0 2 0 . 4  1 2 8 . 6 5 1 6 .3 1 7 . 9 4 2 . 8 4 1 2 2 .1 4
328547 541287 15C85 5545 2675 842 591 566029 719 0 2 4 116678 995 54 57227 28352 27165 1048200
1 9 5 2 .0 5 1 4 9 7 .3 3 6 5 . 1 3 2 7 . 5C 1 4 . 2 3 4 . 5 6 3 . 5 8 1 6 1 2 .7 3 2 5 4 5 . 9 4 8 7 9 . 1 4 0 7 3 .3 1 5 0 6 .2 2 2 4 6 . 5 7 2 1 9 .7 9 5 2 7 0 .9 7
1966 78
17. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TILASTOALUEITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER ENLIGT STATISTISKA REGIONER 








Tulosta verotetut -  För inkomst beskattade -  Taxed on income
Luku tuloluokissa, mk
Antal i inkomstklasserna, mk
Number by income classes, mk
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Koko maa - ilela riket - Whole country . . . .
Uajimaa - N y la a 'i ............... . ................................
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland..............
Ahvenanmaa - Alend .............................................
Satakunta - Safcakunif ..........................................
Ltelä- Häme - r_ddr~ V'_> ^etlnud........................
Tammerina:: - Tr-iuiiieriand ..............................
Kaakkois-äuomi - S/dömra Finland..................
Keski-Guomi - Mellersta Finland.....................
Etelä-Savo - Södra Savolax.................................
Pohjois- Savo - Norra Savolax...........................
Pohjois- Karjala - Norra Karelen.....................
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten............
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten . . 
Pohjois-Pohjanmaa - Norra österbotten . . .
Kainuu -  Kajanaiand . .................. . ....................
Lappi -  Lappland . . .............................................
Maalaiskunnat -  Landskommuner -
Rural communes ....................................................
Uusimaa - N ylan d...................................................
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland . . . . . .
Ahvenanmaa - Aland .............................................
Satakunta - Satakunda ...........................................
Etelä-Häme -  Södra Tavastland........................
Tammermaa - Tammerland ..............................
Kaakkois-Suomi - Sydöetra Finland..................
Keski-Suomi - Mellersta Finland.....................
Etelä-Savo - Södra Savolax.................................
Pohjois-Savo - Norra Sa vo la x ...........................
Pohjois-Karjala - Norra K arelen .....................
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten............
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten . . 
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten . . .
Kainuu - Kajanaiand.................................................
Lappi - Lappland.....................................................
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar 
Urban communes ....................................................
' *—4 in >—1 m 1 000 mk
29393 11924 7257 1285 966 94 112 21638 1031871 7564 431918
12663 5204 2815 528 472 55 73 9147 572823 5226 245516
2977 1208 810 128 104 12 8 2270 83284 501 33290
189 92 54 10 4 1 - 161 3378 102 1093
1163 441 359 57 37 1 6 901 46345 239 18812
1744 723 424 69 62 9 5 1292 43457 148 18079
2270 925 517 90 63 6 12 1613 95811 451 41410
1558 580 442 69 41 3 3 1130 33020 111 12476
675 271 153 29 25 1 1 480 15278 96 8420
732 274 227 32 18 - - 551 11319 103 4164
616 213 155 37 25 - - 430 12435 57 4988
452 163 113 36 12 1 1 326 39992 59 18165
2054 894 555 79 44 2 2 1576 32928 322 12166
763 345 199 36 13 1 - 594 10608 68 3824
751 294 201 42 26 - 1 i 565 18169 18 7069
238 97 68 10 5 - - 180 3267 29 1068
548 200 165 33 15 1 - 414 9757 34 3378
6713 2917 1880 254 115 8 12 5186 166917 1138 67351
905 374 229 33 13 4 3 656 25251 84 10401
743 319 239 33 17 i i 610 13560 322 4945
88 48 22 - - - - 70 578 - 74
533 217 174 14 15 i 4 425 30111 152 12638
518 212 133 20 11 2 1 379 12206 74 5011
611 283 170 20 12 - 1 486 9501 83 3362
384 172 95 12 9 - 1 289 7780 45 3034
368 160 98 16 11 - _ 285 5565 73 2173
228 84 81 8 3 - - 176 2976 39 1065
196 82 57 14 2 - - 155 3069 50 1294
167 70 44 7 2 - 1 124 33172 40 15489
1077 472 314 41 9 - _ 336 13069 93 4388
461 227 117 13 5 - - 362 4724 47 1567
160 74 42 11 4 - - 131 2432 18 907
112 56 32 5 1 - - 94 1319 12 372
162 67 33 7 1 - 108 1604 6 631
22680 9007 5377 1031 851 86 100 16452 864954 6426 364567
Väkiluku -  Folkmängd - Population 
100 000 -
Helsinki - H elsin gfors.................. ...............  10448 4350 2254 448 432 50 67 7601 524991 5035 226709
Tampere - T am m erfors............... ...............  1403 554 275 59 45 6 8 947 48247 313 20808
Turku - Abo ..................................... ...............  1822 723 451 72 73 8 5 1332 48106 112 19199
20 000 -  ...................................................... ...............  5890 2194 1511 291 216 14 12 4238 137357 352 53886
10 000 - 19 999 .......................................... ...............  1977 757 566 94 62 6 6 1491 6088 383 31897
-  9 999 .......................................... ...............  1140 429 320 67 23 2 2 843 30165 231 12068
1) Tulo- ja /tai omaisuusveroa. Inkomst- och/eller fOrmdgenhetsskatt. - Income and/or property tax,
79 1966
14456 6090 2037 1341 180 24104 36137094 10129234 88796 35455 1307399 171466 13310
6132 2433 1212 873 112 10762 22248510 5567263 47626 13817 604558 78213 5672
1426 699 146 106. 12 2389 1900516 671481 5604 3588 115497 15405 1230
88 19 5 4 1 117 290570 28553 281 305 3592 409 41
598 237 46 38 7 926 1079620 317710 3005 1421 55427 6387 599
869 377 107 73 11 1437 1187083 427873 3806 2124 65882 8804 699
1178 469 127 72 15 1861 2583023 918509 8432 2827 115256 15340 1188
784 352 80 31 9 1256 2524173 945713 9123 1938 89800 10946 990
314 171 48 15 1 549 523308 134760 1123 863 25217 4047 273
334 173 48 15 - 570 327188 108499 857 1016 29815 4154 321
268 164 30 19 2 483 386744 128046 1056 973 22334 3257 249
209 106 20 23 1 359 804368 242405 2332 728 26789 3539 289
1144 383 64 28 4 1623 733140 246531 2177 2659 49460 6528 626
407 148 27 7 - 589 253317 78992 696 1053 16458 2260 200
339 179 45 21 3 587 523384 163862 1334 1066 31626 4206 327
115 43 10 4 1 173 190596 50381 437 356 16300 2180 176
251 137 22 12 1 423 581554 98656 907 721 39388 5791 430
3588 1186 151 70 24 5019 3656995 1(^3114 10059 9871 228340 28671 2726
492 166 30 20 7 715 588907 225176 2158 1084 33143 3844 344
350 159 18 8 1 536 231155 79016 778 1080 16288 1824 221
52 2 - - - 54 8700 1745 11 167 763 84 13
276 97 16 10 5 404 553961 119912 1228 695 26643 2563 311
298 96 16 2 4 416 263863 96031 933 714 17462 2018 204
330 107 7 6 3 453 236261 77088 729 888 18757 2350 218
219 66 4 4 3 296 352673 56603 540 516 15701 1766 161
181 75 12 4 _ 272 172533 35036 317 515 11602 2145 138
123 42 6 1 - 172 60334 20106 190 455 7420 1004 88
84 40 8 3 - 135 83744 23062 219 446 6774 1011 93
89 27 2 3 1 122 616907 171012 1701 376 15645 2094 175
623 171 15 5 - 814 232783 71624 637 1495 18120 2404 267
256 62 8 1 - 327 110666 30949 283 675 8400 1150 119
75 28 5 1 _ 109 52455 15398 144 270 6355 918 74
51 17 1 1 - 70 27312 7866 73 219 9328 1273 106
89 31 3 1 - 124 64741 12490 118 276 15939 2223 194
10868 4904 1886 1271 156 19085 32480099 9086120 78737 25584 1079059 142795 10584
4969 1998 1097 806 102 8972 20999010 5088529 43541 11122 540360 70339 5005
729 299 101 63 8 1200 1349833 528306 4638 1617 64554 9044 646
868 433 110 88 7 1506 1270965 445566 3420 2013 75745 10642 754
2749 1434 402 235 25 4845 5718359 2035546 17964 7118 267487 36116 2687
984 466 117 52 11 1630 2053282 695348 6477 2358 92759 11866 1094
569 274 59 27 3 932 1088650 292825 2697 1356 38154 4788 398
1966 80




Kunnan verottamat -  Av kommunen beskattade -  Taxed by commune
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i beskattningskommunen 
Domicile in commune of taxation
Siitä: -  Därav: -  Of which:
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
Taxed only by commune
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Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
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J 1 000 mk 3 1 000 mk
Koko maa - Hela riket - Whole country . . . . . 8468 132168 17794 1403 11744 539607 69675 5586 241141 18896
Uusimaa - Nyland ...................................................... 2290 43107 5588 391 2014 115967 14558 1086 92771 6758
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.................. 756 7266 986 71 1104 58902 7380 508 22785 1738
Ahvenanmaa - Aland ................................................ 127 259 29 3 69 725 82 8 491 49
Satakunta - Satakunda................................................ 342 1604 200 47 598 35575 4046 356 10433 955
Etelä- Häme - Södra Tavastland........................... 528 6600 868 68 950 33396 4450 354 13254 1053
Tammermaa - Tammerland .................................. 724 9749 1322 109 1026 38298 5097 403 20437 1591
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland..................... 522 3843 464 32 956 54017 6858 563 17804 1553
Keski-Suomi - Mellersta Finland........................ 270 5316 736 61 618 27852 3537 300 7584 573
Etelä-Savo - Södra Savolax............... ,.................... 355 12990 1841 135 725 19290 2630 223 6784 544
Pohjois- Savo - Norra Savolax.............................. 444 3364 490 37 629 18892 2767 229 6024 478
Pohjois- Karjala - Norra Karelen........................ 308 4454 609 52 477 18781 2517 223 6056 512
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten ................ 735 4207 567 52 806 29163 3814 341 10342 967
Keski-Pohjänmaa - Mellersta österbotten . . . 352 3069 432 40 463 23903 3207 275 5467 475
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten . . . . 355 4253 603 44 410 23085 3032 243 7238 570
Kainuu - Kajanaland ................................................. 137 7710 1051 88 318 22899 2963 270 5143 446
Lappi - Lappland ...................................................... 223 14377 2008 173 581 18862 2737 204 8528 634
Maalaiskunnat - Landskommuner - 
Rural communes . . ........................................... 3775 54685 7419 672 6945 201281 25031 2360 53702 5086
Uusimaa - N ylan d ....................................................... 307 1601 186 17 930 36487 4269 375 8113 719
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland.................. 373 974 109 11 620 8387 942 113 2766 334
Ahvenanmaa - "land ................................................. 89 181 20 2 55 139 14 2 98 15
Satakunta - S: .unda .............................................. 206 890 105 40 403 16901 1542 169 4105 480
Etelä-Häme - Södra Tavastland............................ 258 3028 373 32 496 8762 1048 105 3066 309
Tammermaa - Tammerland .................................. 323 4683 633 58 616 11097 1396 130 3746 348
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland...................... 175 1231 147 9 438 13563 1652 157 3418 318
Keski-Suomi - Mellersta Finland . ...................... 185 3752 517 46 521 19518 2413 216 4558 354
Etelä-Savo - Södra Savolax..................................... 249 3704 499 42 478 10104 1367 125 2371 213
Pohjois-Savo - Norra S a volax ............................... 262 1641 241 20 438 9456 1406 135 2417 228
Pohjois-Karjala -  Norra K arelen ......................... 225 3594 497 44 330 12080 1648 155 3742 330
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten............... 482 2358 323 29 459 5715 755 83 3159 350
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten . . . 258 2576 364 36 330 9807 1299 134 2449 253
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten . . . . 125 3249 473 35 244 9693 1291 110 2209 184
Kainuu - Kajanaland . . . . ' ........................................ 116 7582 1034 86 253 20296 2625 244 3898 350
Lappi - Lappland........................................................ 142 13641 1898 165 334 9276 1364 107 3587 301
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar -
Urban communes ....................................................... 4693 77483 10375 731 4799 338326 44644 3226 187439 13810
Väkiluku - Folkmängd - Population 
100 000 -
Helsinki - H elsin gfors..................................... 1562 38787 5048 348 302 48115 6256 455 76595 5460
Tampere - T am m erfors.................................. 309 3992 560 39 233 21844 3058 218 12102 864
Turku - Äbo ....................................................... 282 5651 '795 53 272 24865 3483 249 14125 1003
20 000 - ........................................................................ 1684 21986 3059 217 2211 149256 19980 1420 56096 4107
10 000 - 19 999 ............................................................. 551 5145 666 54 1037 52152 6834 575 18700 1669
-  9 999 ............................................................. 305 1922 247 20 744 42094 5033 309 9821 707
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18. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TOIMIALOITTAIN ____
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER EFTER VERKSAMHETSOMRADE 
NUMBER, INCOME, PROPERTY AND TAXES OF CORPORATIONS BY BRANCH OF ACTIVITY
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen - Jordbruk med bi-
n ärin gar -  A g ricu ltu re  and re la te d  a c t iv it ie s  . . . . 586 266 109 11 3 1 _ 390 5210 43 1402
1. M aa- ja  m etsäta lou s  -  Jord b ru k  och  sk o g sh u s- 
hâlln ing -  A g ricu ltu re  and f o r e s t r y ........................... 522 233 91 11 3 1 339 4763 43 1354
2. K alastus -  F is k e r i  -  F i s h i n g .......................................' 64 33 18 - - - - 51 447 - 48
11. T eo llisu u s  -  In du stri -  In d u s try .......................................... 7559 2816 2288 422 377 37 57 5997 412121 251 178120
1. P a p e r i - ja  pu u n ja lostu steo llisu u s  -  P a p p e r s -  och  
trä fÖ rädlin g8industri - P a p e r -  and w oodw ork in g  
in d u s t r ie s .......................... ....................................................... 723 296 174 26 15 1 14 526 78896 47 35283
2. V e s ijoh to la itok se t  sek ä  v o im a n s iir to te o ll ls u u s  - 
V a tte n -sa m t k ra ftö v e r fö r in g sv e rk  -  W aterw ork s  
and e le c t r ic  p o w e r - p l a n t s ............................................... 521 216 58 18 11 4 3 310 19428 8997
3. R akennustoim inta -  B y ggn adsverk sam h et 
B u ilding a c t i v i t y .................................................................. 1840 707 654 106 79 6 4 1556 49729 79 17731
4. Muu teh d a s - sekä k a iva n n a isteo llisu u s  -  Annan 
fa b r ik s -s a m t g ru v in d u str i -  O th er fa c t o r ie s  and 
m in ing industry  .................................................................. 4475 1597 1402 272 272 26 36 3605 264068 125 116109
HI. Kauppa - Handel -  C o m m e r c e ........................................... 17105 7095 3424 631 460 49 52 11711 526210 7202 223802
1. Tukku- ja  vähittäiskauppa -  P a r t i -  och  d e ta lj-  
handel -  W h olesa le  and r e ta il  tra d e  ........................ 6870 2650 2027 427 331 32 37 5504 342586 250 144195
2. A g en tu u ri- ja  v ä lity s liik k ee t  - A g en tu r- och  f ö r -  
m e d lin g sa ffä re r  -  A g e n c ie s ........................................... 519 239 133 17 15 1 1 406 9904 34 3785
3. L u otto liik e  - K red itväsen  -  C red it banking . . . . 923 416 365 54 27 6 11 879 100965 3371 45265
4. V akuutustoim i -  F ö rsä k r in g sv ä se n  -  I n s u r a n c e . 386 240 34 7 15 4 2 302 16431 3385 7008
5. K iin te im istön  om istu s  ja  h oito  -  F a st ig h e tsb e - 
sittn ing och  sk ö tse l -  O w nersh ip  and m anagem ent 
o f  r e a l  e s t a t e .......................................................................... 8407 3550 865 126 72 6 1 4620 56324 162 23549
IV. L iikenne -  S a m fä rd se l -  T ra n sp o rt  and co m m u n i­
ca tion  ............................................................................................... 1515 685 512 61 52 3 2 1315 34141 4 12572
1. Rautatiet -  Järnvägar -  R a i lw a y s .............................. 1 _ 1 _ _ _ _ 1 22 9
2. Huolinta -  Spedition  -  F o r w a r d i n g ........................... 249 108 62 9 21 _ 200 6848 2 3082
3. M e r i-  ja  s isä v e s iliik e n n e  -  S jö -  och  in s jö fa r t  -  
Sea and inland w aterw ays t r a n s p o r t ........................ 147 70 28 7 5 1 1 112 5306 0 2137
4. Puhelin  -  T e le fon  -  T e l e p h o n e ..................................... 89 47 17 3 1 1 _ 69 1654 05. Muu liik en n e -  ö v r ig  s a m fä rd s e l  -  O th er c o m ­
m unication  .............................................................................. 1029 460 404 42 25 1 1 933 20311 2 6587
V. P a lvelu k set -  T jä n ster  -  S e r v i c e s ................................. 2628 1062 924 160 74 4 1 2225 54189 64 16022
A . Y h teiskun ta - ja  e lin k e in oe lä m ä lle  su or ite tu t p a lv e ­
lukset - T jä n s te r  fö r  sam h älle t och  n ä r in g s liv e t  -  
C om m unity and b u s in e ss  s e r v ic e s  .................................. 1443 457 645 126 54 4 1286 37238 59 10109
1. A rk k ite h ti-, in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo  ja  muut t o i ­
m istot -  A rk ite k t - , in g e n jö r s - ,  advok at- oad . 
b y rä e r  -  O ffic e s  fo r  a r c h ite c ts , e n g in e e rs , 
s o l ic i to r s  a . o .......................................................................... 1105 333 519 112 47 4 1015 31463 3 8434
2. Muut y h te isk u n ta -ja  e lin k ein oeläm än  pa lvelu k set
-  Ö vriga  t jä n ster  f ö r  sam h älle t och  n ä r in g s liv e t
-  O ther com m u n ity  and b u s in ess  s e r v ic e s  . . . . 338 124 126 14 7 271 5775 56 1675
B. H enkilökohtaiset pa lve lu k set -  P e rs o n lig a  t jä n ster  
-  P erson a l s e r v ic e s  ............................................................... 1185 605 279 34 20 1 939 16951 5 5913
1. H o te l l i - ja  r a v in to la li ik e -H o te ll -  och  v ä rd sh u s- 
r ö r e ls e  -  H otels and r e s t a u r a n t s .............................. 609 305 140 21 8 1 475 9292 3 3447
2. T a id e - ja  v irk is ty sp a lv e lu k se t  -  K on stn ä rlig a - 
och  re k re a tio n s tjä n s te r  -  A r t s -  and re c re a tio n  
s e r v i c e s .................................................................................. 224 92 61 9 6 168 3613 2 1334
3. Puhtaanapito -  R en gör in g  -  C lean in g  .................... 264 161 50 3 5 _ 219 2997 873
4. Muut henk ilökohta iset p a lve lu k set -  Ö v rig a  p e r ­
son liga  tjä n ster  -  O ther p e rso n a l s e r v ic e s  . . . . 88 47 28 1 1 - - 77 1049 _ 259
Y hteensä -  Sum m a -  T o t a l .................................................. 29393 11924 7257 1285 966 94 112 21638 1031871 7564 431918
1) Tulo- ja/tai omaisuusveroa. - Inkomst- och/eller förmOgenhetsskatt. - Income and/or properly tax.
1966 82
18. (Jatk. - Forts. - Cont. )
L Maatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk med b i-
näringar - A griculture and related activ ities . . . .  
1. Maa- ja  metsätalous -  Jordbruk och skogshus-
386 52 7 8 1 454 92657 47329 449
hällning - Agriculture and f o r e s t r y ........................ 360 50 7 8 1 426 91557 46572 444
2. Kalastus -  F isk eri -  F ish in g .................................. ; 26 2 - - 28 1100 757 5
II. Teollisuus - Industri - Industry......................................
1. P a p e r i-ja  puunjalostusteollisuus - P appers- och
4286 1421 268 231 91 6297 13202405 3787495 38039
träförädlingsindustri - P aper- and woodworking 
in d u stries ........................................................................... 416 124 31 28 28 627 4653513 1457470 14895
2. Vesijohtolaitokset sekä voim ansiirtoteollisuus -
V atten -sam tkraftoverföringsverk  - W aterworks 
and e lectric  p o w e r -p la n ts .......................................... 365 98 6 19 6 494 978573 177278 1753
3. Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet 
Building a c t iv i t y ............................................................
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus -  Annan
1081 206 24 19 1 1331 1109798 140065 1307
fabriks-sam t gruvindustri - Other fa ctories  and 
mining industry ............................................................. 2424 993 207 165 56 3845 6460521 2012682 20084
m . Kauppa -  Handel - C o m m e r c e .......................................
1. Tukku- ja  vähittäiskauppa - P arti- och detalj-
7521 4176 1694 1050 79 14520 21264706 5858587 46127
handel -  Wholesale and retail trade ..................... 4247 1120 197 147 47 5758 7324658 1713075 16855
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet -  Agentur- och fö r -
m edlingsaffärer -  A g e n c ie s .............................. ... 366 50 3 3 - 422 167145 29967 276
3. Luottoliike -  Kreditväsen -  Credit banking . . . . 64 33 12 16 7 132 7188695 485935 4945
4. Vakuutustoimi -  F örsäkringsväsen -  Insurance.
5. Kiinteimistön om istus ja  hoito -  Fastighetsbe-
304 34 3 11 4 356 1313492 69848 678
sittning och skötsel -  Ownership and management 
of real e s t a t e ................................................................... 2540 2939 1479 873 21 7852 5270716 3559762 23373
IV. Liikenne -  Sam färdsel -  Transport and com m uni­
cation ......................................... ... , , , . 805 249 42 40 7 1143 1186633 278580 2742
1. Rautatiet -  Järnvägar -  R a ilw a y s ........................... 1 - - - - 1 58 58 1
2. Huolinta -  Spedition -  F o r w a r d in g ........................
3. M eri- ja sisävesiliikenne -  SjÖ- och insjöfart -
134 61 13 15 - 223 158400 53895 547
Sea and inland waterways t r a n s p o r t ................................... 70 20 1 7 4 102 431730 65994 663
4. Puhelin -  Telefon -  T e le p h o n e .......................................................
5. Muu liikenne -  ö vr ig  sam färdsel -  Other com -
39 24 12 9 2 86 289360 67237 671
m u n ica tion ................................................................................... 561 144 16 9 1 731 307085 91396 860
V. Palvelukset -  Tjänster -  S e r v i c e s .................................................. 1458 192 26 12 2 1690 390693 157243 1439
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palve­
lukset -  Tjänster fö r  samhället och näringslivet -
Community and business s e r v i c e s ..................................................
1. Arkkitehti-, in s in ööri-, asianajo ja  muut to i-
756 80 8 5 1 850 212671 65844 578
m istot -  Arkitekt-., in gen jörs-, advokat- oad. 
byräer -  O ffices fo r  arch itects, engineers, 
so licitors  a. o ...................................................................................................... 526 60 5 3 594 125143 33776 283
2. Muut yhteiskunta-ja elinkeinoelämän palvelukset
-  övr iga  tjänster för  sam hället och näringslivet
B.
-  Other community and business se rv ice s  . . . .  
Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga  tjänster
230 20 3 2 1 256 87528 32068 295
-  Personal serv ices  ..........................................................................................
1. H ote lli-ja  ravintolaliike -  H otell- och värdshus-
702 112 18 7 1 840 178022 91399 861
rö re lse  -  Hotels and re s ta u ra n ts ............................................. 371 57 12 3 1 444 116819 58267 563
2. Taide- ja  virkistyspalvelukset -  Konstnärliga-
och rekreationstjänster -  A rts- and recreation  
s e r v i c e s ................................................................................................................... 133 32 5 2 172 31334 16101 153
3 .  Puhtaanapito -  Rengöring -  CLeaning . . . .
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset -  Övriga p e r -
134 17 1 2 - 154 23608 14130 124
sonliga tjänster -  Other personal serv ices  . . . . 64 6 - - - 70 6261 2901 21
Yhteensä -  Summa -  T o t a l ........................................................................... 14456 6090 2037 1341 180 24104 36137094 10129234 88796
83 1966
Kunnan verottam at 
A v kom m unen beskattade
2489 54031 7309 631 1979 48306 6609 559 1687 41635 5606 529 12915 1160
2372 53510 7248 623 1915 48234 6600 558 1683 41630 5605 529 12853 1152
117 521 61 8 64 72 9 1 4 5 1 0 62 8
8189 496088 64766 5139 1250 22244 3049 262 2424 290745 36672 2960 101438 8099
855 141834 18185 1451 186 11871 1673 122 142 57317 7309 610 25494 2061
452 18059 2209 195 40 585 77 8 696 49308 6277 543 8486 738
2107 50242 7221 546 384 2350 313 55 610 15365 2000 161 9221 707
4775 285953 37151 2947 640 7438 986 77 976 168755 21086 1646 , , 58237 4593
19538 642231 84242 6300 3934 50590 6674 471 6698 198293 26220 2003 110462 8303
7697 361129 47613 3635 1308 8189 1098 85 3199 139328 18443 1458 66056 5093
553 11519 1509 110 72 124 16 1 16 210 29 2 1538 112
1025 96462 12283 881 126 8686 1149 86 780 33996 4499 364 16782 1245
401 20540 2694 201 37 3788 499 36 600 5864 783 60 3477 261
9862 152581 20143 1473 2391 29803 3912 263 2103 18895 2466 119 22609 1592
1661 46681 6121 484 215 2791 370 29 539 5453 720 58 6841 542
259 10761 1424 108 26 474 64 5 107 906 122 9 1546 117
171 11472 1486 116 38 1732 228 17 7 107 13 1 1499 117
95 2571 338 26 8 48 6 1 201 713 88 9 426 35
1136 21877 2873 234 143 537 72 6 224 3727 497 39 3370 273
3578 68368 9028 756 1090 8237 1092 82 396 3481 457 36 9485 792
1874 42732 5640 417 494 3151 418 31 110 933 123 9 5763 426
1246 33024 4351 320 176 592 • 79 6 81 711 95 7 4446 327
628 9708 1289 97 318 2559 339 25 29 222 28 2 1317 99
1704 25636 3388 339 596 5086 674 51 286 2548 334 27 3722 366
883 14853 1971 239 318 2752 369 28 189 1874 247 20 2218 259
344 5802 758 51 141 1998 261 20 39 318 44 3 802 ' 54
370 3742 495 37 117 301 40 3 44 354 43 4 538 41
107 1239 164 12 20 35 4 0 14 2 0 0 164 12
35455 1307399 171466 13310 8468 132168 17794 1403 11744 539607 69675 5586 241141 18896
1966 84
18. (Jatk. - Forts. - Cont.)
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I. M aatalous sivu e lin k e in o in een  -  Jord bru k  m ed  b i -  
n ärin gar -  A g ricu ltu re  and re la ted  a c t iv it ie s  . . . . 35e 241 2871 359 248 13981 124 877 3823 4711. M aa- ja  m etsä ta lou s  -  J ordbru k  och  s k o g sh u s- 
hâlln ing - A g ricu ltu re  and f o r e s t r y ........................... 312 201 2460 320 235 13610 .22 792 3343 415
2. K alastus - F is k e r i  -  F i s h i n g ......................................... 44 40 411 39 13 371 2 85 480 56
II. T e o llisu u s  -  Industri - In d u s tr y .......................................... 2519 2196 53049 11172 1667 157091 1862 3242 58423 8145
1. P a p e r i - ja  p u u n ja lostu steo llisu u s  -  P a p p e r s -  och  
trä fö rä d lin g s in d u str i - P a p e r -  and w ood w ork in g  
in d u s t r ie s .....................i ..................................................... 254 184 2772 403 174 46230 796 352 4289 554
2. V es ijoh to la itok se t  sek ä  v o im a n s iir to te o llisu u s  - 
V a tten - satr.t k r a f tö v e r fö r in g s v e rk  - W aterw ork s  
and e le c t r ic  p o w e r -p l a n t s ............................................... 5 3 67 11 5 280 2 9 75 10
3. R akennustoim inta - B y ggn adsverk sam h et 
B u ilding a c t i v i t y .................................................... 993 902 21261 4463 573 34724 284 1276 21098 3327
4. Muu teh d a s- sek ä  k a iva n n a isteo llisu u s  - Annan 
fa b r ik s -s a m t g ru v in d u str i -  O th er fa c to r ie s  and 
m in ing in du stry  .................................................... 1287 1107 28949 6295 915 75857 780 1605 32961 4254
m. Kauppa -  H andel -  C o m m e r c e ........................................... 2755 2331 64237 11688 1944 152373 1516 3532 62795 8083
1. Tukku- ja  vähittäiskauppa - P a r t i -  o ch  d e ta lj-  
handel - W h olesa le  and r e ta il  tra d e  ........................ 2422 2067 53625 8596 1703 114776 1008 3123 51600 6850
2. A g e n tu u r i- ja  v ä lity s liik k e e t  -  A g en tu r- o c h  f ö r -  
m e d lin g sa ffä re r  -  A g e n c ie s ........................................... 127 118 2649 493 65 4096 34 ’  161 2855 375
3. L u otto liik e  -  K red itvä sen  -  C red it  banking . . . . 26 18 5060 2027 24 12955 220 27 5067 433
4. V akuutustoim i -  F Ö rsä k rin gsvä sen  -  In s u ra n ce . 1 1 6 0 - _ 1 6 1
5. K iin te im istön  om istu s  ja  h oito  -  F a st ig h e tsb e - 
sittn ing o c h s k ö ts e l  -  O w n ersh ip  and m anagem ent 
o f  r e a l  e s t a t e .......................................................... 179 127 2897 572 152 20546 254 220 3267 424
TV. L iikenne - S a m fä rd se l - T ra n sp o rt  and co m m u n i­
ca tion  ........................................................................... 680 629 10577 1750 381 25450 232 820 11636 15171. Rautatiet - Järn vä gar - R a ilw a y s ........................
2. H uolinta - Sped ition  - F o r w a r d i n g ..................... 16 14 276 47 11 2534 39 22 344
3. M e r i-  ja  s isä v e s il i ik e n n e  - S jö -  och  in6jÖ fart - 
Sea and inland w aterw ays t r a n s p o r t .................. 83 66 1003 175 50 4264 48 102 1250 1574. P u helin  -  T e le fo n  -  T e l e p h o n e .....................................
5. Muu liik en n e -  ö v r i g  s a m fä r d s e l  -  O th er c o m ­
m unication  ............................................................................... 581 549 9298 1528 320 18652 145 696 10044 1316
V. P a lvelu k set -  T jä n s te r  -  S e r v i c e s ................................. 1437 1350 34731 7210 648 30792 223 1844 36505 4816
A. Y h teiskun ta - ja  e lin k e in oe lä m ä lle  su or ite tu t p a lv e ­
lukset -  T jä n ster  fö r  sa m h ä lle t och  n ä r in g s liv e t  - 
C om m unity and b u s in ess  s e r v i c e s ................................. 954 932 29187 6470 411 18082 121 1119 29717 39201. A rk k ite h ti-, in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo  ja  muut t o i ­
m istot -  A rk ite k t - , in g e n jö r s - ,  ad vok at- oad . 
b y rä e r  -  O ffic e s  fo r  a r c h ite c ts , e n g in e e rs , 
s o l ic i to r s  a . o ........................................................................... 798 783 25838 5884 314 14395 102 927 262582. Muut y h te isk u n ta -ja  e lin k e in oe läm än  palve lu k set
-  ö v r ig a  t jä n s te r  fö r  sa m h ä lle t  o ch  n ä r in g s liv e t
-  O ther com m u n ity  and b u sin ess  s e r v ic e s  . . . . 156 149 3349 586 97 3687 19 192 3459 461
B. H enkilökohtaiset pa lve lu k set -  P e r s o n lig a  tjä n ster  
-  P erson a l s e r v ic e s  ............................................................... 483 418 5544 740 237 12710 102 725 6788 896
1. H o te l l i - ja  ra v in to la liik e  -  H o te ll-  o ch  v ä rd sh u s- 
r ö r e ls e  -  H otels  and r e s t a u r a n t s .............................. 201 171 2424 343 95 5696 54 303 3141 4142. T a id e -  ja  v ir fc istysp a lve lu k set -  K on stn ä rlig a - 
o ch  re k re a tio n s tjä n s te r  -  A r t s -  and r e c re a t io n  
s e r v i c e s ................................................................................... 71 63 1080 167 41 2915 26 92 1155 1513. Puhtaanapito -  R en g ör in g  -  C lean in g  .................... 166 141 1383 137 69 2889 16 270 1 72.34. Muut henk ilökohta iset p a lv e lu k set -  Ö v rig a  p e r ­
son lig a  t jä n s te r  -  O th er p e rso n a l s e r v ic e s  . . . . 45 43 657 93 32 1210 6 60 769 101
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49 57 1443 205 20 676 69 145 101 1996 901 131 27959 275
41 57 1443 205 20 620 61 135 95 1968 892 124 27675 273
.8 - - - - 56 8 10 6 28 9 7 284 2
659 263 4544 556 49 8701 708 4449 3370 346294 160975 4069 3518285 35073
50 14 851 86 9 640 59 476 337 76119 34880 442 1411034 14099
1 1 1 0 0 10 1 306 210 19041 8887 285 170083 1693
258 169 2826 360 31 3687 289 835 645 26928 12536 748 104789 1017
350 79 866 110 9 4364 359 2832 2178 224206 104672 2594 1832379 18264
648 279 2400 316 25 8399 673 12529 7725 359416 164484 11637 5159754 39235
536 219 2156 283 22 7133 558 3962 2968 219971 102627 3622 1145143 11321
28 5 20 3 0 378 28 392 288 7254 3292 357 25871 241
51 1 79 11 1 444 52 78 52 69732 31592 66 446617 4464
0 - - - - 1 0 23 22 9957 4378 18 20232 202
33 54 145 19 2 443 35 8074 4395 52502 22595 7574 3521891 23007
132 26 318 41 3 1558 135 763 628 22172 10188 693 204201 2023
- - - - _ - _ 1 1 22 9 1 58 l
4 2 21 3 0 47 4 230 184 6568 3034 209 51201 507
16 _ _ _ _ 157 16 61 43 4293 1959 49 61627 615
- - - - - ‘ - 46 33 469 210 45 20130 200
112 24 297 38 3 1354 115 425 367 10820 4976 389 71185 700
359 43 324 42 3 4858 362 1011 741 17553 7992 893 99896 959
290 23 220 29 2 3949 292 426 309 6711 3031 393 27160 253
255 17 202 27 2 3486 257 294 222 5496 2495 271 18094 168
35 6 18 2 0 463 35 132 87 1215 536 122 9066 85
69 20 104 13 1 909 70 585 432 10R42 4961 500 72736 706
32 8 45 5 1 419 33 304 227 6475 2969 256 47904 468
12 3 21 3 0 154 12 143 96 2496 1153 124 12474 120
17 9 38 5 0 235 17 95 75 1479 673 82 10667 103
8 - - - - 101 8 43 34 392 166 38 1691 15
1847 668 9029 1160 100 24192 1947 18897 12565 747431 344540 17423 9010095 77565
1 9 6 a 86
18. (Jatk. - Forts. - Cont. )
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1 000 mk 1 000 mk
I. M aatalous s ivu e lin k e in o in een  -  Jord b ru k  m ed b i -
n ärin gar -  A g ricu ltu re  and re la te d  a c t iv it ie s  . 136 2256 274 29 1113 36984 4996 473
1. M aa- ja  m etsäta lou s  -  Jord bru k  och  sk o g sh u s-
halln in g -  A g ricu ltu re  and f o r e s t r y ........................... 132 2236 271 29 1111 36982 4996 473 5267 502
2. K alastus -  F is k e r i  -  F i s h i n g ......................................... 4 20 3 0 2 2 0 0 3 0
II. T e o llisu u s  -  In du stri -  In d u s tr y .......................................... 4368 416705 53819 4231 1949 269388 33926 2727 87745 69581. P a p e r i - ja  pu u n ja lostu steo llisu u s  -  P a p p e r s -  och
trä fö rä d lln g s in d u s tr i -  P a p e r -  and w ood w ork in g
in d u s t r ie s ................................................................................... 489 137527 17629 1400 124 55037 7029 586 24658 1986
2. V e s ijoh to la itok se t  sek ä  v o im a n s iir to te o ll is u u s  -
V a tte n -sa m t k ra ftö v e r fö r in g s v e rk  -  W a terw ork s
and e le c t r ic  p o w e r - p l a n t s ............................................... 273 17547 2142 189 622 48563 6185 534 8327 723
3. R akennustoim inta -  B y ggn ad sverk sam h et
B u ilding a c t i v i t y .................................................................. 821 28072 3750 278 434 12118 1585 126 5335 404
4. Muu teh d a s - sek ä  k a iv a n n a is teo llisu u s  -  Annan
fa b r ik s -s a m t  g ru v in d u str i -  O ther fa c to r ie s  and
m in ing in du stry  ................................................................... 2785 233559 30298 2364 769 153670 19127 1481 49425 3845
m .  Kauppa -  H andel -  C o m m e r c e ........................................... 12675 409077 53832 3886 3650 135387 17953 1317 71785 5203
1. Tukku- ja  vähittäiskauppa -  P a r t i -  och  d e ta lj-
handel -  W h olesa le  and r e ta il  tra d e  ........................ 3904 219014 28897 2133 1683 86993 11551 884 40448 3017
2. A g e n tu u r i- ja  vä lity s liik k ee t  -  A g en tu r- och  f ö r -
m e d lin g sa ffä re r  -  A g e n c ie s ........................................... 392 8663 1134 82 11 190 26 2 1160 84
3. L u otto liik e  - K red itv ä sen  -  C red it  banking . . . . 71 46071 5911 339 441 30593 4066 323 9977 662
4. V akuutustoim i - F Ö rsä k rin g sv ä sen  -  I n s u r a n c e . 24 7637 996 73 175 2966 398 31 1394 104
5. K iin te im istön  o m istu s  ja  h oito  -  F a st ig h e tsb e -
sittn ing och  s k ö tse l - O w n ersh ip  and m anagem ent
o f r e a l  e s t a t e .......................................................................... 8284 127692 16894 1259 1340 14645 1912 77 18806 1336
IV . L iiken n e -  S a m fä rd se l -  T ra n sp o rt  and co m m u n !-
c a t i o n ............................................................................................... 762 33054 4341 332 432 4800 638 51 4979 383
1. Rautatiet -  Järn vä gar -  R a i lw a y s .............................. - - - _ _ _ _ _
2. H uolinta -  Sped ition  F o r w a r d i n g ........................... 233 10275 1361 102 105 885 119 9 1480 111
3. M e r i-  ja  s isä v e s il i ik e n n e  -  S jö -  och  in s jö fa r t  -
Sea and inland w aterw ays  t r a n s p o r t ........................ 65 10206 1326 100 6 107 13 1 1339 101
4 . Puhelin  -  T e le fo n  -  T e l e p h o n e ..................................... 49 979 127 11 123 403 50 5 177 16
5. Muu liik en n e -  Ö v rig  s a m fä rd s e l  -  O ther c o m -
m u n ic a t io n ............................................................................... 415 11594 1527 119 198 3405 456, 36 1983 155
V . P a lve lu k set -  T jä n s te r  S e r v i c e s .................................. 1023 23026 3041 219 265 2458 324 26 3365 245
A . Y h teiskun ta - ja  e lin k e in oe lä m ä lle  su or ite tu t  p a lv e -
lukset -  T jä n s te r  fö r  sam h älle t och  n ä r in g s liv e t  -
C om m unity  and b u s in ess  s e r v i c e s ..............' .................. 426 8298 1099 81 67 530 71 6 1170 87
1. A rk k ite h ti-, in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo  ja  m uut t o i -
m is to t  -  A rk itekt-:, in g e n jö r s - ,  advok at- oad.
b y ra e r  -  O ff ic e s  f o r  a r c h ite c ts , e n g in e e rs .
s o l ic i to r s  a . o ........................................................................... 295 6504 656 62 62 507 68 6 924 68
2. Muut y h te isk u n ta -ja  e lin k e in oe läm än  palve lu k set
-  ö v r ig a  t jä n ster  f ö r  sam h älle t och  n ä r in g s liv e t
-  O ther com m u n ity  and b u s in ess  s e r v ic e s  . . . . 131 1794 243 19 5 23 3 0 246 19
B. H enkilök ohtaiset pa lve lu k set -  P e r s o n lig a  t jä n ster
-  P e rso n a l s e r v ic e s  ............................................................... 597 14728 1942 138 198 1928 253 20 2195 158
1. H o te l l i - ja  ra v in to la liik e  -  H o te ll-  och  v ä rd sh u s-
r ö r e ls e  -  H otels  and r e s t a u r a n t s .............................. 316 9092 1205 90 140 1370 181 14 1386 104
2. T a id e - ja  v irk is ty sp a lv e lu k se t  -  K on stn fir liga -
och  re k re a tio n s tjä n s te r  -  A r t s -  and r e c re a t io n
s e r v i c e s ................................................................................... 138 3288 430 26 26 272 38 3 468 29
3. Puhtaanapito -  R en g ör in g  -  C lean ing .................... 96 1877 245 18 32 286 34 3 279 21
4. Muut h en k ilökoh ta iset p a lv e lu k set -  ö v r ig a  p e r -
son lig a  t jä n ster  -  O ther p e rso n a l s e r v ic e s  . . . . 47 471 62 4 - - - - 62 4
Y h teen sä  -  Sum m a -  T o t a l .................................................. 18964 884118 115307 8697 7409 449017 57837 4594 173144 13291
87 1 96 6
Osuuskunnat
A n delslag
58 27 39 4 52 797 5 114 104 14 .1 41 144 17 2 31 3
48 22 31 3 44 695 4 89 86 11 1 41 144 17 2 28 3
10 5 8 1 8 102 1 25 18 3 0 - - - - 3 0
583 425 12661 5920 554 111241 1096 542 19313 2588 233 141 15634 2041 170 4629 403
13 5 5 0 11 206 2 14 18 2 0 3 1223 167 12 169 12
210 97 320 99 204 6915 58 169 400 53 5 13 46 6 1 59 6
12 9 1540 732 10 552 5 9 1038 138 10 6 358 46 4 184 14
348 314 10796 5089 329 103568 1031 350 17857 2395 218 119 14007 1822 153 4217 371
1022 971 72229 34095 519 467008 4606 1078 90183 11837 990 1574 52128 6855 573 18692 1563
472 456 66568 31815 421 452775 4523 477 78664 10322 852 1257 49825 6564 547 16886 1399
436 435 4860 1946 7 216 2 487 10252 1346 125 153 1338 167 16 1513 141
1 1 1 0 1 75 1 1 0 0 0 - - - - 0 0
113 79 800 334 90 13942 80 113 1267 169 13 164 965 124 10 293 23
58 46- 310 119 57 7443 72 57 663 86 7 45 106 13 1 99 8
1 - - - 1 38 0 - - - - - - - - - -
3 3 10 3 3 103 1 3 10 1 0 1 1 0 0 1 0
36 29 137 46 35 6182 61 38 458 61 5 42 81 10 1 71 6
18 14 163 70 18 1120 10 16 195 24 2 2 24 3 0 27 2
33 26 125 43 32 624 4 39 345 47 3 3 10 1 0 48 3
3 2 28 13 2 145 1 4 199 27 2 - - - - 27 2
2 1 1 0 1 4 0 2 1 0 0 - - - - 0 0
1 1 27 13 1 141 1 2 198 27 2 - - - - 27 2
30 24 97 30 30 479 3 35 146 20 1 3 10 1 0 21 1
28 22 93 30 28 447 3 33 142 19 1 3 10 1 0 20 1
2 2 4 0 2 32 0 2 4 1 0
- - -
- 1 0
1754 1495 85364 40181 1214 587113 5783 1830 110608 14572 1234 1804 68022 8927 746 23499 1980
1966 8 8
19. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA TULON SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH INKOMSTENS STORLEK
TAXED CORPORATIONS (STATE TAXATION) BY TYPE OF ENTERPRISE AND SIZE OF INCOME
Koko maa Maalaiskunnat
Hela riket Landskommuner




















































































































































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Kaikki yhteisöt - Alla samfund -  All corporations
4 ............... 7582 16962 143 1619281 880181 1693 4070 117 187541 67552
5- 9 ............... 4342 31310 266 924972 458739 1224 8840 188 122852 43727
10- 49 ............... 7257 159952 1084 3259612 1323025 1880 39757 505 632615 180512
50- 99 ............... 1285 89343 505 1817277 510849 254 17606 135 358816 78611
100- 149 ............... 404 48672 272 1039771 307364 60 7247 42 118980 29699
150- 249 ............... 334 64177 530 1581976 396386 38 7226 151 216104 62114
250- 499 ............... 228 77237 1691 2197985 483192 17 5728 0 106579 42999
500- 999 ............... 94 64255 871 2003217 358594 8 4788 0 60179 24600
1000-1999 ............... 57 78590 271 2555661 1020660 4 5401 _ 40856 20744
2000-3999 ............... 20 54409 383 1638447 360995 3 7851 91259 21362
4000-9999 ............... 23 129655 977 4022238 912655 3 15868 _ 180752 108395
10000-.......................... 12 217309 571 7902677 957320 2 42535 - 862589 170425
Yht. -  S:ma -  Total 21638 1031871 7564 30563114 7969960 5186 166917 1138 2979122 850740
Vain omaisuudesta
verotetut v ............... 7755 • • 5573980 2159274 1527 677873 192374
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt
öppna. kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
4 ............... 644 2824 1 15359 8179 230 1008 0 7303 3648
5- 9 ............... 2110 15398 22 74986 37139 724 5225 6 29261 13806
10- 49 ............... 3415 72672 223 383471 155888 871 16926 54 108420 46031
50- 99 ............... 411 28004 140 149833 49232 57 3999 88 29805 9703
100- 149 ............... 89 10506 143 53635 18845 14 1731 41 9670 5132
150- 249 ............... 40 7444 234 43373 12997 5 1013 150 10166 4689
250- 499 ................ 27 8620 142 48851 11266 4 1210 2756 1421
500- 999 ............... 6 3242 1 11421 2258 2 1094 _ 3337 548
1000-1999 ............... 3 3644 - 4493 3263 1 1256 _ 1560 1560
2000-3999 ............... 1 3109 - 2496 2496 1 3109 _ 2496 2496
10000............................ 1 10002 1 163 49 - - - - -
Yht. -  S:ma - Total 6747 165465 907 788081 301612 1909 36571 339 204774 89034
Vain omaisuudesta
verotetut * ' ............... 1000 • • 164502 .78075 402 • • 33699 16847
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint -stock companies
4 ............... 6095 12308 12 1531457 846501 864 1712 1 145883 49400
5- 9 ............... 1883 13398 3 808633 406137 231 1662 3 69102 19887
10- 49 ............... 3074 69452 35 2456839 1079751 412 9296 13 275481 77925
50- 99 ............... 679 47423 16 1344602 403376 82 5616 0 134286 36983
100- 149 ............... 258 31183 21 826448 251540 20 2375 _ 32652 8733
150- 249 ................ 244 47281 53 1250745 357653 23 4529 _ 169618 50581
250- 499 ................ 169 58367 5 1709439 408841 11 3990 _ 73479 39757
500- 999 ............... 70 47326 627 1173197 ' 274280 6 3694 0 56842 24052
1000-1999 ............... 46 64214 11 2456957 1002276 3 4145 _ 39296 19184
2000-3999 ............... 19 51300 383 1635951 358499 2 4742 88763 18866
4000-9999 ............... 17 97872 912 2113738 611075 3 15868 _ 180752 108395
10000- ........................ 11 207307 570 7902514 957271 2 42535 - 862589 170425
Yht. -  S:ma -  Total 12565 747431 2648 25210520 6957200 1659 100164 17 2128743 624188
Vain omaisuudesta
verotetut*'............... 6332 • . 5120097 2052895 853 , 626030 168712



















































































































































































1 000 mk 1 000 mk J 1 000 mk
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies
4 . , 503 1108 115 49737 15169 377 869 110 28865 9938
5- 9 . . 207 1502 177 33194 10470 170 1239 155 21699 7788
10- 49 . . 516 12203 4 89 347938 69087 42 0 9777 301 246331 54617
50- 99 . , 146 10572 124 305879 48452 100 7025 9 194725 31925
100- 149 . . 41 4980 0 139819 25452 25 3038 0 76658 15834
150- 249 . , 36 6739 3 183922 25336 10 1684 1 36320 6844
250- 499 . . 26 8280 0 278783 35333 2 528 0 30344 1821
500- 999 . . 12 8455 0 297052 46001 - - - - -
1000-1999 . . 3 3936 9 57603 9946 - - - - -
4000-9999 . ............. 5 27589 - 1216597 283748 - - - - -
Yht. -  S:ma - Total 1495 85364 917 2910524 568994 1104 24160 576 634942 128767
Vain omaisuudesta 
verotetut * ) ............... 259 • . 65767 18119 193 . • 15509 4867
4 . .
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset
Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och övriga an st alter samt ekonomiska föreningar 
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
226 514 14 17437 7371 199 449 6 5117 4239
5- 9 . . 108 789 27 3522 2276 96 695 24 2675 2170
10- 49 . . 230 5253 267 63651 14458 174 3688 134 2168 1724
50- 99 . . 41 2843 130 9762 4606 14 916 38 . _
100- 149 . . 14 1751 108 18164 10467 1 103 1 - -
150- 249 . . 12 2283 225 103834 360 - _ - _ _
250- 499 . . 6 1970 1544 160912 27752 - . _ • _
500- 999 . . 5 4277 234 517533 33430 - - - - -
1000-1999 . . 5 6796 251 36608 5175 - - _ _
4000-9999 . . 1 4194 65 691903 17832 “ - - - -
Yht. -  S:ma - Total 648 30670 2865 1623326 123727 484 5851 203 9960 8133
Vain omaisuudesta 
verotetut*^............... 81 • . 217942 7132 61 . • 1543 1156
4 . .
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym.
Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations, etc.
114 208 1 5291 2961 23 32 0 373 327
5- 9 . . 34 223 37 4637 2717 3 19 . 115 76
10- 49 . . 22 372 70 7713 3841 3 70 3 215 215
50- 99 . . 8 501 95 7201 5183 1 50 _ _ _
100- 149 . . 2 252 - 1705 1060 _ . _ _ _
150- 249 . . 2 430 15 102 40 _ _ _ _ _
500- 999 . . 1 955 9 4014 2625 - - - - -
Yht. -  S:ma - Total 183 2941 227 30663 18427 30 171 3 703 618
Vain omaisuudesta 
verotetut * ) ............ 83 5672 3053 18 1092 792
1966 90
20. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA OMAISUUDEN SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH FÖRMÖGENHETENS STORLEK


























































































































































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Kaikki yhteisöt -  Alla samfund -  All corporations
2- 4 9 ............. 11043 78890 49 1378343 227771 2771 13636 11 261658 59823
50- 99 ............ 3413 46205 50 991463 240634 817 9967 18 216207 57727
100- 499 ............ 6090 139900 505 4617650 1457141 1186 31844 55 918927 252101
500- 999 ............ 2037 67167 257 2924779 1423049 151 9037 86 279023 101445
1000- 1499 ............ 697 35511 30 1970427 838053 37 3945 _ 224154 46819
1500- 2499 ............. 431 58834 1109 2109956 806101 26 8003 41 153529 48521
2500- 4999 ............. 213 54044 669 2055271 695799 7 361 149 45476 19340
5000- 9999 ............ 86 64114 171 2490603 611865 13 6223 _ 226964 94081
10000-19999 ............ 42 62789 706 2430329 588503 5 4162 - 149696 63108
20000-39999 ............. 26 70804 383 2955299 717339 3 8589 . 211155 72040
40000-99999 ............ 19 116720 - 4369183 1293608 i 7279 107617 57684
100000........................... 7 131418 570 7843791 1229371 2 42535 - 862589 170425
Yht. -  S:ma -  Total 
Vain tuloista vero-
24104 926396’ 4499 36137094 10129234 5019 145581 360 3656995 1043114
tetut ........................ 5289 105475 3065
Avoimet, kommandiitti- ja laivanis&nnistdyhtidt 
Oppna, kommandit- och rederibolag 
Registered partnerships and shipping companies
1694 21336 778
2- 4 9 ............ 3084 50568 39 237809 80566 992 8761 8 69907 25892
50- 99 ............ 982 22425 34 192276 68153 316 4908 17 52665 21949
100- 499 ............. 773 36373 263 360046 144718 229 9421 36 91079 39897
500- 999 . . . .  . 31 4853 122 47422 21784 7 561 85 7162 4689
1000- 1499 ............ 5 2128 5 9209 5727 - _ _ _ _
1500- 2499 ............. 10 5643 170 35239 17683 6 4772 41 15012 10806
2500- 4999 ............. 2 348 245 5785 5501 1 227 149 2648 2648
20000-39999 ............. 1 - - 64797 35555 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 4888 122338 878 952583 379687 1551 28650 336 238473 105881
Vain tuloista vero-
tetut ......................... 2859 43127 29 
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint -stock companies
760 7921 3 *
2- 4 9 ............ 7048 24012 5 1026855 130000 1150 3005 1 123292 21909
50- 99 ............. 2197 21524 5 609355 155649 337 3135 0 93228 24015
100- 499 ............. 4852 85233 51 3362113 1207805 624 11172 14 481998 138641
500- 999 ............. 1902 52319 38 2543391 1330516 91 4191 0 147653 60814
1000- 1499 ............. 661 28762 24 1731746 793404 31 3110 _ 183511 38980
1500- 2499 ............. 406 49560 912 1954849 763039 18 3003 - 124242 34511
2500- 4999 ............. 195 46494 415 1760550 636371 6 134 _ 42828 16692
5000- 9999 ............. 78 57664 90 2010089 553296 13 6223 _ 226964 94081
10000-19999 ............. 39 57890 - 1589496 544633 5 4162 _ 149696 63108
20000-39999 ............ 22 60400 383 2349300 593943 3 8589 _ 211155 72040
40000-99999 ............ 16 98731 - 3549082 1072068 1 7279 _ 107617 57684
100000- ....................... 7 131418 570 7843791 1229371 2 42535 - 862589 170425
Yht. -  S:ma -  Total 17423 714007 2493 30330617 9010095 2281 96538 15 2754773 792900
Vain tuloista vero-
tetut 1 ) . ......................... 1474 33424 155 . 231 3626 2





























































































































































































1 000 mk J 1 000 mk i-) 1 000 mk
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies
2 - 4 9 ............... 496 1954 2 93558 8981 369 1377 2 61320 6340
50- 99 ............... 163 1938 - 90274 11938 123 1688 - 66606 9039
100- 499 ............... 407 16271 2 552029 92269 320 11069 1 343399 71270
500- 999 ............... 90 9350 3 317009 61890 53 4285 1 124208 35942
1000- 1499 ............... 25 4263 _ 168749 31408 6 835 - 40643 7839
1500- 2499 ............... 11 3235 - 100749 18779 2 228 - 14275 3204
2500- 4999 ............... 12 6192 0 215270 41507 - - - - -
5000- 9999 ............... 5 3918 - 222056 36593 - - - - -
20000-39999 ............... 2 9600 - 396496 62208 - - - - -
40000-99999 ............... 3 17989 “ 820101 221540 - - - - -
Yht. - S:ma -  Total 
Vain tuloista vero­
tetut .............................
1214 74710 7 2976291 587113 873 19482 4 650451 133634
540 10654 910 * • 424- 4678 572 
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset
Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar 
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
2- 4 9 ............... 255 1792 2 12088 5779 226 439 0 6545 5201
50- 99 ............... 47 252 4 96158 3172 38 234 1 3222 . 2510
100- 499 ............... 30 1807 114 335562 6324 10 139 1 1736 1578
500- 999 ............... 5 146 0 8587 3314 - - - - .
1000- 1499 ............... 5 302 1 58521 6091 - - - - -
1500- 2499 ............... 3 320 1 16703 4905 _ - - - -
2500- 4999 ............... 3 55 - 69652 9795 - - - - _
5000- 9999 ............... 3 2532 81 258458 21976 - - - - _
10000-19999 ............... 3 4899 706 840833 43870 - . . _ .
20000-39999 ............... i 804 0 144706 25633 - - - - -
Yht. -  S:ma -  Total 355 12909 909 1841268 130859 274 812 2 11503 9289
Vain tuloista vero-
tetut1 *............................. 374 17761 1956
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym.
Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations, etc.
271 5039 201
2- 4 9 ............... 160 564 1 8033 2445 34 54 _ 594 481
50- 99 ............... 24 66 7 3400 1722 3 2 - 486 214
100- 499 ............... 28 216 75 7900 6025 3 43 3 715 715
500- 999 ............... 9 499 94 8370 5545 _ _ _ _ _
1000-1499 ............... 1 56 - 2202 1423 - - _ _ _
1500-2499 ............... 1 76 26 2416 1695 _ - . ,  ■ _
2500-4999 ............... 1 955 9 4014 2625 - - - - -
Yht. - S:ma -  Total 224 2432 212 36335 21480 40 99 3 1795 1410
Vain tuloista vero-
tetut H ....................... 42 509 15 . • 8 72 0 •
